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3 C E N T A V O S 
M D S X V HABANA, JUEVES, 22 DE MARZO, DE 1917.—SAN DEOGRACIAS, CONFESOR. NUMERO 81. 
D E C L A R A R A A L E M A N I A L A G U E R R A A L O S E L U U ? 
Testados unidos 
l o s ^ 1 ^ y a l e 
í-* . l l a r z o 21 . 
M A N I A 
C O N F L I C T O 
^shiB?10"' ^ " ^ ¿ s o n Se a n t i c i p ó i 
El pr;flsr p r o b a b i l i d a d e s , c a d a y e z I 
^ 1.. de u n a g n e r r a c o n A l e m a - 1 
^ « n r o c a n d o a l C o n g r e s o a u n a 
e x t r a o r d i n a r i a , q n e se c e l e - ; 
^ M n u o s dos de A b r i l , dos se-1 
^ J t * de l a f e c h a e s c o g i d a p o r 
^ \ T o l ñ n no h a b í a n o c n r r i d o l o s j 
^ n 8 £ de Qne h a n s i d o T Í c t l m a s , ' 
^ t í m e n t , 1^ d e r e c h o s de l o s ] 
f̂ 1 . .nns en a l t a m a r . 
¿ el P r e s i d e n t e s e p r e s e n t e , 
K Congreso , e s p é r a s e q u e de 
, r « t r e h a e x I S ? d 0 . ^ n n ; í r „ i a ^ ! C o n ? r e s o d e p e n d e r í a e l q u e l o s E s -BD S o de g u e r r a d e s d e h a c e a l g i n , ( a d o s r n i ( l o s A l e m a n j ; f n e s e n e n 
rflf a c a u s a de l a s a g r e s i o n e s l i e - : r o a ] l d a d a , e r r a eD l a l e n a 
1 PROBABLE QUE BERLIN SE ANIIPE A 
s i d e n t e de f a c u l t a d e s p a r a u s a r l a s 
f ü e r z a s a r m a d a s de l o s E s t a d o s U n i -
dos , d e l m i s m o m o d o q n e f a c u l t ó a l 
P r e s i d e n t e M a c K i n l e y p a r a q u e h i -
c i e s e f r e n t e a l a a m e n a z a d e E s p a ñ a 
oí; 1898. S e m e j a n t e a c t o n o s e r i a u n a 
d e c l a r a c i ó n de g u e r r a s i n o e n l a 
a c e p c i ó n t é c n i c a d e l a p a l a b r a , y de 
lo q u e h i c i e s e e l ( í o b i e r n o I m p e r i a l 
i p n t e s o d e s p u é s de l a a c t u a c i ó n d e l 
dc los s u b n m r h i o s ^ r u . = ^ , a c e l ) c l ó n d e l TOcablo# a l e m a n e s . 
# ¿ J e r a q u V e l C o n g r e s o d e c l a r e j L o s ( l e s p a c h o s r e c i b i d o s e s t a n o c h e 
, nna m a n e r a c a t e g ó r i c a q u e e x i s t e , m e x t r a i l j e r o d e i . i a r a l l í l o q n e e i g 0 . 
lt Jtado de g u e r r a , r o t a n d o u n e r e . • b i e r n o e8 tado de 
t T a w m p r o b a b l e m e n t e , de q u l - r r a p r ó x i m a s c u a -
íl,01 « i l í o n e s de p e s o s , p a r a l a de - ! 
^ n , 0 S - d o n a I e l u T i s t í e n d o a l P r e -
d e l i b e r a -
les j c o n s e r v a í r e s 
sK V E R I F I C A B A E S T A T A R D E 
El Comité P a r l a m e n t a r i o C o n s e r -
vjdor ce l ebró s e s i ó n a y e r t a r d e , p r e -
via la c i t a c i ó n de s u p r e s i d e n t e , e l 
«ñor Miguel C o y u l a . 
En esta r e u n i ó n d i ó c u e n t a e l s e -
50r Coyula de u n a c o m u n i c a c i ó n p o r 
él recibida del s e ñ o r J u a n G u a l b e r t o 
Gómez, recogiendo e l s e n t i r d e l C o -
mité P a r l a m e n t a r i o L i b e r a l . 
En esta c o m u n i c a c i ó n s e le p a r t i -
cipaba al " leader" c o n s e r v a d o r q u e 
los señores S a r r a í n , C a m p o s M a r -
quetti, Díaz P a r d o ( R . ) y S á n c h e z de 
Fuentes hab lan s ido d e s i g n a d o s p a r a 
representar a ese C o m i t é e n l a s e n -
trevistas quo d e b i e r a n c e l e b r a r s e , 
con objeto de l l e g a r a u n a I n t e l i g e n -
cia entre 'los dos g r a n d e s g r u p o s q u e 
integran l a C á m a r a . 
El Comité P a r l a m e n t a r i o C o n s e r -
vador d e s i g n ó a l o s s e ñ o r e s P i n o , L e -
cnona, A l v a r e z y C á r d e n a s c o m o s u s 
rspresentantes. 
Buscaráse e n e s t a s f u t u r a s e n t r e -
Tiítas una f ó r m u l a q u e p e r m i t a r e a -
mar con n o r m a l i d a d l a v i d a l e g l s -
lítiva. 
B señor A l v a r e s , a y e r t a r d e , d i r i -
^ona c a r t a a l s e ñ o r G ó m e z ( J . G . ) 
Picándole, e n n o m b r e d e l a C o m i -
* Conservadora , q u e h o y , a J a s 
*bo de la t a r d e , l o s c i t a d o s r e p r o -
bantes c o n s e r v a d o r e s e s p e r a b a n 
"unirse, en l a C á m a r a , c o n l a c o m i -
!:4llde los l i b e r a l e s . 
r e n t a y o c h o h o r a s , h a d a d o u n a s -
pec to s o m b r í o a l a s i t u a c i ó n . 
A n t e s d e l d í a d o s de A b r i l p u e d e n 
o c u r r i r m u c h a s c o s a s q u e m o d i f i q u e n 
l o s p r o p ó s i t o s a c t u a l e s d e l P r e s i -
d e n t e o l a c o n d u c t a d e l g o b i e r n o e n 
e s t a c r i s i s . L o s p r i m e r o s b a r c o s a m e -
ricanos a r m a d o s h a b r á n l l e g a d o p a r a 
e n t o n c e s a l a z o n a de g u e r r a . L a 
d e s p i a d a d a d e s t r u c c i ó n d e c u a l q u i e r a 
de e l l o s c o n s t i t u i r í a I n c u e s t l o n a b l e -
m o n t e u n a c t o « > g n e r r a . 
P o r o t r a p a r t e , e l h u n d i m i e n t o de 
u n s u b m a r i n o p o r u n o d e l o s b a r c o s 
m e r c a n t e s a r m a d o s s e r i a s o n s l d e r a -
do p o r A l e m a n i a c o m o u n a c t o de 
g u e r r a . H a s t a e s p o s i b l e q u e e l a r t i -
l l a d o de l o s b a r c o s a m e r i c a n o s , c o n 
í l p r o p ó s i t o d e c l a r a d o d e d e f e n d e r s e 
c o n t r a l o s s u m e r g i b l e s a l e m a n e s , 
p u e d a s e r c o n s i d e r a d o c o m o a c t o de 
g u e r r a p o r A l e m a n i a . 
E n é s t e o e n a q u e l e v e n t o , n o s e 
p o d r í a h a c e r m á s q u e r e c o n o c e r p o r 
m e d i o d e l C o n g r e s o l a e x i s t e n c i a de 
nn e s t a d o de g u e r r a d e s d e f e c h a de -
t e r m i n a d a , p r o b a b l e m e n t e d e s d e e l 
d o m i n g o p a s a d o , d í a e n q u e f u e r o n 
e c h a d o s a p i q u e t r e s b a r c o s a m e r i -
c a n o s c o n p é r d i d a d e v i d a s . 
L o s p r ó x i m o s d i e z d í a s , h a s t a q u e 
s e r e ú n a e l C o n g r e s o , s e r á n d í a s de 
I n t e n s a a n s i e d a d , d e v i v a e x p e c t a -
c i ó n , d í a s p r e ñ a d o s d e t r e m e n d a s p o -
s i b i l i d a d e s p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l P r e s i d e n t e W l l s o n y s u s c o n s e -
j e r o s d e l G a b i n e t e y d e l C o n g r e s o n o 
d e s e a n q u e l a g n e r r a s e a d e c l a r a d a 
p o r l o s E s t a d o s U n i d o s . C r e e n q u e 
.•jetos h o s t i l e s d e l o s s u b m a r i n o s 
a l e m a n e s s o n u n a I n d i c a c i ó n d e q u e 
e l g o b i e r n o I m p e r i a l e s t á h a c i e n d o l a 
p n e r r a r e a l m e n t e a l o s E s t a d o s U n i -
d o s . P a r a h a c e r f r e n t e a e s t a s i t u a -
c i ó n s e p r e p a r a r á n l a s f u e r z a s a r -
m a d a s d e l p a í s y t o d o s l o s r e c u r s o s 
n a c i o n a l e s . L u e g o l a n a c i ó n e n t r a r á 
o n o e n l a g u e r r a e n l a p l e n a a c e p -
c i ó n de l a p a l a b r a , d e p e n d i e n d o e s t e 
d e l e x t r e m o a q u e l l e v e A l e m a n i a s u s 
a c t o s de a g r e s i ó n . 
P o r todos c o n c e p t o s , l a g n e r r a , s i 
s o b r e v i e n e a l f i n , s e r á u n a g u e r r a 
d e f e n s i v a . U b r e de a m b i c i o n e s o a f á n 
¿ e c o n o n i s t a ; g u e r r a e n q u e l o s E s -
t a d o s U n i d o s , s e g ú n h a d e c l a r a d o 
p ú b l i c a m e n t e e l P r e s i d e n t e , n a d a 
b n s c a n n i q u i e r e n p a r a 8 Í ( y c u y o 
obje to e s c o n s e r v a r i n c ó l u m e s l o s 
d e r e c h o s d e l a c i v i l i z a c i ó n y d e l a 
h u m a n i d a d . 
T a p u e s t o s e n s e m e j a n t e s i t u a c i ó n , 
los E s t a d o s U n i d o s p o d r í a n l l e g a r a 
p a r t i c i p a r r e a l m e n t e e n l a s h o s t i l i d a -
des q u e s e d e s a r r o l l a n e n e l C o n t l , 
f l C O D I G O P E N A L R E F O R M A D O 
L a s f a l s e d a d e s e n d o c u m e n t o s p ú b l i -
c o s , d e C o m e r c i o , e t c . 
t U t r ? * a P r o b a d o d e f i n i t i v a m e n t e 
^ U y a 61 s i g u i e n t e P r o y e c t o 
l t C a p l t u l o 
p e -
d o c e a ñ o s 
- IV d e l T í t u l o I V d e l 
rMactari * C ó d i g o P e n a l , q u e d a r á 
aao de l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
C A P I T U L O I T 
s e c c i o n T r i m e r a 
^ l l c í , f a l s i f i c a c i 6 n de d o c u m e n t o s 
t r a í n a ^ 0 f i c ia le s • de t e s t a m e n t o s 
S a ^ h ^ ? o c u m e n t o s de c o m e r c i o y 
ArtTn , telegráfIco8. 
^ S í n 3 1 , 0 — O c u r r i r á e n l a 
Í func ' C l u s l 6 n de s e i s 
Í! »u o i w 1 0 p ú b l i c o q u e a b u s a n d o 
llsüna ñl10,' f a l t a r e a l a v e r d a d e n 
l o ^ p i las f o r m a s s i g u i e n t e s : 
511 d o c n m . f n d o en todo 0 e n p a r t e 
:<^S 0 falso-
•íUq Aerando u n d o c u m e n t o l e g í -
. Quedan 
'^'cas » q u x P a r a d a s l a s c o p i a s a u -
^ « r dft*nSUS o r i g i n a l e s , c u a n d o p o r 
sus v ! P a r e c l ( l 0 é s t o s h a g a n a q u e 
.Artícul0 o ? , COn a r r e ^ o a l a l e y . 
la 1~~ T a m b i é n se i m p o n -
't5terior a f festableclda e n e l a r t í c u l o 
'•«lure en r u n c i o n a r I o p ú b l i c o q u e 
I5 61 eiero,- Un d o c u m e n t o a u t o r i z a d o 
c a r g o , l a c e r t e -
Gusten p i d e c l a r a c I o n e s q u e n o 
l 0 alterar i v e r d a d ' 0 o m i t i e -
^esadoe A c l a r a c i o n e s d e l o s 
i); 'chIq ¡j-i <j 
l ú e rtt ~ ~ f u n c i o n a r l o p ú 
'ere c o p i a e n f o r m a f e h a -g e s t a r a d o c u n i e n t o s u p u e s t o 
i ^ t e h * ^ e l l a c o s a c o n t r a r i a o 
^ orl.Hr, , q u e c o n t e n g a e l v e r -
S<>n fU , ' 8 e r á P e n a d o c o n l a 
' ^ c e r t i f ^ ' i00 a d i ez a ñ o s -
^ m i , ^ C l o n e 8 en r e l a c i ó n t o n -
e l 
'•ir. 
7** S t ^ P e n a s e ñ a l a d a 
4 i t í C u ] p r e c e d e n t e . 
^ t l e ^ J 1 3 ^ - I n c u r r i r á e n l a 
^ a s e i s a ñ o s de r e c l u s i ó n 
el f u n c i o n a r l o p ú b l i c o q u e a b u s a n d o 
de s u o f i c io , c o m e t i e r e f a l s e d a d I n -
t e r c a l a n d o c u a l q u i e r d o c u m e n t o e n 
u n protocolo,"* r e g i s t r o o l i b r o o f i c i a l . 
A r t í c u l o 313. A . — I n c u r r i r á n e n l a s 
p e n a s q u e p a r a s u s r e s p e c t i v o s c a s o s 
e s t a b l e c e n l o s a r t í c u l o s t r e s c i e n t o s 
d i ez y t r e s c i e n t o s o n c e , los s a c e r d o -
tes , c l é r i g o s o m i n i s t r o s d e c u l t o s 
a d m i t i d o s e n l a R e p ú b l i c a , u o t r o s 
f u n c i o n a r i o s o a u t o r i d a d e s de c u a l -
q u i e r o í a s e q u e s e a n , q u e c o m e t i e r e n 
a l g u n o s de l o s d e l i t o s c o m p r e n d i d o s 
e n d i c h o s a r t í c u l o s , r e s p e c t o a a c t o s 
o d o c u m e n t o s q u e p u e d a n p r o d u c i r 
e f e c t o s e n e l e s t a d o de l a s p e r s o n a s 
o e n e l o r d e n c i v i l . 
A r t í c u l o 313 B . — E l p a r t i c u l a r q u e 
c o m e t i e r e f a l s e d a d d e a l g u n o de l o s 
m o d o s q u e d e t e r m i n a e l a r t í c u l o t r e s -
c i e n t o s d i e z e n u n d o c u m e n t o p ú b l i c o 
u o f i c i a l , e n u n t e s t a m e n t o o l ó g r a f o , 
e n d o c u m e n t o s o d i l i g e n c i a s q u e s e 
e x t i e n d a n p a r a l a c e l e b r a c i ó n de m a -
t r i m o n i o s r e l i g i o s o s , e n l e t r a s d e 
c a m b i o u o t r a c l a s e de d o c u m e n t o s 
m e r c a n t i l e s , s e r á p e n a d o c o n r e c l u -
s i ó n de d o s a c i n c o a ñ o s , s i s e t r a t a r e 
de u n d o c u m e n t o p ú b l i c o u o f i c i a l ; y 
c o n l a m i s m a p e n a s i , c o n i n t e n c i ó n 
de l u c r o o c o n p e r j u i c i o de t e r c e r o , 
h i c i e r e u s o de é l u o t r a p e r s o n a de 
c u a í l q u l e r a de l o s d e m á s d o c u m e n t o s 
e x p r e s a d o s . 
L a f a l s e d a d c o m e t i d a p o r p a r t i c u -
l a r e s en c u a n t o a l a c o p i a e n f o r m a 
f e h a c i e n t e de u n d o c u m e n t o , y a s u -
p o n i é n d o s e l a e x i s t e n c i a de a q u e l , y a 
m a n i f e s t á n d o s e e n e l l a c o s a c o n t r a -
r i a o d i f e r e n t e de l a q u e c o n t e n g a e l 
v e r d a d e r o o r i g i n a l o y a a l t e r á n d o s e 
l a a u t é n t i c a , s e p e n a r á c o n l a r e c l u -
s i ó n de u n o a t r e s a ñ o s . 
A r t í c u l o 313 C . — E l * q u e a n t e f u n -
c i o n a r l o p ú b l i c o o c o m p e t e n t e d e c l a -
r a r e f a l t a n d o a l a v e r d a d r e s p e c t o de 
( P a s a a l a p á g i n a 5). 
C o n t i n ú a e l r á p i d o m o v i m i e n t o d e a v a n c e d e l a s 
t r o p a s i n g l e s a s y f r a n c e s a s . 
n e n t e e u r o p e o , s i n q u e p o r e s t o s e 
c o n T l r t i e s e e s t a n a c i ó n e n a l i a d a p o -
l í t i c a de n i n g u n a de l a s p o t e n c i a s de 
Is E n t e n t e , l i m i t á n d o s e a a r r o j a r e l 
p e s o de s u s h o m b r e s , d e s u d i n e r o y 
de s u I n f l u e n c i a m o r a l e n l a b a t a l l a 
c o n t r a e l e n e m i g o c o m ú n . 
L o s p u e r t o s de l o s E s t a d o s U n i d o s 
p r o b a b l e m e n t e s e a b r i r í a n a l o s b a r -
c o s de g u e r r a de l a E n t e n t e ; p o d r í a n 
c o n c e d e r s e c r é d i t o s a t o d a s l a s p o -
t e n c i a s de l a E n t e n t e p a r a q u e se 
p r o v e a n de l a s v a s t a s e x i s t e n c i a s de 
oro , m u n i c i o n e s y o t r o s m a t e r i a l e s . 
L a m a r i n a a m e r i c a n a p r o b a l e m e n t e 
c o o p e r a r í a c o n l a s a r m a d a s b r i t á n i -
c a y f r a n c e s a p a r a a h u y e n t a r a l o s 
s o b m a r i n o s de l o s m a r e s . 
T a n l u e g o c o m o e l P r e s i d e n t e a n u n -
c i ó q u e s e h a b í a a n t i c i p a d o l a f e c h a 
de l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , s e e n -
v i a r o n c i t a c i o n e s a t o d a p r i s a a l o s 
k a d e r s de todos l o s p a r t i d o s r e p r e -
s e n t a d o s e n e l C o n g r e s o . C o n l a a m e -
n a z a d e l a g u e r r a c e r n i é n d o s e s o b r e 
e l h o r i z o n t e , e m p e z a r o n a d e s v a n e -
c e r s e tedas l a s d i f e r e n c i a s p o l í t i c a s . 
A l g u n o s c o n g r e s i s t a s y a h a n l l e g a d o 
h a s t a e l e x t r e m o de p r o p o n e r q u e l a 
l u c h a p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de l a C a -
m p r a s e p o s p o n g a h a s t a , d e s p u é s de 
r e s u e l t o e l g r a v e p r o b l e m a i n t e r n a -
c i o n a l p e n d i e n t e . 
A l e x p o n e r l a s i t u a c i ó n e n todos 
s u s a s p e c t o s a n t e e l C o n g r e s o , e s p é -
r a s e q u e e l P r e s i d e n t e r e l a t e d e t a -
l l a d a m e n t e l o r a c t o s b é l i c o s d e A l e -
m a n i a c o n t r a l o s E s t a d o s U n i d o s , c o n -
s a g r a n d o e s p e c i a l a t e n c i ó n a l p o r v e -
n i r d e l g o b i e r n o a m e r i c a n o , a m e d i -
d a q u e s e a c e r q u e a s u f i n e l g r a n 
c o n f l i c t o . 
E s p r o b a b l e q u e p i d a a l C o n g r e s o 
q u e d e c l a r e q u e e x i s t e u n e s t a d o . le 
g u e r r a , a u n q u e h a y a l g u n a s i n d i c a c i o -
n e s de q u e t a l v e z s e l i m i t e a e s b o z a r 
l a s i t u a c i ó n d e u n a m a n e r a c o m ] V e n -
t i v a , d e j a n d o q u e e l C o n g r e s o a d o p t e 
e l p r o c e d i m i e n t o q u e s e c o n s i d e r a i n e -
v i t a b l e . T a n t o s s o n l o s i n c i d e n t e s , s i n 
e m b a r g o , q u e p u e d e n s o b r e v e n i r a n t e s 
de q u e s e r e ú n a e l C o n g r e s o , q u e e l 
l ' i e s l d e n t e r e s e r v a s u s p l a n e s p a r a 
l l e v a r l o s o n ó a l a p r á c t i c a s e g ú n l a s 
c i r c u n s t a n c i a s . A l e m a n i a , e n e l I n t e -
r i n , p u e d e c o n s u s a c t o s e n t o r p e o o r 
todos e s o s p l a n e s y c a r g a r c o n l a r e s -
p o n s a b i l i d a d d e h a b e r i m p u e s t o f o r z o -
s a m e n t e l a g u e r r a . 
M i e n t r a s t a n t o , c o n t i n ú a n t o d o s l o s 
p r e p a r a t i v o s p a r a p o n e r l a s d e f e n s a s 
dp l a n a c i ó n e n c o n d i c i o n e s p a r a h a -
c e r f r e n t e a u n e s t a d o de g u e r r a , l a s 
n r l l v i d a d e s p r i n c i p a l e s s e c o n c e n t r a n 
e n l a M a r i n a , d o n d e s e e s t á n h a c i e n -
d a e x t e n s o s p r e p a r a t i v o s p a r a c o m b a -
t i r l a a m e n a z a s u b m a r i n a , y a s e a e n 
l a m i s m a z o n a de g u e r r a , c e r c a de l a s 
c o s t a s I n g l e s a s , y a a l a s p u e r t a s de 
l a s c i u d a d e s a m e r i c a n a s . 
L o s p l a n e s d e l E j é r c i t o n o h a n a s u -
*uido u n a f o r m a t a n d e f i n i d a , a c a u s a 
de l a i n c e r t i d u m b r e a c e r c a d e l a m i -
s i ó n q u e s e r á l l a m a d o a d e s e m p e ñ a r . 
"Se h a n e l a b o r a d o p o r e l E s t a d o M a -
y o r v a r i o s p l a n e s a d e c u a d o s p a r a c l e r 
t a s c o n t i n g e n c i a s y n o s e h a o m i t i d o 
n J n g ú n p a s o n e c e s a r i o e n l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l . E s t a n o c h e e l S e c r e t a r i o B e -
t k e r c o n f e r e n c i ó c o n e l P r e s i d e n t e ; 
p e r o n o s e r e v e l a r o n l o s d e t a l l e s d e 
l a c o n f e r e n c i a . 
í í o s e h a d e j a d o de a p r e c i a r e n todo 
lo q u e s i g n i f i c a l a p o s i b i l i d a d d e q u e 
A l e m a n i a e x t i e n d a l a s o p e r a c i o n e s de 
s u s s u b m a r i n o s a l a c o s t a d e l A t l á n -
t i c o ; p e r o se r e c o n o c e q u e d e s d e e l 
m o m e n t o e n q u e e x t i e n d a l a g u e r r a 
s u b m a r i n a d e s d e l a z o n a r e l a t i v a m e n -
te l i m i t a d a q u e y a h a s e ñ a l a d o a l a s 
t r e s m i l m i l l a s d e l a n c h o A t l á n t i c o , 
d e b i l i t a r á de u n a m a n e r a t a n e f i c a z 
sn. b l o q u e o de I n g l a t e r r a q u e e l obje to 
p r o c l a m a d o de l a c a m p a ñ a p o r e l l a 
e m p r e n d i d a t e n d r á n e c e s a r i a m e n t e 
q u e a b a n d o n a r s e . A l m i s m o t i e m p o , 
d i s m i n u i r á r e l a t i v a m e n t e l a a m e n a z a 
de l o s s u b m a r i n o s a l a s e m b a r c a c i o -
n e s . 
D e s p u é s de l a g u e r r a , lo q u e m á s 
l l a m a l a a t e n c i ó n d e l g o b i e r n o a m e r i -
c a n o e s l a s i t u a c i ó n de A l e m a n i a . C o n 
u n a c e n s u r a m i l i t a r q u e e x t i e n d e n n 
ve lo s o b r e l o s a c o n t e c i m i e n t o s de 
h i s t ú r i c a I m p o r t a n c i a q u e s e e s t á n d e -
s a r r o l l a n d o d e n t r o d e l I m p e r i o A l e -
L A A L T E R A C I O N 
D E L O R D E N 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a e n v i ó u n c h e c k d e 
c i n c o m i l p e s o s a l a m a d r e d e l s a r g e n t o V i l c h e s . 
S e h a d e s c u b i e r t o u n c o m p l o t p a r a l i b e r t a r 
a l o s p r e s o s p o l í t i c o s . 
E L S A U G E N T O T I L C H E 8 
A y e r p o r l a t a r d e e s t u v o e n P a l a -
c i o e l s a r g e n t o d e l e j é r c i t o V i l c h e s , 
o u e f u é q u i e n p u s o e n c o n o c i m i e n t o 
d e l a s a u t o r i d a d e s e l c o m p l o t f r a g u a -
do p o r m i l i t a r e s c o n t r a e l P r e s i d e n -
t e M e n o c a l . 
C o m o s e p u b l i c ó h a c e d í a a , e l s a r -
K e n t o V i l c h e s n o a c e p t ó u n c h e c k de 
c i n c o m i l p e s o s c o n q u e q u i s o o b s e -
q u i a r l e e l g e n e r a l M e n o c a l ; p e r o e s -
t e , c o n o c e d o r de q u e l a m a d r e d e d i -
c h o s a r g e n t o s e e n c u e n t r a e n C i e n -
fuegos , e n v i ó a d i c h a s e ñ o r a e s a c a n -
t I d T Í n b l é n h a d i s p u e s t o e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e q u e e l s a r g e n t o V i l c h e s 
q u e d e d e s t a c a d o e n e l E s t e d o M a y o r . 
q N O M B R A M I E N T O 
S e n o m b r a s a r g e n t o e s c r i b i e n t e a l 
s a r g e n t o A r m a n d o V i l c h e s Q u e s a d a , 
a p a r t i r d e l d í a 18 d e l a c t u a l , c o n -
c e d i é n d o s e l e a u m e n t o de r a c i o n e s a 
n n r t l r de e s a f e c h a . 
E L S A R G E N T O V I L C H E S A L E S T A -
D O M A T O R 
t r a s l a d a d e l r e g i m i e n t o M a c e o . 
E s t a d o M a y o r 
A r m a n d o V I I -
S e 
de A r t i l l e r í a , p a r a e l 
G e n e r a l , a l s a r g e n t o 
c h e s Q u e s a d a . 
E s t e t r a s l a d o s u r t i r á e f ec to c o n fe -
c h a 18 d e l a c t u a l . 
E L A L C A L D E D E A L Q U I Z A R 
E l G o b e r n a d o r d e l a H a b a n a , s e ñ o r 
í í a i z á n , p r e s e n t ó a y e r t a r d e a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a a l A l c a l -
de i n t e r i n o de A l q u í z a r , s e ñ o r M a -
n u e l G a r c í a J a u r a a . E s t e h a o c u p a d o 
l a A l c a l d í a c i t a d a p o r s e r e l c o n c e j a l 
m á s a n t i g u o , p u e s s e e n c u e n t r a n 
p r e s o s , c o m p l i c a d o s e n l o s s u c e s o s 
d e a c t u a l i d a d , e l p r o p i e t a r i o y e l P r e -
s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o q u e d e b i ó 
s u s t i t u i r l e . 
U N F A L S O P O L I C I A E S P E C U L E N 
M E T A P A Z 
E l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a M u n i c i -
p a l de N u e v a P a z , J u a n A n t o n i o M a -
y o r , f o r m u l ó a y e r e n l a q u i n t a e s t a -
c i ó n de p o l i c í a , l a s i g u i e n t e d e n u n -
c i a : 
Q u e f u é d e t e n i d o e n N u e v a P a z y 
c o n d u c i d o p o r f u e r z a s d e l E j é r c i t o 
a n t e e l J u z g a d o E s p e c i a l , q u e l o d e -
j ó e n l i b e r t a d , p o r h a b e r l o g a r a n t i -
z a d o l a s a u t o r i d a d e s de d i c h a c i u -
d a d , h a b i e n d o o b e d e c i d o s u d e t e n -
c i ó n a d e n u n c i a f a l s a de u n t a l B e -
n i t o V á z q u e z , c o n o c i d o p o r e l r e m o -
q u e t e de " E l C h i n o C a n d e l a " , p o r 
h a b e r d i r i g i d o e n M e l e n a d e l S u r u n 
l i b e l o a s b e r t l s t a c o n e l t í t u l o de " L a 
C a n d e l a " ; q u e d i c h o I n d i v i d u o l l e g ó 
a P a l o s , y c o m o e l d e n u n c i a n t e , e n 
o c h o o n u e v e a ñ o s a l a f e c h a , l o h a 
v i g i l a d o v a r i a s v e c e s , s o s p e c h ó q u e 
" E l C h i n o C a n d e l a " v e n í a a N u e v a 
P a z a c o m e t e r a l g ú n d e l i t o , y s e de -
d i c ó a o b s e r v a r s u s m o v i m i e n t o s , 
h a s t a q u e s u p o q u e e s t a b a p r e g u n -
t a n d o d ó n d e s e j u g a b a y q u e a l c o n -
t e s t á r s e l e q u e a l l í n o s e c o m e t í a d i -
c h o a c t o p u n i b l e , d i j o " C a n d e l a " q u e 
é l e r a " E s p e c i a l de G o b e r n a c i ó n " y 
p o d í a p e r m i t i r e l j u e g o s i s e a r r e -
g l a b a n c o n é l . Q u e es to h i z o q u e M a -
y o r r e d o b l a r a l a v i g i l a n c i a s o b r e e l 
" C a n d e l a " , v i e n d o e n t o n c e s q u e e s t a -
b a i n v i t a n d o a v a r i o s v e c i n o s a q u e 
c o n s p i r a s e n y se a l z a s e n c o n t r a e l 
g o b i e r n o , y p o r e s to M a y o r c r e y ó q u e 
" C a n d e l a " , q u e h a e s t a d o a l z a d o a l 
p r i n c i p i o de e s t a r e v u e l t a , p e n s a b a 
r e a l i z a r e l d e l i t o de r e b e l l ó n o e r a 
u n a g e n t e p r o v o c a d o r p a r a s i m u l a r 
s e r v i c i o s , p o r lo c u a l s e d i r i g i ó a 
d a r c u e n t a a l A l c a l d e y a l S u p e r v i -
s o r c u a n d o f u é d e t e n i d o p o r h a b e r -
lo s o l i c i t a d o e l m i s m o " C h i n o C a n -
d e l a " , c o m o f u n c i o n a r i o d e p o l i c í a 
de l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , y 
s i n d u d a , a l d a r s e c u e n t a de q u e M a -
y o r lo e s t a b a v i g i l a n d o . A g r e g a M a -
y o r q u e l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
h a I n f o r m a d o a l A l c a l d e y a l P r e -
s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o de N u e v a 
P a z , q u e e l t a l " C a n d e l a " n o e s f u n n -
c l o n a r l o d e p o l i c í a , s i n o u n s i m p l e 
c o n f i d e n t e q u e no t i e n e a u t o r i d a d p a -
r a r e p r e s e n t a r d i c h o c e n t r o s u p e r i o r 
n i p a r a d e t e n e r a n a d i e , p o r lo q u e 
lo d e n u n c i a p o r d e t e n c i ó n i l e g a l , u s u r 
p a c i ó n de f u n c i o n e s , c o h e c h o , r e b e -
l i ó n y o t r o s d e l i t o s . 
E L V I G I L A N T E M A T O R R N 
P A L A C I O 
. P o r l a t a r d e , e l s e ñ o r M a y o r e s t u -
vo e n P a l a c i o , a c o m p a ñ a d o d e l d o c -
t o r M a r t í n A n a u t ó , P r e s i d e n t e d e l 
A y u n t a m i e n t o de N u e v a P a z , y d e -
c l a r ó a l o s r e p ó r t e r s q u o é l , y t e d a 
l a p o l i c í a de N u e v a P a z , e r a n l i b e -
r e g r e s o d e l D r . 
D e s v e r n í o e 
E n e l d í a de a y e r s e h a r e u n i d o u n 
c r e c i d o n ú m e r o de a m i g o s y s i m p a -
t i z a d o r e s d e l d o c t o r P a b l o D e s v e r n l -
n e , a f i n de a c o r d a r e l r e c i b i m i e n t o 
o u e h a de t r i b u t á r s e l e a s u l l e g a d a a 
C u b a , p o r l a s g e s t i o n e s q u e v i e n e 
r e a l i z a n d o c e r c a d e l G o b i e r n o do 
W a s h i n g t o n , e n c u m p l i m i e n t o de l a s 
I n s t r u c c i o n e s que l e f u e r o n e n c o -
m e n d a d a s p o r e l h o n o r a b l e B e n o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
E n d i c h a r e u n i ó n s e a c o r d ó i n v i t a r 
a l d o c t o r R i c a r d o D o l z , a l C o m i t é 
E j e c u t i v o d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r y 
a l c o r o n e l D ' E s t r a m p e s y p e d i r l e s s u 
v a l i o s o c o n c u r s o p a r a e l m a y o r l u c i -
m i e n t o de d i c h o a c t o . 
r a l e s , p e r o q u e e s t a b a n m u y a g r a d e -
c i d o s a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a , lo m l a m o q u e a l d o c t o r M o n -
t a l v o . S u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , 
y q u e r e s p e t a b a n a l g o b i e r n o c o n s -
t i t u i d o , s i e n d o i n c a p a c e s de c o n s p i -
r a r n i de a l z a r s e n i d e p e r m i t i r q u e 
s e c o n s p i r a s e e n e l t é r m i n o , c o n t r a 
e l g e n e r a l M e n o c a l . 
U L S V I S I T A S D E A N O C H E A P A -
L A C I O 
C o n e l f i n d e e n t e r a r s e d e l a m a r -
c h a de l a s o p e r a c i o n e s d e c a m p a ñ a , 
a n o c h e c o n c u r r i e r o n a P a l a c i o l o s 
s o n a d o r e s D o l z , A j a r l a y C o r o n a d o ; 
D i r e c t o r y S u b d i r e c t o r do l a R e n t a , 
s e ñ o r e s M e n d l z á b a l y P r l m e l l e a ; B e -
t a n c o u r t M a n d u l e y y e l d o c t o r L a -
p u e r t a ; e l g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z ; e l 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , s e ñ o r C e l e s -
t i n o B a l z á n ; e l P r e s i d e n t e i n t e r i n o 
de l a C á m a r a , s e ñ o r A n t o n i o P a r d o 
S u á r e z , y e l r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r M i -
g u e l C o y u l a . 
E L M I N I S T R O A M E R I C A N O 
A l a s n u e v e de l a n o c h e a n t e r i o r 
f u é a P a l a c i o e l M i n i s t r o a m e r i c a n o , 
M r . W i l l i a m G o n z á l e z , s i e n d o a c o m -
p a ñ a d o d e l a g r e g a d o m i l i t a r a l a L e -
g a c i ó n , c o m a n d a n t e W i t t e m a y e r . 
A s u s a l i d a d i j o e l s e ñ o r M i n i s t r o 
q u e s u v i s i t a h a b í a t e n i d o p o r o b j e t o 
e n t e r a r s e d e l a m a r c h a de l a c a m -
p a ñ a . 
D E Z U L U E T A 
C o e l l o , c a p i t á n d e l a M i l i c i a N a -
c i o n a l , d e s d e Z u l u e t a , S a n t a C l a r a , 
d i c e : A n o c h e , u n a a. m . , s a r g e n t o 
p r i m e r o de e s t a u n i d a d c o n f u e r z a s 
a s u s ó r d e n e s b a t i ó p a r t i d a de a l z a -
dos e n F l o r l d a n o , f i n c a d e e s t e t é r -
m i n o . E l p r i m e r t e n i e n t e C a r l o s C a -
r r i l l o y e l q u e s u s c r i b e e n c o m b i n a -
c i ó n c o n e l s a r g e n t o p r i m e r o d i e r o n 
a l c a n c e a l a m i s m a p a r t i d a e n l a f i n -
c a G u a d a l u p e , b a t i é n d o l a y d i s p e r -
s á n d o l a p o r c o m p l e t o . S e l e o c u p a -
r o n 7 c a b a l l o s e q u i p a d o s , u n a e s c o -
p e t a , c a r t u c h o s , s o m b r e r o s y a r t í c u -
l o s . H e s e g u i d o p e r s e c u c i ó n d e p a r -
t i d a d i s p e r s a d a . 
D E S A N T L A G O D E C U B A 
E l t e n i e n t e c o r o n e l S a n g u l l y d e s -
de S a n t i a g o d e C u b a d i c e : E l t e n i e n -
te M o r a l e s , q u e f u é a y e r a D o s C a -
m i n o s de S a n L u i s p a r a e s t a b l e c e r 
c o n t a c t o c o n e l c o r o n e l B e t a n c o u r t , 
i n f o r m a h a b e r s o s t e n i d o f u e g o c o n e l 
e n e m i g o , en e l c a s e r í o de M o r ó n , c o -
m o a u n a y m e d i a l e g u a d e l C r i s t o , 
e n l a l í n e a q u e v a de e s t e l u g a r a 
D o s C a m i n o s ; q u e d i c h o f u e g o d u r ó 
u n o s t r e s c u a r t o s d e h o r a , d e s a l o j a n -
& - U e n e m i g o de s u s p o s i c i o n e s , h a -
c l é n d o w 5J> m u e r t o v i s t o , q u e p u d i e -
r o n r e t i r a r , y c o g i é n d o l e s u n m a c h e -
te y u n a m a l e t i c a de m a n o , n o t e -
n i e n d o q u e l a m e n t a r n i n g u n a b a j a en 
l a s f u e r z a s d e l o f i c i a l r e f e r i d o . 
( P a s a a l a p á g i n a 7) 
m a n , a l a v e z q u e o c u l t a a l p u e b l o de 
e s a n a c i ó n l o q u e v e r d a d e r a m e n t e s l g 
n l f i c a n l o s a c o n ^ c l m i e n t o á d e l m u n -
do e x t e r i o r , e l v e r d a d e r o e s t a d o de 
c o s a s e n e s e p a í s , q u e s e r e f l e j a , s i 
b i e n de u n a m a n e r a t é n u e y r e s e r v a -
d a , e n l o s d e s p a c h o s q u e s e r e c i b e n 
d e l e x t r a n j e r o , m e r e c e i n d u d a b l e m e n -
te a t e n t o e s t u d i o y a n á l i s i s e s c u d r i -
ñ a d o r . 
M u r m u l l o s d e u n a r e b e l i ó n c o n t r a 
l a a u t o c r a c i a , e n v a l e n t o n a d o s l o s r e -
b e l d e s p o r l a r e v o l u c i ó n r u s a ; n o t i -
c i a s d e m o t i n e s p r o v o c a d o s p o r e l h a m 
b r e e n B e r l í n , l o s c u a l e s s e d i c e n q u e 
h a n h e c h o n e c e s a r i a l a r e t i r a d a de 
l a s t r o p a s de l a s l i n e a s de b a t a l l a ; 
l o s é x i t o s m i l i t a r e s de l a E n t e n t e e n 
e l f r e n t e o c c i d e n t a l y e n e l A s i a M e -
n o r ; l a d e f i c i e n c i a d e l a s o p e r a c i o n e s 
s u b m a r i n a s , h a b i d a c u e n t a d e l o q u e 
se p r o m e t í a n r e a l i z a r l o s a l e m a n e s 
c o n e s a c a m p a ñ a , h a c e n c r e e r a l a s 
a u t o r i d a d e s de e s t a c a p i t a l q u e e s m u y 
p o s i b l e q u e a n t e s de q u e p u e d a r e u -
n i r s e ©1 C o n g r e s o p a r a h a c e r f r e n t e 
a l a s i t u a c i ó n , e l m u n d o v e a d e s e n -
v o l v e r s e a n t e s u s m i r a d a s a t ó n i t a s u n 
a s t a d o de c o s a s e n t e r a m e n t e d i s t i n t o . 
S i b i e n se h a p r e s u m i d o , p o r lo ge -
n e r a l , q u e c u a l q u i e r a c t o a g r e s i v o de 
l o s E s t a d o s U n i d o s c o n t r a A l e m a n i a 
y e n c o o p e r a c i ó n c o n l o s a l i a d o s de l a 
E n t e n t e s e r í a d e í n d o l e p u r a m e n t e 
n a v a l , d e s t i n a d o a c o n t r i b u i r a l e x -
t e r m i n i o de l o s s u b m a r i n o s y d e l o s 
c o r s a r i o s q u e a t a c a n a l c o m e r c i o , l o s 
f u n c i o n a r i o s d e l D e p a r t a m e n t o de E s -
tado d e c l a r a r o n h o y q u e e s t a n a c i ó n 
p o d í a m u y b i e n t o m a r c u a n t a s m e d i -
d a s d e c a r á c t e r m i l i t a r c o n s i d e r a s e 
a e c e s a r l a s p a r a h a c e r e f e c t i v a s u p r o 
t e s t a c o n t r a A l e m a n i a , s i n e n t r a r p o r 
e s o r e a l m e n t e e n u n a a l i a n z a p o l í t i c a . 
> i e l m i s m o d e s p a c h o d e u n a f u e r z a 
e x p e d i c i o n a r i a a E u r o p a , s e g ú n l a 
o p i n i ó n d e e s o s f u n c i o n a r i o s , c o m p r o -
m e t e r í a a e s t e p a í s a a d h e r i r s e a te-
dos l o s d e t a l l e s d e l p r o g r a m a d e l o s 
a l i a d o s . 
D i c e n l a s a u t o r i d a d e s q u e s e p o d r í a 
e n v i a r u n e j é r c i t o a B é l g i c a , p o r o j e r a 
p í o , a a y u d a r a l a r e s t a u r a c i ó n d e . s u 
v i o l a d o territorio y p a r a h a c e r c a e r 
e l p e s o de l a i n f l u e n c i a a m e r i c a n a , 
p o r m o d o ^ ^ i c t í y r e a l , d e l >udo d e l 
D e r e c h o ^ . v i é r u a c i o n a l y d e l o r d e n . 
L a p o s i b i l i d a d de u n a g r a n e m i s i ó n 
de b o n o s p a r a p r o v e e r c r é d i t o s p a r a 
l o s a l i a d o s q u e m á s l o n e c e s i t e n e n 
s u c a m p a ñ a c o n t r a A l e m a n i a s e i n d i -
c ó h o y e n e l C a p i t o l i o , e n l a s c o n f e -
r e n c i a s q u e c e l e b r a r o n l o s m i e m b r o s 
d e l C o n g r e s o q n e t o d a v í a s e e n e n e n -
t r a n e n e s t a c a p i t a l . S e a r g ü y ó q u e 
l o s a l i a d o s t i e n e n e q u i p o s e n a b u n -
d a n c i a e n e s t o s m o m e n t o s y q u e l o 
q n e m á s - n e c e s i t a n e s c r é d i t o . E l s t a -
t u s d e n e u t r a l i d a d a r m a d a , v i g e n t e e n 
l a a c t u a l i d a d , p r e s e n t a a j u i c i o d e l o s 
J u r i s c o n s u l t o s v e r s a d o s e n D e r e c h o I n 
t e r n a c f o n a l , m u c h o s p u n t o y d é b i l e s : 
n o e s n i l a p a z n i l a g u e r r a , y m a n -
t i e n e a l p a í s e n c o n t i n u a s d e s a v e n e n -
c i a s c o n a m b a s p a r t e s c o n t e n d i e n t e s . 
D i c e s e q u e d e j a l a p u e r t a a b i e r t a p a -
r a u n l i t i g i o s i n fin c o n A l e m a n i a d e s -
p u é s de l a g u e r r a . B a j o s e m e j a n t e 
s t a t u s , l o s E s t a d o s U n i d o s p e r m a n e -
c e n t o d a v í a t é c n i c a m e n t e n e u t r a l e s , y 
A l e m a n i a p o d r í a h a c e r l o s r e s p o n s a -
b l e s de c u a l q u i e r a c t o a n t i - n e u t r a l 
q u e h u b i e s e n c o m e t i d o . C o n e l r e c o -
n o c i m i e n t o p o s i t i v o de u n e s t a d o de 
g u e r r a , d e s a p a r e c e e s t a d i f i c u l t a d . ' 
A d e m á s , l o s E s t a d o s U n i d o s , d i p l o ^ 
m á t i c a m e n t o , s e h a l l a n e n u n a s i t u a -
c i ó n s u m a m e n t e e x t r a o r d i n a r i a , s e m i -
¡ i o s t i l e s a l a s p o t e n c i a s c e r t r a l e s , s i n 
e s t a r a l i n e a d o s d e l l a d o de l o s a l i a -
dos . Y a e l g o b i e r n o no g o z a de l a c o n -
f i a n z a de n a c i o n e s c o n l a s c u a l e s s e 
c o m u n i c a b a a n t e s c o n l a m a y o r l i b e r -
t a d . E s t o s u c e d e e s p e c i a l m e n t e e n l o 
r e l a t i v o a l L e j a n o O r i e n t e , a c e r c a d e l 
c u a l l o s i n f o r m e s q u e r e c i b e e l g o -
b i e r n o s o n m u y e x i g u o s . 
S e h a n d e s v a n e c i d o l a s e s p e r a n z a s 
de q u e e s t e g o b i e r n o p u e d a r e p r e s e n -
l a r u n p a p e l I m p o r t a n t e c o m o n e u t r a l 
e n l a c o n f e r e n c i a f i n a l d c l a p a z , y 
v a r o b u s t e c i é n d o s e l a c r e e n c i a de q u e 
« ó l o c o m o p a r t i c i p a n t e a c t i v o p o d r á 
e s t e p a í s h a c e r o í r s u v o z e n l o s c o n -
s e j o s e n q u e s e v e n t i l e n l o s m a g n o s 
p r o b l e m a s r e l a c i o n a d o s c o n l a g a r a n -
t í a de n n a p a z f u t u r a . 
L O Q U E D I C E N E N B E R L I N 
L o n d r e s , m a r z o 21. 
S e g ú n telegramas p a r t i c u l a r e s r e c l -
( P A S A A L A O C H O ) 
L U Z D f R t d R D O 
A N T O N I A b e r m u d e z d e 
de; c a b e l l o 
C A S T R O 
T r e s a ñ o s h a c e q u e I n c l i n ó a l p a -
so de l a m u e r t e s u n e v a d a c a b e z a l a 
d a m a I l u s t r e , b u e n a h i j a , b u e n a e s -
p o s a , b u e n a m a d r e y b u e n a a b u e l a 
q u e f u é e n l a t i e r r a l a s e ñ o r a B e r -
m ú d e z de C a b e l l o . Y c a d a a ñ o , l a 
p i e d a d de l o s f a m i l i a r e s l l a m a a l a s 
p u e r t a s de l a a m i s t a d p a r a e l t r i b u t o 
a l a i n o l v i d a b l e . T r i b u t o de r e c u e r -
do q u e l a r e l i g i ó n C a t ó l i c a c o n s a g r a 
a u g u s t a y s o l e m n e m e n t e a l a l u z d i -
v i n a de l a c o n m e m o r a c i ó n . 
H o y c o m o e n l o s a ñ o s a n t e r i o r e s 
l a s p r e c e s r e l i g i o s a s l l e n a r á n l a s b ó -
v e d a s de l a I g l e s i a e l e g i d a p a r a l a s 
f ú n e b r e s h o n r a s — e s t a v e z , l a d e l A n -
g e l — ; h o y , c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s 
l a c a m p a n a h a r á c a e r de s u m a n t o 
de b r o n c e n e g r o e l l l a m a m i e n t o s u -
p r e m o de c o n f i a d a t e r n u r a a l o s q u e 
n o a n e s t e s i a e l o l v i d o ; h o y g o t a s 
de l á g r i m a s c a e r á n s o b r e l o s H b r o a 
de o r a c i o n e s e n q u e r e z a n l a s p l e -
g a r l a s p o r l o s q u e f u e r o n y c o n t i -
n ú a n s i e n d o . . . H o y l a c o n m o v i d a 
m e m o r i a de l o s f i e l e s a l a b u e n a y 
s a n t a d a m a , e v o c a r á t o d a u n a v i d a 
q n e c o m o l a de M a r í a a l o l a r g o d e 
l a s d o c e e s t a c i o n e s d e l c a m i n o d e l a 
C r u z , h a r e c o r r i d o e n s u m i s i ó n a u -
g u s t a de e s p o s a y de m a d r e , l a s i n -
n u m e r a b l e s s e n d a s de c a l v a r l o q u e 
f o r m a n e l c a m i n o de l a v i d a . 
B i e n m e r e c e es to d u l c e h o m e n a j e 
de f i l i a l y f r a t e r n a l d u r a b l e a f e c t o , 
l a p u r a a l m a q u e n o e n s o m b r e c i ó 
n u n c a u n a s o l a d u d a s o b r e s u m i -
s i ó n de e d u c a d o r a e j e m p l a r y d e 
a m a n t í s l m a c o n s e j e r a . 
S í ; l a p u r e z a de u n a v i d a I m p e c a -
b l e f u é s u l e m a de e x i s t e n c i a , a t a l 
p u n t o q u e r e c o r d a n d o a e s a e l e g i d a 
de l a b o n d a d , de l a d u l z u r a y d e l d e -
b e r , l i m p i a d e p e n s a m i e n t o c o m o ' 
u n e s p e j o de v i r t u d e s , v l e n o a m i m e -
m o r i a e l d e l i c a d o v e r s o d e l g r a n 
p o e t a I n g l é s : 
" C l e a n l i n e s i s , I n d e e d n e x t to g o d -
( l i n e - í " . 
P o r q u e l a s a l m a s c l a r a s c o m o l a 
de l a I n o l v i d a b l e A n t o n i a s o n l o s 
n í t i d o s y n u n c a q u e b r a d o s e s p e j o s 
e n d o n d e l a v i d a s e r e f l e j a y e l H a -
c e d o r s e c o n t e m p l a . 
C o n d e R O S T I A . 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
L e y d e E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l y l a 
I n m u n i d a d P a r l a m e n t a r i a . 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a C á m a r a p a -
r a a p r o b a r los dos P r o y e c t o s de L e y 
v o t a d o s e n l a ú l t i m a s e s i ó n d e l S e -
n a d o .« 
P r e s i d i ó o l s e ñ o r P a r d o S u á r e z , a c -
t u a n d o de s e c r e t a r i o s l o s s e ñ o r e s 
C á r d e n a s y S a g a r ó . 
A l a s t r e s y c u a r e n t a f u é d e c l a r a -
d a a b i e r t a l a s e s i ó n , a p r o b á n d o s e e l 
i n f o r m e de l a C o m i s i ó n M i x t a d e l 
O n g r e s o , m o d i f i c a n d o l a s s e c c i o n e s 
p r i m e r a y s e g u n d a d e l c a p í t u l o c u a r -
to, t í t u l o c u a r t o , d e l l i b r o s e g u n d o 
d e l C ó d i g o P e n a l , s o b r e l o s d e l i t o s d e 
f a l s e d a d . 
D e s p u é s de s u s p e n d e r s e l o s p r e -
c e p t o s r e g l a m e n t a r l o s , f u e r o n a p r o -
b a d o s los s i g u i e n t e s P r o y e c t o s de 
L e y : 
" A r t í c u l o 1 . — E l a r t í c u l o s e t e c i e n -
t o s c i n c u e n t a y t r e s , de l a v i g e n t e l e y 
de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l , q u e d a 
r e d a c t a d o de l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 753.—En todo c a s o s e s u s -
p e n d e r á n l o s p r o c e d i m i e n t o s , e n 
c u a n t o a l S e n a d o r o R e p r e s e n t a n t e 
de q u e s e t r a t e d e s d e e l d í a e n q u e 
s e d é c o n o c i m i e n t o a l C o n g r e s o , e s t é 
_o n o r e u n i d o , p e r m a n e c i e n d o l a s c o -
s a s r e s p e c t o de e l l o s e n e l e s t a d o e n 
o u e e n t o n c e s s e h a l l e n , h a s t a q u e e l 
C u e r p o C o l e g l s l a d o r r e s p e c t i v o r e -
s u e l v a lo q u e t e n g a p o r c o n v e n i e n t e ; 
p e r o c o n t i n u a r á l a c a u s a c o n t r a l o s 
d e m á s p r o c e s a d o s s i l o s h u b i e s e . " 
A r t í c i J l o L L . — E s t a L e y e m p e z a r á 
a r e g i r d e s d e s u p u b l i c a c i ó n e n l a 
G a c e t a O f i c i a l d e l a R e p ú b l i c a . " 
H e a q u í e l o t r o P r o y e c t o de L e y 
a p r o b a d o : 
" A r t í c u l o p r i m e r o . — E l a n t í c u l o 
d o s c i e n t o s n o v e n t a y o c h o de Ja L e y 
H i p o t e c a r i a se e n t e n d e r á r e d a c t a d o 
d e l m o d o s i g u i e n t e : 
" A r t í c u l o 298 .—Para s e r n o m b r a -
do R e g i s t r a d o r s e r e q u i e r e : 1. S e r 
c u b a n o , de e s t a d o s e g l a r . I I . S e r m a -
y o r d e v e i n t i t r é s a ñ o s . I I I . S e r a b o -
g a d o . " 
A r t í c u l o s e g u n d o . — E s t a L e y c o -
m e n z a r á a r e g i r d e s d e s u p u b l i c a c i ó n 
e n l a G a c e t a Ofic la i l d e l a R e p ú b l i c a , 
q u e d a n d o d e r o g a d a s c u a n t a s d i s p o s i -
c i o n e s , d e c u a l q u i e r n a t u r a l e z a y c a -
r á c t e r q u e s e a n , se o p o n g a n a s a 
c u m p l i m i e n t o . 
S a l ó n de S e s i o n e s de l a C á m a r a d a 
R e p r e s e n t a n t e s , a los v e i n t i ú n d í a s 
d e l m e s de M a r z o de 1 9 1 7 . " 
E l s e ñ o r C o y u l a m a n i f e s t ó q u e h a -
b í a r e c i b i d o u n a c o m u n i c a c i ó n d e l 
C o m i t é P a r l a m e n t a r i o L i b e r a l , a l a 
q u e c o n c e d í a g r a n i m p o r t a n c i a , p r o -
p o n i e n d o l a s u s p e n s i ó n de l a s e s i ó n 
p a r a r e u n i r e l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o 
C o n s e r v a d o r , lo que f u é a c o r d a d o . 
E r a n l a s t r e s y c i n c u e n t a c u a n d o 
s e l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
Marzo 
EDICION DEL EVENIN6 SUN 
A c c i o n e s 1 . 3 1 5 . 2 0 0 
B o n o s 2 . 8 1 2 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los cíbecki canjeados ayer 
en U "Clearíng-Honse" de 
New York, según el "Ere* 
RAg-Sun", importaron 
5 9 0 . 8 8 4 . 5 6 6 
P A G I N A DOS 
DIARIO*DE LA MARINA Marzo 22 de 1917. 
BEL M E R C A N AZUCARERO 
N E Í V Y O R K 
S o l o t r e s p e q u e ñ a s v e n t a s s e r e -
p o r t a r o n a y e r , l a u n a de 5.000 s a c o s 
a 4 7 1 6 c e n t a v o s e n p u e r t o a l a W a r -
n e r y l a o t r a de u n c a r g a m e n t o p a -
r a e m b a r a ñ e de e s t e mea a 4 .7 ¡16 c e n 
t a v o s . D e P u e r t o R i c o se v e n d i e r o n 
5 000 s a c o s p a r a d e s p a c h o a A b r i l 11 
a 5 27 c e n t a v o s , s i e n d o e l c o m p r a -
d o r H o w e l l . P a r e c e q u e l o s r e f i n a -
d o r e s n o h a n q u e r i d o h a c e r m a s c o i p 
p r a s y e s to h a t r a í d o u n a c a l m a e n 
e l m e r c a d o . 
D u r a n t e l a s e m a n a p a s a d a lo s a r r i -
bos a l o s t r e s p u e r t o s d e l A t l á n t i c o 
de l o s E s t a d o s U n i d o s f u e r o n de 
73 603 t o n e l a d a s , h a b i é n d o s e t o m a d o 
na'ra r e f i n a r 60,000 t o n e l a d a s , q u e -
d a n d o p o r lo t a n t o e x i s t e n t e s 287.317 
t o n e l a d a s . 
C U B A . 
E l m e r c a d o l o c a l r i g i ó a y e r c o n 
f r a c c i ó n d e a l z a e n l ó s p r e c i o s , d á n -
d o s e a c o n o c e r l a s s i g u i e n t e s v e n -
3 000 s a c o s c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
96 á 4.00 c e n t a v o s l a l i b r a t r a s b o r d o 
H a b a n a . 
23.000 s a c o s c e n t p o l . 96 a 4.00 
c e n t a v o s l a l i b r a , a l m a c é n , S a g u a . 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TÜRULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
31 mz 
t a v o s l a l i b r a , a l m a c é n S a g u a . 
4.500 s a c o s c e n t . p o l . 96 a 4.00 c e n -
t a v o s l a l i b r a , a l m a c é n , M a t a n z a s . 
P a r a N u e v a Y o r k , e n e l v a p o r a m e -
r i c a n o " M u n r i o " , f u e r o n e m b a r c a d o s 
p o r e l p u e r t o de M a t a n z a s 24.250 s a -
c o s de a z ú c a r , p o r l o s s e ñ o r e s S o -
b r i n o s d e B e a y C o m p a ñ í a , y p o r e l 
v a p o r e s p a ñ o l " I n f a n t a I s a b e l , v e i n -
te m i l s a c o s de a z ú c a r , p o r e l s e ñ o r 
S i x t o E . L e c u o n a , y d i e z m i l í d e m , 
p o r s u s c o n s i g n a t a r i o s s e ñ o r e s S o -
b r i n o s de B e a y C o m p a ñ í a . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l C o l e g i o de C o r r e d o r e s c o t i z ó a 
l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : n<r 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
a 3 94 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e -
r i c a n o l a l i b r a , e n a l m a c é n p ú b l i c o 
do e s t a c i u d a d p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, a 
3 21 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i -
c a n o l a l i b r a , e n a l m a c é n p ú b l i c o de 
e«íta c i u d a d p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de g u a r a -
po, b a s e 96, e n a l m a c é n p ú b l i c o e n 
e s t a c i u d a d , e s c o m o s i g u e : 
A b r e : 
C o m p r a d o r e s , a 3.90 c e n t a v o s m o -
u e d a o f i c i a l l a l i b r a . 
V e n d e d o r e s , n o h a y . 
C o m p r a d o r e s , a 3.00 c e n t a v o s m o -
n e d a o f i c i a l l a l i b r a . 
V e n d e d o r e s , n o h a y . 
P R 0 3 1 E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
H a b a n a 
P r o m e d i o d e l a p r i m e r a q u i n c e n a 
de E n e r o : 3.72 c e n t a v o s l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de E n e r o : 3.47 
c e n t a v o s l i b r a . 
D e l m e s : 3.59 c e n t a v o s l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de F e b r e r o : 3.33 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de F e b r e r o : 3.71.8 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 3 . 5 2 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de M a r z o , 3 . 7 9 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
M i e l p o l a r i z a c i ó n 89 
P r o m e d i o de l a p r i m e r a q u i n c e n a 
de E n e r o : 3.01 c e n t a v o s l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a da E n e r o : 2.75 
c e n t a v o s l i b r a . 
D e l m e s : 2.88 c e n t a v o s l i l i r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de í e b r e r o : 2 . 6 0 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de F e b r e r o : 2.96.6 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace público, para conocimiento de los señores asociados, 
que el próximo domingo, 25 del actual, se celebrará una gran ma-
tinée infantil en los salones de nuestro Palacio social. 
Los señores socios que deseen concurrir a la refeftda fiesta 
deberán proveerse de la correspondiente invitación, pudiéndola so-
licitar en la Secretaría de la Sección, todos los días de 8 a 10 pa-
sado meridiano. 
La Sección tiene adquirido profusión de regalos para los infan-
tiles concurrentes a la fiesta, así como también algunos premios, que 
serán entregados a aquellos niños que por la elegancia y capricho 
de sus trajes, sean dignos de merecer tal distinción, a juicio de un 
tribunal que será nombrado oportunamente. 
Aparte de estos premios, serán sorteados dos valiosos jugue-
tes entre las niñas y niños concurrentes al baile. 
Las puertas se abrirán a la una y media (l1/^-) 
DOMINGO LAZARO, 
c. 2091 4d-2i. it.-24. Secretario. 
C E N T R O G A L L E G O 
d e S a n i d a d 
S U B A S T A 
Debidamente autorizada la Sección de Sanidad, por la Comisión 
Ejecutiva, saca a PUBLICA SUBASTA, por el término y bajo las 
condiciones que en el PLIEGO respectivo se determinan, el sumi-
nistro de LECHE PURA DE VACA, que sea necesaria en la Casa 
de Salud LA BENEFICA. 
Dicho acto tendrá lugar en el local de este Centro—DEPARTA-
MENTO DE LAS OFICINAS—Prado y San José, altos, el próximo 
viernes, día 23 del corriente, a las 8 de la noche. 
Se hace presente, para conocimiento de los señores que deseen 
formular proposiciones, que dicho PLIEGO se encuentra en esta 
Oficina a disposición de los señores que quieran estudiarlo, desde 
el día de mañana, hasta el en que tenga efecto el remate, en las 
horas de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Habana, 18 de Marzo de 1917. 
El Secretario, 
C-2022 alt. 4d. 18 JOSE M. FRANCO 
M á q u i n a s d e A r a r ^ A V E R Y " 
S I E X E T A M A Ñ O S D I S T I N T O S - D E S D E $ T O O E N A D E L A N T E 
Vendemos E L B U E Y G R A N D E § 11.000, sobre los carros Habana. 
E q u i p a d a s 
c o n d o s 
c a r b u r a d 
r e s 
0 - - m 
P a r a 
G a s o l l n a 
- P e t r ó l e o . 
U P O 5-10 H . P . 
C u l t i v e y a p o r q u e s u s c a ñ a s c o n l a c u l t i v a d o r a A V E R Y 5 - 1 0 . 
C u l t i v e e n d o s d í a s u n a c a b a l l e r í a d e c a ñ a , e c o n ó m i c o y r á p i d o . 
H a b i e n d o o b t e n i d o l a A g e n d a d e l a s a f a m a d a s m á q u i n a s d e a r a r " A V E R Y " , o f r e c e m o s a l o s a p i c u l -
t o r e s u n s u r t i d o c o m p l e t o d e « s t o s t r a c t o r e s . N a h n p o r t a e l t a m a f i o q u e t e n g a s u f i n c a . N o s o t r o s t e n e m o s l a 
m á q u i n a q u e u s t e d n e c e s i t e . E s t a f á b r i c a p r e s e n t a s i e t e t i p o s d e s r f p t o s e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
5 , 1 0 H . P . . . . . . . 1 A R A D O 18-35 H . P 4 A R A D O S — — 
8-16 H . P 2 A R A D O S 2 5 - 5 0 H . P . 5 A R A D O S 
12-25 H . P 3 A R A D O S 4 0 - 8 0 H . P 7 A R A D O S 







TO, PARA TOBAS 
LAS HAQÜIHAS. 
U P O 40 l80 H . P . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : H A V A N A F R Ü I T C O M P A N Y 
T e n i e n t e R e y , N ú m . 7 - H a b a n a . ^ E T 
mares > 
D e l m e s : 2 . 7 9 . 9 c e n t a v o a l a l i b r a 
P r i m e r a q u i n c e n a de M a r z o : 3 . 0 5 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
G u r a p o p o l 9€ 
P r o m e d i o de l a p r i m e r a q u i n c e n a 
de E n e r o : 3.76.66 c e n t a v o s . 
P r o m e d i o de l a s e g u n d a q u i n c e n a 
do E n e r o : 3.57.14 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r o m e d i o de l a p r i m e r a q u i n c e n a 
de F e b r e r o : 3.40.3 c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de F e b r e r o : 3.73.2 
c e n t a v o s l i b r a . 
D e l m e s : 3 . 5 6 . 7 5 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de M a r z o : 3.87.8 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
M i e l 
P r o m e d i o de l a p r i m e r a q u i n c e n a 
da E n e r o : 3.14.41 c e n t a v o s . 
P r o m e d i o de l a s e g u n d a q u i n c e n a 
da E n e r o : 2.93.64 c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 3.036 c e n t a v o a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de F e b r e r o : 
2.76.7 c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a uo F e b r e r o : 3.08.2 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 2.92.45 c e n t a v o s l a l i b r a . -
P r i m e r a q u i n c e n a de M a r z o : 4.28.S4 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
C len luegros 
G u a r a p o p o l a r i z a c i ó n 96 
P r o m e d i o de l a p r i m e r a q u i n c e n a 
de. E n e r o : 3.75 c e n t a v o s l i b r a . 
P r o m e d i o de l a s e g u n d a q u i n c e n a 
de E n e r o : 3.47 c e n t a v o s l i b r a . 
D e l m e s : 3.65. 
P r i m e r a q u i n c e n a de F e b r e r o : 
3.28.4 c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de F e b r e r o : 3.61.9 
c e n t a v o s , l a l i b r a . 
D e l m e s : 3.45.1 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de M a r z o : 3.77 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
M i e l p o l a r i z a c i ó n 89 
P r o m e d i o de l a p r i m e r a q u i n c e n a 
de E n e r o : 3.157 c e n t a v o s l i b r a . 
P r o m e d i o de l a s e g u n d a q u i n c e n a 
d e E n e r o i 2.865 c e n t a v o s l i b r a . 
D e l m e s : 3.01. 
P r i m e r a q u i n c e n a de F e b r e r o : 
2^68.4 c e n t a v o s l a l i ' j r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de F e b r e r o : 3.01.9 
c e n t a v o a l a l i b r a . 
D e l m e s : 2.85.1 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a d e M a r z o : 3.17 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" t h e m i mi o f n n r 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . $ 25 .000 .000 .00 
C A P I T A L P A G A D O • $ 12 .900 .000 .00 
R E S E R V A . • . $ 1 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O T O T A L . . $270.000*000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , c o r . W f l l l a m & C d e a r S t a . — L O N D R E S , B a n k B u l -
d i n e s , P r i n c e s S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
C o r r e s p o n s a l e s e n E s p a ñ a e I s l a s C a n a r i a s y B a l e a r e s y e n t o d a s 
l a s o t r a s p l a z a s B a n c a b l e s d e l m u n d o . 
E n e l D E P A R T A M E N T O d « A H O R R O S s e a d m i t e n d e p ó s i t o s a i n . 
t e r é s d e s d e C I N C O P E S O S « n a d r a n t e . 
S e e x p i d e n C A R T A S D E C R E D I T O p a r a v i a j e r o s e n L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — G A L I A N O , 9 2 . — M O N T E . 
1 1 8 . — M U R A L L A , 5 2 — V E D A D O , L I N E A , 67 . 
O f i c i n a p r f n c l a l , O B R A R I A , 33 . 
A d m | « i s t r a d o r « « : R . D E A R O Z A M E N A , F . J . B E A T T Y . 
M E R C A D O B E V A L O R E S 
F i r m e a b r i ó l a B o l s a c o n d e s e o s 
de c o m p r a r a c c i o n e s de F . C . U n i d o s 
deb ido a l a u m e n t o c o n s t a n t e d e s u 
r e c a u d a c i ó n y a l h e c h o de c o n t i n u a r 
de a l z a e n L o n d r e s . S e o p e r ó a l r e -
d e d o r de m i l q u i n i e n t a s e n 8 8 . 7 ¡ 8 
y 89.118 a l c o n t a d o y p a r a f i n de m e s . 
T a m b i é n lias c o m u n e s d e l H a v a n a 
E l e c t r i c s e m o s t r a r o n a c t i v a s o p e r á n 
d o s e en- 500 a c c i o n e a 9^.7i8 y 1 0 0 % 
c o n t a d o y p a r a f i n de m e s . 
L a s P r e f e r i d a s de e s t a E m p r e s a 
s o l i c i t a d a s a 108. 
L a r e c a u d a c i ó n de l o s F . C . U n i d o s 
e n l a a n t e r i o r s e m a n a a s c e n d i ó a 
£ 6 2 . 4 6 3 c o n t r a £ 6 1 . 0 8 9 e n I g u a l s e -
m a n a d e l a ñ o a n t e r i o r , d i f e r e n c i a a 
f a v o r de . e s t a s e m a n a £ 1 . 3 7 4 . D e s d e 
e l l o . d e . J u l i o t i e n e u n a u m e n t o de 
£ 1 1 3 . 4 3 2 ' m á s q u e e l a ñ o a n t e r i o r , 
n o I n c l u y é n d o s e e n e s t a r e c a u d a c i ó n 
l o s p r o d u c t o s de l o s A l m a c e n e s de 
R e g l a n i l o s t r e n e s de G u a n a b a c o a , 
a s í c o m o t a m p o c o los d e m á s f e r r o c a -
r r i l e s q u e e s t a E m p r e s a c o n t r o l a . 
E n l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l s e o p e r ó 
e n 5.000 p e s o s B o n o s de l a C e r v e -
c e r a I n t e r n a c i o n a l a l 7 8 % , 100 c o -
m u n e s de H . E . a 99.7|8, 200 c o m u -
n e s de C u b a n T e l é f o n o a 85 .1 |4; 50 
c o m u n e s d é N a v i e r a a 6 3 % y 50 c o -
m u n e s de C u b a C a ñ e a 44.112. 
E n e l c i e r r e s e o p e r ó e n 100 de 
P . C . U n i d o s a l S8.518. 
A l a s c u a t r o p. m . s e c o t i z a : 
B a n c o E s p a ñ o l 92.3|4 a 94. 
F . C . U n i d o s 88.518 a 8 8 . 7 Í 8 . 
H . E . R y . P r e f e r i d a s 107.314 a 
108.1|4. 
I d e m C o m u n e s 9 9 . 7 ¡ 8 a 100. 
T e l é f o n o P r e f e r i d a s 91.1|2 a 93 . 
I d e m C o m u n e s 85.1|4 a 86. 
N a v i e r a P r e f e r i d a s 92 a 94. 
I d e m C o m u n e s 63 a 63.1'4. 
C A M B I O S 
E l m e r c a d o c o n t i n ú a p a r a l i z a d o , 
a c u s a n d o b a j a los t i p o s c o t i z a d o s p o r 
l e t r a s s o b r e L o n d r e s y a l z a l o s c o -
t i z a d o s s o b r e A l e m a n i a y E s p a ñ a . 
E L I R I S 
9 > 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. - Oficinas 
en su propio edificio: Empedrado, n.0 34 
E f 1 * C o m p r a p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a * u r b a n a i 7 » s t a -
l ^ e c i n n e n t o s m a r c a n t ü e s , d e v o l v i e n d o a s u s s o c i o s e l s o b r a n t e a n u a l o u O 
x e s u l t a d e g p u é f l de p a g a d o los g a s t o s y s i n i e s t r o a . 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . . . 
S i i ü e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a h a s t a e l 28 de F e -
o r e r o de 1917 
C a n t i d a d e s q u e s e es tA d e v o l v i e n d o ¿ ios s o c i o s como 
• o b r a n t e s de l o s a n o s 1911 a 1915 , 
I m p o r t e d e l f o n d o e s p e c i a l d e r e ¿ e^vk," g a r a n t i z a d o c o n 
p r o p i e d a d e s h i p o t e c a ^ b o n o s d e l a l l e n ú b l i c a . l á m i n a s d e l 
* . r u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , a c c i o n e s de l a H a v a n a 
i r l e & L l g h t P o w e r C o . . y e f e c t i v o e n C a j a y l o s ¿ a n c o s 
H a b a n a . 28 do F e b r e r o de 1917. « a n c o s . . 
E l C o n s e j e r o - D i r e c t o r . 
C 1 7 6 V ^ . - l o , D E L G A D O D E O B A J I A S . 
B a n q u e r o s 
C o m e r -
c i a n t e » 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L I D A S D E S D E H A B A N A 
'Sutrrtk T o r k . . . 
New O r l e a n » . . . 
C o l ó n 
B<taas de l T o r o 
Puerto E l m ó n . . 
« a d a Vlerne«t 
M SAbMlo. 
„ Marte* T Joovea. 
M Martes y Jueves. 
„ M a r t m 7 Jneve*. 
P A S A J E S M Í N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
Inc luso do comidas. 
I d a . 
New T o r k . . , „ f 40.00 
New O H e o n s . . . . . . . . . . „ SO.00 
C o l ó n . 4 5 . 0 0 





S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New T o r k , M A R T E S do cada dos semana*. 
P a r » K i n g s t o n , Puerto B a r r i o s , Puerto Cortes, T e l a 7 Be l i s s . M T E B -
C O L E 8 de cada dos semana*. 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
Inc luso d * cernidas. 
I d a . 
Ke^r Toife . , - I 50.00 
K i n g s t o n „ , . . . . . . „ 15.00 
Puerto B a r r i o * M 50.00 
Puerto Cortea. 80.00 




„ 10O. 00 
.. 100.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
Walter M. Danie l Ag. O r a l . 
L o n j a del Comercio, 
Habana. 
L . Abaacal 7 Sbaos. 
A v e n t e » . 
Santlagn de Cabo. 
L o n d r e s , 3 d | v . . 
L o n d r e s . 60 d | v . , 
P a r í s . 3 d | v . . . 
A l e m a n i a , 3 d | v . . 
E U n i d o s , 3 d | v . . 
E s p a ñ a , 3 d | v . . . 
F l o r í n h o l a n d é s . 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . 
E . U n i d o s , 3d |v . 
4 .77% 4.76 V . 
1.74% 4.73 V . 
13 14 D . 
D . 
K P . Vi D . 
7% 6% P . 
4 2 % 4 1 % 
8 10 D . 
% P . Vi D . 
Recaudación Ferrícarrilera 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
R e c a u d ó e s t a e m p r e s a e n l a s e m a -
n a q u e t e r m i n ó e l d í a 18 d e M a r z o 
l a s u m a de £ 6 2 . 4 6 3 . c o n t r a £ 6 1 . 0 8 9 
e l p a s a d o a ñ o e n e l m i s m o p e r í o d o , 
r e s u l t a n d o u n a u m e n t o de £ 1 . 3 7 4 
a f a v o r de l a s e m a n a de e s t e a ñ o . 
E l t o t a l de lo r e c a u d a d o d u r a n t e 
l a s 37 s e m a n a s y u n d í a a s c i e n d e a 
l a s u m a de £ 1 . 4 6 0 , 0 4 5 . c o n t r a 
£ 1 . 3 4 6 , 5 8 3 e n i g u a l p e r í o d o d e l a ñ o 
a n t e r i o r , r e s u l t a n d o a f a v o r de é s -
t a u n a u m e n t o d e £ 1 1 3 462. 





S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Oon^uítas de 12 a 4, 
i ftpacial par%Jos pobres: de 3 y media a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital 7 r * M r r a s . 
Activo m C u b a . . 
. $ 8.851^75-43 
. rro.ooe.ooe-oo 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
E l Departamento de A h o r r o » abo-
na «1 8 por 100 de ln ter«a annal 
sobre las cantidades depositadas 
cada mea. 
PAGUE CON CHEQUES 
F a r d a d o r a s cuentas con CH3B-
QTJB8 p o d r á rectif icar enalqnler 
diferencia ocurrida en el payo. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
r e c a u d a c i ó n los p r o d u c t o s de l o s a l -
m a c e n e s de R e g l a n i l o s de l o s t r e -
n e s de G u a n a b a c o a y R e g l a . 
J A R C I A 
P r e c i o s en oro o f i c i a l : 
b l s a l de 12 p u l g a d a s , a $20.00 q u i n -
tal . 
S i s a l R e y , de % a 12 p u l g a d a s , a 
$ 2 1 . 0 0 q u i n t a l . 
M a n i l a l e g í t i m o c o r r i e n t e , de % a 
12 p u l g a d a s , a $ 2 1 . 2 5 q u i n t a l . 
M a n i l a R e y e x t r a s u p e r i o r , de % a 
12 p u l g a d a s , a $ 2 3 . 2 5 q u i n t a l . 
C o n d i c i o n e s y d e s c u e n t o s , l o s de 
c o s t u m b r e . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
AÑOLXXXV 
r 
C O T I Z A C I O N O F I C I i L 
B a n q u e r o s 
C o m e r -
c l a n t e s 
L o n d r e s , 3 d | v . , 
L o n d r e s , 60 d;v . 
P a r í s . 3 d | v . . . 
A l e m a n i a . 3 d | v . , 
E U n i d o s . 3 d | v . . 
E s p a ñ a . 3 d | v . . 
F l o r í n h o l a n d é s . 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . 
4.77y2 4.76 V . 
4.74% 4.73 . V . 
13 14 D . 
D . 
Vi P . Vi D . 
7% 6 ^ P . 
42 y2 4 1 % 
8 10 D . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de g u a r a p o , p o -
l a r i z a c i ó n 96. e n a l m a c é n p ú b l i c o do 
e s t a c i u d a d n a v a l a e x n o r t a c i ó n . a 
3.94 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i -
c a n o l a l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89. p a -
r a l a e x p o r t a c i ó n , 321 c e n t a v o s o r o 
n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l i b r a -
S e ñ o r e s n o t a r l o s de t u r n o : 
P a r a c a m b i o s : F r a n c i s c o V . R u z . 
P a r a i n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a B o l s a P r i v a d a : D i e g o de C u -
has y P e d r o A . M o l i n o . 
H a b a n a , m a r z o 21 de 1917. 
J a c o b o P a t t e r s o n , S í n d i c o P r e s i d e n -
t e . — M . C a s q u e r o , S e c r e t a r i o C o n t a -
d o r . 
Bolsa de New-York 
C o t i z a c i o n e s r e c i b i d a s p o r l o s s e ñ o r e s 
M e n d o z a y C o . 
FONOGRAFOS Y 
EDISON 
C o r d l a l m e n t e Inr l tan ios 
l e d p a r a q u e n o s Tsl i te en ^ 
t r a S u c u r s a l de G a l l a n * 
r o 115, e n c u y a s a l a de ¿ Í S 
c l ó n e n c o n t r a r á us ted un 
p l e to s u r t i d o de t onfa j** ' 
d i s c o s . Srafos 1 
P í d a n o s fo l l e tos y precl 
T E L E F O N O A.2807 
M E S A . A-4087. 
M A R Z O 21 
A b r e C i e r r e 
I n s p i r a t i o n C o p . . 
C u b a C a ñ e P r e f . 
M e r . M a r i n e C o m . 
C a n a d l a n P a c i f i c . 
E r l e C o m . . . . 
C e n t r a l L e a t h e r . . 
B . & O b l o . . . 
C u b a C a ñ e C o m . . 
Mista. P a c i f i c . . 
A n a c o n d a C o p . . . 
M i d v a l e S t e e l . . 
D i s . S e c u r i t i e s . . 
R e a d i n g C o m . . . 
I n t e r b . C o m . . . 
S o u t h . P a c i f i c . . 
I . A l c o h o l . . . . 
U n i o n P a c i f i c . . 
A . C a n 
A . S m e l t i n g . . . 
L . V a W e y . . . . 
K e n n e c o t t C o p . . . 
T e n n e s s e e C o p . . . 
U . S . S t e e l C o . . 
M e x i c a n P e t r o l . . 
C a l i f . P e t r o l . . . 
U n i t e d R y I . C o m . 
I n t e r b . P r e f . . . . 
C r u c i b l e S t e e l . . 
S o u t h e r n R . C o . . 
A . B e e t S u g a r . . 
R e p u b l i c I . S t e e l . 
C h e v . M o t o r . . . 
U d . M o t o r . . . 
S c r í p B o o t h . . . . 
P e n n . R a i l C o . . . 
M a x w e l l M o t o r s . 
M i a m i C o p p e r . . 
W h i t e M o t o r s . . . 
U t a h C o p . . . . 
W i l l y s O v e r l a n d . 
6 3 % 
3 1 % 
1 5 9 % 
29 
96 
7 9 % 
4 5 % 
1 2 % 
SñVi 
6 1 % 
2 2 % 
9 7 % 
9 6 % 
128 
1 3 9 % 
49 
1 0 8 % 
70 
4 5 % 
1 6 % 
1 1 7 % 
9 5 % 
2 4 % 
10 
66 
7 0 % 
29 




5 4 % 
. 55 




6 2 % 
89%' 
32 
1 5 8 % 
2 8 % 
9 5 % 
7 8 % 
44 
1 2 % 
8 5 % 
6 1 % 
2 2 % 
9 6 % 
1 3 % 
96 
1 2 5 % 
1 3 9 % 
4 8 % 
1 0 6 % 
6 9 % 
4 6 % 
1 6 % 
1 1 6 % 
9 3 % 
2 4 % 
I D 
66 
7 1 % 
2 8 % 
9 2 % 
8 4 % 
1 3 1 % 
4 0 % 
25 
54 
5 3 % 
4 1 % 
4 9 % 
1 1 3 % 
3 4 % 
A c c i o n e s v e n d i d a s : 1.337,000. 
m 9 • n m 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
S E E S P E R A N 
M a r z o : 
22 T e n a d o r e s . C r i s t ó b a l y e s c . 
24 M o n s e r r a t . B a r c e l o n a y e s c . 
27 L o s n a , C h r l s t i a n l a . 
S A L D R A N 
M a r z o : 
22 M é x i c o . N e w Y o r k . 
24 H a v a n a , N e w Y o r k . 
24 A b a n g a r e z , N e w O r l e a n s . 
24 E x c e l s i o r , N e w O r l e a n s . 
26 M o n s e r r a t . V e r a c r u z . 
27 M a r t í n S a e n z . B a r c e l o n a y e s c . 
E N T R A D A S 
" B e r w i n d " , r e m o l c a d o r , de S a n t a 
L u c í a , e n l a s t r e . 
" C a r i d a d P a d i l l a " , vapor , de \ u 
t a s , c o n c a r g a g e n e r a l . ' r1' 
" S a n F r a n c i s c o " , goleta, de Ban 
c o n a z ú c a r . 
" C l a r a " , g o l e t a , de B a ñ e s , con a* 
c a r . <lfl1-
" G e r t r u d i s y J o v e n P i l a r " , de ñr 
c o , c o n a z ú c a r . 
" A s u n c i ó n " , g o l e t a , de l Marlel a» 
a z ú c a r . 
" U n i ó n " , g o l e t a , de Cárdenas , co» 
c a r g a g e n e r a l . 
" M a r í a T o r r e n t " , de Nuevitas, w 
l a s t r e . 
" D o s H e r m a n o s " , goleta, de Matj. 
z a s c o n c a r g a g e n e r a l . 
" M a n u e l . M a r i n o , A n a María, Jj , 
l i á n , S a n J o s é , S e v e r i t o , Javleri'no i 
J u a n i t o " . v i v e r o s de l a pesca; "Be. 
n l t o , D e l i a y E n i g m a " , balandros tr9 
c e d e n t e s de S a n t a C r u z , con car» 
g e n e r a l . 
DESPACHADOS 
V a p o r e s : 
" H a b a n a " , v a p o r c u b a n o para Pmr 
to P a d r e , c o n c a r g a genera l . 
" C a m p e c h e " , v a p o r cubano, pan 
S a g u a , c o n c a r g a g e n e r a l . 
" G o v . C o b b " , v a p o r americano, pa-
r a K e y W e s t , c o n c a r g a general. 
" H . M . F l a g l e r " , i d é m Idem idea 
" L u i s a " , v a p o r e s p a ñ o l , para Gal-
v e s t o n . ( T e x a s ) , e n l a s t r e . . , 
" M u n a l b r o " . v a p o r amoricano, pa-
r a C á r d e n a s , e n l a s t r e . 
" G e o r g i a " , r e m o l c a d o r , para h 
C h o r r e r a , e n l a s t r e . 
G o l e t a s , v i v e r o s y balandros: 
" A s u n c i ó n " , g o l e t a , p a r a el Marlel, 
e n l a s t r e . 
• "María?", g o l e t a , p a r a e l Marlel, coi 
c a r g a g e n e r a l . 
" J o v e n P i l a r y G e r t r u d i s " , goletas, 
p a r a O r o z c o , c o n c a r g a genéral. 
" S a n F r a n c i s c a . y C l a r a " , goletas, 
p a r a B a ñ e s , e n l a s t r e . 
L . A d l e r " , r e m o l c a d o r , con lán-
c h ó n " D e t r o i t " , p a r a N e w Orleans. 
" C i t y of A g u s t a " , goleta america-
n a p a r a N e w Y o r k , on lastre. 
" M a t a n z a s " , g o l e t a , p a r a Matan-
z a s , c o n c a r g a g e n e r a l . 
" H a v a n C o a l " , c b a l a n a níimero 5 
p a r a S a n t a C r u z d e l Norte , con car-
g a g e n e r a l . 
" E n i g m a " , b a l a n d r o , para Santa 
C r u z d e l N o r t e , c o n c a r g a general. 
" D e l i a " , b a l a n d r o , p a r a Santa Cru 
d e l N o r t e , c o n c a r g a general. 
" D e l í a " , b a l a n d r o , p a r a Santa Cnu 
d e l N o r t e , c o n c a r g a genera l . 
, " B e n i t a " , b a l a n d r o , p a r a Santa 
C r u z d e l N o r t e , c o n c a r g a general. 
" C a b a l l o M a r i n o " , goleta, pa" 
O r o z c o , e n l a s t r e . 
( P A S A A L A P A G I N A ONCE) _ 
E x p e r t o m i n e r o y anal izador 
de minerales, con referencias veniarf. 
ce sus servicios a C o m p a ñ í a o capiuiun-
T a m b i é n p r o p o n d r í a Son. opJ h,^nís mí-
elos, la compra en Oriente de huen" 
ñ a s de oro. cobre y manRaneso ^ 
hal lan en poder da P^sonas ¡ucompe 
tes. D ir ig irse a R . D . Colonia i-sp*" 
de Cuba. Habana . 5fi mí 
64S1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA; 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A K 1 U v> 
L A M A R I N A 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 0 $ S . O 0 0 M C A P I T A L : 
D K C A . N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E ^ l l g J ^ 
Oficina Genfral: AflüIAR, 81 y 83 
Suelte en la m m m m { ^ r ^ t Z T * ™ ^ ^ 
S U C U R S A L E S E K E L I N T E R I O R 
S a n t i a g o de C u b a . 
C l e n f u « g o « . 
C á r d e n a s . 
M a t a n z a s , 
b a n t a C l a r a . 
P i n a r del R i o . 
S a n c t l S p f r l t u e . 
C a l b a r i é n . 
S a g u a l a G r a n d e 
M a n z a n i l l o . 
C u a n t á n a m o . 
C i e g o de A v i l a . 
H o l g u í H . 
C r u c e » , 
B a y a r r o . 
C a m a g U e y . 
C a m a j u m f . 
U n i ó n de R e y e « . 
D a n é s . 
N u e v r t a » . 
R e m e d i o s , 
i X a n c h t i e l o . 
¡ E n c r u c i j a d a 
i M a r l a n a o . 
v A r t e m i t a . 
| C o l ó n . 
P-aln-.a S o r l a n o 
M a y a r l . 
Y a g u a j a y . 
B a t a b a ñ ó -
Placetaa- ^ 
S a n Antonio d» 
V i c t o r i a de 1 » 
M o r ó n y „. 
S a n t o OoirtW 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N 
• S E A D M I T E D E S D E T J N P W O A D « L A I , r r E 
GIROS Y CAMBIOS* COMPRA-VENTA DE 
VALORES, D E S C U E N T O S , PlüNORACIONK> 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R D ^ 
« A , P R E C I O , S F G U N T A M A Ñ O 
ASO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Mano 22 de 1917. 
PAGINA TRES v 
r m A R I O D E ^ L A M A R I N A 
\ J * d E C A N » E N CUBA. DE. L A P R E N S A A S O C I A D A 
HTXIH? l O l » . IHmccio k nMOBAncAt DXAJR.IO H A J I A J I A 
A D I T L N I S T R A D O R . . . A - 0 3 0 0 
D E P A B T . D E AIÍUICOTOfl. A-6201 
I M P R K N T A A-5334 
. A-6301 
p R E C I O S Ü B S U S C R I P C I O N : 
H $ 1 4 - 0 0 
: 7 - 0 0 
l í ' t d . : 3 - 7 5 
6 jd. 1 - 2 5 
i Id-
P R O V I N C I A S 
1 2 m e * M . 
6 W. : 
3 I d . . 
1 I d . . 
. » 1 5 - 0 0 
7 - 5 0 
, „ 4 - 0 O 
. . , 1 - 3 5 
U N I O N P O S T A L 
1 3 m e s e s . 
6 I d . . 
3 I d . . 
i w . : 
2 1 - 0 0 
. . . . . . l l - O O 
6 - 0 0 
2 - 2 5 
D O S E D I C I O N E S D I A R J A S 
p B B O r D l C O D K M A Y O R CTRCULACION D E L A R K P T T B L I C A 
E D I T O R I A L 
¿ I r á M r . W i l s o n 
a l a G u e r r a ? 
^ ju famoso d i s c u r s o e n p r o d e 
neutralidad a r m a d a d e c l a r ó M r . 
¿Ison q"e a u n n o h a í ; í a I,ega<l0 , , ! a 
vocación m a n i f i e s t a " d e A l e m a n i a 
^ empujar a l a g u e r r a a l o s E s -
¡¡joí Unidos. L o s s u b m a r i n o s a l e m a -
han hundido o tros t re s b a r c o s 
f r í c a n o s . D e s p u é s d e l a s p r o t e s t a s 
¿1 Gobierno de W a s h i n g t o n , d e s p u é s 
¡je la ruptura de las r e l a c i o n e s d i p l o -
máticas, esos terr ib les a t a q u e s g e r m a -
M / h a b r á n p r o m o v i d o y e s t a b l e c i -
dos c •* i i 
^ ^ hecho u n e s t a d o d e g u e r r a e n -
tre Alemania y los E s t a d o s U n i d o s ? 
Ese es el p r o b l e m a q u e p r e o c u p a e n 
|0s altos c í r c u l o s , e n l o s c e n t r o s o f i -
ciales y en las c á m a r a s a los n o r t e -
americanos. E s a es l a g r a v e y c o m -
pleja cues t ión que e n l a r g a s m e d i t a -
ciones mide, p o n d e r a y e x a m i n a M r . 
Wson. E n la p r o f u n d i d a d y e n l a s 
sombras del conf l i c to m a n t i é n e s e t r a n -
quilo y sereno el P r e s i d e n t e d e l a G r a n 
República y c u a n t o m á s p i e n s a y r e -
flexiona siente m e n o s deseos d e l a n -
zar a su n a c i ó n a l a g u e r r a . M r . W i l -
«on tiene d e m a s i a d o ta l en to p a r a n o 
advertir c u á n p o c o p r o p i c i a s s o n l a s 
presentes c i r c u n s t a n c i a s p a r a e n t r a r 
en la formidable c o n t i e n d a c o n t r a A l e -
mania; Mr . W i l s o n m i r a c ó m o R u s i a , 
que ha llevado sobre s u s h o m b r o s e n o r -
mes el mayor y m á s d u r o peso d e l a 
guerra, se a f l o j a y d e s c o m p o n e e n 
conflictos intest inos q u e h a n d e r e -
plegar hacia s í todos los e s f u e r z o s y 
energías esparc idos e n los c a m p o s d e 
cwibate. M r . W i l s o n o b s e r v a l a s ere -
oidaci y c o n f i a n z a c o n q u e A l e m a n i a 
relira sus tropas d e l a s t r i n c h e r a s 
francesas p a r a r e a l i z a r los p l a n e s e s -
tratégicos de l v e n c e d o r e n l a P o l o n i a 
Rusa, en V a r s o v i a y e n R u m a n i a . M r . 
Wilson siente sobre todo l a e s p a n t o s a 
(irresistible e f i c a c i a c o n q u e los s u b -
marinos a lemanes v a n d a n d o a l m a r 
d inundado tr ibuto d i a r i o d e b u q u e s 
mercantes y g u e r r e r o s . Y m i e n t r a s 
Alemania, sin v a c i l a c i o n e s , f i r m e e 
inexorable en l a s e n d a t r a z a d a , t o c a 
»las puertas de W a s h i n g t o n c o n e l 
Pavoroso e s t r u e n d o d e los b a r c o s h u n -
^ Mr. W i l s o n v e q u e los E s t a -
os Unidos no e s t á n p r e p a r a d o s p a r a 
i r a g u e r r a t a n p e l i g r o s a y f o r m i d a -
b le . 
E l e s p í r i t u b é l i c o y d e c o n q u i s t a 
j a m á s h a a g i t a d o e n e l p r o c e s o d e s u 
h i s t o r i a , h a s t a los t i e m p o s d e M a c k i n -
l e y y R o o s e v e l t , a l a n a c i ó n n o r t e a m e -
r i c a n a . N u n c a le h a b í a p r e o c u p a d o 
h a s t a a h o r a e l riesgo d e g u e r r a s i n -
t e r n a c i o n a l e s c o n g r a n d e s p o t e n c i a s . 
S u d e s a r r o l l o y s u e n g r a n d e c i m i e n t o 
h a n s i d o m á s b i e n c o m e r c i a l e s q u e 
g u e r r e r o s . S u p o l í t i c a se h a c i r c u n s -
c r i t o a l a ó r b i t a a m e r i c a n a . S u s l u -
c h a s h a n s i d o c o n e n e m i g o s t a n i n -
fer iore s e n p o d e r y e n r e c u r s o s c o m o 
M é j i c o y l a E s p a ñ a c o l o n i a l . 
A h o r a s a b e b i e n M r . W i l s o n q u e l o s 
E s t a d o s U n i d o s no t i enen a q u e l l a p r e -
p a r a c i ó n e s p e c i a l q u e se n e c e s i t a p a -
r a u n a c o n t i e n d a t a n s i n g u l a r y t a n 
d i s t i n t a d e l a s a n t i g u a s c o n t i e n d a s . 
¿ Q u é p o d r í a n los a c o r a z o d o s n o r t e -
a m e r i c a n o s c o n t r a l o s s u b m a r i n o s 
a l e m a n e s , s i n o h a n p o d i d o c o n e l los 
n i l o s d e I n g l a t e r r a n i l o s d e F r a n c i a ? 
R o t a s l a s h o s t i l i d a d e s e n t r e l o s E s t a -
d o s U n i d o s y A l e m a n i a ¿ q u é s i s t e m a 
d e g u e r r a a d o p t a r í a n l a e s c u a d r a y 
los e j é r c i t o s d e M r . W i l s o n ? Y n a d a 
h e m o s d e d e c i r d e a q u e l l a e d u c a c i ó n 
m i l i t a r , d e a q u e l l a m a r a v i l l o s a d i s c i -
p l i n a , d e a q u e l l a s ó l i d a c o h e s i ó n , d e 
a q u e l l a d e d i c a c i ó n c o m p l e t a de l a 
v o l u n t a d a los s u p r e m o s in terese s d e 
l a n a c i ó n y d e l i d e a l q u e se o b t i e n e n 
m e d i a n t e l a r g o y l ento p r o c e s o y c o n 
q u e e n e l a c t u a l c o n f l i c t o h a p r o d u -
c i d o A l e m a n i a e l a s o m b r o y l a d e s e s -
p e r a c i ó n d e l a s p o t e n c i a s e n e m i g a s . 
M r . W i l s o n q u e , c o m o b u e n f i l ó s o -
fo s a b e d i s c u r r i r s o b r e los h e c h o s , so -
b r e sus c i r c u n s t a n c i a s y s o b r e s u s c o n -
s e c u e n c i a s , c o m p r e n d e y p e s a l a s i -
t u a c i ó n d e l a c o n t i e n d a e u r o p e a y l a s 
f u e r z a s y los r e c u r s o s d e l o s E s t a -
dos U n i d o s y n o se a t u r d e n i a n t e los 
t r e m e n d o s a t a q u e s d e los s u b m a r i n o s 
a l e m a n e s n i a n t e l a s b é l i c a s y fogo -
sas e x c i t a c i o n e s d e s u s a d v e r s a r i o s 
R o o t y R o o s e v e l t . M r . W i l s o n h a d i -
c h o q u e n o d a c á u n p a s o h a c í a l a 
g u e r r a y lo q u i e r e c u m p l i r h a s t a e l 
f i n . 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
^ B A S E D E J U G O D E C A R N E D E C A B A L L O . 
I N T R O D U C I D A £ N C U B A POR S O R ÁNGELA 
E S S A H G R E N U E V A . E S E N C I A D E V I D A 
^ m é d i c o s r e c e t a n h o y 4 U H O R S I N E 
t a t o d o s l o s c a s o s d e : 
A n w n m E d a d c r i t i c a 
C o t j v d e c e n d a f W v o o s m o 
• u » A g o t a m i e n l u 
N e u r a s t e n i a E l e » E t c . 
W O F E R M E N T A N U N C A 
t U * «I M h * f r . * » 4 » f i i i i m . ü l i — C r i b a 
t 8 r . H . L e B i e n T c o o , A m i s t a d 1 3 . 
L a H O R S I N E a e v e n d e 
T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
s e / n o 
I T A P \ 0 C 
0 
F L u u 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
£ 3 P r o g r e e o « W P a í s . G a f e a a 7 8 . 
L a T i f i a , R e i n a 2 1 . 
S u c u r s a l d e L a V i ñ a , A c e s t a i 9 . 
S u c m e a J d e L a V i ñ a , J e s ú s d e l 
M o n t o y C o o c O p e t ó n u 
£ 1 B r a a o F u e r t e , GaKacoo 1 8 2 . 
C u b a C a t a l u ñ a , G a t t a n o 9 7 . 
L a F l o r C a b a n a , G a B a n o 9 8 . 
£ 1 B o m b e r o , G e t t a n o 130 . 
L a C o n s t a n c i a , B g i d o 1 7 . 
L a F r o r i d e n c i a , C u b a 88 . 
L a F l o r d e C u b a , O l t e f i l y 88 . 
S a n t o D o m i n g o , O b i s p o 2 2 . 
C u b e - G a l i c i a , B e l a s o o e i a 2 7 . 
L a C a s a F u e r t e , M o n t e 4 3 5 . 
L a A b e j a C u b a n a , R e i n a 16 . 
L a F l o r d e C o b a , O a K p o e t e l a 1 7 2 . 
P a n a d e r í a S e a J o s é , O b i s p o 8 1 . 
L a P a l m a , B e m a z a 5 9 . 
L a G l o r i e t a , G e l i a n e 81 
S u r r o e a y C o m p a ñ í a , M o n t a a 
I n d i o . 
S o r d o y S c h a r e , S o l 8 0 . 
L a M o n t a ñ e s a , N e p t u n o e I n d u s -
t r i a . 
L a A l e g r í a , S a n L á s a r o 4 9 4 . 
E l L o u r d e s , 15 y F , V e d a d o . 
L a L u n a , 7 n ú m e r o 94 ( V e d a d o ) . 
2 3 A l m a c é n , C n ú a u . 1 8 , V e d a d o . 
S i x t o A b r e u , E 7 11* V e d a d o . 
H . S á n c h e z , B e l a s o o e i n K X 
B o n i f a c i o T r i a s , T e n i e n t e R e y 2 4 . 
J a s é N i s t a l , P . P o l v o r í n p . M o a -
s e r r a t o . 
L a V i z c a í n a , P r a d o 120 . 
L a G u a r d i a , A n g e k s 7 E a t r e f t a . 
P a n a d e r í a T o y o , J e s ú s d e l M o n -
t e 8 3 . 
J u a n Q u i n t e r o , Z u l n e t a y A n i m a s . 
M . F z . P a l a c i o s , O T l e i l l y 7 A g u a -
c a t e 
J o s é S á B c f a e c , Z a n j a 7 A r u f l a . 
B e r n a r d o A h a r e a , A g u Q a 7 R e i -
n a , 
/ M a n u e l H e r í a , H a b a n o 7 E m p a -
d r a d o . 
E l C e t r o de O r o , R e i n a 128 . 
M a n u e l N u e v o , P a n a d e r í a L a L v f -
« a . I n q u i s i d o r n ú m e r o 8. 
S a n t i a g o R u i s , P l a z a d e l V a p o r 
p o r G s H s a o . 
F e r n a n d o N i s t a l , P l a s t a d e l P s l -
v o r í n , 2 2 7 2 6 . 
G a r c í a 7 C o m p a ñ í a , P l a s a d e l 
P o l v o r í n p o r Z u l u e t a . 
S a n j u r j o 7 H e r m a n o s , P l a z a d e l 
P o l v o r í n p o r Z u l u e t a . 
£ 1 R o b l e , M á x i m o G ó m e z 91 , 
M a r i e n a o . 
A b a a c a l y R o d r í g u e z , P e p e A n -
t o n i o 21, G u a n a b a c o a . 
V i u d a d e A l v a r o L ó p e z , P e p e A n -
t o n i o 30 , G u a n a b a c o a . 
J u l i á n B a l b u e n a , B e m a z a 7 T e -
n i e n t e R e y . 
V a l d é s y F e r n á n d e z , M o n t e 7 
S a n J o a q u í n . 
Dopdoo 7 S o b r i n o s , C u b a 7 E m -
p e d r a d o . 
L a C u b a n a , G a l l a n o 7 T r o c a d e r o . 
L e o n a r d o P i c a ] l o , J e s ú s d e l M o a -
t e n ú m e r o 287 . 
V i u d a d e A l b a r e d n , N e p t u n o 7 
S o l e d a d . 
R e m i g i o S o r d o , P l a z a d e l V a p o r , 
C e n t r a l . 
E v a r i s t o E t r e a , P l a z a , d e l V a p o r , 
p o r R e i n a . 
J . A . S a l a a m c n d l , J a A n t i g u a 
C h i q u i t a . 
D o m i n g o O r i a 7 H e r m a n o , M o -
r r o 7 C o l ó n . 
F a u s t i n o G . G o n z á l e z , c a l l e 17 
e s q u i n a C , V e d a d o . 
P a v ^ y H e r m a n o , L a C a o b a , 
S f c „ I g n a c i o 48 . 
ñ a . d e s d e l a R e v o l u c i ó n d e S e p t i e m -
b r e de 1868, c u a n d o 
"en e l p u e n t e d e A l c o l e a 
l a b a t a l l a g a n ó P r l m , " 
q u e n i e s t u v o e n l a b a t a l l a n i h a y 
n o t i c i a de q u e p a s a s e n u n c a e l p u e n -
t t , l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s p a r t i d o s 
s o n a m a b l e s ; s i s e p u b l i c a v i o l e n t o s 
a r t í c u l o s de p e r i ó d i c o y s e p r o n u n c i a 
e n l a s C o r t e s d i s c u r s o s v e h e m e n t e s , 
e s o , es , c o m o d i c e n l o s f r a n c e s e s " p a -
r a l a g a l e r í a . " E l g o b i e r n o h a c e l o s 
s e n a d o r e s y d i p u t a d o s m i n i s t e r i a l e s y 
t a m b i é n m u c h o s de l a o p o s i c i ó n , a 
q u i e n e s se s i r v e c u a n d o p i d e n e m -
p l e o s p a r a s u s a h i j a d o s . C u a n d o u n 
p a r t i d o l l e v a y a a l g ú n t i e m p o f u e r a 
d e l p o d e r y s u g e n t e m e n u d a c o m i e n -
z a a s e n t i r , s e g ú n l a l i n d a e x p r e s i ó n 
d e D i s r a e l l , " l a i n n o b l e m e l a n c o l í a de 
los a p u r o s p e c u n i a r i o s , " s e h a c e u n a 
c r i s i s m i n i s t e r i a l y e l g o b i e r n o s e 
r e t i r a . A ñ o s a t r á s h u b o u n a s e r l e 
de c r i s i s i n s p i r a d a s e n u n l a u d a b l e 
r e s p e t o a l a a n c i a n i d a d , s ó l o p a r a q u e 
L ó p e z D o m í n g u e z , M o n t e r o R í o s y 
V e g a de A r m i j o , p o l í t i c o s m a t u s a l é -
m i c o s , n o s e m u r i e s e n s i n h a b e r p a -
s a d o p o r l a P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o 
de M i n i s t r o s . 
E s t o e s , s i n d u d a , j u e g o de c o m p a -
d r e s ; e s . h a s t a s i s e q u i e r e , c o r r u p -
c i ó n ; p e r o c o r r u p c i ó n i n t e l i g e n t e , 
q u e d a p a z a l a n a c i ó n , n o i m p i d e s u 
p r o g r e s o y es m u y p r e f e r i b l e a l a I n -
t r a n s i g e n c i a a f r i c a n a de o t r o t i e m p o , 
c u a n d o e l p a r t i d o p r o g r e s i s t a e s t u v o 
doce a ñ o s , d e l 56 a l 6 8 , s i n c o b r a r u n 
s u e l d o d e l E s t a d o . E s p a ñ a , q u e i n -
v e n t ó l a n o v e l a p i c a r e s c a , h a i n v e n -
t a d o l a p o l í t i c a p i c a r e s c a ; dos c r e a -
c i o n e s q u e s u p o n e n t á l l e n t e y g r a c i a . 
P a r e c í a q u e l o s p a r t i d o s c u b a n o s i b a n 
a a d o p t a r e s a p o l í t i c a , a u n m á s f á c i l 
e n e s a r e p ú b l i c a q u e e n E s p a ñ a , p o r 
n o h a b e r a h í c o m o h a y a l l á , o c a s i o -
n e s e n q u e l a o p i n i ó n s e d i v i d e y l a i 
d i v i s i ó n s e r e f l e j a e n l o s p a r t i d o s . E n 
C u b a c o n s e r v a d o r e s y l i b e r a l e s n o 
tlf n e n m á s p r o p ó s i t o q u e l a e x p l o t a -
c i ó n d e l o s p r e s u p u e s t o s ; a f a l t a d e 
reai les d i s i d e n c i a s d o c t r í n a l e s , n i s i -
q u i e r a , p o r p u d o r , l a s a p a r e n t a n a r -
t i f i c i a l e s . P u e s t o q u e s ó l o s e t r a t a 
de u n n e g o c i o ¿ p o r q u é e c h a r l o a 
p e r d e r c o n u n a c o m p e t e n c i a s a n -
Bí l e n t a ? D a p a r a todos s i h a y m o d e -
r a c i ó n y b u e n s e n t i d o . 
Y e l p a í s n o se m o s t r a r á m e n o s 
p l á c i d o y , a d e m á s , a g r a d e c i d o . A é l 
t a m p o c o le h o s t i g a l a n o b l e I n q u i e t u d 
d^ l a s i d e a s ; n o s i e n t e m á s q u e n e -
c e s i d a d e s f í s i c a s . E s t á e n u n p e r í o -
do m a t e r i a l i s t a , q u e h a de p a s a r ; l o 
ú n i c o que p i d e a l o s p a r t i d o s , y que 
é s t o s t i e n e n e l d e b e r de d a r l e , e s 
t r a n q u i l i d a d p a r a h a c e r s u s z a f r a s y 
s u s d i g e s t i o n e s . 
X . Y . Z . 
S I L L O N E S 
R E C L I N A T O R I O S 
" R O Y A L " 
de r e s o r t e . I n c l i n a n e l r e s p a l d e s i l á n -
g u l o q u e s e d e s e e . 
J . P A S C U A L - B A L B W H r . 
O b i s p o , 101 . 
C 1 7 9 9 I n . - 1 3 m s . 
S I I N b A C Í D O 
Como la fruta es mala m a n d o tiene 
á t i d o , as í es malo tener á c i d o ú r i c o , en 
el organismo humano, porque el l e í d o 
ú r i c o , origen y mase del reuma, hace on-
fr ir hcir iblemente a quien se abandona y 
no toma el a m l r r e u m á t l c o del doctor 
l lus se l l H u r s t de F l lade l f la , medlcacdto 
que cura el reuma en corto tiempo. So 
vende en todas las boticas. E s magni -
fico. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
I E N 6 A 1 4 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
I l a s ' c u r a , y a s e a n s i m p l e s , s a n g r a n t e s , 
¡ e x t e m a s o c o n p i c a z ó n . L a p r i m e r a 
a n l i c a c i ó n d a a l i v i o . 
¡ S f S A L V A R O N ! 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s s i m i l a r e s . 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
M a r z o 18. 
¿ A c u a n t o a s c i e n d e l a m e r m a p r o -
d u c i d a p o r l a c o n v u l s i ó n N ú m e r o D o s 
e u l a z a f r a de C u b a ? P r o b a b l e m e n t e 
í l m e d i o m i l l ó n d e t o n e l a d o s o a l g o 
m á s , s e g ú n l a r e v i s t a t i t u l a d a F a c t s 
A b o n t S u g a r ; p e r o e s m u y p o s i b l e 
q u e e s t a p u b l i c a c i ó n e x a g e r e , p o r q u e 
e s d e f e n s o r a de l a I n d u s t r i a a z u c a r e -
r a a m e r i c a n a , y d i c e e so c o n c i e r t a 
c o m p l a c e n c i a , e n q u e p e r s e v e r a c u a n -
do a ñ a d e : " B a s á n d o n o s e n l a s ú l t i -
m a s n o t i c i a s , c a l c u l a m o s q u e l a z a f r a 
c a b a n a s e r á de t r e s m i l l o n e s c i e n 
m i l t o n e l a d a s ; y s i l o s d i s t u r b i o s c o n -
t i n ú a n , o l a s l l u v i a s de p r i m a v e r a c o -
m i e n z a n t e m p r a n o , a c a s o n o l l e g u e a 
t r e s m i l l o n e s . " 
Y d i c e l u e g o : " E l a z ú c a r e s t á h o y 
m á s b a r a t o e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
q u e e n n i n g ú n o t r o I m p o r t a n t e p a í s 
c o n s u m i d o r ; y e s t o s e debe d i r e c t a -
m e n t e a l c r e c i m i e n t o d e l a p r o d u c -
c i ó n n a c i o n a í , q u e p r o v e e m á s d e l 50 
p o r 100 d e l a z ú c a r q u e c o n s u m i m o s . " 
V . s i n d u d a a l g u n a , e s a i n d u s t r i a v e -
r l a c o n a g r a d o q u e e n l o s d e m á s p a í -
s e s p r o d u c t o r e s h u b i e s e " g u e r r a s y 
o t r o s f i e r o s m a l e s " q u e m e r m a s e n 
c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s z a f r a s ; c o m o 
bu r e g o c i j ó d u r a n t e l a ú l t i m a I n -
s u r r e c c i ó n s e p a r a t i s t a , q u e , s e g ú n 
e n t o n c e s se d i j o , f o m e n t ó a l g o c o n 
s u d i n e r o . 
A l a p r i m e r a I n s u r r e c c i ó n , l a de 
1868, s e d e b i ó l a c r e a c i ó n e n l a F l o r i -
d a de l a I n d u s t r i a t a b a c a i l e r a , q u e h a 
l l e g a d o a s e r I m p o r t a n t í s i m a . S a b i -
do es q u e c o m e n z ó e n C a y o H u e s o , 
d o n d e s e r e f u g l e r o n m u c h o s o b r e r o s 
de l a s f á b r i c a s de l a H a b a n a , y m á s 
t a r d e s e e x t e n d i ó a T a m p a , de l a c u a l 
h a h e c h o u n a g r a n d e y p r ó s p e r a c i u -
d a d . H á c i a e l a ñ o 70 s u n o m b r e e r a 
c a s i d e s c o n o c i d o e n los E s t a d o s U n i -
d o s ; lo l e í p o r v e z p r i m e r a e n l a 
f a s c i n a d o r a n o v e l a d e J u l i o V e r n e D e 
l a T i e r r a a l a L u n a ; e n e l l a s e n o s 
c u e n t a q u e s e e l i g i ó p a r a c o n s t r u i r 
e l c a ñ ó n c o l o s a l q u e e n v i ó a l a c a s -
t a S e l e n e , d i o s a de l a n o c h e , u n p r o -
y e c t i l c o n p a s a j e r o s . 
T a m p a n o t e n í a e n 1870 m á s q u e 
796 h a b i t a n t e s : e n 1900 h a b í a l l e g a d o 
a 15 m i l ; e l a ñ o p a s a d o c o n t a b a 53 
m i l ; p e r o a ñ a d i e n d o W e s t T a m p a , 
G a r y , B a y s h o r e y d e m á s s u b u r b i o s , 
todo l o q u e f o r m a l a T a m p a M a y o r , o 
G r e a t e r , e l t o t a l e r a d e 74 m i l . L a I n -
d u s t r i a t a b a c a l e r a s e d e s a r r o l l ó a l l í 
p o r s e r a q u e l l o t i e r r a f i r m e y , p o r lo 
t a n t o , c o n e s p a c i o e n q u e i n s t a l a r s e 
E S I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
L u c h a r C o n t r a l a E n f e r m e d a d a M e -
n o s q u e l o P u e d a n A t a c a r a l a 
C a n s a S u b y a c e n t e s . 
X a t r a t a r l a c a s p a y l a c a í d a d e l c a -
bel lo c o a I r r i t a n t e s o a c e i t e s e n loa 
q u e p u e d e n p r o s p e r a r g é r m e n e s p a -
r a s í t i c o s , e s lo m i s m o q u e s a c a r a g u a 
d e l o c é a n o c o n u n c u c h a r ó n p a r a i m -
p e d i r q u e s u b a l a m a r e a * 
N o so p u e d e l o g r a r u n a c u r a d é n 
s a t i s f a c t o r i a s i n t e n e r él c o n o c i m i e n -
to e x a c t o de l a c a u s a f u n d a m e n t a l 
d e l t r a s t o r n o . 
P r e c i s a m a t a r e l g é r m e n d e l a e a s -
p a . 
E l " H e r p k i t d e N s w t e r o " o u m p l e e s -
to p o r q u e e s t á p r e p a r a d o s s p e c l a l -
m e n t e p a r a r e a l t o a r i o . U n a v e r e l i m i -
n a d o e l g é r m e n , «A c a b e l l o e m p r e n d s 
o t r a v e z s u c r e c i m i e n t o s a n o y se 
p o n e h e r m o s o . 
" D e s t r u i d l a c a n e a y e l i m i n a r é i s e i 
e fec to ." C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o 
c a b e l l u d o . V é n d e a e e n l a s p r i n c i p a l e s 
f a r m a c i a s . 
D o s t a m a f i o s : 60 ots . y 91 e n m o -
n e d a a m e r i c a n a . 
•«La R e u n i ó n * , B . S a r r á . — M k n n e l 
J o h n s o n , O b i s p o , B l y — A g e n t e s 
e s p e c i a l e s . 
I I 
A L O S C A N A R I O S 
Tengo el honor de invitar a mis] acordar un homnaje de simpatía 
compatriotas residentes en Cuba 
a la Asamblea magna que tendrá 
lugar el lunes, 26 de este mes, a 
las 8 de la noche, en los salones 
de la Asociación Canaria, para 
tratar de la situación angustiosa 
en que se halla nuestra Patria y 
a T íitistre Prelado Doctor Marqui 
na, insigne benefactor de nuestra 
tierra. 
Confío en el patriotismo y no-
bleza de mis hermanos. 
c 2101 
José Viera, Pbro. 
2d-22 
l o s q u e n e c e s i t a n i n g e r i r e n p e q u e -
ñ a s d o s i s u n a g r a n c a n t i d a d d e e l e -
m e n t o s n u t r i t i v o s ! E l N u t r i g e n o l s o 
c o m p o n e d e e x t r a c t o d e c a r n e , k o l a , 
c o c a , c a c a o y g l i c e r o f o s f a t o s ; m e d i c i -
n a s i p e z c l a d a s c o n u n v i n o a g r a d a -
b l e y p u r o . S u s i n d i c a c i o n e s s o n : 
A n e m i a , N e u r a s t e n i a , c o n v a l e s c e n c l a , 
d e b i l i d a d g e n e r a l y s e x u a l , a g o t a -
m i e n t o , d e b i l i d a d m e n t a l , p r e s u b e r c u -
l o s o s , e tc . , e t c . 
N o . 8 6 
C u a n d o s u s N e r v i o s 
E s t é n D e c a í d o s 
T o m e N e r - V i t a 
L a N E R - V I T A , o s e r e m e d i o p o d e -
r o s o , e f i c a z y s i n i g u a l p a r a l o s n e r -
v i o s , e s t r e c o n o c i d a p o r t o d o s l o s m é -
d i c o s •del m u n d o y p a t e n t a d a e n t o -
a o s l o s p a í s e s c o m o á e x c l u s i v i d a d d e l 
d o c t o r H u x l e y , a s í e s , q u e r e o o m e n -
d a m o s m u c h o s » t e n g a c u i d a d o d e p e -
d i r ©n l a s f a r m a c i a s J a r a b e N E R - V I -
T A d e H u x l e y , y r e c h a z a r c u a l q u i e r 
o t r a p r e p a r a c i ó n s i m i l a r efue ¡se o f r e z 
c a c o n i q s u s t i t u t o , y a s e a e n p i l d o r a s , 
t a b l e t a s ' p a s t i l l a s , e l í x i r , j a r a b e , e t c . 
L E A N L O Q U E D I C E U N M E D I C O 
A F A M A D O 
" C o n g u s t o l e s m a n i f i e s t o q u e e l 
J a r a b e N E R - V I T A d e H u x l e y l o r e -
c t t o c o n brillantOo r e s u l t a d o s . * * 
D r . M a l a p ó n . 
A l c o m p r a r u s t e d u n f r a s c o d e 
N E R - V I T A i n v i e r t e u s t e d s u d i t í e r o 
e n u n a s e g u r o p o s i t i v o d e s u s a l u d . 
I n s i s t a e n q u e l e d e n N E R - V I T A . 
ALPARGATAS 
CON REBOHDB 
. A G U L L Ó 
v 1 ^ 
y c o n c o m u n i c a c i ó n f e r r o v i a r i a , 
m i e n t r a s q u e C a y o H u e s o n o es m á s 
q u e u n i s l o t e . Y a h o r a T a m p a f a -
b r i c a m á s t a b a c o s de c a l i d a d que C a -
y o H u e s o y q u e C u b a ; e l a ñ o p a s a d o 
p u s o e n e l m e r c a d o t r e s c i e n t o s d o c e 
m i l l o n e s de e l l o s , y e n l o s ú l t i m o s 
c i n c o a ñ o s h a i m p o r t a d o d e C u b a u n 
p r o m e d i o de c i n c u e n t a m i l t e r c i o s de 
r a m a . H a y que l a m e n t a r q u e e s o s 
t a b a c o s s e v e n d a n c o m o de l a H a b a -
n a y n o l o s e a n , y q u e l o s m á s de l o s 
c o n s u m i d o r e s los c o m p r e n p o r c r e e r -
l o s h a b a n o s . E s t o e s l o q u e l l a m a n 
lo s a m e r i c a n o s y l o s i n g l e s e s " n a v e -
g a r c o n b a n d e r a f a l s a . " 
E s t a n o t a b l e p r o s p e r i d a d h a s a l i d o 
d e l G r i t o de Y a r a ; s i n d u d a , a u n q u e 
n a d i e h u b i e r a g r i t a d o a l l í ¡ V i r a C u -
bu L i b r e ! e l S u d o e s t e de l a F l o r i d a 
h u b i e r a s i d o c o n e l t i e m p o p u e s t o e n 
e x p l o t a c i ó n , g r a c i a s a s u s r e c u r s o s 
n a t u r a l e s , c o m o e l r e s t o de a q u e l E s -
tado , y a los dos g r a n d e s c a p i t a n e s de 
i n d u s t r i a , F l a g e r y P l a n t , q u e h a n 
h e c h o l o s f e r r o c a r r i l e s ; p e r o s i n l a 
g u e r r a s e p a r a t i s t a d e l 68 y s i n los c u -
b a n o s r e f u g i a d o s e n C a y o H u e s o n o 
e x i s t i r í a p r o b a b l e m e n t e e l n e g o c i o 
d e l t a b a c o . H a s i d o e s to u n o de los 
m u c h o s c a s o s — t r i s t e h i s t o r i a — e n 
q u e l a s p e r t u r b a c i o n e s de u n p a í s 
y l o s e r r o r e s de s u s g o b e r n a n t e s l i a n 
b e n e f i c i a d o a l e x t r a n j e r o . J u d í o s 
e x p u l s a d o s d e P o r t u g a l l l e v a r o n a 
H o l a n d a l a I n d u s t r i a d e l a j o y e r í a ; 
p r o t e s t a n t e s h u i d o s de H o l a n d a l l e -
v a r o n a I n g l a t e r r a l a de l o s t e j i d o s ; 
h u g o n o t e s f r a n c e s e s l l e v a r o n a P r u -
s l a , e n t i e m p o de L u í s X I V — q u e l o s 
o b s e q u i ó c o n l a s " d r a g o n a d a s " — v a -
r i o s r a m o s d e p r o d u c c i ó n . E t c . e t c . ^ 
P e r o e n e s t o s y o t r o s m u c h o s c a s o s , 
i n c l u y e n d o e l d e l a l z a m i e n t o s e p a r a -
t i s t a de 1868, e n l o s d i s t u r b i o s y e n 
l a s p e r s e c u c i o n e s q u e b e n e f i c i a r o n 
a l e x t r a n j e r o h a b í a c o n f l i c t o s de 
i d e a s , m i e n t r a s q u e e n e s t a " c o n v u K 
s i ó n " c u b a n a — h á y a l e c o s t a d o a l a I s -
l a m e d i o m i l l ó n de t o n e l a d a s , c o m o 
d i c e e l p e r i ó d i c o r e m o l a c h e r o , o s ó l o 
c i e n m i l — l a s I d e a s e s t á n a u s e n t e s ; 
no l a s t i e n e n i n g u n o de l o s dos p a r » 
t í d o s p o l í t i c o s , p o r q u e t a m p o c o l a s 
t i e n e e l p a í s . 
H a s i d o u n m o v i m i e n t o s e d i c i o s o 
c u y o m ó v i l , c o m o o t r o s q u e h a h a b i -
do e n S a n t o D o m i n g o , en H a i t í , e n 
"Venezue la , e s l a p o s e s i ó n d e l g o b l e r - , 
no , s i n m á s p r o g r a m a q u e d i s f r u t a r * 
de é l . Y m e h a s o r p r e n d i d o , p o r q u e \ 
c r e í a q u e h a b í a I n t e l i g e n c i a e n t r e l o s 
d o s p a r t i d o s p a r a t u r n a r e n l a mes^, 
d e l p r e s u p u e s t o d e u n a m a n e r a p a c í -
f i c a y e q u i t a t i v a . C u a n d o , d u r a n t e l a 
a n t e r i o r P r e s i d e n c i a , s e h i z o u n c o n -
v e n i o p o r e l c u a l e l 70 p o r 100 de l o s i 
e m i f l e a d o s s e r í a p a r a l o s l i b e r a l e s y 
e l 30 p o r 100 p a r a l a o p o s i c i ó n c o n -
s e r v a d o r a , rae p a r e c i ó e s t o c o s a m u y 
r a z o n a b l e , c i v i l i z a d a y g e n u i n a m e n -
te e s p a ñ o l a . S a b i d o es q u e e n E s p a -
S O C I E D A D D E AHORROS 
O B R E R O S D E H . U P M A N N , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t Í T a y d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , s e 
c i t a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a , p a r a q u e c o n c u r r a n a l a 
J u n t a G e n e r a l c r f r a o r d i n a r i a , q u e h a b r á de c e l e b r a r s e e n e l d o m i c i l i o s o -
círI: I n f a n t a . 85 , a l t o s , e l d í a 2 5 d e l a c t u a l , a l a u n a de l a t a r d e , p a r a d a r 
c u e n t a d e l p r o y e c t o d e r e f o r m a d e l o s E s t a t u t o s v i g e n t e s y s u a p r o b a c i ó n . 
E s t a s r e f o r m a s y l o s a c u e r d o s d e l a J u n t a D i r e c t i v a q u e h a n d e s o -
m e t e r s e i g u a l m e n t e a l a r e s o l u c i ó n de l a J u n t a G e n e r a l , e s t á n d e m a n i -
f ies to e n l a S e c r e t a r i a d e l a S o c i e d a d , p a r a q u e p u e d a n e x a m i n a r l o s l o s 
i n t e r e s a d o s . 
H a b a n a , M a r z o 2 0 d e 1917. 
> H . S U A R E Z H E R J í A X D E Z , 
S e c r e t a r l o . V. 
I Í O T A . — S e h a c e s a b e r a t o d o s l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e t e n g a n 
c a r t a - p o d e r f i r m a d a , q u e e s t o n o l e s e x i m e d e l d e b e r q u e t i e n e c a d a u n o 
de a s i s t i r a l a J u n t a q u e s e c i t a , p o r s e r de g r a n t r a n s c e n d e n c i a p a r a l a 
b u e n a m a r c h a d e l o s I n t e r e s e s s o c i a l e s , p o r l o q u e , l a J u n t a d e G o b i e r n o 
s u p l i c a l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . { 
6626 . 2 5 m s . 
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ÚNICO. REPRESENTANTE EN LA 
I S L A D E CÜBA 
A N G E E B A R R O S 
I M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
L A j y i P A R I L L A i N o - 1 . » 
/AGiNA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Marzo 22 de 1917. ANO LXXXV 
L A P R E N S A 
\ — 
P o r c a u s a s b i e n s a b i d a s , de u n o s 
t i e s a ñ o s a e s t a p a r t e , l a p r o s p e r i d a d 
de C u b a p o r e fecto de l a g r a n p r o -
d u c c i ó n a z u c a r e r a , i n f l u y e e n e l p r o -
g r e s o de t o d a s l a s p o b l a c i o n e s n o t á n -
dose e n « la m a y o r í a de e l l a s u n p o s l -
t i v o d e s a r r o l l o u r b a j o , d e b i d o e n 
g r a n p a r t e a l a i n i c i a t i v a p r i v a d a . 
E l C o m e r c i o de C a i b a r i e n lo t e s t i -
f i c a e n e s t o s p á r r a f o s : 
L a Inic iat iva part icular es cosa que ha 
tomado fuerza eu esta parte. C o m e n z ó 
w r la írrau Idea de a d q u i s i c i ó n de una 
nw'pniflca Homba A u t o m ó v i l , para la ex-
rintMo de lueendlos, patrocinada por el 
. onrcs Al "'de B*%t MadariaR-i Pene-
He No obstante el costo de esa B o m t a 
"er de c o n s W e r a c ^ f t í d f11neF0 f u é c%n\ 
(lo craelosamente por part iculares y C a l -
ac ión tuvo U pr imera Bomba de B8ft ct »-
^ que >i i '7 « Cuba y una de las prime-
r U L < l e i n K u v a n ' part icular f u é entre nos-
o í r o s el principal s o s t é n de aquella lau-
reada Banda Municipal que d l r ' ^ ó J a r -
aue y la beflfrtoa glorieta del parque, 
tan malestUOM v tan l inda , as i tomo las 
o umnas del paseo tambK'n f u é obra de 
la iniciat iva part icular encarnada en los 
enlores RUsaga y Carr i l l o . 
Como se ve en C a i b a r i é n l a g e s t i ó n par-
t icular ha InSBdO Importante papel y ho.\ 
esa Hbor fc encausa por otros senderos 
t a m b i é n de gran uti ldlad p ú b l i c a : la com-
t c s i c l ó n de nuestras calles. „ „ „ ^ M 
A la obra de r o n s t r u c c i ó n de la cuadra 
de la calle de Cuba, entfcp las de Indcpen-
dcncla v P a t r i a , l levada a cabo por los 
s e ñ o r e s R . Cantera y Comp.. ha semildo 
el a r r é e l o de la calle 1p Padr*^ Valero 
Inic iada por el Alcalde, e! Concejal Bouza 
y el s e ñ o r B o l a ñ o . Y otros tramos de ca-
lles se preparan a ser arreglados, tam-
W n por inic iat iva part icu lar , s in socorro 
oficial de ninguna clase y solo con el 
bolsillo del vecino o propiet ir io 
Cuando esto acontece en un pueblo hay 
r a z ó n a esperar que ese pueblo adelante, 
se embellezca y que se haga fuerte. 
T o d o es e fecto d e l a b u e n a s u e r t e 
q u e l e h a c a b i d o r e s t a R e p ú b l i c a 
c o n e l a l z a de p r e c i o s d e l a z ú c a r . 
E l M u n d o h a c e l e b r a d o u n a i n t e r -
v i ú c o n é l p o e t a E d u a r d o M a r q u i n a , 
e n l a q u e , a p a r t e de o t r a s c o s a s , s e 
t r a t a d e l g u s t o p o p u l a r s o b r e e l t e a -
t r o e n v e r s o . . 
D i c e M a r q u i n a : 
— E s t l e r t o : tío parecer el prtblhro de 
los teatros confortables demasiado aficio-
nado a las obras escritas en verso. ¿ C u l -
pa? E n primer lugar debe ser nues tra ; 
de los autores, que no acertamos a inte-
resarle con obras a s i - en segundo lugar , 
de una c ierta supervencla del criterio ui -
ndo y plebeyo de los real is tas que toda-
v í a l iacc hablar "de memoria" a algunos 
c r í t i c o s contra el teatro en verso. Todo 
tfatro es hondamente p o é t i c o y fund"-
talmente p o é t i c o , si realmente asp ira a 
ser obra de arte. E l verso o ' la prosa, 
pon detalles de o r n a m e n t a c i ó n accesoria, 
externa, que obedecen a una ley tan r í g i -
da cemd la de la Indumentaria , por ejem-
plo; pero que ni alteran ni condicionan 
en absoluto el fondo de la obra. 
I n d u d a b l e m e n t e q u e l a f o r m a l i t e -
r a r i a e n v e r s o es de u n a r t e s u p e r i o r 
Lúzcase 
Siempre Bella 
E n e l ba i l e , e l teatno o l a r e c e p c i ó n o 
c u a n d o s e r e c i b a n v is i tas i n e s p e r a d a s , 
l ú z c a s e s i e m p r e lo m e j o r posible . P o r 
c a n s a d a o indispuesta que se e s t é , l a 
Gouraud'fe 
O r i e n t a l C r e a m 
i m p a r t i r á I n s t a n t á n e a m e n t e u n aspecto 
e n c a n t a d o r a l a pie l . U n a a p a r i e n c i a d e 
f r e s c u r a , l impidez y b l a n c u r a p e r l i n a que 
a d m i r a r á a todos . N o es gr&s e n t a , no se 
n o t a . E n v í e n s e 1 0 c e r t ^ v a s p o r un 
í r a s q u i t o d e m u e s t r a . 
F E R D . T . H O P K J N S & SON.Prepa . 
«7 Oreat Jones Street Vvm York, E. ü. A. 
t i d e i a f o r m a e n p r o s a . P e r o t a m -
b i é n e s a l g o m á s d i f í c i l s o b r e s a l i r e n 
e l l a ; y e l p ú b l i c o s e l e c t o q u e v a a l 
t e a t r o d e a r t e , y a b o r r e c e l o s d r a -
n i o n e s i n s u l s o s y p a t i b u l a r i o s , s a b o -
r e a e l g u s t o de l a b u e n a p r o s a q u e 
es m á s h o n d a , m á s d ú c t i l y m á s c o n s -
t a n t e q u e e l v e r s o e n l o s v i v o s e f e c -
tos q u e p r o d u c e e n e l á n i m o . 
E l v e r s o es e l l e n g u a j e s u b l i m e , l a 
f o r m a i d e a l d e l p e n s a m i e n t o , y p o r 
1c m i s m o es l a m á s d i f í c i l de s o s t e -
n e r a l a a l t u r a d e b i d a e n u n r e c i t a d o 
e x t e n s o y e n l a r g a s e s c e n a s de u n a 
o b r a . L a p r o s a c u a n d o e s b u e n a 
t i e n e l a v e n t a j a de q u e e l e v a r s e y 
m a n t e n e r s e e n c o n s t a n t e e l e v a c i ó n de 
f r a s e s y c o n c e p t o s s i n d e c a e r e n l o s 
r o d e o s y p e r í f r a s i s o b l i g a d o s d e l v e r -
so. E l v e r s o g u s t a y d e l e i t a m á s , p e -
r o s ó l o e n a l g u n o s t r o z o s a i s l a d o s , 
y c a n s a ^ n l a s e s c e n a s s e c u n d a r i a s e n 
que e l p o e t a n o r e d o b l ó l a t e n s i ó n de 
s u n u m e n . 
M i e n t r a s q u e l a b u e n a p r o s a r e g u -
l a r m e n t e t r a b a j a d a , a j u s t a m e j o r e l 
p e n s a m i e n t o y l o g r a i n t e r e s a r s i e m -
p r e , p o r q u e s e p r e s t a m e j o r a l p u l i -
m e n t o de l a f r a s e . P o r e s o c r e e m o s 
q u e u n b u e n d r a m a e n v e r s o es m á s 
d i f í c i l de h a c e r q u e u n b u e n d r a m a 
e n p r o s a . . 
L a s n e c e s i d a d e s de l a g u e r r a o b l i -
g a n a los h o m b r e s de c i e n c i a a d i s -
c u r r i r n u e v o s m e d i o s p a r a a l i v i a r 
l o s m a l e s d e l h o m b r e . E n F r a n c i a 
u n m é d i c o h a d e s c u b i e r t o e l m o d o 
de c u r a r c i e r t a s h e r i d a s g r a v e s s i n 
r e c u r r i r a l a a m p u t a c i ó n . U n p e r i ó -
d i c o p u b l i c a s o b r e e l l o l o s s i g u i e n t e s 
d a t o s : 
l n considerable descubrimiento acaba 
de nacer con l a guerra. Diferente del 
practicado v a por el doctor C a i r e l a lcan-
za el mismo objeto y real iza los mismos 
beneficios. E s decir que de diez vetes 
nueve previene, hace I n ú t i l e s , suprime las 
amputaciones. 
E l Inventor de este m é t o d o es un g r a n 
c irujano do R c l m s . desconocido nver y 
que m a ñ a n a será c é l e b r e : el doctor Men-
clere. E n su servicio en el G r a n d P e l á i s 
de los Campos E l í s e o s ha realizado ver-
daderos milagros. L o s centenares do he-
ridos que han pasado por su mano lo de-
nominan y a : el c i rujano que no "chai • 
cutt." ¡ E s un hermoso sobrenombre de 
gloria. 
L o s a n t i s é p t l t o s ordinarios matan los 
microbios. Pero, bajo la violencia de su 
a c c i ó n destruyen t a m b i é n l a s c é l u l a s . E l 
dí>ctor Menclere ha encontrado u n a n t i s é p -
tico que al mismo tiempo que aniqui la 
los microbios respeta los tej idos. No so-
lamente no destruye esto a n t i s é p t i c o la 
vital idad de los elementos o r g á n i c o s sino 
que los excita hasta el punto de que lia-
r e n nuevas c é l u l a s . D ir ía se que la t a r : 
ue provocada a la a c c i ó n se Ingenia en 
reparar p é r d i d a s . 
A l g ú n b e n e f i c i o h a d e s a c a r l a e s -
p e c i e h u m a n a , de l a s h o r r i b l e s c a l a -
m i d a d e s q u e l e a g o b i a n -
A l e j a n d r o P é r e z L u g l n , n o t a b l e e s -
c r i t o r e s p a ñ o l h i z o c o r r e r l a e s p e c i e 
do q u e e l g r a n e s c r i t o r y d r a m a t u r g o 
J a c i n t o B e n a v e n t e p i e n s a I n g r e s a r e n 
u n a o r d e n m o n á s t i c a . 
E l J e j é n , d e M a t a n z a s , r e p r o d u c e 
de " L a V o z de G a l i c i a " e s t a s l í n e a s : 
¿ E s t a b a en lo cierto L u g l n ? E l rumor 
de ahora t e n d r á c o n f i r m a c i ó n ? L a cosa 
no deja de ser Interesante. E n " E l d r a -
fíón de fuego"—comedia del maestro—una 
dama mundana que discretea con otra 
mucho m á s mundana a ú n , le dlco a é s t a , 
que se ríe de que l a l lamen s a n t a : "Snn-
ta, s i , i por q u é no? E s t á s a la mitad del 
camino: todos los grandes santos comen-
zaron sl'-udo grandes pecadores." 
Benavente, lejos del siglo, fuera del 
mundanal ruido, puede produc ir joyas 11 
K r a r i a s que c o n t i n ú e n nues tras grandes 
tradiciones de l a m í s t i c a . E n el autor de 
" L a fuerza bruta" hay un m í s t i c o en po-
tencia. E n " L o curs i ," u n detractor del 
l lamado estilo j e s u í t i c o . E n " L o s mal-
hechores del bien" u n cr is t iano enemigo 
do los mercaderes del templo,'- "Campo 
do a r m i ñ o " y " L a ciudad alegre y ton-
fiuda," u n predicador la ico que deviene 
religioso. 
L o p e de Vega, herido por las miserias 
del mundo, a n h e l ó el sosiego m o n á s t i c o . 
Nada de e x t r a ñ o tiene que Benavente le 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y E n f e r n i ^ 
S E V U E L V E N SANOS Y ROBUSTOS T O M a ^ ^ ^ * ^ 
L E C H E W A G N E I ^ 
E S T E R I L I Z A D A , D E S C R E M A D A Y DESECADA 
P I D A S E E N L A S F A R M A C I A S 
DEPOSITOS, SA R R A , JOHNSON, T A Q U E C H E L , MAJO Y 
B A Y E R 
IA S T a b l e t a s " B a y e r " d e A s p i r i n a ^ l l e v a n e s t a m p a d a l a c r u z * ' B a y e r " a 
u n l a d o y " A s p i r i n 0 , 5 ' * a l o t r o , p a r a 
p r o t e g e r a u s t e d c o n t r a l o s s u s t i t u t o s . 
ALBERTO R. UNGWITH Y CA. 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
Jardines: Domínguez,. 17. 
Teléfono A-3145. 
Sucursal: Obispo» 66. 
Teléfono A-3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
S U E R O ANTI-CONSÜNTIVO D E Z E Q U E I R A . 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
Su medicó lo conoce. De venta en todas las boticas 
Laboratorio Zeqaelra, Avenida déla República, No. 45 (Sai Lázaro) 
T E L E F O N O A»5712. 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s C o n s u n t i v a s 
o 1752 l n 10 m i 
A P r o p ó s i t o P a r a l a I n t e m p e r i e 
Las Sillas Plegadizas SIMMONS están construidas para 
resistir el manejo más rudo. Son muy convenientes para 
usarse en los portales, corredores, jardines o en cual-
quier lugar que esté expuesto al aire libre. 
L a s S i l l a s P l e g a d i z a s 
S l M M D N S 
se fabrican de acero forjado. El asiento y «res-
paldo son de olmo seco, pintados con el famoso 
esmalte Simmons, verde obscuro. c 
Las principales mueblerías venden 
las Sülas Plegadizas SIMMONS. Si 
no las encuentra usted, escríbanos y 
con gusto le daremos el nombre de 
nuestro distribuidor más cercano. 
A L O S C O M E R C I A N T E S : Teniendo un departamen-
to extranjero bien organizado, se podrán atender las 
solicitudes con la atención y prontitud debida. 
Podemos hacer embarques inmediatos. Nuestras exi»-
tencias son de lo m á s variado y debido a nuestras 
facilidades podemos atender las ordenes del extranje-
»o—pequeñas o írandes—con eficacia sin igual. 
THE SIMMONS COMPANY 
Distr ibuidor 
F R A N C I S C O F E R N A N D E Z 
Apartado n ú m e r o 1772.—Habana 
Estabtoddoc en 1S66 
DlrecciAn CableRráfica: "Z. G. S. Kenosha." 
Claves: Western Union y A . B. C 5e. 
K E N O S H A . W I S C O N S I N , E . U . A . 
ocurra lo mismo. E n su e s p í r i t u se dan 
iLUohas de las c a r a c t e r í s t i c a s del P . Co-
loma." 
B e n a v e n t e e n bus ú l t i m a s o b r a s s e 
I n c l i n a a l r e c o g i m i e n t o m í s t i c o , lo 
c u a l h a b r á d a d o l u g a r a l a n o t i c i a 
de q u e p i e n s a e n t r a r e n u n c o n v e n t o . 
" A m é r i c a E s p a ñ o l a " 
H e m o s r e c i b i d o e l s e g u n d o n ú m e r o 
d e e s t a r e v i s t a m e n s u a l d i r i g i d a p o r 
r u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l L e d o , d o n 
F r a n c i s c o E l g u e r o . 
E s u n a n o t a b i l í s i m a p u b l i c a c i ó n e u 
l a q u e c o l a b o r a n p e r s o n a l i d a d e s e m i -
n e n t e s de C u b a . . M é j i c o y o t r o s p a í -
s e s a m e r i c a n o s , y c u y o p r o p ó s i t o ea 
e s t u d i a r s e r e n a y d e t e n i d a m e n t e l o s 
i n t e r e s e s q u e a t a ñ e n a l a r a z a l a t i -
n a e n e l N u e v o M u n d o y d e u n m o -
do p a r t i c u l a r a l a s R e p ú b l i c a s d e C u -
b a y M é j i c o . 
R n e l n ú m e r o q u e t e n e m o s a l a 
v i s t a a p a r e c e n l a s f i r m a s d e l D i r e c -
t o r , s e ñ o r E l g u e r o y l a s d e l o s s e ñ o -
r e s M . A r a m b u r o y M a c h a d o , A r í s t i -
d e s G a m a , F . T . G o r m a n , Q u e r i d o 
M o h e n o , r e d a c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A ; A n t o n i o de l a P e ñ a y R e -
y e s , F . M . d e O l a g u i b e l , y J o s é E l -
g u e r o . 
E s d i g n o d e s e r l e í d o c o n d e t e n -
c i ó n e l h e r m o s o d i s c u r s o d e l L e d o , 
s e ñ o r A r a m b u r o p r o n u n c i a d o e n l a 
H a b a n a e n 1901 y que h a b í a p e r m a -
n e c i d o i n é d i t o h a s t a a h o r a . 
E n t o d a l a r e v i s t a p r e d o m i n a u n 
s i n c e r o s e n t i m i e n t o d e r e l i g i o s i d a d y 
d e p a t r i o t i s m o e l e v a d o y d o c t r i n a l 
q u e e n c a n t a y a t r a e . L a s p r o m e s a s 
h e c h a s e n e l p r o s p e c t o de l a r e v i s t a 
h a n s i d o s u p e r a d a s , y " A m é r i c a E s -
p a ñ o l a " p u e d e f i g u r a r a l l a d o d e l a s 
g r a n d e s p u b l i c a c i o n e s d e l C o n t i n e n -
te , p o r l a s e r i e d a d d e l o s t r a b a j o » 
l i t e r a r i o s , p o r l a p r o f u n d i d a d d e l o s 
a s u n t o s q u e e n e l l a s e t r a t a n y p o r 
e l p r e s t i g i o de l a s f i r m a s q u e e n e l l a 
a p a r e c e n . 
L a h e m o s l e í d o c o n v e r d a d e r a c o m -
p l a c e n c i a y l a r e c o m e n d a m o s a t o -
d a s l a s p e r s o n a s q u e b u s c a n o r i e n -
t a c i o n e s f i j a s e n m a t e r i a s t a n I m p o r -
t a n t e s c o m o l a s q u e s e e s t u d i a n e n 
e s a n o t a b l e r e v i s t a . 
C á m a r a M u n i c l o a l 
L A S E S I O N D E A Y E R 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l de a y e r c o -
m e n z ó a l a s c u a t r o y m e d i a de l a 
t a r d e , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r 
F e r n á n d e z H e r m o y c o n a s i s t e n c i a 
de d i e z y o c h o c o n c e j a l e s . 
A c t u ó de s e c r e t a r i o e l d o c t o r J o s é 
L u i s V a l d é s . 
F u é a p r o b a d a e l a c t a de l a s e s i ó n 
a n t e r i o r . 
A p e t i c i ó n de v a r i o s c o n c e j a l e s s e 
a l t e r ó l a o r d e n d e l d í a p a r a t r a t a r 
d e l o s a s u n t o s s i g u i e n t e s : 
P r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r O c h o a r e f e -
r e n t e a m o d i f i c a r e l a r t í c u l o 133 d e l 
R e g l a m e n t o d e l t r á f i c o , e n e l s e n t i -
do de q u e l a s p e r s o n a s que s e a n s u s -
p e n d i d a s e n l o s e x á m e n e s de c o c h e -
r o s o m e c á n i c o s , a l v o l v e r a e x a m l -
SE ENNEGRECIO LA CABELLERA 
CANOSA 
U n a S e ñ o r a de K a n s a s C i t y q u e s e 
P o n e e l P e l o N e g r o y lo E s t i m u l a a 
C r e c e r p o r u n S i m p l e p r o c e d i -
m i e n t o C a s e r o . 
C ó m o D i c e q u e lo H i z o . 
U n a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a de K a n s a s 
C i t y ( M i s s o u r i , ) r e f i e r e c ó m o s e q u l -
tf) l a s c a n a s p o r u n s i m p l e p r o c e d i -
m i e n t o c a s e r o y d i c e : " T o d a p e r s o n a , 
s e ñ o r a o c a b a l l e r o , s e p u e d e e n n e g r e -
c e r e l p e l o b l a n c o o d e c o l o r i d o , e s t i -
m u l a r l o a c r e c e r y p o n e r l o s e d o s o 
y l u s t r o s o , p r e p a r a n d o e n c a s a e s t a 
r e c e t a : E c h e s e 30 g r a m o s de r o n de 
m a l a g u e t a ( B a y R u m ) e n 1 ¡ 4 l i t r o 
d e a g u a , a ñ á d a s e u n a c a j f t a d e C o m -
p u e s t o de B a r b o y 7.1|2 g r a m o s d e g l i -
c e r i n a , todos e s tos i n g r e d i e n t e s c o m -
p r a d o s e n c u a l q u i e r b o t i c a y m u y b a -
r a t o s ; a p l i q ú e s e e l t r a t a m i e n t o a l p e -
lo d o s v e c e s c a d a s e m a n a h a s t a c o n -
p e g u i r e l c o l o r a p e t e c i d o . H a c e todo 
e s t o : a l i v i a l a p i c a z ó n , e s e x c e l e n t e 
p a r a l a c a s p a , n o e s p a g o j o s o , p e r o 
t a m p o c o s e d e s t i ñ e y le q u i t a 20 a ñ o s 
de e n c i m a a l a p e r s o n a . 
S e v e n d e e n l a s B o t i c a s y D r o -
g u e r í a s . 
n a r s e p a g a r á n n u e v o s d e r e c h o s , p e r o 
no d o b l e s , c o m o a h o r a . F u é a p r o b a d a . 
P e t i c i ó n d e l m i s m o c o n c e j a l p a r a 
q u e p o r e l E j e c u t i v o s e I n f o r m e a l a 
C á m a r a a c e r c a d e l f u n c i o n a m i e n t o 
d e l m e n c i o n a d o t r i b u n a l , s i u n m i e m -
b r o d e l m i s m o es s ú b d i t o e x t r a n j e r o 
y l a f o r m a e n q u e v i e n e r e a l i z á n d o s e 
e l i n g r e s o y l i q u i d a c i ó n de l o s d e r e -
c h o s de e x a m e n p o r l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l . H a b l a r o n s o b r e e s t e 
a s u n t o l o s s e ñ o r e s O c h o a , M a r t í n e z 
P e ñ a l v e r , F e r n á n d e z H e r m o y C o t o . 
F u é a p r o b a d a l a p e t i c i ó n de d a t o s . 
M o c i ó n p r o p o n i e n d o u n d o n a t i v o 
d e c u a t r o c i e n t o s p e s o s a l a p o e t i s a 
c u b a n a L u i s a P é r e z de Z a m b r a n a . 
F u é a p r o b a d a . , 
M o c i ó n d e l s e ñ o r L a s t r a c o n c e -
d i e n d o u n d o n a t i v o de m i l p e s o s a l 
j o v e n c a m p e ó n de a j e d r e z R a ú l C a -
p a b l a n c a . T a m b i é n f u é a p r o b a d a . 
I n s t a n c i a de l o s d u e ñ o s d e l m a t a -
d e r o d e L u y a n ó , p i d i e n d o q u e s e l e s 
r e d u z c a a 300 p e s o s l a c o n t r i b u c i ó n 
q u e v i e n e n p a g a n d o p o r e l s e r v i c i o 
qk a g u a de e s e e s t a b l e c i m i e n t o . Q u e -
d ó s o b r e l a m e s a . 
Y n o h u b o m á s . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a l a s s e i s y m e -
d ia . 
H a b a n e r a s 
R A F A E L A R C O S 
V u e l v e e l a r t i s t a a l a H a b a n a . 
L a n o t i c i a , a p e n a s p r o p a l a d a , h a 
p r o d u c i d o , c o m o n o p o d í a s e r p o r 
m e n o s , u n a g r a d o g e n e r a l . 
S e e x p l i c a es to . 
A r c o s , e n s u b r e v í s i m a t e m p o r a d a 
de P a y r e t , d e j ó a l p ú b l i c o , c o m o s u e -
le d e c i r s e , c o n l a m i e l e n l o s l a b i o s . 
T r i u n f ó d e s d e q u e c o n E l a m i g o 
T e d d y h i z o s u p r i m e r a a p a r i c i ó n e s -
c é n i c a . 
M u y s i m p á t i c o . 
Y d e u n a v i s c ó m i c a d e l i c i o s a . 
D e e s t o h i z o g a l a , a n t e s q u e e n e l 
t e a t r o , e n l a f i e s t a c e l e b r a d a e n l o s 
s a l o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
c o n m o t i v o d e l a c t o I n a u g u r a l de l a 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
I X D E M N I Z A C I O X 
E l s e ñ o r J u a n R o d r í g u e z se ha dir igido 
a l Alcalde a c o m p a ñ á n d o l e una copla de 
la sentencia dictada por el jur/- correc-
cional de l a S e c c i ó n Segunda, en la cual 
condena al Municipio se le abone la can-
tidad de setenta pesos por los d a ñ o s y 
perjuic ios sufridos en el a u t o m ó v i l de su 
propiedad con el que c h o c ó la bomba au-
t o m ó v i l del Cuerpo de Bomberos. 
Q U E L E R E T I R E N D O S E S C O M B R O S 
L a Superlora del Convento de Santa 
C a t a l i n a se ha dir igido al Alcalde soli-
citando ordene que sean retirados los es-
combros que han sido arrojados frente 
a la puerta del Convento que por l a 
calle de O'Rel l ly . 
B E C A D E M U S I C A 
E l s e ñ o r Ju l io Dlafia desea el Ingreso 
de su hermana Ofelia en la Academia de 
M ú s i c a Municipal . 
V E N T A D E M U E B L E S S I N L I C E N C I A 
L a sexta E s t a c i ó n de P o l i c í a , en acta 
levantada, le da cuenta a l Alcalde haber 
encontrado eu la calle do P e ñ a l v e r n ú m e -
ro 5 u n a industr ia de venta de muebles 
s in tener l icencia para ello. 
C U A T R O D E M E N T E S 
Se h a n recibido en l a A l c a l d í a los au-
tos de r e c l u s i ó n de los dementes Mlmla 
Quesada, J o s é L i n a r e s , Miguel Delgado 
Aretes y Pedro Blanco. 
A L A B E N E F I C E N C I A 
E l s e ñ o r Antonio Más se ha dirigido 
a la A l c a l d í a solicitando el Ingreso de 
sus hijos E s p e r a n z a , J u a n y P a s c u a l eu 
la Beneficencia, por no contar con recur-
sos para su a l i m e n t a c i ó n . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
H a n solicitado Ucencias para estable-
cerse J u s t o Vle ta , puesto de frutas y 
venta de helados, C r i s t i n a 19; Antonio 
Alfonso, puesto de frutas, P l ñ e r a 3; S. 
Bescarrando, f á b r i c a de calzado. Calzada 
de A r r o y ó N a r a n j o ; y E n r i q u e Coto, sas-
tre s in g ó n e r o , Neptuno 156. 
T A Q U I L L A R E C A U D A D O R A 
E l Arquitecto Municipal , s e ñ o r Andreu , 
ha solicitado del Alcalde que en la casa 
R e i n a 135, donde acaba de Insta larse el 
Departamento de Fomento, se establezca 
un Reg i s tro General y ua ntaqul l la recau-
dadora de arbitr lso de l icencia de obras, 
para mavor comodidad del p ú b l i c o . 
C A M B I O D E I M P R E S I O N E S 
L o s concejales l iberales celebraron ayer 
un cambio de Impresiones tratando acer-
ca de la a p r o b a c i ó n del presupuesto ex-
traordinario solicitado por el Alcalde, pa-
ra atender n varias atenciones urgentes, 
entre ellas el pago a los contratistas del 
servicio de recogida y c r e m a c i ó n de an i -
males muertes. 
N e c r o l o g í a 
E n e l S a n a t o r i o d o l a C o v a d o n g a , 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o , f a l l e c i ó a y e r 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l s e ñ o r d o n 
N i c a n o r G a r c í a F e r n á n d e z , q u e g o -
z a b a d e g e n e r a l a p r e c i o e n t o d o s 
n u e s t r o s c í r c u l o s m e r c a n t i l e s y e n -
t r e s u s n u m e r o s a s a m i s t a d e s . 
Q u e e n p a z d e s c a n s e e l f i n a d o y 
r e c i b a n s u v i u d a , h i j o s , h e r m a n o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e . 
E l e n t i e r r o d e l s e ñ o r G a r c í a F e r -
n á n d e z s e e f e c t u a r á e s t a t a r d e , a l a s 
c u a t r o , s a l i e n d o e l a c o m p a ñ a m i e n t o 
d e l c i t a d o S a n a t o r i o , e n l a C a l z a d a 
d e l C e r r o . 
e x p o s i c i ó n de c a r t e l e s que rí^a 
r e v i s t a L a I l u s t r a c i ó n como I a 14 
g l o r i o s o . "P'iojo 
E n C i e n f u e g o s , e n e l Teatro 
h a n s i d o r e p e t i d í s i m a s l a s ovari ^ 
o b t e n i d a s p o r R a f a e l A r c o s n 
C o m p a ñ í a de C o m e d i a donde ^ 
e n p r i m e r a l í n e a l a grac iosa e ^ 
l i g e n t e a c t r i z M a r í a T u b a u ^ 
D e a q u e l l a c u l t a c i u d a d veadrf 
u n m o m e n t o a o t r o p a r a hace! 
r e a p a r i c i ó n e n e l m i s m o Payret 51 
m i é r c o l e s de l a s e m a n a próxlmt 41 
M u c h o s é x i t o s l e e speran . 
( P a s a a l a p á g i n a 5), 
D A S A N G R E 
L a sangre es el elemento de vifl. j 
ayor Importancia y valor en el o r g ^ ní  
mo humano y por eso se hace ind? 
sable, fortalecerlo, vigorizarlo ronstsm 
mente. N iuf fún medio es preferible I 
uso de las Pi ldoras del doctor Vern» 
bre que se venden en su depósito Xenhi 
no 91 y en todas las boticas. Es rí Z. 
Jor medio de reponer pérdidas y JÍT 
r i z a r la sangre. 
¿ Q u e r é i s t o m a r finen cfiocolab i 
a d q u i r i r o b j e t o s de g r a n valor? Pdu 
e l c l a s e " A M d e M E S T R E Y M A R n 
N I C A . S e v e n d e e n toda* oartet 
P a r a l a F i n a Pie l . 
N a d a es m e j o r a l a h o r a del baño 
q u e e l u s o d e l j a b ó n de almendias 
a m a r j r n s de L a R o s a r i o , de Santan. 
d e r , E s p a ñ a , e l j a b ó n p u r í s i m o , qut 
c o n s e r v a t o d a s l a s propiedades de h 
a l m e n d r a s a m a r g a s y que impide 1» 
a p a r i c i ó n de e r u p c i o n e s y grano«. Sí 
- e n d e e n l a s s e d e r í a s y boticas. Sos 
s u s d e p o s i t a r i o s , S a r r á , Johnson, Ta. 
q u e c h e l . B a r r e r ? ) , M a j ó Colomer j lo, 
a l m a c e n i s t a s de s e d e r í a s . 
C 1 9 0 7 a l t 3d.-17 
NO SED DESCUIDE 
Dejando sus espejos manchados y ia 
t í o s : en la actualidad cuenta la Haban: 
con un gran taller de azo»í?.r y platear es 
pejos. 
E s t a casa, montada a la altura de luí 
mejores de las capitales de la América, ei 
" E L B I S E L , " Angeles, 4. Teléfono A-54S, 
en donde, por poco dinero, le complacerán. 
SI mi. 
M u y p r o n t o , g r a n s o r p r e s a 
G a l i a n o . 7 9 
ORNAMENTACION DE CEMENTO PARA JARDINES 
Jarrones , B a n c o s , Es ta tuas , P é r g o l a s , Cenadores , etc., etc. 
Fundición de Cemento de Mario Rotllant 
F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . A - 3 7 2 3 . - H A B A N A 
C2'j87 a l t . 5 d 22 
I 
* 0 2 
E l s o m í d g p e U H P I f l M O T S T E Y c T R I C C A " 
D A I D E A D E L O S U B L I M E . I T IT 
V e n t a s a l c o m t a d o y a p l a z o s . ¡ n N T O l I J O / i L V A R E Z f5 w,c). 
OREILLY. 7 5 - H A B A N A . 
No g a s t e s u dinero en 
c e m p r i r un piano de 
m a r c a desconoc ida . 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
H0WARD o JOHN L. STO-
WERS en pagos mensuales de $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son construidos especialmente para el cli-
ma tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus 
partes metálicas de bronce y cobre y siendo éstos garantiza-
dos por 20 años. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamen-
te lo hace usted a criterio propio sino que también bajo el 
mismo juicio de más de seis mil familias en esta Repúbli-
ca que poseen estos pianos. 
El sesenta por ciento de todos los pianos nuevos que ac-
tualmente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
Pase a verlos o pida Catálogos 
R . S . D o w a r d - l o h n L S t í w c r s 
( M o r c a r e g i s t r a d a 81 ,489) ( M a r c a r e g i s t r a d a 80^52) 
T E L E F O N O A-3962 
APABTADO 876. S A N R A F A E L , 29. 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
Acidulo - Bic&rbocatado - Sódico - \ M s * * ^ 
Sin rival para el ESÍDBAGfl, H M S y l o s j i j g 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S » 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
Baratillo, núm. 2. —Teléfono A-1776. 
A S O L X X X V DIARIO DE LA MARINA Marzo 22 de 1917. PAGINA CINCO. 
H á m a g o b u e n o . 
C o r a z ó n c o n t e n t o . 
" E L C O P E Y 9 I E m b o t e l l a d a e n e l 
AGUA MINERAL VERDAD D« MADRÜOA 
D E P O S I T O : B U E N O S A I R E S . N U M . 2 9 . = T E L E F O N O A - 6 9 8 3 c 
m i s m o m a n a n t i a l . 
Aatiaclo TAlLliTIVO, Bel»scoalnt 32. 
H a b a n e r a s 
(VIENE DU LA FAGINA CUATRO) 
1 V I I E K C O L E S B L A N C O S 
va con el de anoche, los 
finÍablanco¡ de la temporada de 
^ ' ^ i d a brillante. Despedí03 . p¡lloelo j^ . 0bra 
que ^ aplaudida. ^ 
í1"* g u roncurrencia haré mención 
rC a„t* de las señoras María meramente de M _,_ , ^ 
d 
^ o . Blanca 
iera5!. Barraque. María Luisa de 
•!f3 Consuelo Rodríguez Viuda de 
• i ' Blanca Santos de Justimam 
^ ! Montalvo Viuda de Coffigni 
•ftcdes Usa de Montalvo. Espe-
rCj ja Torre de Rodríguez Ale-
fAJfonsa Abril de Cruz Muñoz, 
fl^Maruri de Alvarez y Pura de 
^ 1 * 5 de Deetjen. 
V ina Vivó de Mendoza, Mirta 
Ibor de Del Monte y José-
Soto de Anas. 
CaHoto Valencia de Santos, Cheche 
. * ^ García y Cristina Jiménez de 
AHo!Uia Dirube de Larrea. Gra-
||a Pérez Carrillo de Parajon. Mer-
"des Azcarreta de Villaverde. Nena 
Gómez de Anaya, Rosita Herrera de 
Sobrede, Virginia Villavicencio de Se-
rrapiñana. Emilia Valdés de Díaz 
Garaigorta... 
Y Otilia Báchiller de Morales. Ma-
ruja Barraqué de Sánchez y Josefina 
Sandoval de Angulo. 
Un grupo de señoritas. 
Julia Sedaño, Florecen Steinhart, 
Julita Montalvo, Teté Dirube, Dulce 
Ma ría Soler, Josefina Coffigni, Elena 
Sedaño, Elia Justiniani y Hortensia 
Coffigni. 
Lilia Justiniani, Emma Villavicencio 
y María Martínez Ortiz. ' » 
Mercedes y Lolita Montalvo. 
Eloísa Angulo, Juanita Ojeda, Ame-
lia Contreras, Sarita García. Teresilla 
Peralta. Conchita Díaz Garaigorta, Te-
té y Matilde Jorge, Silvia Bachiller.. . 
Y resplandeciente de belleza y gra-
cia, como siempre, María Teresa La-
rrea. 
Mañana, beneficio de la gentilísima 
Esperanza Iris, estará de gala Payret. 
Apenas si quedan ya palcos. 
P R O G R A M A D E L . D I A 
tanda de la tarde. 
Privilegio que es de Campoamor 
¡oj martes, jueves y sábados. 
Estará hoy muy concurrida. 
£] drama La leona de Castilla, nue-
, en la Habana, será representado 
, el Nacional como séptima noche 
, abono por la Compañía Guerrero-
Mendoza. 
Anunciase la segunda representación 
i la opereta El Pilluelo de París en 
jyret. 
Va en el Cine Prado la película 
El Jorobadito en la tercera tanda. 
Dos bel asi cintas más. Deba jo de 
la tumba y El pequeño grumete cu-
brirán, respectivamente, las dos tan-
das primeras de la noche. 
Y el baile que ofrece en Miramar 






V E S T I D O S 
d e v e r a n o , 
d e t u l , v o a l , m a r q u i s e t . . . 
S A Y A S , 
d e w a r a n d o l d e h i l o , g a -
b a r d i n a , p i q u é , e t c . : : : : 
B L U S A S 
f r a n c e s a s y a m e r i c a n a s , d e 
h o l á n , l i n ó n y v o a l b o r -
d a d o s . . . 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE 
E L 
Solís, E n t r i a l p y Cía., S. en C. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C2075 2d-21 
€ i d e n t p o 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 




Observatorio Nacional, 21 de Mar-
zo de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetro: Pinar, 
764.0; Habana, 764.29; Matanzas, 
765.0; Rooue, 764.0; Isabela, 765.0; 
Orozco, 763.0. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 20 máx. 27 mín. 19; Habana, del 
momento 24 máx. 27 mín. 19; Ma-
tanzas, del momento 23 máx. 27 mín 
20; Roque, del momento 23 máx. 31 
mín. 17; Isabela, del momento 23 
máx. 26 mín. 17; Orozco, del mo-
mento 22. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, E. 8.0; Habana, SE. 
5.0; Matanzas, NB. 3.0; Roque, SE. 
4.0; Isabela, SE. 4.0; Orozco, SE. 8.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas, Roque y Orozco, despeja-
dos; Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Arroyo Naranjo, 
Calabazar, Santiago de las Vegas, 
Managua, San José de las Lajas, y 
Punta Brava. 
T E L A S P A R A C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O B I S P O , 9 7 
E l C ó d i g o P e n a l 
VIENE DE LA PRIMER^. PAGINA 
bu identidad personal o estado civil 
o de otro, o bien acerca de otros he-
chos, de cuya certeza esté destinado 
1̂ documento a servir de prueba, in-
currirá en la pena de reclusión de 
seis meses a dos años; y en la de dos 
a cinco años si se tratare de actas 
del Registro Civil o de documentos 
emanados de la autoridad judicial. 
Artículo 313 D.—El que a sabien-
das, hiciere uso o de cualquier modo 
se aprovechare de un documento fal-
so de íos comprendidos en los artícu-
los anteriores, incurrirá, según el 
caso respectivo, en las penas que es-
tablecen los artículos 313 B. y 
313 C. 
Artículo 313 E.—Los funcionarios 
públicos encargados del servicio de 
telégrafos que supieren o falsificaren 
un despacho telegráfico, serán pena-
dos con reclusión de dos a seis años. 
El que hiciere uso del despacho 
falso con Intención de lucro o con 
ánimo de perjudicar a otro, será pe-
nado como (ti autor de la falsedad. 
Artículo 313 T.—Para que los he-
chos comprendidos en los artículos 
de esta sección se entiendan consti-
tutivos del delito de falsedad, será 
preciso que de ellos so haya derivado 
un daño público o a particulares. 
Los Tribunales quedan autorizados 
para reducir las respectivas penas 
señaladas en los artículos de este 
capítulo, así como del capítulo V del 
propio título del Código que trata de 
las "Disposiciones Comunes" a los 
cuatro Capítulos anteriores", a la 
mitad de su mínimo, teniendo en 
cuenta los antecedentes del enjuicia-
do, los móviles de su conducta y el 
daño causado por el déllto. 
SECCION SEGUNDA 
De la falsificación de documentos 
privados 
Artículo 314.— El que, habiendo 
formado en todo o en parte un docu-
mento privado falso o alterado uno 
verdadero en perjuicio de tercero o 
con ánimo de causárselo, hiciere uso 
él u otra persona del documento fal-
so alterado, será penado con reclu-
sión de seis meses a tres años. 
En Igual pena Incurrirá el que sin 
haber tomado parte en la falsifica-
ción, hiciere uso del documento falso 
a sabiendas y con intención de lucro 
o con perjuicio de tercero. 
SECCION TERCERA 
Falsificación de certificados 
Articulo 316.— E l facultativo que 
l-or mero favor librare certificado 
falso de enfermedad o lesión para 
eximir alguna persona de algún ser-
vicio, incurrirá en la pena de prisión 
de uno a seis meses. 
En iguel pena incurrirá el que hi-
ciere uso del certificado falso. 
Y en atención al certificado falso 
de un facultativo tuviere ingreso en 
un manicomio o fuere retenida en él 
vna persoxui sana de juicio; o si de 
dicho certificado se originare algún 
otro daño grave, la pena será la de 
prisión de seis meses a tres años. 
Artículo 317.—Si el delito que hu-
biere cometido por precio, recompen-
sa o promesa en favor del culpable o 
de otra persona, las penas que so es-
tablecen en el artículo anterior se 
Taller de Carpintería y Teroería, Movido a Fuerza Motriz 
d g ^ I G N A C I O F R E Y R E 
s « n J o s é , 2 1 2 , e s q u i a a a B a s a r r a t e , - T e l . A - 5 8 6 2 . 
al B f h i f C a s a tíen* el ff118*0 ̂  ofreerr a todos lo» carpinteros, j 
Has ri *n ?*neni1' toda clase de molduras en renta jr tabtt-
lodo i I>erK'ana8 muñonadas y sin m nñonar, bellotas, pasamanos j 
rn , , Perteneciente al rano de carpintería. Se sirven podidos a 
elect •ler PBnt0 dfi la lsla* rramWél1 111100 moldura de tendido 
on c/100* ^P^lalWad en trabajos para el comercio, de carpintería 
funeral. Precies módicos. No olvide el teléfono A-68«2. 
23 mz 
E L M A X I M O 
R E M E D I O P A R A L A S A N G R E 
*yo*iM*a¡l* ** ** Lnforme I " * ». S. S. «• el m¿xUn« rraedU coa «cid*, 
•star M,rnTi_>**JlrP" I>-™ empajar enfermed^dea del emr»* . Mted poede 
UU por ^ * n i tafenuMl*. puea O. S. 8. « . rtwemoHda ©ara* 
DorqQ^ "•••0o-*» * • •fflerl«»no»—eUoa woaaaccn «1 mSHta *a S. 8. 8^ 
elM« „ ** ** hj»n naedo. R. S, S. na contiene aitneralea de ninenn» 
h P"»-qne mlneraJea saa p«Ucroaos al cuerpo. 
ti*n'o c J L rmpnJm lo» •ernenoa, nanea lea atrae. Retuaa-
de u' g^*"^* M»1»»,»a. Escrófula y Anemia prorlencn da deaórd 
r a n y , ^ V Pnedem aer carada* coa 8, S. S. Mmaxntmcitarmám y 
0 9nr****DU) Tccetal por The f*wlft SpeHflo Ca^ A danta, Oa. 
DROGUISTAS S's -S . ES DE M U POR 
S e ñ o r a : 
L a m á s f i n a y r i c a c o l e c -
c i ó n d e r o p a b l a n c a p a n e l 
v e r a n o , l a a c a b a d e r e c i b i r 
e a e s t o s d í a s 
S i V d . q u i e r e v e s t i r b i e n 
e n e l v e r a n o , v e n g a a v e r 
m u e s t r o s u r t i d o . 
aplicarán con el aumento de un sexto 
a un tercio. 
Las mismas penas se impondrán al 
que pagare; recompensare o prome-
tiere . 
Articulo 318.—El funcionarlo pú-
blico que librare certificación falsa 
de méritos o servicios, de buena con-
ducta, de pobreza, o de otra circuns-
tancia análoga será penado con pri-
sión de uno a seis meses. 
En la misma pena incurrirá el que 
hiciere uso de la certificación falsa. 
Artículo 319.—El particular que 
falsificare un certificado de la clase 
designada en los artículos anteriores 
o al terare alguno legítimo, incurrirá 
en la pena de prisión de uno a seis 
meses. 
Esta disposición es aplicable al 
que hiciere uso, a sabiendas, del cer-
tificado falso. 
Artículo 320.—Incurrirá en la pe-
na de prisión de uno a seis meses el 
que para engañar a la autoridad le 
presentare un certificado u otro do-
cumento verdadero fingiendo ser la 
persona a que se refiere los mismos 
o identificando falsamente a otro co-
mo dicha persona. 
La misma pena se impondrá al 
que, a sabiendas del uso que se va a 
hacer del documento, lo hubiere en-
tregado al culpable. 
Disposiciones transitorias 
A. —Para la aplicación de los pre-
ceptos de este capítulo y del quinto 
a los casos anteriores a su vigencia, 
a todos los cuales deben ser extensi-
vos produciendo sus respectivos efec-
tos cualquiera que sea el estado pro-
cesal de los mismos y, en razón a las 
consecuencias beneficiosas de la re-
troactlvldad, según lo dispuesto en 
el artículo 21 del Código Penal vi-
grntef los Tribunales dividirán, a es-
te solo efecto, en. período de tiempo 
que comprende cada una de las pe-
nas señaladas por opta ley, en tres 
p.rados, que deberán aplicarse como 
máximo, medio y mínimo, por analoJ 
gfa a la división que en los grados 
ir.firnos de la pena establece el Có-
digo Penal actual, a los casos ya juz-
gados, todo ello sin perjuicio de que 
elendo procedente se aplllque lo pre-
venido en el párrafo último del ar-
tículo 313 F . 
B. —Siempre que en esta ley se 
mencione la reclusión como nombre 
de la pena que se Impone, se enten-
derá que se designa con ella la pri-
vación de libertad, en el período de 
tiempo que respectivamente se fija, 
pero para su aplicación, cumplimien-
to, accesorias y demás efectos pena-
les, se entenderá que cada una de di-
chas penas que se menciona es de la 
propia clase de las que establece el 
Código Penal vigente, según la dura-
ción que en esta ley se le asigna, pu-
diendo, por tanto, equipararse al 
arresto, a la prisión y presidios co-
rreccionales o mayores y a la cadena 
o reclusión temporales. 
Palacio del Senado, Habana, Julio 
13 de 1916. 
(Fdo.) — Antonio Gonzalo Pérez, 
Presidente; Gonzalo Pérez; Vidal 
Morales; M. Jiménez Lanler; Ricar-
do Dolz; Clemente Vázquez Bello; 
Fernando Sánchez de Fuentes." 
Don Gonzalo O ' N e i l l 
/ En el vapor Buenos Aires, proce-
! dente de Puerto Rico, arribó a la Ha-
' baña el señor don Gonzalo O'Neill, 
i uno de los gerentes de la poderosa 
i casa americana de Johnscn & John-
| sen. 
El señor O'Neill es sumamente co-
¡ nocido en el mundo de los negocios 
i y también se le reconoce como llte-
1 lato distinguido. 
Es también uno de los posibles can 
i didatos para el gobierno de Puerto 
' Rico. 
c a b a l l o s m w m 
48 centavos 8n "TheToy" 
m m i esq. a MANRIQUE 
J U G U E T E R I A 
•rroe 23 tnz. 
E m b e l l e z c o s u C u l i s 
>io Importa lo dañado que esté por 
arrugas, cicatrices, pecas, espinillas y 
toda suerte de señales del tiempo j de 
nfecciones. El empleo de Toiletine es 
do efectos rápidos y provechosos. 
Toiletine refresca el cutis, lo ha-
ce terso, nacarado y bello. Distiende 
las arrugas, rejuvenece la cara de la 
mujer más ajada y destruye el efecto 
de las malas noches, pasadas en bal-
Ies y soirees. 
E l empleo de la Toiletine por las 
damas americanas, es quizá el secre-
to de su perpetua frescura de cutís. 
Toiletine, en masajes después de bien 
limpia la cara con agua tibia y ja-
bón, pone el cutis de raso. • 
Toda dama que se precie de cui-
dadosa, debe tener Toiletine en su to-
cador. Quita el efecto del sol, del aire 
y del calor. Se vende en todas las bo-
ticas y sederías y el depósito cen-
tral está en la droguería San José, 
Habana y Lamparilla. 
C1722 3d.-14 
R O B L S & L i n i E 
Especialidad en trajes de NOVIA 
F R A N C I N E 
(PABIS.) 
E x h i b e s u s m u e s t r a s e n 
GALATHEA. (Abanicos.) OBISPO. 38 
HABANA.—TELEFONO A.2988 
c 2045 ? Í ¿ ! L , 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA v anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
N o s e s g r a t o l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l l e c t o r 
h a c i a l o s ú l t i m o s e s t i l o s d e c o r s é s " W a g n e r " , 
q u e h o y l e o f r e c e m o s . 
E s t o s m o d e l o s r e p r e s e n t a n l a ú l t i m a p a -
l a b r a e n l a m o d a , y , p o r s u c o m o d i d a d y l a r g a 
d u r a c i ó n , s o n e l f u n d a m e n t o d e u n v e s t i d o 
c o n v e n i e n t e y e l e g a n t e . 
C a d a p a r d e c o r s é s " W a r n e r " e s g a r a n t i -
z a d o d e q u e n o s e o x i d a n i s e r o m p e n i s e 
d e s h a c e . P u e d e s e r u s a d o p o r l a r g o t i e m p o ^ 
p u e s s i e n d o ¡ n c x i d a b l e , s e l a v a s i n p e l i g r o y 
c o n l a m i s m a f a c i l i d a d q u e c u a l q u i e r p i e z a d e 
r o p a i n t e r i o r . 
H a y u n a g r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s , p a r a 
p e r s o n a s g r u e s a s , d e l g a d a s y e s b e l t a s . 
F a j a s e s p e c i a l e s p a r a p e r s o n a s g r u e s a s . 
C o r s é s e s p e c i a l e s p a r a b a i l e . 
P r e c i o s : d e $ 1 e n a d e l a n t e . 
S a n R a f a e l , 2 2 , e s q . a A m i s t a d . H a b a n a . 
C2093 
P A G I N A S E I S 
I : 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 2 2 d e 1 9 1 ? . ^ÑOLXXXV 
G R A N C I N E " N I Z A " , P R A D O . 9 7 , H O Y 
" C m L l Z A C I O N " 
E n M a t i n é e , a l a s 3 d e l a t a r d e , y p o r l a n o c h e , a l a s 8 y m e d i a . R e p e r t o r i o 
d e l a U n i v e r s a l . S á b a d o , 2 4 , p o r ú l t i m a v e z : L A M O N E D A R O T A . P r e c i o s 
p a r a l a M a t i n é e : N i ñ o s , 2 0 c e n t a v o s ; M a y o r e s : 4 0 c e n t a v o s . P r e c i o s p o r l a 
n o c h e : N i ñ o s , 4 0 c e n t a v o s ; M a y o r e s , 6 0 c e n t a v o s . H o y , J u e v e s , 2 2 , h o y , e n 
e l G R A N C I N E N I Z A , P R A D O , 9 7 . 1 0 . 0 0 0 p i e s . T r e s h o r a s d e p r o y e c c i ó n . 
H o y , J u e v e s , 2 2 , 
e n 
T E A T R O S 
M A L V A L O C A 
Se puso anoche en escena en el 
Teatro Nacional el drama en tres ac-
tos de los hermanos Quintero titula-
do Malvalwca. 
I i obra—que y a ^ h a sido juzga-
da —y que era conocida por el p ú -
blico habanero—es de intensidad dra-
m á t i c a muy grande, y tiene situacio-
nes que son de verdadero efecto tea-
tral. 
E l conflicto está bien presentado, es 
bien conducido y se resuelve lopica y 
humanamente. 
Acaso esté demasiado recargada 
la paleL-i de dolor; pero no puede ne-
garse que tiene escenas be l l í s imas y 
art ís t icos contrastes que bastar ían pa-
ra que quedara figurando en el n ú -
mero de las m á s felices y acertadas 
producciones de los ilustres c o m e d i ó -
grafos andaluces. 
Mar ía Guerrero e n c a r n ó con admi-
rable acierto la protagonista. D i ó al 
personaje la propia expres ión ps i co ló -
gica y d e m o s t r ó que es una intérprete 
genial del teatro de pas ión . 
L a señorita Ladrón de Guevara hi-
zo una Juanela excelente. 
L a s s e ñ o r a s Torres, Salvador, Bo-
ffil y Bueno y las señor i tas Hermosa, 
Cancio , Andriani , Moraga y Barroso 
se condujeron bien. 
Valenti d e s e m p e ñ ó magistralmente 
el role (harto d i f í c i l ) de Leonardo. 
E s Valenti un artista de positivo 
méri to que merece elogios calurosos 
por la labor que real izó anoche. 
Santiago, en el Salvador, estuvo 
muy acertado. Cars i fué un buen B a -
rrabás . Cirera y Capi l la se hicieron 
dignos de loa. Defauce c u m p l i ó su 
cometido. Vargas se luc ió en el L o -
bito. 
E n suma: una esp l énd ida interpre-
tac ión de Malvaloca. 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PA R A las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general E s absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar mil agros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y Ies restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida. No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente lener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard. para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Liniraent Mfg. Co. 
f ramÍRgham, Mass., E . U . A . 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
U N E S T R E N O D E V I L L A E S P E S A 
L a C o m p a ñ í a Guerrero-Mendoza es-
trenará hoy el drama del poeta don 
Francisco Villaespesa, titulado L a Leo-
na de Casti l la . L a a c c i ó n ocurre en 
Toledo. L a obra está escrita en verso. 
L a cr í t ica madr i l eña la ha elogia-
do mucho. 
Villaespesa supon ía que el drama era 
irrepresentable, porque era muy dif í -
cil hallar un g a l á n de 16 años que 
hiciera el protagonista siendo actor 
hábil y experto. Nadie c o n o c í a por en-
tonces ( h a r á un a ñ o ) las aficiones 
teatrales del p r i m o g é n i t o de los 
señores D í a z de Mendoza: Fernando. 
Pero éste es tudió el papel, lo aprendió 
y un d ía lo recitó ante d o ñ a María 
Guerrero. D e s p u é s lo e n s a y ó , y todos 
los artistas quedaron asombrado?. V i -
llaespesa tenía ya intérprete y el dra-
ma p o d í a estrenarse. 
L a Leona de Castil la a l c a n z ó muy 
buen éx i to en E s p a ñ a y en los prin-
cipales teatros de A m é r i c a . 
Con esta obra Fernandito se trans-
formó en el g a l á n joven de la Com-
pañía y en uno de los actores que 
m á s papeles interpretan, 
j María Guerrero interpretará en L a 
; Leona de Castilla un papel de mucha 
j intensidad trágica . 
I NACIONAL. 
¡ Hoy, eu séptima funelrtn dp abono, se 
estrenará en el tentro Nnoionaj el drama 
| en tres actos, en verso, oslglná] del poeta 
i español don Francisco Villaespesa. titula-
do Lu I^oim de Castilla. 
E l reparto es el siguiente: 
¡ María de Pacheco, señora Guerrero. 
Don Pedro Pérez de Guzmáu. señor 
Díaz de Mendoza (F,) 
Don Juan de Padilla, señor Díaz de 
Mendoza y Guerrero (F.) 
i E l Arcediano, señor Palanca. 
Sosa, señor Juste. 
Lope de Sanabria, señor Cirera. 
Marqués de Vllleoa, señor Guerrero. 
Ramiro, señor Varjías, 
Ludovlco de Chavres. señor Medrano. 
Cn ballestero, señor lírquljo. 
Don Sancho, señor Dafauce. 
Don García, señor Urquijo. 
P A Y R E T 
Con éxito favorable se estrenrt E l pl-
lluelo de París, opeiwta del maestro Mon-
tenarl. 
Esperanza Iris, interpretando el papel de 
Renato, el protagonista de la obra, obtuvo 
, un gran triunfo. 
Su labor fuA _ premiada con aplausos 
por la high Ufe que llenaba el teatro. 
I Con ella compartieron los aplausos Jo-
sefina Peral, Palmer y Llauradó. 
1 Para esta noche se anuncia la segunda 
! representación de E l pilluelo de París. 
i Mañana, viernes, el beneficio de Eape-
i ranza Iris, Casi todas las localidades pre-
ferentes del rojo coliseo están ya rendl-
i das, 
S» cantaril Eva, y representarán la Iris 
y Palmer la comerMa de los hermanos 
Quintero, titulada E l iiltimo capítulo. 
1 E l sábado, por la tarde, se celebrará 
, una gran función a beneficio de Miguel 
Villarreal, 
Por la noche. Juan TI. para debut de 
una notable bailarina norteamaricana. 
C 209? 
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M E T R O S 
2 h o r a s 
d e p r o y e c c i ó n 
L a o b r a m a e s t r a d e l i n s í p e V i c e n t e B l a s c o I b a ñ e z 
L a p e l í c u l a m á s s e n s a c i o n a l , i n s t r u c t i v a e i n t e r e s a n t e que se h a p r o d u c i d o h a s t a e l p r e s e n t e . 
" S a n g r e y A r e n a " es u n a v e r d a d e r a p á g i n a de l a v i d a r e a l y p a l p i t a n t e . 
T o d a l a E s p a ñ a m o d e r n a c o n s u p o e s í a p o p u l a r y sus c o s t u m b r e s or ig ina le s , d e s f i l a n e n e l t r a n s c u r s o de l a o b r a y l a e n -
v u e l v e n e n u n a m b i e n t e a l a v e z s o m b r í o y b r i l l a n t e ; s o n r i e n t e y t r á g i c o . 
L a g r a n c o r r i d a de t ? r o s , c o n l a m u e r t e d e l e s p a d a c a p r e s e n c i a d e l p ú b l i c o , c i e r r a c o n b r o c h e d e oro e l in tenso r o m a n c e . 
S e v i l l a c o n s u G i r a l d a y s u A l c á z a r , y s u p r o c e s i ó n de J u e v e s S a n t o , i m p r e s i o n a d o a h s d o c e d é l a n o c h e ( l a p r i m e r a 
v e z que se i m p r i m e n p e l í c u l a s p o r l a n o c h e ) . G r a n a d a c o n s u A l h a m b r a m a r a v i l l o s a y sus j a r d i n e s f a n t á s t i c o s y todo lo m á s 
be l lo de E s p a ñ a c o m p l e t a l a g r a n d i o s i d a d de e s ta p e l í c u l a i n c o m p a r a b l e , que s e r á e s t r e n a d a e n C u b a 
E L P R O X I M O J U E V E S , 2 2 D E L C O R R I E N T E , e n e l 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
E s t a p e l í c u l a , en r e l a c i ó n a s u m e t r a j e , es l a m á s c o s t o s a d e l m u n d o , p u e s h a n p a g a d o p o r e l la 2 0 . 0 0 0 f r a n c o s , los 
s e ñ o r e s 
C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A 
C o n c e s i o n a r i o s e x c l u s i v o s p a r a C u b a , los q u e p o n e n a d i s p o s i c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e q u i e r a n v e r l a s , l a F a c t u r a y e l C o n t r a t o 
d e e x c l u s i v i d a d , f i r m a d o s p o r e l p r o p i o V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z . 
J088 
j a b ó n 
M f ú r i c o j e ^ 
30% A Z U F R e T ^ 
Como este jabón ha ^ T 1 ? " * ^ 
en Cuba y s id Améric^dí^ificao, 
verdadero Jabón Sülfárl¿, h m*nÍ5 
que es el mejor u",,nc« de QQM 
De venta en todas lasdrog^, " 
C. N CRITTENT0N C0 p 
115 Fnlton Streel "*::j¡1}i> 
Thtoe mill para el CabelU 
mam Negro ó Cutaño. ¿.yoraBar>>» 
sin otro apellido y sin rtn^i , ^ 
do. por acusarlo Ikfan.lel fc1*} ^ 
no del caté establecido eu r i n ' ' ^ í í 
que fe había quedado oculh. 110 S, 
rior de dicho estabieclmien o !? el C 
rraron las puertas a las do* J**04» 
nana. Von el propósito de 
LESIONADO GUAVr 
Trabajando ea los talWes . 
vana Marine, en Casa Blanca * ^ Bs. 
sobre el pie derecho un tablón 81 ^ 
la fractura de la falanje ° " i ' J * 
tercero artejo Leandro León w ^ í 
no de la carretera de Cojimar i ! ^ ' 
bardo. 61 ^ de ^ ^ T e » ^ 
OCUPACION 
El detective Ceballos ocupó 
dosela al Juzpado de Instrucoirt* i?*1»-
Sección Segunda, la vara de n L * * 
que los dependientes de la tipmu i ^ 
pas La Epoca, establecida en \ l ^ e 
San Nicolás, agredieron, fracturé?0? 
clavícula, a uno de los tres inew 1,''« 
el domingo tiltirao sostuvieron .n ^ 
una reyerta en la que se usó ea, ,..ellc« 
varias cuchillas. efiil "r» t 
UNA DENUNCIA 
Julián Bírnr.l y Labrador, oomor.i 
y vecino de Buycn letra O eu P,'"0" 
Grandes, denunció en la Secreta mi u 
te días entregó para su venta a L 
José Marina, vecino del Mercado ri» t 
cón y Dragones, dos sombreros de L» 
pa valuado» en veinticinco pesos v m 
pesar de las gestiones que ha hê hn 
ct brar esos sombreros no lo ha «•onv^ 
por lo que so estima perjudicado ' 
S i e m p r e f u e r t e s 
Los hombres precavidos, que saben 
que se pescan, toman las Pildoras Tit' 
linas, que renuevan las fuerzas, rm^L 
cen los años y así evitan el natural d«! 
gaste del tiempo, que arruina flgkamw 
te a los que abandona. Las Pildoras Vi 
taimas se venden en todas las boticai. 
en su depósito " E l Crisol,'- Neptuno , 
Manrique. Son inmejorables. 
2d-21 
Distintas causas originan esta 
enfermedad secreta que hace infeliz 
al que la sufre y soporta. Su 
origen frecuentemente está en el 
sistema nervioso y es agravada 
por una profunda debilidad. 
E l Cordial de Cerebrma 
del Dr. Ulrici 
es recomendado por los 
médicos y usado por los 
enfermos, porque sumi-
nistrado los elementos 
necesarios, equilibra el 
organismo, fortalece los 
músculos y normaliza el 
cerebro. 
C K Q U E B R A D O 
N O U S E B R A C ü a O S 
SOBA 
® SkV OfSi-:i. u i» tut va.. 
ti CSU AUXTUR1 
L a superficie interior es hecha adhe 
síva de propósito para impedir que se 
fleslicey para mantener constantemen-
te aplicado el medicamento absorbente-
astrlnfiente. llamado PLAPAO. Cierre 
Ma abertura tal cómo la naturaleza lo 
rNO P U E D ^ d e ^ e n d e r ^ 0 6 " qUe la henila 
Premiado 
con la Me-
dalla de Oro 
7 el Gran 
Premio. 
ror í e V f ^ ^ y de Acer« l i e Irritaa y Oprimen 
un a í o ^ f & a r a ^ ^ braguero es un tapna^Jerost . 
cadorcs ¿ ¿ ^ 0 ^ ™ ° ^ ^ diferentes. Son aplf-
llce, y mantener los mtwSros di atados pan* que se des-
reas, hebilla» ni resortes No ^ ¿h»^6™611^ en su lu?ar- No U**™ cor-
molestosa. BÜAVKR COMO F L TFnrmapr.Tt'?v K ^ Í 5 S n* Producen frlcclrtn 
A P L I C A R—B A R A T O S TratamleD^o^i^rin ^ í r — F A C I L E S D E 
hay demora en el trohkjo ríen os H ^ ^ U 0 dl? y noche ^ ,a No 
sentado finte la autoridad c™re,n„nrifp^s° ' ^flrfDes M han pre-
han sido curados eonJ<S ^ S f t f o f p A T S » 1 ^ ! * - " ? ^ ^ ^ Juramento que 
ellas en casos muy graves y dTlarM a n t l l n ^ , ^ 8 ^ e b r a d u r a s - a l g ü n a s de 
Pídanos Vd. HoyltfUmo E l PlIpao OR aÍw- -v̂  k rilo — Ahora o nnnea. U OKATI8. No le Cobramos nada para 
d i S c í ó m 6 D i r t J a ^ S ^ ^ u . BMtA nos dé Vd. su nombre v 
PLAPAO L A B O R A T O R I E S . B N g i2M et L , w U Mo E ^ 
de A. 
E l domingo, en matluée. E l pilluelo de 
r YÍS¿1 lunes, despedida de la compañía 
con L a Viuda alegre. 
CAMPOAMOR _ _ , .. 
La tercera generación y Peleas y Mell-
sandre se estrenarán esta noche en OBJn-
poamor. También «o exhibirá el episodio 
12 de L a caja negra, titulado E l tren ar-
diendo. Además, se exhibirán IM 
Riqueza inútil, L a sombra. E l solitario del 
desierto y L a doble pesadilla. 
Los días 7 y 8 del próximo mes Amalia 
de Isaura dará cuatro funciones: dos ma-
tin6es v dos funciones vespertinas E l «na 
9 se embarcará para Méjico, donde tiene 
QULaamáscrilra roja (serle de I # Universal), 
será estrenada el día 27. . 
Pronto se estrenarán ¿Dónde están mis 
hijos? y Veinte leguas de viaje submarino, 
película esta ültlma tomada de la novela 
de Julio Verne. . 
Bn breve recibirá la Empresa de Cara-
poamor el drama .Teane Dore, interpréta-
do por la trágica francesa Sara Beruardt. 
MARTI 
Esta noche se celebrará en el teatro 
Martí una funcWn extraordinaria, be-
neficio v despedida de la célebre tona-
dillera espafiola Resurrección Quljano. que 
tan brillante campaña ha hecho en nues-
tra capital, ('inicio ;i conocer un extenso y 
culto repertorio de tonadillas y couplets 
de los más populares autores ospafioles | 
E n esta función estrenará Resurrección , 
Quliano varios couplets, entre ellos uno 
escrito expresamente para la beneficiada 
por el popular Quintto Valverde. 
E n el profframa del variado espectáculo 
que se dará esta noche en Martí figura 
la fantasía de gran éxito de Malentucbe 
v Qulnlto Valverde titulada P al otro ba- 1 
rrlo Va en tercera tanda. E n primera. L a 
niña mimada; y en la segunda. L a Corte 
de Faraón. 
Sejruramente será esta noche el teatro 
Martí punto de cita del pflblco habanero. 
COMEDIA 
Hoy día de moda, se pondrá en escena 
la graciosa comedia en tres actos, origi-
nal de ros hermanos Quintero, titulada 
Las flores. , J , 
Mañana, estreno de la comedia Las ma-
dreselvas. 
FAUSTO 
Hoy, Jueves, día de moda, se estrenará 
Sangre y Arena, la adaptación de la no-
vela de Vicente Blasco y Ibáñez. Se es-
trenará en la tercera tanda (doble.) 
Sangre y Arena os una novela conocidí-
sima y tiene situaciones dramáticas. 
L a Giralda de Sevilla y la Alhambra de 
Granada, con su patio de Los Leones, su 
Mirador de la Reina, su Salón de Emba-
jadores y sus Jardines llenos de surtidores 
se ven en la película. La famosa procesión 
del Jueves .Santo en Sevilla figura tam-
bién con todos sus detalles. 
Vicente Blasco Ibáfiez, el célebre nove-
lista, ha dirigido la adaptación de su obra. 
Casanova y Compañía, único sconceslona-
rlos para "Cuba de la cinta, merecen los 
más calurosos elogios por haber adquirido 
la valiosa película. 
E n la segunda tanda se estrenará la 
cinta en tres partes. Max Llnder, no be-
ses a la criada. 
Y en primera tanda, películas cómicas. 
E l sábado, reprise de E l testamento, cin-
ta original. Fatalidad o Los amores de 
un rey proscripto, será estrenada en la 
entrante semana. , 
MAXIM . M . 
E n la primera tanda de la función de 
hoy. Jueves, se exhibirán las cintas Aten-
tado minero y Charlot. conserje. 
Diamantes y documentos, cinta de asun-
to policial, se" exhibirá en la. segunda tan-
da. En tercera, la cinta Los mercaderes 
de trapos del barrio nflmero 2. 
Mañana, en función de moda, estreno 
de la obra Interpretada por Novelll titu-
lada La sombra. 
Pronto .estreno de Su Alteza Real el 
Príncipe Enrique. 
Todas del repertorio de La Internacio-
nal Cinematotiráflca. 
NUEVA l y r . L A T K R R A 
E n primera y tercera tandas. La marca 
misteriósa. 
En segunda. L a vigilia de armas de los 
Boy Scouts. 
APOLO 
Debut de la compañía do ópera Italiana 
del Cv. Micell. 
Se cantarán diferentes trozos de dis-
tintas óperas. 
M.iñnnn. cmtlnuarlón de E l mistrelo del 
millón de dollars. 
LICKO 
Compañía de caricatos cubanos, 
L A B A 
En primera y tercera tandas. El buho 
negro; en segunda. Sobre el cable aéreo. 
PRADO 
En primera tanda. Debajo de la tumba ¡ 
en la segunda. E l penneño grumete; en 
la tercero. La Joroba dita. 
PORNOS 
Hoy. en primera tanda. La navidad del 
vagabundo; en la secunda. E l fuego, y 




S u T o q u e e s P e c u l i a r 
E s el t o n o v i v a z d e s u 
t i m b r e d e s p e r t a d o r q u e 
le h a c e l e v a n t a r s e p o r l a 
m a ñ a n a , a l egre y c o n -
t e n t o . U n a l l a m a d a j o v i a l 
q u e l e h a c e c o r r e s p o n d e r 
c o n u n a s o n r i s a . 
A las c inco , a las siete, o a 
c u a l q u i e r hora q u e u s t e d lo 
ponga , B í g B e n lo d e s p e r t a r á 
e i n i c i a r á a g r a d a b l e m e n t e s u 
j o r n a d a . 
B i g B e n tiene 17.50 c m s . de 
a l t u r a y es b ien c o n s t r u i d o , 
g u a p o y f o r m a l . 
Tiene una esfera grande, fácilmente 
legible, llaves para la cuerda grandes 
y cómodas, un movimiento de ma-
quinaria ligero y suave, con escape 
como de reloj—un despertador que 
suena continuamente por cinco mi-
nutos o intermitentemente por diez. 
Big Ben se fabrica en L a Salle, 
Illinois, E . U.A. , por la Western Clock 
Co. Es fácil de dar cuerda, fácil de 
leer y agradable de oír. E n toda 
relojería, joyeria y tienda de la Isla 
se vende por Í3 .50 cy. 
yantarse encontró abierta una de las puer-
tas de la calle y fracturadas las cerra-
duras de una carpeta y un buró, de don-
de faltaban una cadena, un reloj y un 
monedero valuado todo en $120 
E S T A F A D E $SÓ0 ' 
En la sección de expertos de la politía 
nacional denunció ayer la señora Matil-
de vaiaéfl de Cumacho, vecina de Rayo 
umnero ;;7, que una morena nombrada 
I-ranclsca Pedroso, ,de Paula 52, desde 
hace tiempo la venía visitando con el 
propósito de darle cuenta de los adelan-
tos de las ciencias ocultas y que esa mu-
jer, le ha sustraído, valiéndose de un en-
gaño, prendas de oro y brillantes que es 
tima en la cantidad de ochocientos cln-
cuenta y ocho pesos. L a acusada fué de-
tenida y presentada ante el señor Tucz 
de Instrucción de la Sección Segunda, tu-
ya autoridad la remitió al Vivac. 
D E S A P A R I C I O N E S 
Aurelio Andino Jiménez, vecino de Leal-
tad 236, participó ayer a la Policía Se-
creta que desde antes de ayer a las tres 
de la tarde, desapareció de su domicilio 
su hijo Elpidio, por lo que teme que le 
haya ocuriido alguna desgracia. 
—Jesusa Gutiérrez, vecina de Serafines, 
19, también denunció a la policía que su 
esposo, Ramón Camblor Torres, se ha 
marchado de su c'.oiniciíio llevándose a sus 
tres menores hljrs Maria Luisa, Josó Ma-
rino y Manuel y como no ha tenido nin-
gún disgusto con su esposo, no sabe a 
qué atribuir la determinación de éste. 
DANDO CRANQUE 
Francisco Villar Villaverde, de quinen 
años de edad y vecino de San José 103, 
sufrió la fravturn del brazo derecho al 
darle crauque a un automóvil en la calle 
de Apodaca esquina a Su¿rez, siendo asis-
tido en el Segundo Centro de Socorros. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E l vipilnnte número 4S0 detuvo en la 
madrugada de ayer a José Hernández, 
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R A F A E L ARCOS 
L a pasión, de Martínez Sierra; L a se-
ñorita de Trévele/. y E l amigo Carvajal, 
han sido estrenadas en Clenfuegos por 
Rafael Arcos. 
Las tres obras citadas nos serán pre-
sentadas por Arcos en la temporada que 
empieza en la semana próxima. 
LA HIJA D K L POLICIA 
Pronto so fija ni definitivamente la fe-
cha del estreno de La hija del policía, 
cuya acción se desarrolla o nía Uabaua, 
en época actual. 
Cont inúa , aunque lentamente, l a 
mejor ía Iniciada hace algunos d ías , 
de tan distinguido como querido ami-
go nuestro, el popular Presidente del 
Centro Asturiano. Los dolores agu-
dos van cediendo, habiendo entrado 
y a en franca mejor ía . 
Hacemos votos por su total res ta-
blecimiento. 
S u s p e n s i ó n de un e s ta tu to 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a a 
propuesta del Secretario de Goberna-
c i ó n ha resuelto suspendei el estatu-
to del Consejo Provincia l de Matan-
zas por el cual se creaba una plaza 
do Letrado Director de los organismos 
oue constituyen el Gobierne de aque-
l la provincia y -cuyo nombramiento 
c o r r e s p o n d e r í a al propio Consejo. 
Se funda esta r e s o l u c i ó n en que no 
puede privarse al Ejecut ivo Prov in-
cial de la facultad de dirigir el per-
scua l y su nombramiento. 
P o r i o s J u z g a d o s d e | 
I n s t r u c c i ó n 
LESIONADO EN UNA MANO 
E l doctor Escande!!, en el Primer Cen- 1 
tro de Socorros, asistió ayer a José An- I 
tonio Rodríguez, vecino de la calle de Je : 
sús Peregrino número yo. de la fractura ' 
del quinto lAetacarpiauo de U mano iz-
quierda. Se lesionó en la Estación Termi 
nal. al estar cargando de mercancías un 
ramlón dirigido por el chauffeur Uobus-
tiano Pachó y pillarse la mano al hacer I 
retroceder la máquinu 
N E S T A F A DK $lf!9.40 
L a Primera Estación de Policía dió ; 
cuenta ayer al señor Juez de Instrucción 
de la Sección Primera de una denuncia ' 
formulada por Jacinto Rodríguez Reca- i 
rey vecino de San It;:iaHo 42. en la cual 
refiere que tenía colocado como cobrador 
a Antonio Méndez, vecino de la calle de 
Monasterio nümcro «, entregándole cuen- I 
tas de mercancías por valor de $1 800 re- ! 
mltléndole al Méndez varios giros v de- i 
Jándole de entregar un resto de ?189 40 v ! 
como a pesar Je las gestiones que" ha I 
efectuado para saldar esa cuenta no lo 
ha conseguido, se estima perjudicado 
VICTIMA D E UN C A R T E R I S T A 
José María Castro, residente en Vives 
nrtmero ICO. denunció a la policía que el 
sábado rtltlmo. <n ocasión que presencia-
ba la sorpresa de un Jue.ín. frente al Club 
Internacional. Prado y Neptuno. le sus-
trajeron del bolsillo un reloj, una leonti-
na y un dije, todo lo que estima en 
170 pesos. 
L a JudlcUl ocupó en la casa de com-
pra-venta La Per!n. el dije de 'brillnnto. 
envlándolo al señor Juez de Instrucción 
de la Sección Segunda. 
ROBO D E $120 
E l señor Francisco Rodríguez v Suárez 
encargado del Almacén situado en la ca-
lle de Corrales, número 21.". de la pro-
piedad del señor Felipe Pémz Pazos, de-
nunció ayer que por la mañana ai le-
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l r e m e d i o q u e t a n t o é x i t o h a tenido en E u r o p a , 
S í o m a l i x , c u r a c u a n d o o t r o s f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o v i g o r d iges t ivo á e s t ó m a g o s debili-
tados . E s t á p r e p a r a d o por u n m é d i c o a famado. L o lecetan 
los m é d i c o s . S u s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s s o n asom-
brosas . Es a g r a d a b l e de t o m a r y abso lutamente in -
ofens ivo . C ú r a l a flatulencia, l a a c e d í a , las n á u s e a J , 
los desarreg los i n t e s t i n a l e s , las pa lp i tac iones , 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
p r o v e n i e n t e s de u n e s t ó m a g o 
d e s c o m p u e s t o . 
i 
t i e n e l a e f i cac ia y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l completo 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e se ofrece á c u a n t o s padecen 
de l e s t ó m a g o . 
P u r g a t í n a 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a d 
ex treñ imiento , pud iendo conse-
g u i r s e c o n s u uso u n a deposici n 
L o s en fermos biliosos, la plenitud g á s t r i c a , v a h í d o * 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , se c u r a n c o n í a P U R G A * 
T I N A a u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y eficaz. 
d i a r i a . 
L 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y Drogaer ia* . 
J . Rafecas y C a . . O b r a D i a . 19 . Unicos Eeprescntantes par¿ OJO* 
AííO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 22 de 1917. 
P A G I N A S I E T E . 
L E C H E C O N D E N S A B A M A R G A " C U P I D O 
A c a b a d a d e l l e g a r . R i c a y P u r a . C a l i d a d G a r a n t i z a d a . P o r C a j a s S o l a m e n t e . 
A P R E C I O S P O P U L A R E S 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E I N G . O F C U B A . O ' R E I L L Y , 9 . H A B A N A 
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[ a a l t e r a c i ó n . . . . 
. - r nH LA PRIMBKA PLANA) 
«nitán Lutgardo de la Torro, 
n uciae a sus órdenes, ocupó 
O* ^ las afueras de la ciudad de 
iyer.e° d0S depósitos de dinamita, 
« armaS) municiones, bom 
ín l^^de 'e l las colocadas ya, 200 
^'u tf« monturas, una máquina 
^ t uu caballo. 
DE SAX L U I S 
«. corouel Betancourt comunica 
. Luis, Oriente, que en reco-
^Lmrto practicado por el tenlen-
1100 Muer Canev del Sitio encontró 
^^nxotxego con una partida de 
•/hombres y que se supone van c*-
^ Idos por Larrea. Las fuerzas 
d i e n t e Rabí tuvieron dos berl-
d wes v al enemigo se le hicieron 
i06 Lftrtos, uno de ellos un sargen-
d03vmeí supuesto jefe de la partida, 
t0 nindosele armas, un Krag, un 
^hrero reglamentario con cordón 
¡Jjillo y galones de sargento del 
«érc5t0 TBANQUILIDAD 
pi p0ronel Lasa, Jefe del 5o. Dts-
Hto Militar, informa: que de las 
Radones efectuadas en el distrito 
f bu mando durante las últimas 24 
horas, acusan completa tranquilidad. 
Coronel Lasa, Jefe del 5o. Distrito 
informa: que ha recorrido los mon-
£ de Machado, sin encontrar ras-
tío de alzados y que la partida que 
se dice existía, era la guerrilla de 
Canasí, que hacía tres días estaba 
emboscada por aquellos lugares en 
busca de la partida de un tal Car-
meio y Montero, de la cual no se ha 
encontrado rastro alguno. 
FUEGO EN MANICARAGUA 
El Capitán Higinio Piñelro, de las 
milicias de Manicaragua, sostuvo fue-
go con la partida de alzados capi-
taneada por Manuel Miyares, hacien-
do prisionero a éste y a Ello Macha-
do y a Manuel Sánchez, y presen-
tándosele el soldado Alfredo Her-
nández Rodríguez, que se encontra-
i con dicha partida. 
«CAEICOETADO" PRISIONERO 
El Teniente Torriente, desde Pal-
mira, dice: Ha sido cogido prisione-
ro por fuerzas mi mando, oculto en 
la inorada del señor Saturnino A l -
fonso, este pueblo, el titulado capi-
tán alzado Manuel Reyes (a) "Cari-
cortado", levantado en armas contra 
el gobierno. 
El Coronel Pujol desde Camagúey 
dice: Ruégele avise a familias ofi-
ciales y alistados de mi mando, que 
después regreso combate Arroyo 
Hondo, todos están bien, excepto sol-
dado Ismael Fernández, Leoncio Ba-
rrete Peña y José Díaz, heridos. 
DE SANTACLARA. UN ENCUENTRO 
M. Canelada, Jefe Local, desde Sie-
rra Morena, Santa Clara, dice: Hoy 
5 30 p. m.. fuerzas este pueblo mando 
L A P I C E S 
V E N U S 
túsQum 
FAfTHLMk 
S o n d a ^VELvrr 
B UNICO 
a SU CLASE 
capitán Bernardino Hernández, M. 
Nacional. punto conocido por la Ca-
mila, sostuvo fuego con partida capi-
taneada por Juan Guülén y Domiti-
lo Sánchez. Fuerzas gobierno tuvie-
ron un sargento muerto, nombrado 
Felipe Cruz y dos caballos. Partida 
quedó dispersa, internándose monte, 
llevando varios heridos. 
RESUMEN D E LAS OPERACIONES 
Coronel Consuegra, desde Santa 
Clara, dice: Resumen de las opera-
ciones realizadas durante las últi-
mas 24 horas: Teniente Montes de 
Oca, Milicias de Cumanayagua, co-
pó campamento Ramón Yero Sarduy, 
| finca Naranjlto,. ocupándoles seis 
monturas, tres caballos y varios ob-
jetos. Teniente Roche, de la Milicia 
de Encrucijada, sostuvo fuego con 
partidas alzados cerca central Patri-
cio, ocupándoles algunos sombreros 
y hamacas y otros efectos, disper-
sándolos, continuando persecución. 
E n Ciego Alonso fué detenido Enr i -
que Zayas Landestoy, vecino de Con-
dado, perteneciente partida Serafín 
Rodríguez. Milicias de Manicaragua 
al mando del capitán Pifíeiro, batió 
en Mabujinas y Arroyo Bermejo, par-
tida ex-sargento Córdova, haciéndo-
les tres muertos llamados Marrero, 
de Mataguá, Pajilla, de Manicaragua, 
y un mulato de apellido Román, de 
Manicaragua. También le hizo siete 
siete prisioneros, entre ellos el titu-
lado capitán Miyares de Mataguá, 
ayudante que fué de Carlos Macha-
do. Se ocuparon dos fusiles del Ejér-
cito, un máuser español, una terce-
rola y ocho caballos. Por orden del 
teniente Quintero fué detenido por 
policía de Sagua, José Piñelro Fer-
nández, alzado y refugiado después 
en aquella villa. Capitán Sánchez, 
con fuerzas a sus órdenes hostilizó 
grupos alzados anoche de 10 a 11 en 
Batey Viejo, finca "Luz" y de 11 a 
12 en puente río Camajuaní, quienes 
huyeron a la desbandada, ignorán-
dose las bajas que hayan tenido. 
D E CAMAOÜET 
E l Teniente Coronel Lezama, des-
de Camagüey, Informa sobre la con-
ducta observada por el soldado José 
Díaz, del servicio de Sanidad, a las 
órdenes directas del Comandante doc 
tor Horacio Ferrer. 
Este soldado, en la acción de Arro-
yo-Hondo, dada por el coronel Pujol 
el día 18 del actual, contra el titulado 
general Caballero, al iniciarse la car-
ga de caballería, avanzó solo un Id-
íómetro, con denuedo digno de todo 
encomio, delante de las fuerzas, y 
se encontró con cuatro alzados, al 
mando de un titulado capitán, éste 
rebelde graduado le preguntó: ¿dón-
de está el Coronel, para darle una 
orden del general Caballero?, el sol-
dado por tado respuesta, haciendo 
uso de su revólver, disparó contra 
los alzados, matando a tres de ellos 
y logrando irse el titulado capitán, 
haciendo fuego contra el soldado. Al 
siguiente día el repetido soldado Jo-
sé Díaz, fué con una patrulla al man-
do de un sargento a recoger los muer 
tos que había hecho él solo el día 
anterior, encontrándose con una 
avanzada del enemigo, como de unos 
sesenta hombres, a la cual la patru-
lla cargó y batió, huyendo a la des-
bandada y recibiendo el soldado Díaz 
que se batió con entusiasmo y va-
lentía, una herida de bala en el bra-
zo. 
Se ha dispuesto la formación del 
oportuno expediente para recompen-
sar al soldado José Díaz, por el te-
merario acto de valor realizado. 
PRESENTACIONES 
Presentados el día 20 de Marzo de 
1917: 
PINAR D E L RIO 
1 General Carlos Guas. 
2 Nemesio Castillo Castillo. 
3 Víctor Ramiro López. 
4 Eugenio López Rodríguez. 
5 Tomás Serra (s. o. a.) 
SANTA CLARA 
1 Pedro Alfonso (Trinidad). 
2 Cristóbal Guerra Torres (San-
to Domingo.) 
3 Rafael Díaz Morales (Sancti 
Spíritus). 
4 José Fernández Baena (Cama-
juaní). 
5 Tomás Miguel Almoguea (Cien-
fuegos) . 
6 Coronel Severino Chaple (Ran-
cho Veloz). 
7 Sixto Moré. 
8 Pablo Limondax. 
9 Juan Caraballa 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
10 Manuel Morales, policía de 
Quemados de Güines. 
11 Manuel Benítez. 
12 Eduardo Caraballo. 
13 Simón Cárdenas. 
14 Francisco Cabreras. 
15 Gerardo Caraballo. 
16 Otro alzado que no se sabe su 
nombre. 
17 Soldado Hugo Bravo. 
18 Agustín López (Mata). 
19 Ramón Fernández (Camajua-
ní). 
20 Ramón Alvarez (Quinta). 
21 Rómulo Bravo (Sancti Spíri-
• tus). 
"22 Rogelio Carbonell. 
23 Sargento Juan Ramiro Valdi-
via, escuadrón 8, regimiento 
número 2. 
24 Cabo Manuel Pina Díaz, escua-
drón 8, regimiento número 2. 
25 Soldado Clodomiro Hidalgo, es-
cuadrón S, regimiento núm, 2. 
26 Soldado Matías Veloso Ramí-
rez, escuadrón 8, regimiento 
número 2. 
CAMAGÜEY 
1 Eufemio González (Majagua). 
2 Manuel Llerena (Jatibonico). 
3 Pedro García Luna (Majagua). 
4 Capitán médico Francisco Co-
« sío (Camagüey). 
5 Cabo Alfredo Caballero Per-
domo (Camagüey). 
6 Sanitario Ramón Figal Pasóla. 
7 Soldado Elizardo Lezcano Ñá-
peles. 
8 Miguel Angel Carnesolta?. 
9 Salvador Cropieta. 
SANTIAGO D E CUBA 
1 Un cabo de la 11", compañía de 
infantería. 
2 Un soldado de la 11a. compañía 
de infantería. 
3 Un soldado de Sanidad Militar. 
5 Dos soldados de la 9'', compa-
ñía de infantería. 
7 Dos soldados del V escuadrón, 
regimiento 3. 
8 Un soldado del V escuadrón, 
regimiento 3. 
10 Dos soldados del 9? escuadrón, 
regimiento 3. 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A D E L U Z 
C o n f á b r i c a p r o p i a e n C i u d a d e l a . • F u n d a d a e l a ñ o 1859 
Unica casa en Cuba que tiene un completo surtido de calzado fino español . 
ALGUNOS DE NUESTROS MODELOS 
P R E C I O S : 
D E $ 5 A 5 8 
J U A N G O 
S . E N C . 
11 José Jesús Tolomba. 
12 Alberto Veranes. 
LOS PRESENTADOS D E A Y E R 
PINAR D E L RIO 
1 Cabo Blas Moro San Pedro, 5*. 
compañía de infantería. 
MATANZAS 
2 Cuyos nombres aún no se co-
nocen. 
SANTA CLARA 
1 Silvestre Borrell. 
2 Juan Gómez Gómez. 
3 Soldado Alfredo Hernández Ro-
dríguez. 
4 Buenviaje Díaz Fleites. 
5 Atanasio Obach Vidal. 
6 Ramón Alvarez Felipe. 
7 Laureano Andreu. 
8 Pablo Cuéllar. 
9 José Aguila. 
10 Facundo Cueva. 
11 Bernardo Gaytán. 
12 Jos^ Rodríguez. 
13 Celso Peralta. 
14 Rómulo Bravo. 
15 Rogelio Carbonell. 
16 Sargento Juan R. Valdivia. 
17 Cabo Manuel Pina. 
18 Soldado Clodomiro Hidalgo. 
19 Soldado Matías Voloso. 
CAMAGÜEY 
1 Agustín Cortina Aberona. 
2 Alfredo Boza. 
3 Pedro García Luna. 
4 Manuel Llerena Cabrera. 
5 Manuel Alvarez. 
6 Herminio Pérez. 
7 Cabo Andrés González. 
8 Soldado Dionisio Rodríguez Al-
fonso. 
O R I E N T E 
1 Domingo González Hernández. 
2 Víctor Valverde Limcnta. 
3 Fidencio Tamayo de Brocee. 
4 Luis Gandarilla Díaz. 
5 Concepción Frías Milán. 
6 Francisco Frías Sánchez. 
7 José Reina Rodríguez. 
INHIBICION 
E l Juez Especial se ha inhibido de 
conocer de la acusación hecha con-
tra Antonio Marrero Cabrera y Gre-
gorio Collazo, por estimar que los 
hechos que se les imputan, son de 
la competencia del Juzgado Correc-
cional de la Sección Tercera, a cuya 
disposición han sido puestos los de-
tenidos. 
VOLUMINOSO INFORME 
E l Registrador de la Propiedad del 
distrito de Oriente, ha enviado al Juz 
gado Especial un voluminoso infor-
me donde se detallan los bienen que 
poseen cada uno de los individuos 
procesados. | . 
DOS D E T E M D O S POR LOS 
KXPKKTOS 
Los Expertos de la policía Nacio-
nal detuvieron anoche a Manuel Váz-
quez Santana, vecino de F . número 
259, en el Vedado, y a Manuel Castro 
Valdés de la Torre, vecino del Ve-
dado, por estimarse que están com-
prometidos en el complot descubier-
to ayer para libertad a los presos 
políticos. 
UN COMPLOT PARA L I B E R T A R A 
LOS PRESOS POLITICOS 
E l teniente Campaníoni, jefe de los 
Expertos de la Policía Nacional, tuvo 
confidencias hace días de que existía 
un complot entre varios penados del 
Presidio, los presos políticos y va-
rios ex-empleados de dicho estableci-
miento, para libertar a los segundos. 
Con el propósito de que practica-
sen cuantas investigaciones fueren 
necesarias para descubrir a los com-
plicados en el plan, comisionó a los 
expertos Alberto Piedra y Cándido 
Hernández, quienes inmediatamente 
comenzaron a realizar cuantos traba-
jos inquisitivos estaban a su alcan-
ce. 
Los agentes lograron saber que el 
director del golpe, iba a ser un ex-
oflci»! del Presidio, nombrado Ma-
nuel Vázquez Santana, vecino del 
Pasaje de üpmann número 11, el que 
en un momento determinado provee-
ría a varios presos de las armas de 
los escoltas y de acuerdo con el se-
ñor Tomás Garzón, ex segundo jefe 
de dicha penitenciaría, éste, con va-
rias personas ajenas al estableci-
miento, atacarían el castillo del 
Príncipe por el fondo, por la parte 
que da a la cálle F . . del Vedado. 
También llegó a conocimiento de 
los expertos, según se expresa en el 
acta que remitieron al señor juez es-
pecial, que los complicados se reu-
nían en el domicilio de Vázquez y en 
la bodega titulada " E l Tiempo", esta-
blecida en Ayesterán, 11. 
En registro practicado por los po-
licías, ocuparon en la finca "La Mer-
ced", domicilio de Juan López Do-
mínguez, seis rifles. Este individuo, 
afcí como Serafín Borges Figueredo, 
vecino de San José 133, y Manuel 
Corredor Ñápeles, ex escolta y resi-
dente también en Upmann 11, fueron 
detenidos ayer. 
Varios sombreros, tres revólvers, 
una caja de balas, machetes y otros 
objetos, ocupó la Policía, que supone 
pertenecen a los del complot. 
LA CARTA D E L SANDWICH 
Ayer, a las dos de la tarde, cuando 
(PASA A L A ULTIMA) 
M o n t g o m e r y W a r d y C o . 
E x p o r t a d o r e s d e M e r c a n c í a s e n G e n e r a l 
C h i c a g o . E E . U U . 
Por medio de nuestro último ca 
castellano, que acabamos de publica 
surtido de mercancías a precios com 
cambios económicos causados en los 
ropea. Tal surtido comprendo ropa 
pptoe, telas de toda clase, cintas, reí 
fembras, perfumes, accesorios eléctri 
herramientas, muebles, motores, etc. 
gar, almacén, la hacienda, está ense 
hados y completas descripciones. 
tólogo N. 80, editado en el idioma 
r. ofrecemos al público un magnífico 
parativamente bajos a pesar de los 
centros Industriales por la guerra «a-
para señoras, caballeros, niños, za-
ojes, joyas, juguetee, cortinas, al-
ces, para automóviles y bicicletas, 
etc.. Todo lo necesario para el ho-
ñado en este catálogo con bonitos gra-
NOSOTROS CORREMOS CON TODOS LOS RIESGOS 
Garantizamos el salvo y sano a 
cliente. Nos hacemos responsables 
el origen de ésta. 
Hemos ensanchado nuestro Depa 
idea de mejorar nuestro servicio y fa 
efectos de nuestros almacenes de par 
quier dato qne se nos pida, nos encar 
leglos, hospitales, municipalidades, e 
quier pregunta relativa a lo antes di 
Referencias Bancariag: Banco Nado 
<íe Cuba y Royal Bank <rf Canadá (con p 
Pídase eate catálogo qne lo enrlamo* 
rllrecolfin con el cnpOn qne más abajo a 
rribo de nuestros efectos a manos del 
por cualquier pérdida oea cual fuese 
rtamento Latino-Americano con la 
ciiltar en lo extremo la compra de 
te dfel cliente. Proporcionamos cual-
gamos de dar presupuestos para co-
te. No so vacile en hacernos cual-
cho. 
nal de Cnba, Banco F.ípaflol de la lala 
ernalso.) 
grratls con tan sólo recibir «1 nombre y 
parece. 
P O R T A L E S D E L U Z . T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
MontpiBery Ward 
Chlcage, EL DS. 
Co. 
T 9 -
Sfrvíue mandarme un ejemplar de su 
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E M I L I O G A B O R I A U 
l o s V e ñ c í d o s 
(LA D E G R I N G 0 L A D E ) 
TRADUCCION DB 
í- P E R E Z M A U R A S 
^ H«fael y San Miguel 
•i todo (Contlnú.) 
^ ^ « t ^ Au* P ' ^ o deciros hoy. Vol-
% Ü j o l * T t o — ¡ Y a no volVeré _ 
t ^ S ^ Í 1 ,a c a ñ a b a . 
K , ^ZSS^JSP'?*** «H" después de 
S E 1» C n ^ f d V 0 8 compañeros de 
UU c££Jle,ntr**6 a la señora Cor-
i v i ^ J Q a ¿ u ^uv. acababa de recibir, 
S f ? ^ llanur i«bab.ía d i I W o a él te-
U Co^t1¿ *t«acl6n sobre el ape-
^ h f c j ^ d o ^ í V r!3f5'<,e ^ • • ^ y a<luí' 
»« Pero iilj**111" Va* m« dejen es-
<• i í í í0- Un f ^ p f s ^ negado es-
V * ¿ l * r ^ ¿^-«do con el nml acabo 
* eJ1»1*** h?J,rometi<J« «Jie si le doy 
V?7r*o. Hli i l ^ ? ? • Pongan ésta en 
^ irrestaxon, comprendí qne 
rldo—gimid la se-
me obligarían a hacer un agradable via-
je, y tuve la excelente idea de proveerme 
de ropa blanca, de algunos objetos nece-
sarios y de dinero, pues has de saber, 
madre mía, que por fortuna tenia dinero 
ese día. 
"Creo que esta noche o mañana nos em-
barcarán para la Guyana. ¡Oh. madre ado-
rada! si no supiera que lloras en este 
momento, estarla loco de contento ante 
la perspectiva del viaje que me prepa-
ran ! 
"¡Figúrate los asuntos de estudio que 
encontraré en tan hermosa travesía! ¡Cuan-
do tn hijo vuelva a tus brazos, será qui-
zá un gran pintor!... 
"No llores, pues, madre querida. Du-
rante mi destierro, Ledn te abrazará por 
los dos. Entretanto os abraza a todos 
mil v«ces, vuestro 
"Juan." 
Esta carta tan cariñosa, donde a des-
pecho de todo se descubría la burlona 
indiferencia de Juan, mitigó por un mo-
mento el dolor de la angustiada madre, 
pero no logró disipar su pena. 
E n cuanto se recibid esta carta, Ral-
mundo y León marcharon a Marsella en 
la esperanza de poder llegar hasta el 
joven y estrecharle la mano. 
Pero llegaron demasiado tarde: el va-
por donde iba embarcado Jnan bacía dos 
horas que había levado anclas. 
Esto les dijo una pobre mujer «n* en-
contraron en el muelle— 
Sostenía un niño en loa brazos, y sus 
ojos estaban fijos en el horizonte... 
A lo lejos, flotando en el horizonte, 
esfumábase el humo que salla de la boca 
de la chimenea. L a mujer extendió su 
brazo hacia aquel punto y dijo con voz 
abogada: 
—Mirad el humo... el humo del va-
por. . . 
— ¡ A h í . . . aquel barco se llevaba a su 
marido, al padre de la criatura que lleva-
ba en brazos. 
Por aquella Infeliz esposa supieron los 
jóvenes que aquel navio sólo llevaba pro-
sos políticos e Iba mandudo por un hom-
bre de corazón, incapaz de agravar la 
triste suerte de los desgraciados. 
—¿Qué serft de mí? — decía la infor-
tunada mujer. — ¿Qué será de mi hijo? 
¡Cuántas quejas parecidas se elevarían 
hacia Dios, pidiendo justicia, de todos los 
puntos de Franc ia ! . . . 
T, sin embargo, el imperio, tan fuerte 
en apariencia y tan rigoroso con sus 
enemigos, no estaba por eso al día si-
guiente ni más seguro ni más tranquilo. 
E l 3 de mayo de 1S59 Napoleón anun-
ció a la Francia que iba a desenvainar 
su espada en" defensa de la independen-
cia del pueblo Italiano, y que no pensa-
ba envainarla sino después de haber hecho 
a la Italia Ubre hasta el Adriático. 
Desde primero de enero esperaban una 
guerra con Austria, y entretanto la emo-
ción era grande, pues esta íruerra tan Im-
política, provocaba en todas las clases 
el más vivo entusiasmo. 
Así fué. que cuando el emperador sa-
lló de las Tullerías el 10 de marzo, y 
se dirigía a la estación de Lyón, le aco-
gieron con aclamaclonea tales, como no 
había' oído jamás y como jamás debía 
volver a oír. 
Aquella fecha fué la más popular de 
su reinado. < 
Pero Italia no quedó en esta ocasión 
libre hasta el Adriático. 
Después fué el glorioso triunfo de Ma-
genta, que valló al general Mac-Mahón el 
bastón de mariscal y el título de duque, 
y donde perdió la vida el general Espi-
ñasse. 
Deapnés la gloriosa y sangrienta victo-
ria de Solferino. 
Pronto cundió la noticia de que el em-
perador de los franceses y el emperador 
de Austria, Napoií?<i I I I y Francisco Jo-
sé, habían tenido ne*, conferencia en VI-
llafranca y la paa f-.bfa quedado fir-
mada. 
¿Cumplíanse las promesas de la procla-
mación imperial?.. . No. Entonces, ¿qué 
sipnificaba aquella paz que irritaba al 
pueblo italiano? 
Los unos decían que el emperador td-
vo miedo a la revoinclíin, y los otros que 
habfu cedido a las indicaciones de las de-
más potencias, por no provocar una gue-
rra europea. 
De todos modos, el desengaño fué cruel 
y grande la indignación. 
E n lugar, pues, do las grandes ventajas 
que el gobierno imperial se había pro-
puesto sacar de aquella guerra, sólo con-
siguió aumentar en contra suya los odios 
y los descontentos. 
Verdad es que había conquistado el de-
recho de añadir a la lista de las victo-
rias de las armas francesas los nombres 
gloriosos de Solferino y Magenta; pero 
también lo era que acababa de creerse 
un implacable enemigo en aquel pueblo 
que había ido a socorrer defraudando lue-
go sus esperanzas. 
" E l Monlteur" del día 15 de agosto de 
1859 publicaba el siguiente decreto: 
"Concédese completa amnistía a todos 
los individuos que con motivo del aten-
tado Orsini fueron sujetos a las medidas 
de seguridad general." 
—¡Dios mío! — exclamó la sefiora Cor-
uevin cuando Uaimundo hubo leído el an-
terior párrafo;—¿es decir, que pronto ve-
ré a mi hijo? 
Los siniestros presentimientos de la po-
bre madre no llegaron a realizarse. 
Juan vivía; su salud no se había al-
terado con el clima de la Guyana y era 
dichoso al volver a los brazos de su 
madre. 
Dos meses más tarde la señora Corne-
vín decía a su hijo: 
—Por fin te veo. ¡ Desde este momento 
la alearía reemplazará a las penas que 
he sufrido! 
L a misma noche que llegó, Juan llamó 
aparte a su hermano y a Raimando, y 
les dijo: 
—¡Oh. queridos míos! Este viaje, que 
al principio nos pareció una desgracia 
ha sido, por el contrario, una felicidad, 
porque traigo de allá la certidumbre de 
que nuestro querido padre vive aún. 
I V 
Juan, al comunicar tan agradable e in-
esperada noticia a su hermano y a Rai-
mundo, esperaba oír un grito de alegría, 
pero experimentó una gran decepción al 
ver que sólo acogieron sus palabras con 
gran estupor. 
Esto era debido a que los dos Jóvenes 
dudaban. 
—¿Qué quieres decir, hermano mío? — 
exclamó León.—SI realmente has averigua-
do algo respecto a nuestro padre, ¿por 
qué no nos lo has escrito? 
: —Porque hay secretos que no pueden 
confiarse a una carta cuando se está 
preso. 
Y continuó, sin esperar a que su her-
mano y Raimundo le preguntasen más. 
—Ante todo os diré cómo ha llegado 
a mis noticias todo lo que sé. En cuanto 
pasó un mes tuve la suerte de encontrar 
en la Guyana un rico negociante que me 
arrancó de la miseria y quiso que me 
dedicase de nuevo a la pintura, para lo 
cual tenía yo necesidad de un caballete, 
y como no encontrase ninguno en toda 
la villa, prepunté dónde habría un car-
pintero que ciuislese hacerlo. Me recomen-
daron n uno llamado Nantel, que era un 
deportado de 1851, y al cual se le ha-
bía dado libertad poco después, pero en 
lugar de volver a Francia, se casó con 
una hija del país y se estableció, pu-
dlendo con su trabajo Ir ganando lo su-
ficiente para llegar a reunir una fortu-
nita. 
E l tal sujeto tendría unos cnareata 
años; su fisonomía era franca y abierta. 
Se hizo cargo al momento de lo que yo 
deseaba. 
Le dejé la dirección de nrl casa y mi 
nombre para que me llevara el caballete 
en cuanto estuviese terminado. 
Pero en lugar de anotar mi dirección 
en su cuaderno, se quedó mirándome con 
la boca abierta y con aspecto de extraor-
dinario asombro. 
—¿Qué os pasa? — le pregunté, rien-
do. 
—Nada — me respondió. — ¡Es que 
vuestro apellido despierta en mí tantos 
recuerdos!... 
—¿Habéis conocido a alguien que lleve 
el mismo apellido que yo? 
—Sí. a un pobre hombre qne vino con-
migo en 1861. 
—¡Oh, amigos míos! Al oír esta res-
puesta sentí que mi corazón latía con más 
vehemencia que nunca, y le pregunté con 
angustia: 
—¿Os acordáis del nombre de ese des-
graciado? 
—SI que me acuerdo—me respondió.—Se 
llamaba Laureano. 
—¡Señor Nantel, señor Nantel!—le dije. 
—Ese Laureano Cornevin es mi padre, y 
hace diez años que en vano le busco y tra-
to inútilmente de saber noticias suyas, 
hasta al punto de creerle ya muerto. 
— E n cuanto a pso, tened la seguridad 
de que existe—respondió el carpintero. 
— Y la prueba es que hace poco tuve no-
ticias sayas. Me dijeron que había inten-
tado evadirse y se cree que lo consiguió: 
después he visto a un deportado que me 
dijo que le había hablado. 
L a emoción de León y de Raimundo era 
creciente. . 
Por primera vez después de diez años, 
la luz rasgaba las tinieblas del pasado, 
que venía tal vez a iluminar el misterio 
en que esrtaba envuelto. 
Jnan continuó: 
—Como comprenderéis, abrumé a pre-
guntas al carpintero hasta tal punto, que, 
aturdido, me rogó qne pasase con él a la 
trastienda. Una ver, allí, me dijo que se 
trataba de nna larga historia, pero para 
contármela, necesitaba breves momentos 
para poner en orden sus Ideas... ¡Cuántas 
veces, dorante mi permanencia en Cayena 
le hice repetir el relato que me hizo aauel 
día I 
Después, Juzgando que era Importante 
para nosotros, en un momento dado, el 
testimonio de aquel buen hombre, le rógué 
que escribiese y firmase cuanto me habla 
dicho. 
Así lo hizo, y antes de salir de la Guyana, 
tuve cuidado de legalizar su firma. 
Guardé, como preciosa Joya, la relación 
de Mantel, la cual voy a leérosla-
Juan sacó de su cartera un cuaderno de 
papel escrito con letra gruesa, y l eyó: 
"A ruegos de Juan Cornevin, pintor y 
deportado político en la Cuyana, yo An-
tonio Nantel, carpintero y habitante en la 
citada villa, escribo lo que ha llegado a mi 
conocimiento de la historia de Laureano 
Cunieviu, jurando por la salvación de mi 
alma, que cuanto digo es la verdad 
" E l día 8 de diciembre de 1851, pasando 
por la calle del Petlt-Carreu. donde había 
una barricada, y en la que me obligaron 
a batirme, ful detenido por la trona v 
conducido al cuartel más próximo 
Al día siguiente, me hicieron subir en 
Brest0Che celular Que debía "evarme a 
" E l viaje fué tan largo y tan nenoso. 
que la futlpn, unida a la pena q u e ^ n t ' 
nmentaba, fueron motivo para aue vo ca 
yese gravemente enfermo. Al llegar a Erest, 
turieron que llevarme al hospital del ^ 
"Hacía ya una semana que estaba aiu 
nimado y cublérto de sangre. ÍIomDre lna-
J l S h o ^ d l j o f enfenneroB « « • rodeaban 
,"TrE'te no Terá mañana la luz del Mm 
"No había duda; el pobre hertto « t u v ó 
toda la noche slu conocimiento, resi-
do con fatiga, y cuando llegó a h o r L ^ I 
la visita, creí que ya había m^rto ^ 
«nZ61? 7 el mMlco declaró', deg-TOÍSi haberle «amlnado, que fc « 5 -
"Aquel Infortunado era como yo, m, H»-
a ^ L 0 0 * Cayena' 
"Consiguió burlar la vigilancia de mi. 
guardianes y llegar hasta el tejado de sñ 
Prisión; pero desgraciadamente t r o ^ ó 
cayendo de una altara de más de veiTü 
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L O S E S T A D O S UNIDOS 
• Y A L E M A N I A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
bldos de Berlín, en la Bolsa de ra-
lores de Amsterdam, se espera que el 
estado de ^nerra con los tsíados Uni-
dos, será nn hecho dentro de cuarenta 
r ocho horas, dice nn despacho al Ex-
chongo Telegraph, proce4ente de Ams-
terdam. 
«Los periodistas americanos en Ber-
lns," agrega eil despacho, ^han sido no 
tlficados en ése sentido por el Minis-
tro de Relaciones Exteriores". 
IOS PROBLEMAS DEL EJERCITO 
V T)K I V HABDTA AMERICANOS 
Washington, Marzo 21. 
Las preparaciones narales para la 
guerra han alcanzado mayor actlri-
dnd, con la noticia de haberse ade-
lantado para el dos de Abril, la fe-
cha de la apertura de la sesión ex-
traordinaria del Congreso. Annqne 
no se han dado pasos que indiquen 
un Terdadero estado de gnerra, por 
los Departamentos de Guerra y Ma-
rina, sin embargo, hay muchos Indi-
cios de que los planes preliminares 
están acordados para una rápida mo-
Tiiización en ambos réndelos en caso 
necesario. 
La tarea de la Marina es simple. 
Sus problemas son más de material 
que de personal. \o se necesitarían 
más de cien mil hombres para tripu-
lar todos los barcos disponibles, y 
estos se pueden conseguir en una 
noche m»Tllizando a la milicia naral 
y a las distintas secciones de la re-
serra naval, agregando algunos ro-
luntarios. Lo único que escasean son 
oficiales competentes. 
El problema del ejército es precl-
gamente opuesto; lo que se necesita-
ría son hombres y no ce puede dar 
ningún paso para obtener una gran 
fuerza con el objeto de prepararla 
hasta que el Congerso exprese sus 
deseos. E l equipo estaría listo antes 
de necesitarlo el ejército. 
Los pasos dados por el Departa-
mento de Marina son adelantar la 
fecha de la apertura de los pliegos 
conteniendo las proposiciones para 
la constmeción de los destroyers 
adicionales y notificar a los cons. 
tmetores de barcos que utilicen toda 
la capacidad de sus talleres para ese 
trabajo. 
No es posible decir cuántos des-
troyers se construirán hasta no sa-
ber cuántos se pueden construir. Los 
ronstructores presentarán sus propo-
siciones el sábado e inmediatamente 
<e harán las adjudicaciones. 
Hoy se recibirán proposiciones pâ  
ra la constmeción de buques caza-
submarinos de ciento diez pies de es-
lora, para el servicio de patrulla en 
l i costa; pero las proposiciones reci-
bidas hoy no serán examinadas hasta 
el miércoles, en cuya fecha se espe-
ran las de cien constructores más. 
El Departamento de Marina espera 
poder obtener más de doscientos de 
estos barcos, entregándose los pri-
meros dentro de dos o tres meses. 
Mientras tanto se está llevando a ca-
bo con gran rapidez en todos los dis-
tritos navales el trabajo de medir los 
yachts y lanchas motores pertene-
cientes a particulares. También se 
está llevando a cabo con mucha ra-
pidez el reclutamiento de voluntarlos 
para tripular los referidos barcos. 
El Departamento de Marina no tie-
ne intenciones de utilizar los barcos 
mercantes, por ahora, dijo el Se-
cretarlo Daniels esta noche, amplian-
do las seguridades dadas a los arma-
dores americanos. Sin embargo, to-
dos los barcos niercanies americanos 
han sido medidos y clasificados por 
oficiales nárales, para utilizarlos en 
la guerra ea caso de necesidad. 
Hoy se dieron órdenes a los co-
mandantes de ios Distritos navales y 
a los oficiales encargados del reclu-
tamiento para que alisten a las mu-
jeres que deseen prestar servicios 
como enfermeras. 
Ta están terminados los detalles 
para el alistamiento de mujeres pa-
ra el trabajo de, oficina y otros car-
gos análogos, para que releven a los 
marinos qne están prestando servi-
cios en tierra. 
En el Departamento de la Guerra 
se dijo hoy, contestando a las pre-
guntas que se hicieron acerca de los 
preparativos qne se estaban reali-
znndo, one el ejército y la gnardia 
nacional estaban listos dentro de los 
límites que les Impone «1 Congreso. 
Se aprovechará toda la experiencia 
adquirida con la movilización de la 
trnardia nacional y del eiército regu-
Inr para servicio en la frontera. 
SE ALISTO LA PRIMERA MUJER 
Filadelfla, marzo 21. 
La señorita Lorero ^Tolsh de esta 
ciudad, la cual se dice es la primera 
mujer que se ha alistado en la ma-
rina de los Estados Unidos, de acuerdo 
con la nueva orden dictada por el 
Secretario Daniels, se alisló en esta 
ciudad hoy. Se ha bocho cargo de una 
de las oficinas de reclutamiento. i,a 
señorita TValsh tiene 22 años de edad. 
K E L L Y 
S P R I N G F I E L 
C U A N D O 
UD. P R U E B E E S T A GOMA, CO-
NOCERA LA S A T I S F A C C I O N DE 
HABER R E S U E L T O E L MAS D i . 
FICIL PROBLEMA DEL AUTOMO-
L I S T A . 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
PARTE INGLES 
Londres, marzo 21, a las 10 y I p, 
Ul Cuartel General inglés eii Fran 
cía anuncia esta noche la captura de 
cuarenta aldeas más en el frente fran-
cés. 
"Al Sur y Sudeste de Feronne he-
mos avanzado rápidamente durante 
MANUEL J . CARRERO 
C o n p n y 
TENIENTE R E Y Y Z U L U E T A 
O r a n i a " P E R N E T T " 
Art* y Rnoro* de la» Hlgnitmtem nmmai 
regll~rn. BUn««; Orpin.ton. JUmmo» 
Dorau»» y Aly Month Kock 
Büuic«: Rhodo lahmd Red; Llrrht b™i 
timt WTandott«. Plateadas; ComUh Ib 
Bwá."Une y Pota<*^ » r r a « de moC0 
JOSE C . P E R N E T T . 
O'Reilly, 34. Teléfono A-4960. 
2(1-8 C MO 
las últimas 24 horas y hemos llegado 
a unas diez millas al Este del río 
Somme. Hemos ocupado otras cuaren-
ta aldeas en esta extensión de tcrrl-
tciio. 
"Entre Nurbu y Arras el enemigo ha 
empezado a ofrecer más rej-istencla en 
algunos lugares, sin embargo su reta-
giuirdla sigue siendo desahogada de 
sus posiciones y nuestro progreso con-
tinúa. 
uDurante la noche operamos con 
éxito al Este de Arras y Nordeste de 
Aeuvllle Stvaast. 
Rechazamos el ataque de una fuer-
za enemiga al Este de Neuvllle Stva-
ast. 
**EI enemigo voló una mina esta ma-
ñana al sudeste de Ipres, destruyendo 
sus propias trincheras. 
"Durante el día la artillería de am-
bas partes estuvo muy activa en las 
inmediaciones de Armentieres e Ipres. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, marzo 21. 
La comunicación oficial expedida 
esta noche por el Ministerio de la 
(fierra, dice lo siguientet 
"Al norte de Ham la situación no ha 
cambiado. Nuestras fuerzas ligeras si-
guen en contacto con el enemigo en-
tre Roupy y SL Quetin. Al suroeste 
;ic Ham forzamos esta mañana en dos 
lugares un pase al canal del Somme, a 
pesar de la tenaz resistencia de los 
alemanes. La operación, llevada a ca-
ho vigorosamente, nos ha permitido 
limpiar la margen septentrional y 
orit ntal del canal y hacer retroceder 
el enemigo hasta las afueras de Cía-
ters y Mostescourt. El enemigo ha orí 
(.'inado inundaciones en esta retrión. 
Chrí todas las aldeas que se hallan 
frente a nuestras Hneas en las innif. 
diaciones de San Quintín, están ardien 
do. Hemos avanzado al norte de Tertr-
nler, que está situado al suroeste do 
Le Fere. En «1 valle de Allette han 
ocurrido combates de escaramuzas en-
tre patrullas. El enemigo que ocupa I 
la margen oriental del canal de Cro-
íat y AIHette, ha bombardeado nues-
tras líneas vigorosamente. En la re-
glón norte de Soissons hemos aran- < 
zado considerablemente librando vivos 
encuentros. Casi todas las aldeas con-
quistadas se hallan completamente 
destruidas. Al este del Mosa el enemi-
go Ubró varios ataques por sorpresa 
centra la trinchera de Calonne, pero 
fracasaron por nuestros fuegos. Fl 
día ha pasado con relativa tranquili-
dad en el resto del frente." 
La comunicación belga dice así: 
"En varios puntos de la frontera 
belga especialmente en d'.f ección a 
l'lxmnde, Drie Cratchen y Steenstrae-
te se han librado fuertes cañoneos,,. 
I>F0R3IE DE ÜN CORRESPONSAL 
Londres, marzo 21. 
La posibilidad de que ios alemanes 
se retiren en la reglón norte de Arras, 
qac se extiende en el territorio belga 
se predice en un despacho de Amster-
dam a la Central News. 
En el despacho se dice que un co-
rresponsal que se halla en Francia 
anuncia que los alemanes están desple 
gando gran actividad desde un punto 
del canal de La Bassee a otro punto 
más allá de la frontera franco belffa, 
lo cual, a juicio del corresponsal, pa-
rece indicar la retirada de esas lineas 
saíientes. En dirección de Leus y Dou-
aui, agrega el despacho, se cyen cons-
tantemente el ruido de grandes explo-
siones, ¿a misma actividad que pre-
cedió a la retirada alemana en el fren 
t̂* meridional—dice el corresponsal—• 
se observa ahora al norte de Arras**. 
UN PARTE SEMI-OFICIAL 
París, marzo 21. 
En una comunicación semi-oflcial 
publicada esta noche se niega abso-
lutamente la afirmación hecha por Ale 
manía de que las tropas alemanas al 
retirarse del frente del Somme deja-
ron provisiones para cinco días para 
la población civil. * 
"Todo lo contrario*'—dice la comn-
clcación, "los alemanes no sólo se lle-
varon todos los víveres y comestibles 
producidos en esta región ,sino que 
también cargaron con parte de las pro 
cisiones proveídas en ciertas locali-
dades por las comisiones de socorro 
española y americana. 
Los árboles fueron cortados y sin 
sor utilizados para operaciones mili-
tares y hasta los álamos de las carre-
tteras fueron serrados; tres cuartas 
partes de los viñedos fueron destrui-
dos, así como los implementos agrí-
colas; numerosas granadas fueron co-
locadas en las entradas de las aldeas 
y se envenenaron las aguas de pozos 
y manantiales**. 
E N A S I A 
OTRO CAUDILLO ARABE CONTRA 
TURQUIA 
Londres, marzo 21. 
Otro importante caudillo se ha le-
vímtado en Arabia contra los turcos, 
según anunció Mr. Balfour, Ministro 
de Relaciones Exteriores en la Cá-
mara de los Comunes hoy. La fuerza 
turca, que se halla cerca de Aden, ha 
sido incomunicada del Cuartel Gene-
ral turco. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
casados Jtecm 
rinendo 
SUBMARINOS VICTIMAS DE LOS 
Londres, marzo 21. 
En comunicación oficial publicada 
N o e s r a r o , e l l a e s n e u r a s t é n i c a y s u h o g a r q u e d e b i e r a 
s e r f e l i z , e s u n i n f i e r n o . T o d o s l o s d í a s d i s c u t e , c h i l l a , 
s e e n o j a y h a s t a i n s u l t a . P r o n t o s e r á u n . m a t r i m o n i o 
a v e r i a d o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
•DEL D R . V E R N E Z O B R E -
HIYELA LOS NERVIOS EXCITADOS, CALMA SOS VIOLENCIAS, (¡DITA LA NEURASTENIA 
DE VENTÁ EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S 0 L , , , N e p t u n o y ' M a n r i q u e 
Q u e n o s e a n de 
de Bacal QO 
Y q u e n o s e a n 
deScott. 
entre puertos de los Estados Unidos ag-encia Reuter se dice que la Dieta 
situados en el Golfo y puertos del; de Finlandia se reunirá el día á de 
esta noche se anuncia que durante la Golfo mejicano, un cuarto o uno por Abril. 
ciento; entre puertos del Golfo de Según este despacho un grupo se 
los Estados Unidos y puertos de la congregó el miércoles frente a la 
costa oriental de Centro América, Duma, llerando banderas rojas en 
medio o uno por ciento; entre puer- una de las cuales se leía esta ins-
tos del Atlántico de los Estados Uni-1 cripción: «Muerte a los arrestados", 
dos y otros puertos del hemisferio ; También hubo priíos pidiendo la eje-
occidental que no se hayan menclo- ¡ cución de Jos detenidos, 
nado, medio por ciento. 
semana que terminó el día 18 de mar-
zo, diez y ses barcos ingleses de más 
de 1.600 toneladas cada uno y ocho de 
menos de 1.600 toneladas, fueron hun-
didos por los submarinos alemanes, 
que también echaron a pique relntinn 
barcos pesqueros. 
DOS BARREDORES DE MENAS A 
PIQUE 
Londres, marzo 21. 
El Almirantazgo anuncia qne dos 
buques recogedores de minas han si-
do hundidos por haber chocado con las 
minas que iban recogiendo. En nn 
caso no hubo bajas; en el otro faltan 
calorce tripulantes que se supone ha-
yan perecido ahogados. 
DECLARACION DE 
TON REYENTTLOW 
Amsterdam, Marzo 21. 
El Conde Von ReTenttlow, escri-
biendo en el «Detsche Tages Zel-
tung" con referencia al hundimiento 
de los barcos americanos **Clty of 
Memphis", <<Illlnois', y aVig^ancIa,^ 
dice lo siguiente: 
"Es bueno que los barcos america-
nos se hayan visto obligados a saber 
que la prohibición alemana es eficaz 
y que no hay cuestión de tratamiento 
distinguido a los Estados Unidos. En 
Tista de esas pérdidas solo queda a 
los Estados Unidos el mismo camino 
que a las demás pequeñas potencias 
marítimas de Europa; esto es, rete-
ner sus barcos en sus puertos mien-
tras dure la guerra.,, 
El «Dusseldorfer General Anzel-
ger" dice que el hundimiento de los 
barcos americanos producirá cierta-
mente una inmensa satisfacción. 
EL SEGURO CONTRA LOS RIES-
GOS DE LA GUERRA 
"Washington, Marzo 21. 
Anunciase oficialmente que se ha 
hecho una completa modificación de 
los tipos establecidos por el Departa-
mento Federal de seguros contra los 
riesgos de la gnerra para los barcos 
americanos y sus cargamentos. La 
reforma comprende un aumento de 
tres por ciento para todos los barcos 
que pasen por la zona de guerra. Es-
tos cambios se establecen después de 
haberse extendido el seguro a mu-
chas clases de artículos de contra-
bando que hasta aquí no se asegura-
ban, y se aceptan como práctica de-
mostración de qne existe un estado 
de guerra con Alemania y de los 
riesgos adicionales en que se Incurre 
j«l artillar a los barcos mercantes 
americanos. 
Hasta aquí, los tipos para los bar-
cos destinados a puertos europeos y 
qne debían atraresar la zona de gue-
rra han Tariado hasta un máximum 
do dos por ciento. En los comienzos 
de la guerra se manturo un máxi-
mum mucho más bajo, ocurriendo el 
piimer aumento importante después 
do anunciarse el bloqueo submarino 
establecido por Alemania. La nuera 
tarifa aplica de plano el tipo del tres 
por ciento a todos los barcos y car-
gamentos que tengan que pasar por 
la zona de gnerra. ja estén destina-
dos a puertos beligerantes y a puer-
tos neutrales. 
La nue\a tarifa de seguros para 
barcos que trafiquen fuera de la zo-
na de guerra, es la siguiente: 
Entre puertos de la costa del Pa-
cífico, nn octaro o uno por ciento: 
entre pnertos del Facífico y Havrail, 
un cuarto o uno por ciento; entre 
puertos del Pacífico y puertos de los 
Estados Unidos en la costa del At-
lántico, uno por ciento; entre puer-
tos del Pacífico y la costa occidental 
de Méjico o Centro América, medio o 
uno por ciento; entre puertos del 
Atlántico y las Antillas, medio o uno 
por ciento; entre puertos del Atlán-
tico y la costa oriental de Snd Amé-
rica, uno f medio por ciento; entre 
puertos del Atlántico y Cuba, medio 
o uno por ciento: entre pnertos del 
Atlántico y puertos del Golfo meji-
cano, tres cuartos o uno por ciento; 
N O T I C I A S D E R U S I A 
EL EX-EMPERADOR Y SU CONSOR-
TE PIERDEN SU LIBERTAD 
Londres, marzo 21. 
£1 Gobierno ruso ha ordenado que 
el ex-Emperador y su consorte sean 
considerados como si hubiesen pertll-
do su libertad y que sean traídos a ia 
Csarskyesclo, según telegrafía el co-
rresponsal de la Agencia Reuter en 
Fetrogrado. 
PARA ALENTAR A LOS* REVOLU-
CIONARIOS 
Londres, marzo 21. 
E l Gobierno presentará mañana en 
la Cámara de los Comunes una reso-
lución, cuyo objeto es, según anuncio 
del Ministro de Hacienda, Mr. Bonard 
Lhir, dar alientos al gobierno prori-
üional de Rusia**. 
He aquí la resolución: 
aSe acuerda que esta Cámara eiiTÍe 
a la Duma su fraternal felicitación y 
al pueblo ruso la más profunda con-
gratulación por el restablecimiento 
entre ellos de las Instituciones libres, 
en plena seguridad de que conducirán 
no sólo al rápido y feliz progreso.de 
la nación rusa, sino a la prosecución 
con renorado rigor de la guerra, con-
tra la fortaleza del militarismo au-
locrático que amenaza la libertad de 
Europa,^ 
NOTICIAS DE RETROGRADO 
Londres, Marzo 22. 
En despacho de Retrogrado a la 
UN H O M B R E V I E J O Q U E 
R E J U V E N E C E 
I N F O R M E D E UN R E P U T A D O 
M E D I C O D E 
P A R K E R S B U R G , E . U . 
He prescrito Hormotone en el caso 
óe un hombre de 71 años que vino a 
pedirme le prescribiera algo par-a 
•pouerlo fuerte y darle alguna vida. Lo 
11 una muestra de Hormotone y des-
después de algunos días €(1 hombre 
volvió a pedirme más, diciéndome 
Que antes se levantaba siempre con 
un fuerte dolor de cabeza y ahora se 
siente como un muchacho. 
Hormotono ea un producto ópete-
rápico de los modernos laboratorios 
do G. W. CARNRICK CO.. New York, 
ya que la Opoterapia es el tratamien-
to de las enfermedades por los ex-
tractos de las glándulas de animales, 
siendo la más reciente conquista de 
ir. medicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secretogen, para enfermedades del 
estómago. 
Klnazyme: especial para la tuber-
culosis. De gran eficacia 
hay falta de apetito 
El Ministro de Justicia, A. F . Ke-
rensky, ha expedido una proclama 
manifestando que ninguno de los par 
tidos socialistas o reyolucionarlos 
ha pedido que se cometan riolencias 
o se condene sin procesos, añadien-
do que "hay razones para creer que 
esas exhortaciones a la riolencia ha-
yan sido indicadas por un ex-miem-
bro de la policía secreta y de organi-
zaciones p^ovocadoras,,. 
LA NUEVA RUSIA 
Londres, Marzo 22, 1.00 a. m. 
E l Príncipe Lvoff, nuevo Primer 
Ministro ruso^ recibió a los periodis-
tas rusos en Petrogrado. y les ex-
plicó el programa para la creación 
de la nueva Rusia, dice un despacho 
a la agencia Reuter, proceclente de 
,1a caplta! rusa, 
«Los frentes Occidental y Sudoes-
te*', dijo el Príncipe, "están comple-
tamente con el pueblo. En el frente 
SoptenírionrA hubo alguna destem-
planza; pero los comisionados que 
fueron enviados allí encontraron a 
su llegada que el orden y la discipli-
na prevalecían nuevamente". 
«Toda la escuadra del Báltico está 
con el gobierno", agregó el Frínclpe, 
"y todos los desórdenes han cesado. 
Finlandia también está unánimemen-
te con el gobierno. 
«En ninguna parte hay motivo de 
ansiedad. 
**E1 gobierno está en constante 
contacto con ,lô  delegados de los 
obreros y no exislou razones para 
creer que haya serias disensiones. 
La obra de reanudación es Inmensa; 
sin embargo la convocación de l̂ J 
Asamblea Constitujente es cuestión 
de meses solamente". 
ENTEREZA DE MINISTRO 
Petrogrado, Marzo 21. 
Uno de los bombres a oníen más se 
debe el éxito del nuevo Gobierno ru-
so es el Ministro de Justicia Ker-
nensky. Un incidente demostrando su 
carácter ocurrió arer en una asam-
blea magna que celebraban los socia-
listas y obreros en la Casa ronsisto-
rial. Entre las banderas desplegadas 
había una que lleTaba esta Inscrip-
ción: Muerte a imestros enemigos, 
los antiímos Ministros." E l Ministro 
Kernenskj subió a una plataforma 
en medio de erandes aclamaciones. 
Sacó nn pañuelo rojo del bolsillo y 
agitándolo pidió silencio. Tan pronto 
como pudo ser oído dijo: 
«íTenéis confianza en mí, si o no?" 
Una rotunda afirmación fué la res-
puesta. «Pues entonces oídme, con-
tinuó Kernensky, la libertad de Ru-
sia se basa en la justicia para todos. 
Esos Ministros que están en la forta-
leza de San Pedro y San Pablo tie-
nen derecho a la justicia, no a la ven-
panza. En cuanto pueda Impedirlo, 
no se les causará daño alguno y a to-
dos se les dispensará un tratamiento 
IcGral y la debida protección." 
cuando ¡EMISION DE NOJAS DEL ESTADO 
Londres, Marzo 21. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nuera York, Marzo 21. 
La convocatoria del Congreso a 
una sesión especial, fijada para el 
día 2 de Abril, dos semanas antes de 
la fecha escogida anterioripente, cons 
tituye un suceso trascendental que 
por su importancia hace palidecer 
todas las demás noticias relari 
das con la yguerra. El President?£ 
son ha llamado ai Congreso Dar» £ 
tar de «grares cuestiones de l& 
ca nacional". Se espera que «i iff 
sldente declare que ha existido 
estado de guerra en Alemania L } } 
te algún tiempo, y espérase tanS 
que el Congreso declare qne nh? 
tal estado de guerra y autoricp í 
Presidente para usar las fuerzas« 
madas del país. 
Noticias de Berlín que llegan a Ik 
lauda .indican que Alemania pnX 
anticiparse a cualquier mon'mJei 
en esta dirección por parte de C 
Estados Unidos, mediante una deeli 
ración de guerra a esta nación. 
Según esas noticias, es general b 
creencia en Berlín de que el egtaío 
de guerra con los Estados Unidos 
será un hecho consumado dentro de 
4S horas. 
Nuevamente las fuerzas inglesas t 
francesas en Francia se mueTen ri 
pldamente contra los alemanes que 
se retiran, y tanto en Londres como 
en París los Ministerios de la Gne. 
rra consignan importantes conqni?. 
tas de terreno en \arios puntos a V 
largo de la línea que se extiende deg. 
de Arras hasta la reglón de Soissons. 
Cuarenta aldeas más han sido toma-
das por los Ingleses en los distritos 
al Sur y asi Sudeste de Perenne, míen, 
tras que al Este de Kara, al Jíortí 
de Tergnier, y al Norte de Soissons 
los franceses han realizado bastan, 
tes progresos, 
Al Norte, entre Nurln y Arras, Im 
alemanes en varios puntos empiezan 
» oponer una vigorosa resistencia i 
los ingleses; pero, a pesar de eslo-
dice Londres—sus retaguardias son 
empujadas constantemente, y contl. 
núa el progreso de los Ingleses. En 
el valle de Allette y a lo largo de la 
margen Oriental del Canal de Cro. 
zot los alemanes se hallan en gran 
Trypsogen; 12 años de éxitos con î E l Gobierno prorislonal de Petro-
tínuos en el tratamiento de la diabe- j grado ha aumentado en dos mil mi-
llones de rublos la cantidad que el tes 
Mandamos una cojita con muestras 
y libros a-quien remita en sellos de 
correo cinco centavos oro Americano 
para el franqueo a la dirección de G 
W, CARNRICK CO., 23-27 Sullivan 
Street, Departamento Doctor No. c 15. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales farmacias y droguerías 
DEPOSITOS.— Habana: Drogue-
rías: Barrera, Johnson, Majó, Sarrá, 
Taquechel. 
SANTIAGO DE CUBA: Mestre y 
Espinosa, O. Morales y Ci., Ravelo y 
Berenguer. 
Banco del Estado puede emitir en no-
tas del Estado. 
LOS SOCIALISTAS ARGENTINOS 
FELICITAN AL NUETO GOBIERNO 
RUSO 
Buenos Aires, marzo 21. 
E l Partido socialista y el grupo par-
lamentarlo socialista, han remitido a 
Michael Rodziauko, Presidente de la 
Bnma rusa, un telegrama de felicita-
ción por el triunfo de la reroluclón, 
y se expresan sinceros deseos de que 
ín nueva Rusia sea una columna de 
libertad y de justicia en el mundo. 
P . D . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E L 
S r . J o s é I g n a c i o d e l a C á m a r a 
Conde de Buenavista. 
T o d a s l a s m i s a s r e z a d a s y l a c a n t a d a , a 
l a s 9 , q u e s e c e l e b r a r á n e n l a I g l e s i a d e S a n 
F e l i p e , d e e s t a c i u d a d , e l p r ó x i m o v i e r n e s , 2 3 , 
s e r á n a p l i c a d a s p o r s u e t e r n o d e s c a n s o . 
S u v i u d a e h i j o s i n v i t a n a t a n p i a d o s o 
a c t o . 
H a b a n a , M a r z o 2 1 d e 19/7. 
6553 21 m. y t y 22 !»• y1 
mm 
S E V E N D E N E N L A S B U E N A S P E L E T E R I A S -
F a b r i c a d o s p o r F . M . H o y t S h o e C o . , Manchesten 
N . H . , U . S . A . 
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han bombardeado fuerte-
fterf» J novelones francesas. 
!S< laSJ al parecer toda>ia con-
l** ^ a.c* ndencJa sobre los tur-
J S » ^. frente de batalla persa, 
!«? L Vetroprado que los tnr-
Í^nds0idrexpuisadi>s de la re-
H80. l«ir t que los msos han 
$ n f ^ n t e r S persa e InradJ. 
rr»íadMÍ"opotamfa, aumentando así 
Z 1» ^ o nne se cíeme sobre las 
uí«n,en,l manas que se hallan en 
6 ^ ' ^ e los ingeses, sabiendo 
3rad3Pío TI^ÍS i" DTla deSde Bag-
5 los nos x p 
K Cnr de Sakplz turcos, que 
.41 W " L •mlpron ano evacuar 
r̂ 1 egan-
 ^Lnte turie  que  
tfnrman5hah, conünáan repl 
.menno de los otros frentes 
E!abIdo c«nlbates de gran iPPOr" 
Jif^; ,„c extraoficiales recibidas en 
^ de Holanda, dicen que se-
WíixeSUJLs prorocados por el ham. 
P "' ' estallado en Berlín y se han 
^ r desde las fronteras rarlos 
fnílentos para conserrar el orden. 
¡OTAS VARIASDE LA GUERRA 
rKOBLíXA DIFICIL 
P l t n o r í u r q i ha notifl. 
51 nSeramente al Departamento de 
fad i .me ni Alemania ni Austria-
í5taiV muestran deseos de garan-
Sun «i Dnso scpuro del crucero ame-
tf1̂ ,, «pcsmlnes" y del buque car-
r! n «Caesar,', de Alejandría, Egip 
1,0,16 Tíeir'ut, para desembarcar pro-
^•^s para los hambrientos sirios, 
v- «Tnrer unos mfl americanos que 
^ refugiados en dicha localidad. 
e t! dtnación de los americanos 
.mnoeados en Beirut, causa cierta in-
Suilidad aquí, porque ya el go-
b , Inflros para sacarlos de dicha 
ftd ET Embajador Elkus reanu-
;ns esfuerzos para conseguir 
TÍalTO conducto para esos dos bar-
!!s americanos, l^ro en Tiste de la 
S i " cada vez más grave entre Ale-
nía v Norte América hay pocas es-
! l z¿s 'de que se den garantías pa-
nne los naTÍos americanos pue-
!!« narê ar con seguridad por entre 
*" tnms minadas y que tienen que 
^ X r para Ir a Beirut. 
TF>FZrKLA APOYA A WTLSON 
willesmstad, Curazao, Marzo 21. 
Teneznela, según declaraciones he-
chas por Tlajeros llegados hoy pro-
íidditVs de Caracas, recientemente 
Imtetíó el anuncio de la campaña 
Amarina sin restricciones, expre-
sando su adhesión a. la política tra-
dldonal de mantener los derechos 
u la Humanidad y de las naciones 
neatrales. Simultáneamente, el go-
bierno de Venezuela informó a sn 
jUnistro en Washington, que notifi-
cara al pobierno de los Estados Uni-
dos la contestación que había dado 
a Alemania y que garantizará a Mr. 
ffllson que Venezuela apoyaba in-
condlclonalmente su actitud para pro 
tejer los derechos de los neutrales, 
modificando de ese modo su primera 
acción en la cual simplemente decla-
raba su actitud de estricta neutra-
lidad 
Agregan estos Informantes que 
fracasaron todas las gestiones de la 
Leiraclón alemana y de importantes 
entidades comerciales en Caracas pa-
ra impedir que el gobierno respalda-
se la actitud del gobierno de los Es-
tados Unidos. 
DETENCION DE CHINOS 
Londres, marzo 21. 
Según Informes recibidos en Ams-
terdam, de Cologne, dice el correspon-
sal de la Exchange Telegraph Com-
|any, clncnente chinos residentes en 
Alemania, la mayoría en Berlín y Mu-
nich, fueron detenidos ayer acusados 
conspiradores. Se preparaban pa-
ra salir de Alemania con la Legación 
<e China, Casi todos son estudiantes. 
SI SEXTO EMPRESTITO DE GUE-
RBA ALEMAN 
Londres, marzo 21. 
En despacho de la Haya del corres-
ponsal del Exchange Telegraph dice: 
"El Ministerio de Hacienda Alemán, 
esta onranizando una campaña de pro-
papuda para el sexto empréstito de 
guerra alemán, el cual se considera, 
én los círculos financieros que tendrá 
Renos éxito que los anteriores, sien-
ío la suscripción una tercera parte 
nonos. Los banqueros de Berlín y los 
« Franckfort, dicen abiertamente que 
"1 fracaso actual demuestra lo inútil 
sería tratar de negociar el sép-
timo empréstito. 
AIEMAMA RECLÜTANDO EN 
POLONIA 
Amsterdam, Tía Londres, marzo 21. 
Alemania ha Iniciado una nneTa 
empaña de reclutamiento en Polo-
la, según un despacho del Koenigs-
al Franckfurter Zeltung. 
5p abrirán diez y siete oficinas prln 
"Pales de reclutamiento y 400 sucur-
«ucs locales. El Consejo del Estado 
hecho un llamamiento a los pela-
os para que se aUsten. 
VICTIMAS DEL BOMBARDEO 
Corfú, Grecia, Marzo 21. 
. Serún informa la prensa de Serbia, 
tZ , rabas asfixiantes que los búlgn-
"•s lanzaron sobre Monastir el día 17 
d a » f " J a l a r o n a sesenta cinda-
Mi es' eT,tre e1108 25 mujeres 
f(w *! 8* 0tras veinte mujeres y nl-
dj¡ n,er(m muertos por las grana-
á m a g o s Acidos Son 
fuentes de P e l i g r o 
«ENSATO 1KE UN P R O 
^R-o^**03 ^^o3 son fuentes d« 
fiataa . portlue el ácido Irrita e in-
'̂ Ujind ua'redes «̂1 estómago, di-
«ble la ° f̂i y telendo casi lî po-
C4UsancIo " de ést8' a la- vej: 
ciento d- f ^ lar6a el noventa por 
fciaeo 0,, 18 «nfermedades del eató-
Laa mertf . ^ ^ ^ a la humanidad, 
«In&le, "lcJnaa y tratamientos medl-
^«a 4 ^"1J5ntes son del todo inú-
y te*63 c & s o s ' Porque dejan in* 
•1 oríren^ln, P̂ ligrroso como siempre, 
f*r aeutríi°^E5te ^ l i o tlen8 W ^da y ' UZado y su formación evl-
»U!rlo a. +niüdo m â fácil de conse-
m̂ido , -0mando. después de cada 
blsurart1 tuchara<iita. de magne-
^ 0 tlbin un poco da 
^nt« tía,; ta magnesia no sola-
la f- líza el ^c^o, Aino qu« 
^ Que ' ^ ^ ^ c i ó n de los allmen-
^do «1 a tusante de aquel. To-
^•^Ja Poquito de magnesia bi-
^ Pued ^ forma «lu* dejamos dl-
5?n íínTMn,̂ PíV l̂cIpar8e recelo y 
^Haeml J d* allmento8 ô -
,h*«HesU h, r'aU8a-n malestar E»U 
« cUalQ„i° Urada Puede comprarse 
^Pre « f botlca y tener*» 
* ^ mano. 
Aaíi-í/mcio 
V a d l a s 
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A s m á t i c o ^ n o b u s q u e s a i r e ! 
N o r e s ^ e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e ^ l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r á c o n 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s ^ u c h a r a d a s , r c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L X R I S O L , ^ N e p t u n o y M a n r i q u e 
LAS DECLARACIONES DEL MJETO 
MINISTRO FRANCES 
París, marzo 21. 
£1 nuevo Ministro Elexander Ribot, 
hizo sns declaraciones hoy, compro-
metiéndose Uerar a cabo la guerra 
con la mayor energía posible. 
Las declaraciones qne fueron leí-
das en la Cámara de Diputados por 
oí Presidente del Consejf ,M. Ribot, 
y en el Senado por M. Tlriani, Minis-
tro de Justicia, empiezan con la afir-
mación siguiente: 
"Nosotros estamos resoltos a ha-
cer la guerra con el mayor vigor has-
ta un término rictorioso; la terrible 
guerra en la que hemos tenido que 
participar por las agresÍo>«rs inexcu-
sables. La haremos, no como nuestros, 
enemigos, en un espíritu de conquis-
ta y dominio, sino con la firme resolu 
clón de recuperar las proTincias que 
nos fueron arrebatadas y obtener una 
reparación y garantías para preparar 
una paz duradera, fundada en el res-
poto a los derechos y libertades de 
los pueblos". 
Las declaraciones hacen referencia 
a la retirada de los alemanes en el 
frente francés, la cual dice "es sin du-
«la el preludio de otras batallas en las 
que el enemigo agotará sas últimos 
resursos. i 
"Francia está segura de que su fe 
está adquiriendo nuevos impulsos de 
estos resultados de nuestra inque-
brantable firmeza y la hábil prepara-
ción estratégica de los jefes de nues-
tros ejércitos*'. 
MOTINES EN ALEMANIA 
Londres, marzo 21. 
Según informa el corresponsal en 
Amsterdam de la agencia Reuter, cir-
cula el rumor de serios motines que 
han ocurrido en Berlín motivados por 
ta escasez de alimentos. 
"Un despacho de Oldenzaal, Holan-
da, dice que circulan persistentes ru-
mores de haber ocurrido un gran mo-
tin en Berlín", dice el despacho, el 
cual agrega que "según se dice, re-
gimientos de la frontera han salido 
para Berlín con objeto de mantener el 
orden", 
EN DUSSELDORFF 
Londres, marzo 21. 
En despacho de Rotterdam a ia Ex-
change Teiepgraph se dice lo siguien-
te: 
"Nuestro corresponsal en la fronte-
ra entiende que los obreros de cinco 
fábricas de municiones en Dosseldorff 
so han declarado en huelga durante 
tas últimas 48 horas, como protesta 
centra la escasa ración que reciben 
debido a las órdenes disminuyendo la 
cantidad de carne, pan y patatas que 
percibían. 
Los obreros no quieren reanudar el 
Anuatcio 
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R e z a , S é B u e n o y T e D a r é U n B o m b ó n 
B o m b ó n Purgante 
(DEL DR. MARTI) 
E s l a p u r g a i d e a l p a r a l o s n i ñ o s ; l a ' t o m a n g o z o s o s , 
p o r q u e e s s a b r o s a c o m o e l b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
N o S a b e a M e d i c i n a 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: E L CRISOL, NEPTUNO Y MANRIQUE 
trabajo a menos que no se les aumen-
te las raciones". 
D e M é j i c o 
VILLA DERROTA A MURCIA 
El Paos, Tejas, 21. 
"Los Suceso»", un periódico local 
mejicano sostenido por los partidarios 
de Pancho Villa, anuncia que en men-
saje recibido esta tarde transmitido 
desde el campamento de Pancho Vi-
lla en Santa Rosalía, dice que los vi-
llistas, después de un sangriento com-
bate con Murgía desalojaron a las 
fuerzas del Gobierno del paso de Ba-
chimba, importante punto ferroviario 
situado a cuarenta millas sur de ciu-
dad Chihuahua. Las fuerzas de Murgía, 
según el parte, ascendían a cuatro 
mil hombres, de los cuales quinientos 
heridos fueron enviados a Chihuahua. 
FUGITIVOS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
El Paos, Tejas, 21. 
Cinco alemanes y un desertor del 
ejército americano, cruzaren hoy el 
puente internacional, según informan 
de Juárez. El desertor pertenecía a 
un regimiento de la Guardia Nacio-
nal. Uno de los alemanes iba acom-
pañado de su familia. Los inspectores 
americanos de srevkio en el puente 
internacional tienen órdenes de inves-
tigar la nacionalidad de todas las per-
sonas que crucen el puente yentren 
en Juárez. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
PREPARANDOSE PARA LA SESION 
EXTRAORDINARIA 
TTashlngton, Marzo 21. 
Los miembros del Congreso que 
todaría se encuentran en Washing-. 
ton han acogido el llamamiento del 
Presidente WÜson a la sesión extra-
ordinaria que se celebrará el dos de 
Abril con patrióticas expresiones, 
asegurando todos que no se permiti-
rá que la pugna política de los par-
tidos demore la solución de los pro-
blemas que serán sometidos por el 
Presidente a la consideración del 
Congreso. 
El Senado formuló y adoptó sus 
reglas contra el obstruccionismo du-
rante la reciente sesión extraordina-
ria. Los leaders de la Cámara dicen 
que resolTerán las cuestiones pen-
dientes con la mayor prontitud, cua-
lesquiera que sean las consecuen-
cias políticas, de manera que ambas 
ramas puedan dedicarse a la seria 
labor que les será encomendada den» 
tro de unos cuantos días después de 
reunido el Congreso. 
Es probable que se celebre una se» 
slón mixta para dar el mensaje del 
Presidente, sin esperar la organiza-
ción de la Cámara. Esto se considera 
legal, y probablemente contribuiría 
a apresurar los procedimientos en 
la Cámara. 
A pesar de sn determinación de 
llegar a una rápida solución, ni los 
demócratas ni los republicanos se 
proponen rendirse sin combatir. El 
leader de la mayoría, Mr. Kitchln, 
desde su casa en "cotlandneck (Ca-
rolina del Norte) citó hoy a una reu-
nión del Comité parlamentario de-
mocrático para el Tiernos 30 de mar-
zo, a las once de la mañana. Esoéra-1 
se que también se cite a análogas 
reuniones por los republicanos y los 
titulados Independieutps. 
Espérase también que los dos gran-
des partidos discutan planes de emer 
gencia para la organización de la 
Cámara sobre una base partidaria, o 
para la reforma del reglamento ac-
tual, que requiere 218 rotos, o sea 
una mayoría absoluta del número to-
tal de miembros, para elegir al Pre-
sidente de la Cámara. Como quiera 
que cada partido, sesrún opinión ge-
neral, tendrá solo 214 miembros pre-
sontes, será necesario, para ganar, 
atraer a las filas de uno u otro parti-
do a cuatro o cinco de los miembros 
independientes. Muchos republicanos 
están opuestos a permitir que la ba-
lanza del poder esté en manos de los 
independientes, y cualquier plan que 
se proponga para eliminarles de la 
lucha parlamentarla será cordial-
mente acogido por el comité parla-
mentario republicano. 
HONOR MERECIDO 
New Tork, marzo 22. 
E l Tribunal CítIco otoreó. esta no-
che, la medalla de oro a Alexander 
(iraham Bell, el inTentor del teléfo-
no, por los dlstinímidos serdeios pú-
blicos prestados. E l doctor Bell es la 
torcera persona que recibe la referi-
da medalla. La de 1014 fué otortrada 
al Mayor General Oeorge W, Goethals, 
y la do 1915 a Thomas A. Edison. 
RECONOCIMIENTO DEMORADO 
Washington, Marzo 21. 
E l reconocimiento del Consejo Pro-
Tisional de Ministros como gobierno 
de facto de Rusia, ha sido otorgado 
por los Estados Unidos por medio 
de conTersaclones celebradas con el 
Embajador Francés en Retrogrado. 
Esto se manifestó hoy en el Depar-
tamento de Estado, explicando que 
el pleno reconocimiento del nueyo 
gobierno se demoraría hasta que pro-
base su estabilidad. 
Los informes recibidos hoy annn-
cíando que el ex-Emperador y la Em-
peratriz habían sido priTados de li-
bertad, y que al EAporador se le ha-
bía exigido que saliese de su retiro 
y regresara a retrogrado, causa al-
guna intranquilidad y se toma como 
indicio posible de que el control sea 
ejercido por un gmpo de extremistas 
radicales. Los funcionarios del go-
bierno creen que el gran peligro en 
la situación de Rusia se halla en la 
posibilidad de que se intente derro-
car a los moderados que están ahora 
en el poder bien por el ex-partido 
que gobernaba o por los socialistas 
radicales del partido reTolnelonarlo. 
La detención del ex-Emperador y su 
esposa se mira, por lo tanto, con te-
mor de que pueda ser presagio de 
un largo período de incertidumbre e 
Intrananilldad en los asuntos de Ru-
sia y del mutilamiento de los recur-
sos del país pnra la guerra. 
Por esta razón, el reconocimiento 
Inmediato del nnero aroblemo. que se 
deseaba hacer debido al anuncio de 
sus principios republicanos, será de-
morado hasta qne los asuntos rusos 
hayan tenido tiempo de ser arregla-
dos. 
E L NÜETO PRESIDENTE DE COS-
TA RICA 
IVashlngton. Marzo 21. 
Ricardo Fernández Guardia, quo 
A m e r i c a n S tee l Company of C u b a . 
NUEVA INDUSTRIA CUBANA 
G r a n F á b r i c a d e 
CABROS DE FERROCARRIL 
PARA CANA 
c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 
3 0 0 c a r r o s c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
TENEMOS EXISTENCIA 
e n n u e s t r o s a l m a c e n e s d e t o d o e l a c e r o 
y m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a f a b r i c a r 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e c a r r o s . 
I n v i t a m o s s u I n s p e c c i ó n . 
OFRECEMOS HACER CONTRATOS 
d e e n t r e g a g a r a n t i z a d a e n S E S E N T A 
D I A S d e t i p o s c o r r i e n t e s y d e t i p o s 
e s p e c i a l e s e n n o v e n t a d í a s . 
PRECIOS VENTAJOSOS 
A m e r i c a n Stee l Company o f C u b a . 
E M P E D R A D O , 1 7 
HABANA 
C1910 alt 80d.-16inz. 
acaba de llegar a esta como agente 
del gobierno de facto de Costa Rica, 
anuncia que ha recibido informes de 
su país indicando que Federico Tino-
co, jefe del gobierno provisional y 
leader de la reyolución quu derro-
có al Presidente González el día 27 
de Enero, será electo Presidente de 
Costa Rica en las elecciones que se 
celebrarán el día primero de Abril. 
Asegúrase qne Tinoco no tendrá fuer 
te oposición en su candidatura. Los 
Estados Unidos han declinado reco-
nocer al gobierno proTisional de Cos-
ta Rica. 
NUEVO MINISTRO ESPAÑOL 
Washington, Marzo 21. 
Don Manuel Walls y Merino, Con-
sejero de la Embajada de España, 
ha sido ascendido a la categoría de 
Ministro por su gobierno, y ha sido 
aceptado por los Estados Unidos y 
Panamá como arbitro para solucionar 
la disputa sobre tierras en Panamá, 
substituyendo al difunto Almirante 
t oncas y Palau. Las reclamaciones 
surgieron de los daños causados por 
rste gobierno al adquirir la zona del 
Canal de Panamá. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, marzo 21^-Entraron loa 
vapores Steamers Mae, procedente de 
Cicnfuegos; Senator, noruego, proce-
uente de Manzanillo y Cienfuegos; 
R«ar, noruego, procedente de Gnantá-
namo. 
Delaivare Break Water, marzo 21.— 
Pasó el vapor Nicholas Cuneo, norue-
go, de Filadelfia para Antilla. 
Balttmore, marzo 21.—Entró el va-
por Halad, noruego, procedente de 
1 elt on, 
Norfolk, marzo 21.—Salló el vapor 
«íohan Mjelde, noruego, para Santiago. 
Tampa, marzo 21.—Entró la goleta 
M. E . Eldridge, procedente de Santa 
Cmz. 
Por Tampa, marzo 21.—Entró el va-
por Ollvette, procedente de la Habana 
vía Key West 
Port Eads, marzo 21.—Salió el va-
por Mountvernon, noruego, para San-
tiago. 
South West Pass, marzo 21.—Entró 
el vapor Martín Sáenz, español, pro-
cedente de Barcelona, vía Habana y 
Cíenfuegos. 
Tamplco, marzo 20.—Entró el vapor 
Esperanza, procedente de \eracruz. 
E S T A B L O D E L U Z ^ S e f a S . 
Servido especial para en- e v o 5 0 Vis-a-vis de duelo y miio- & r o o 
res, con párela i r O tierros, bodas y bautizos: 
Vis-a-vis, blanco,, con 
alumbrado, para boda $ 1 0 -
a | . 
0 0 L U Z , 33 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
Almacén: A-4692. Corsino Fernández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES DE 1 Y 2 B OVEDAS DISPUESTOS PARA EN-
TEP RAR 
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P . D 
E L S E S Í O R 
G A R C I A f E R N A N D I 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, jueves, 22, a la* 
cuatro de la tarde; su viuda, hijos, hermanos y demás familia-
res y amigos que suscriben, ruegan a sus amistades se sirvan 
concurrir a la Quinta Covadonga, para de allí acompañar el ca-
dáver tú Cementerio de Colón; favor al que quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Habana, Marzo 22 de 1817. 
Amalla Salaz, viuda de García; Remedios, Angel, Arsenlo, Se-
vériana y >lcanor García Salnz; Aquilino y Manuel Gar-
cía Fernández; Isidoro Ruiz; José María García; Maximl-
llano Isoba; Femando Lobeto; Celestino Barrial; Luis No-
riega; Dr. Antonio Díaz Albertlni; Dr. Alberto Recio. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
E s t a b i o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T l 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS 
Ĥ Í:Ji?.eSJ>?.ra t"tier^o'• S2.50 Vis-a-vis, corrientes $ S.OO 
bodas y bauttzos - - ^ ^ " ^ ^ Id. blanco, con alumbrad^ 8 J O.OO 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén; A-4686i Habana 
P A G I N A D I E Z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 22 de 1917 . 
E n f a v o r d e l a s 
i s i o n e s 
¡El Maduré! hermosa misión en la 
rual se sufre mucho, se cost'¡hr. Lre-
tante, se espera mucho más oara el 
p i í -cn ir . pero que cuesta y ha cos-
tado ya muchos sudores y md san-
T<.Eiad ún mapa de la India y i>us-
cau en él la extremidad Sur, írev'e 
a la isla de Ceilán: veréis al E . la 
Presidencia de Madras en U caal í-e 
encuentra la misión del Maduré. Loa 
límites de esta son: al N-, el río Ca-
vt-jy, al O., los montes Cardancres, a'. 
S y al E . el Océano. 
De esta misión, grande cocui medio 
Portugal. 
Oh si con estas líneas se deupor-
tisen en algunos de ello- aol-'.os y 
generosos deseos de coady ivar con 
oraciones y limosnas a la rada labor 
que aquí tienen que sostener lo? na-
sioneros! Ruda sí que lo es bajo mu-
vhr.s conceptos. 
Primeramente, respecto t'-l rlima; 
r- n razón se ha llamado al Madure 
"el horno de la India Mav.nloaal." 
Favorecido este país con la lluvia tón 
fcó'o en tíempo de la monzón, !a tierra 
fes teca y la arena abrasa. 3o grados 
t«» calor son aquí un fresco tan apete-
cido como raro. Con un poquito Ce 
Inaginación, muchos añoá de prol ar-
io 5 sobre todo mucha buem voluntad 
l-ega uno a hacerse a ello, pero cuan-
do el calor pasa de 40 grados y aún ie 
10 grados y eso a la sombra ya no na? 
1-naginación ni hábito que baste a 
J-acerle llevadero, se necesita entonces 
it-ucho amor de Dios y macho amor a 
la': almas. E l único remedio humano 
ccnsiste entonces en cobijarse en 
chozas cubiertas de hojas de.palme-
ras: arriesgarse a salir entre las on-
ce de la mañana y las tros de la tar-
•de es sencillmente ofrecerse a la 
«muerte. 
;Si al menos pudiera el misionero 
bañarse! pero el agua es cosa muy 
Tara en el Maduré. Figúrense mis lec-
tores un estanque de aguas repugnan-
i emente verdosas. E n él se abrevan y 
Ibañan las vacas, laá mujeres lavan la 
ropa, los, niños y los hombres se su-
n-erjen con ansia, ya para cumplir 
con las ceremonias religiosas de la 
purificación, ya por refrescarse o la-
sarse. Y como le gusta tanto al Indio 
í iotarse el cuerpo con mantequilla o 
aceite rancio, sobre todo si son de 
alguna pagoda, se ven acá y allá so-
bresalir en el agua mancbas aceito-
cas. Pues bien; aquel estanque es 
muchas veces la única fuente pública 
ohI país. 
Cuando llega el misionero rendido 
de cansancio después de una larga ca-
minata, o molido por los sacudimien-
(tos de su vandí (carro de bueyes) en-
%ía a su criado en busca de agua pa-
r a beber. Coge este un vaso de cobre, 
corre al estanque, lanza a él el̂  vaso 
lo más lejos que puede, salta él de-
trás al estanque, lo que le da ocasión 
de tomar también su baño, llena allí 
mismo el vaso de agua, y lo trae al 
misionero que puede saciar su sed 
cuando quiera. Todo es cerrar los ojos 
y tragar a prisa. 
Pero . . . y ¿no hay pozos en el Ma-
duré? Sí los hay; pero rarísimos: es 
una dicha el poder encontrar alguno; 
y después de hallado todavía resulta 
a veces que no tiene agua. 
E n cuanto al alimento, la carne es 
cosa rara. E l Indio rara vez o nunca 
.la come. Sobre todo ¡cuidado con la 
de buey, y mucho más la de vaca! 
maltratar una vaca es para los indios 
el mayor pecado. E n cambio matar un 
'ludio de baja casta es poca cosa, y 
justar a un paria absolutamente na-
"da. 
Por eso la comida ordinaria del ml-
eionero es el arroz: arroz por la ma-
ñana, arroz por la tarde, arroz hoy y 
arroz mañana y siempre: a veces los 
parroquianos dan al Padre una galli-
na para que la guise con el arroz y 
ese día es para él una verdadera fies-
ta, pero los días de tiesta son raros. 
Y ¿qué decir de los habitantes? Las 
diversas castas en que están divididos 
í crman un verdadero laberinto. Las 
fundamentales son cuatro, y según 
un himno del Rg-Veda, las castas sa-
lieron de Perusa, una de las dos mi-
tades de B rali ama. 
Los Brahamanes salieron de su bo-
ca, los Ksatriyas de sus espaldas, los 
y a i s j a s do sus muslos y los Sudras 
.«de sus pie. Todo aquel que no entra 
en alguna de estas cuatro clases e3 
parla, ee decir "sin casta." 
De hecho hoy día las tres últimas 
«astas ca^l han desaparecido, gracias 
a sus divisiones y subdivisiones casi 
^iníinltas. £ s í en la Presidencia de 
¡Madras, en la que se halla la misión 
del Maduré, los Sudras cuentan 250 
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D E B O M I S A L U D 
A l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a £ . P í n k h a m 
f Washington Fark, 111. —"Tengo cuar-
tro niños y he sufrido de males femeni-
nos, dolor de espal-
da, ataques nervi-
osos y t r i s t e z a . 
Hasta la conversa-
ción en vos alta de 
mis niños me pro-
ducía nerviosidad y 
sufría intensamente 
de dolores en todo el 
cuerpo. Mucha ve-
ces no quería hablar 
con nadie. E l Com-
puesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham y las Pildoras del 
'Hígado me devolvieron la salud y por 
Jo tanto quiero darle las gracias por el 
beneficio que he obtenido con dichos 
remedios. A pesar de haber tenido 
Sufrimientos morales, me cdnservo 
joven. Cuando mis amigas me pregun-
tan como puedo aparecer tan joven y 
bien yo les contesto:—"Todo lo debo a 
los remedios de Lydia E . Pinkham"."— 
Sra. Robt. Stopiel, Moore Avenue, 
S t Clair Co., Washington Fark, 111, 
Quisiéramos que cada mujer que sufre 
de males propios del sexo, nerviosidad, 
dolor de espalda o abatimiento pudiera 
leer las cartas escritas por mujeres que 
se han curado con el Compuesto Vege-
eial de Lydia E . Pinkham. 
\ S i desea Ud* obtener i p f o n n a -
c i o n a c e r c a de a l g ú n s í n t o m a 
q u e tenga, e scr iba a f l iydia E , 
P i n k h a m M e d i c i n e Co. , de L y n n , 
M a s s . y r e c i b i r á u n b u e n conse jo 
g r a t i s . 
castas, subdivididas en 92,000 frac-
ciones. Los Brahamanes, aunque con-
se\"ven orgullosos su supremacía, no 
fian podido librarse de esas divisiones, 
y así se encuentran unas 2,000 castas 
di Brahmanes, superiores todas ellas 
al común de los mortales, aunque en-
tre s' tienen cierta jerarquía. 
En cuanto al infeliz paria lo con-
sideian siempre como un ser impuro. 
Si \e algún Brahmán ea su camino 
ha de retirarse, cediéndole el paso; 
si recesita hablarle, tiene que taparse 
la boca con la mano para no conta-
minarle con su aliento. 
O ¡el fariseo del Evangelio! ¡A ca-
da paso se le encuentra en el Maduré! 
Y al verle se entiende por qué Cris-
to Nuestro Señor se mostró tan seve-
ro para con loa hipócritas que des-
precian al pobre y no se dignan ni si-
quiera tirarle una moneda con que 
pueda acallar el hambre. 
Esta es la gran dificultad: contra 
ella se estrellan los mayores esfuer-
(•s del misionero. Entre un indio 
Brahmán y un indio Sudra existe un 
abismo que es casi Imposible salvar. 
Ambos son indios, es verdad, pero só-
lo en eso convienen. Por lo demás, se 
diferencian aún físicamente; y al re-
correr las clases del colepio de T r i -
chinópoly se encuentran todos los tin-
tes de piel, desde el negro de ébano 
hasta el claro café con leche, siendo 
el color tanto más claro cuanto es 
n á s superior la casta a que pertene-
ce. 
Al revés, bajo el punto de vista so-
cial la casta nada significa. Se en-
cuentran Sudras en la administración 
y Brahmanes, en las cocinas. Muchos 
Brahmanes por ejelttplo, tienen em-
pleos diversos en el ferrocarril: un 
Brahmán puede servir a un Europeo 
pero no comérá nunca con él; puede 
también ser cocinero de un Sudra, pe -
ro por nada del mundo comerá de un 
plato preparado por aquel mismo Su-
dra. 
Un día un misionero viajaba en fe-
rrocarril. E n su departamento se en-
contraban tres o cuatro Brahmanes, 
que miraban al Padre con poco agra-
do y como contrariados con su com-
pañía. Al fin uno de ellos se levanta, 
y dirigiéndose al misionero: "dispen-
se usted, Padre, le dice, vamos a to-
mar nuestra comida." 
—Muy bien, contesta el Padre.— Y 
nuestros Brahmanes desplegaron un 
paño largo y ancho que dividiera en 
dos el departamento: libres ya de las 
n.iradas profanas del misionero, pu-
dieron comer tranquilamente. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p, m. diarlas. 
C I E N F U E G O S . 44. A L T O S . 
C41 In.-io.«. 
Todas esas castas forman otros 
otros tantos grupos rivales entre sí. 
Aun los cristianos no llegan a persua-
dirse, que un Paria puede ir a la Sa-
grada Mesa como un Brahmán. 
E l 4 de octubre de 1910, el limo. Sr. 
Obispo de Trichinópoly presidía una 
primera comunión. Quiso él mismo 
distribuirla empezando, cojuo se hace 
siempre por el lado de la epístola. 
Pues bien; había reservado este lado 
para los Parias. Muy grande fué la 
conmoción que se produjo en la asis-
tencia, tanto que cuando el señor 
Obispo llegó al lado del Evangelio, la 
Iglesia estaba vacía: los niños que 
debían hacer su primera comunión 
habían desaparecido. 
Esto deja entrever con cuantas difi-
cultades tiene que tropezar el misio-
nero en tales condiciones. E n cuanto 
a í'.bolir las castas imposible lograrlo 
sino después de largos e inmensos 
esfuerzos, que suponen, como es cla-
ro, mucho, muchísimo tiempo. Tan-
<o más que Inglaterra, que ve en las 
castas una de las mayores garantías 
de su poder en las Indias, hace cuan-
to puede por sostener esa diversidad 
o mejor rivalidad de razas o castas. 
Y hablando ahora de los vestidos, 
son extraordinariamente variados. 
Los Parias y los Indios de ínfima cas-
ta no tienen de ordinario otra cosa 
que un pedazo de tela a la cintura, 
pero el Brahmán se envuelve en un 
vestido blanco de largos pliegues sen-
cilla y artísticamente dispuesto y 
adornado con mucha elegancia. Ade 
más en las clases desahoga das se van 
introduciendo las modas europeas, y 
no es cosa rara ver a los indios con 
un saco abotonado; sin embargo ol 
pantalón no está todavía en uso, por 
lo que resulta aún necesario y co-
rriente el rettl vettl especie de pa-
ño largo que cae derecho hasta el sue-
lo. 
E l vestido de las mujeres es junta-
mente sencillo y gracioso. E l sílé es 
una tela de dril de color, de cinco o 
seis metros de larga y uno de ancha. 
Con él rodean primero la cintura 
como.de una saya, después cogiendo 
la punta que ha quedado Ubre, la le-
vantan hasta la espalda Izquierda, cu-
briendo así el pecho y la dejan caer 
hacia atrás. 
Siempre que pueden la$ mujeres In-
dias se cubren materialmente de jo-
yas o collares, brazaletes, pendientes, 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrá t i co de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a S . 
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L I O U O Z O N E 
E n U n a F o r m a N u e v a M e j o r a d a 
Nuestros químicos han trabajado por 15 años en este 
notable germicida. Habiendo conseguido mejorarlo 
considerablemente, hemos creido conveniente cambiarle 
el nombre. 
El Liquozone mejorado; se llamará LIQUOCIDE. 
E l nombre nuevo indica el mismo producto mejorado, lo 
cual no altera su precio en absoluto. Se conseguirá 
esta nueva forma, bajo el nombre 
L i q u o c i d e 
Este no es un producto nuevo, sino simplemente el 
antiguo Liquozone mejorado. 







etc., que llevan en el cuello, en los 
brazos, en las muñecas, en las pier-
nas, en las orejas y hasta en la nariz, 
y por supuesto con la mayor profu-
sión. No se vaya a juzgar por esos 
adornos de la fortuna de las que los 
gastan, pues muchas veces los alqui-
lan para un día y los devuelven el día 
siguiente. 
E n cuanto a los pobres el vestido se 
simplifica mucho más y ciertas cris-
tianas sobre todo entre las Parlas 
con dificultad pueden cubrirse decen-
temente para acercarse a los sacra-
mentos. 
De los niños puede decirse que los 
primeros años no tienen otro vestido 
que su inocencia y . . , un rayo de sol. 
Suelen llevar al rededor de la cintu-
ra una cuerda a la cual atan una 
campanilla o un cascabel, y las niñas 
una joya cualquier; el cascabel sirve 
para encontrar más fácilmente, cuan-
do se pierde o aleja al niño que lo 
lleva. 
Las habitaciones, en la mayor par-
te de los pueblos, no son más que po-
bres cabanas de madera, cubiertas 
con hojas de palmera que se lleva 
cualquier viento un poco fuerte. Cier-
tc que no es difícil volverla a cons-
truir, pero tampoco es nada envidia-
ble tener por casa un haz de leña. 
De aquí los frecuentes y horrorosos 
incendios. Hace dos o tres meses es-
talló uno en Sundranachiapurán: p1 
Padre estaba a 20 kilómetros de dis-
tancia; se apresuró a volver, pero 
cuando llegó el fuego había ya devo-
rado 250 casas. 
Algún tiempo después, otro Incen-
dio en Devadonam abrasó enteramen-
te 130 casas, la escuela católica y 
buena parte de la capilla. 
¿Qué hacer entonces el probre mi-
sionero, sin recursos y en medio de 
esa pobre gente completamente arrui-
nada? Sobre todo que los paganos 
aprovechan entonces esas desgracias 
para excitar a la apostasía. Así por 
ejemplo: en Devadonam después del 
Incendio, el zcmlndar especie de se-
ñor del pueblo, se ofreció a socorrer 
a los cristianos, pero con la condición 
de que contribuyeran a la fiesta del 
Idolo. Y esa pobre gente sin abrigo, 
sin un miserable maravedí, lo rehusó 
enérgicamente. 
¡Oh, cómo le duele en estos tran-
ces al misionero no poderles pagar 
como se merecen estos actos verda-
úeramente heroicos! 
L a religión de estos indios merece-
rla estudio más largo: quizás trataré 
este punto más despacio en otra oca-
sión. Por hoy me contentará con de-
cir que el Indulsmo es la idolatría 
más grosera que se puede imaginar. 
E l Budismo se esforzó, es verdad, 
por suplantarla; pero no lo pudo con-
seguir, y el Budismo en la India no es 
ya más que un recuerdo de tiempos 
antiguos. 
E l culto de VIchnu y el de Siva. con 
su comitiva de 300 millones de dioses 
y de diosas que enceirra el Panteón 
Indio, es verdaderamente el culto de 
Satanás. 
Permítaseme una ojeada rápida so-
bre la situación social de la mujer en 
la India y especialmente en el Ma-
duré. L a mujer casada casi siempre 
s!n su consentimiento, es esclava de 
su marido: le sirve, le prepara la co-
mida, pero nunca come con él, con-
lentándose con las sobras de su amo 
5' señor. 
Además es una práctica corriente el 
desposarlas demasiado jóvenes. Po-
dría tolerarse ese mal si las costum-
bres no prohibiesen a esas desgracia-
das casarse otra vez; pero entonces 
comienza verdaderamente el suplicio 
de la mujer, casi mayor al que las 
costumbres antiguas Imponían a las 
viudas, que cualquiera que fuese au 
edad debían ser quemadas en la ho-
guera que consumía el cadáver de su 
esposo. Esta práctica se llamaba el 
Kiiíty; Inglaterra la prohibió enérgi-
camente. Ahora, cuando muere el es-
xposo, le quitan a la esposa sus jo-
jas, la cortan el cabello, la afeitan 
la cabeza, la visten con un vestido 
blanco característico de la clase, y 
llegan a ser así el desecho de la hu-
t-ianidad. 
Entonces no les queda ya a las in-
felices más esperanza que la religión 
católica, la cual logra alguna, rarísi-
ma vez, casarlas de nuevo y siempre 
les abre asilos donde acogerlas. Pero 
,cuán pocas son las que en ellos se 
amparan! 
Cerca de un millón de viudas exis-
te en la India que no han cumplido 
aún los 20 años. ¿Qué consecuencias 
no tendrá una tan bárbara y horrro-
6a costumbre? • 
¡Estas son las bellezas de aquella 
civilización que algunos alaban tan-
to! . . . 
Y ¡cuántas miserias hay que ali-
viar! 
Que falte la lluvia y tenemos el ham-
bre, hambre espantosa como sólo se 
ve en las Indias. 
E n 1887 alcanzó a 58 millones de ha 
hitantes; en 1897 a 65 millones; a 90 
millones en 1800, llegando en esta oca 
sión a morir diariamente en Bombay 
hasta 4,000 personas. 
Evidentemente .aquellos períodos 
terribles son muy a propósito para 
los bautismos, y los misioneros en 
medio de sus lágrimas tienen a veces 
grandes consolaciones. Pero las al-
mas regeneradas durante estas cala-
midades suben enseguida al cielo, y 
en el Maduré el rebaño de Cristo que-
na tan reducido como siempre. 
E s cosa rara que al hambre no 
se siga la peste con lo que las vícti-
mas se multiplican, en 1905 morían 
del contagio hasta 30,000 personas ca-
da semana. E l cólera en particular es 
en el Maduré casi continuo. En 1885 
hizo en breves días 2,000 víctimas en 
Trlchínópoli. 
E n estos casos los misioneros se 
prodigan hasta el heroísmo. Se los ví-
en todas «partes, curando, consolan-
do, absolviendo bautizando y . . . mu-
llendo! Gloriosamente, es verdad, pe-
ro al fin y al cabo muriendo! Y 
su muerte deja tales vacíos en la mi-
sión! 
Además de esas dificultades hay 
que contar también con los protestan-
tes y la guerra que nos mueven con 
pleitos y difamaciones. Por algunas 
rupias encuentran cuantos falsos tes-
tigos deseen todos dispuestos a ca-
lumniar y dispuestos también a des-
decirse si por ello se les da una rupia 
más. 
Pero sobre todo las castas son e1. 
principal obstáculo a la difusión de la 
religión. Antes, todo pagano convertí-, 
do era por el mero hecho excluido 
de su casta y considerado como pa-
ria: de ahí que las altas castas sin» 
tleran tanta aversión al catolicismo. 
Ya los esfuerzos de los misioneros y 
las oraciones dé sus amigos van pro-
duciendo su efecto. 
E n 1891 se bautizaron dos Brah-
manes: fué un golpe de Estado, una 
victoria de la cual es imposible for-
marse una Idea no viéndolo en la rea-
lidad. 
Otros siguieron el ejemplo y se 
convirtieron también; pero entonces 
fué la lucha, lucha terrible por con-
servar los privilegios de la casta, con 
!a gloria de cristianos. Al fin lo con-
siguieron, conservando todas las cos-
tumbres de Brahmanes compatibles 
con el Catolicismo y mostrándose tan 
irreprensibles Brahmanes como fieles 
r fervorosos cristianos. E l triunfo fue 
completo. 
Hoy el Maduré cuenta 260,000 cris-
tianos repartidos en 38 pangas, entre 
quienes trabajan 200 Jesuítas. Fren-
te a ellos hay 100,000 rroteátantes, 
314,000 musulmanes y cinco millones 
de paganos. 
Los resultados de 75 años de mi-
sión parecerán quizás mezquinos a al-
gunos. Para quien quiera que conozca 
a go el Maduré con sus castas impe-
netrables y sus Brahmanes poderosos 
y altivos parecerá al contrario el éxi-
to muy bueno y se llenara de confian-
za para el porvenir. 
Después de tantos trabajos y fati-
gas por fin se comienza a cosechar. 
¡Pero faltan obreros! ¿Qué son 200 
Jesuítas al lado de 100,000 protestan-
tes que se disputan 314,000 musulma-
nes y cinco millones de paganos? 
Y también falta dinero. Hay que 
proporcionar recursos a los Brahma-
nes convertidos, hay que sostener ol 
colegio de Trichinópoll con sus 2,300 
nlumnos, hay que atender a las reli-
giosas que dirigen las escuelas, hay 
que sostener farmacias en las que se 
despachan 35.000 prescripciones gra-
tuitas cada año, hay que pagar los ca-
tequistas, los maestros de escuela,-
proveer a las necesidades de las 1,200 
personas del orfanato de Adeikala-
buram. 
Los protestantes enemigos acérri-
mos de los misioneros forman en ol 
IVaduré dos sociedades: la "Church 
Misslon" que recibe al año más de 
cinco millones de francos y la "Socle-
ty or the propagation of the Gospel' 
(Sociedad para la propagación del 
Evangelio) que recibe más de 200,000 
francos. 
Al lado de ellos puede decirse que 
nuestros misioneros se ven reducidos 
a lo suficiente para no perecer de 
hambre. . j J . , 
E l R. Padre Bossan fundador del or-
fanato de Adeikalaburam gastaba pa-
ia su caballo, su criado y él la suma 
de cinco centavos diarios; y hoy día 
el misionero no recibe más que una 
botella de vino cada mes para decir 
!a misa. 
Reguemos, pues al Señor, rico en 
medios y bondad se digne ayudar 
con larga mano a esta desamparada 
cuanto provechosísima misión envlán-
dola en abundancia obreros y recur-
sos con que adelantarla rapldísima-
mente, a mayor gloria suya y bien de 
estos pobrecltos indios. 
TVdro Jouy, S. J . 
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L a J u n t a N a c i o n a l í t 
S a n i d a d 
Hoy celebrará sesión ordinaria la 
Junta Nacional de Sanidad para tra-
tar de la siguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Acuerdos sancionados y lectura de 
correspondencia. 
Gastos de material en Encrucijada, 
por casos de viruelas. 
Proyectos de mataderos en Real 
Campiña y Cienfuegos. 
Expediente sobre obras en terre-
nos comprendidos en la zona maríti-
ma en la Playa de Marianao, por C. 
E B^ck. 
Informes: 
Velasco, sobre reglamento para 
mataderos en Cacocún y Yarerar. 
Coronado, sobre modificaciones en 
el reglamento del cementerio de Re-
medios. 
Moción del doctor López del Valle 
sobre reconstrucción del Lazareto 
del Mariel. 
Moción de Coronado sobre direc-
ción técnica de los departamentos hi-
droterápicos en las Casas de Salud 
guientes nombramientos de Jueceg 
Municipales: 
Primer suplente de San Diego de 
los Baños, hecho en favor de José 
Valdés y Valdés. » 
Segundo suplente de San Diego de 
los Baños, hecho en favor de Pauli. 
no Rodríguez. 
O b r a s d e l C a p i t á n 
M a i s e R c i í 
E l a n i h í d r i c e s u í f u n s e 
e n l a s c e r v e z a s 
L o s e x á m e n e s d e 
c h a u f f e u r s 
De hoy a mañana se pondrá a la 
firma del señor Presidente de la Re-
pública un decreto sobre un acuerdo 
aprobado por la Junta Nacional de 
Sanidad y sancionado por el señor 
Secretario de dicho departamento, 
doctor Raimundo Menocal, referente 
a la cantidad que debe llevar de ani-
tídrico sulfuroso cada litro de cer-
veza. 
E l acuerdo aprobado por la citada 
Junta permite el empleo de veinte 
miligramos por litro, y todo aquel 
que exceda de esa cantidad se consi-
derará nocivo y prohibida su venta. 
D e J u s t i c i a 
RENUNCIAS DE J U E C E S MUNICI-
P A L E S . 
Han formulado las renuncias de 
sus cargos los siguientes Jueces mu-
nicipales: 
Pablo González, segundo suplente 
de Guane. 
Alfredo Rodríguez Herrera, segun-
do suplente de Cabezas. 
Victoriano Borges Torrens, primer 
suplente de Cascajal. 
Pedro Pozo y Alfonso, primer su-
plente de Encrucijada. 
José Aguilera Sánz y Carlos Leiva 
rrito, primero y segundo suplente do 
Sagua la Grande, respectivamente 
Virgilio Nodal, primer suplente de 
Zulueta. 
José López Guevara, Juez Munlcl-
la l de Jat.ibonico. 
Ulplano Torres Prieto, segundo su-
plente de Mayarí. 
Santiago Soto, Juez Municipal del 
Caney. 
NOMBRAMIENTOS SIN E F E C T O 
Se han dejado sin efecto los s i - ' m á s por ca-da'cnademo. 
A D I E Z CENTAVOS CADA CUA. 
DEBJíO. 
De venta en " L a Moderna PoegW, 
Obispo, 135«—Habana. 
L a Cautiva Blanca. / 
E l Capitán Redwood. 
E l Jefe Amarillo. 
Un Caso de Represalias. 
Los Merodeadores del Boequa 
E l Jefe de Guerrillas 
E l Caballero de Industria. 
L a Guardia Fatal. 
Dos Percances Ginegéticos. 1 
Veladas de Caza. 
E l Estero o Los Náufragos dt la 
Selva. 
E l Mestizo o E l Deje de las Semi-
nólas. 
Isolina de Vargas. 
E l Rastro de la Guerra (Segunda 
parte de Isolina) 
L a Hija del Doctor Negro. 
Los Esclavos en el Sahara. 
E n el Mar. 
Guillermo el Grumete. Segunda 
parte de "En el Mar". 
Las Aventuras de un canto roda-
do. 
Leonor. (Segunda parto de Aven-
turas de un Canto Rodada) 
Los Pueblos Raros. 
L a Jornada de la Muerte. 
Los Cazadores de Cabelleras. (Se-
gunda parte de Jornada de la Muer-
te.) 
E l Rancho Solitario. 
L a Mano de Dios. (Segunda parte 
de E l Rancho Solitario.) 
Los Franco-tiradores Americanos. 
E l Casamiento en las Montañas 9 
E l Bandolero. 
E l Valle de la Virgen. (Segunda 
parte de Los Franco-tiradores.) 
Bruin o los Cazadores de Osos. 
E l Oso Blanco. 
L a Granja del Desierto. 
Mauricio el Cazador o los Cazado-
res de Caballos. 
Los Vengadores o Los Dos RI^' 
les. (Segunda parte de Mauricio.) 
E l Ginete sin Cabeza. (Tercera 
parte de Mauricio.) 
L a Familia Landi. 
E l Búfalo Blanco. (Segunda parte 
de Familia Landi.) 
L a Bahía de Hudson. (Tercera 
parte de Familia Landi.) 
E n la Sentina (Viaje entre tinie-
blas verificado por un muchacho.) 
Gwen Ween o L a Heredera. 
Una Boda Aristocrática. (Segunda 
parte de Gwen Weed.) 
Corvino el Bandolero. 
E l Dedo del Destino. (Segunda pa*' 
te de Corvino.) 
E l Guante Blanco. «--irí-
Los pedidos a José López Boon-
guez. Obispo, 135, Habana. 
Se remiten al interior de la * ' 
pública acompañando dos centav , 
E l Presidente del Tribunal de exa-
men de chauffeurs, señor Manuel 
Martínez y Peñalver, nos ha dirigido 
la carta siguiente: 
Habana, 21 de Marzo de 1917. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Dado lo que se dice respecto al 
Tribunal de exámenes para la adqui-
sición do títulos de chauffeur, que me 
honro en presidir. Interésame gran-
demente que la prensa conozca y ex-
teriorice todos los actos de dicho 
Tribunal, a fin de que cesen las Inve-
rosímiles manifestaciones que res-
pecto a él se hacen. 
A esto objeto me será sumamente 
grato el que usted designe un repór-
ter que el próximo viernes 23, a las 
nueve a. m., concurra al Depósito 
Municipal para que presencie el exa-
men y sus Incidentes. 
Con el ruego de que se me com-
plazca, me reitero de usted su afec-
tísimo amigo y S. S. 
Manuel Martínez, 
Concejal-Presidente del Tribunal. 
p a r a P á r v u l o s v N i ñ o s 
^ T a M o H a es nn fmbstitnto inofensivo del E l ix i r Pare^órioo. 
górmales y Jarabes Calmantes De gusto agradable. No con-
TtVlZ P1?' I>*orfina' ni ninguna otra substancia narcótica. 
Íi M v l ü if8 Lombrices y quita l a Fiebre. Cura la Diarrea 7 
f i l l , JP**0*0- Alivia los Dolores de l a Dentición y cura 1» 
«JOMtlpacíón. Regnlarlza el Estómago y los Intestinos, y pro-
T ^ n Z . ^ / T 1 * ? naf,iral > saludable. E s l a Panacea de lo* 
Nifios y el Amigo de las Madree. 
•T>nr*ato mochos años he recetado ra Cm-
^ ^ ^ J T ^ COn * ™ Refacción P*ra mí * Reflejo par» mis pacientes." 
Dr. E. Down. Filadelfia (Pm.) 
"Puedo recomendar de coraztfn »1 w 
Castoria como remedio par» dolenciâ  
niftos. Lo he probado y lo encuentro ""íjjj 
ralor." Dr. J . E. Waogoneb. Chicago v*"-" 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
A N O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z c 2 2 d t 1 9 1 7 . 
P A G I N A OxNCE. 
A N U N C I O S 
^ P R O F E S I O N A L E S 
a R O G A D O S Y S O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A M A S 
AHOGADO 
fgtadlo: Empedrada, 18; 4m m A L 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37. 
TeL A-2362. Cab le : A L Z U 
Horas de despacho; 
pe 9 a 12 m. y de 2 a 5 p. m. 
^ - — SO • 17 
B U F E T E S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A n g u l c 
Amargura, 77, Habana. 
J20 Broadway, Is'ew York 
G u s t a v o A n g u l o 
•boyado j Notarte 
C h a r l e s A n g u l o 
jLttormer aad Counaeler at Lew 
Sl-'1- 28 f 
J o a q u í n F . de V e l a s c o 
ABOGADO T WOTABIO 
lejtdlllo. 11. TéL A-W4A 
21200 
A n t o n i o J . 'de A r a z o z a 
ABOGADO T HOTAKIO 
Oeropcstol», (MMiuín» • L«mp«.rtll*. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NPTAíMO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i ñ i 
ABOGADOS 
Obispo, número 63, altos. Talifon* 
D e B a i 2 a . r a , 7 d « 3 a 
5 p. m. 
C o s m e de l a T o m e n t o 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARO OltA, 11, HABANA 
Cable T Telégrafo i "Godetot^" 
Teléfono A-ífi68. 
doctores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E U X P A G E S 
Olrujaao do la Asociación 4» 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranjo-
to reanuda «ub consultas de 2 a i , 
?n Neptuno, 88. Te.'tíono A-533r7. 
Domicilio : L , entre 36 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
e m t "tai 1t • 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganía, Nariz y Oído», Malecdm, 
11, altos; de 2 a 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. LTi»o. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Ciutosco-
pia. caterlamo de los uréteres y exa-
men del riñfin por los Bayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y da 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 69 . 
6174 31 mz 
D r . J O S E A L E M A N 
GargiLnta. nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-52!>0. Domicilio: Concordia, 
nümero 88. Teléfono A-4230. 
B173 31 ms 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
VIAS D I G E S T I V A S 
Curación radical de las hemo-
rroides por medio de inyecelonea. 
Manrique, número 132. Consultas 
de 1 a >, Teléfono A-0148. 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
•maeiaUata en enícrmedadea 4al 8sebo. Instituto de Radiología y lectricidad Médica. Bx-lnterno dal 
Banatorlc de New Tork y ex-«lrec-
tor del Banatr/lo "La Baperas-
M%." Reina. 127'. de 1 a 4 p. m. Ta-
IMoaas I-2S43 y A-2558, 
D r . M I G U E L V I E T A 
ROi lEOPATA 
Sspeciallsta en curar las dlatress, el 
estrefiimleuto. todas las enferme-
lades del eetdmago e intestinos y 
a Impotencia. No risita. Consultas 
i $1.00. San Mariano. 18, Víbora, so-
to de 2 a 4. Consultas por correo. 
D R . P E D R O A , B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica cen preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señoras, Nl-
üoa y de la sangre. Consultas: éa 
l a S . Animas, 98, altoa T<*ftío-
no A-&ÍSS. 
51TT 31 mz 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Espociaüjts en enfermedades se-
jrtUs. Habana, 49. esquina a Tela-
lino. Consultas: de 12 a 4. Especial 
vara loa pobres: do í y media A 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
íajes vibratorios. Inyecciones del 
Neosalvarsan. ConsulUs. áe 11 a 
12 t de 4 y media a 6. San Mi-
íuel, 55. .esquina a San Nleoláa, 
oajoa Teléfonos A-9380. F-1354. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DB PARIS. 
Estdmago e Intestinos por medio 
del análisis del Jago géatrico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado, 76. Ta-
léfono A-5141. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Caaa da 
Salud "La Balear.* Cirujano ie l 
Hospital número 1. EspeolaUsia en 
enfermedadea de mujeres, partoo y 
cirugía en general. Consultas: da 
Jl a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado. 50. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
Kspaoialeta «• las enfenaadades del 
a* támara. 
TRATA POR UV PROCfcDIMIEX-
to especial las dispepsias, 
c í c e r a s de l estomago y l a 
enterit is obomca, asegu-
rando l a cura. 
CONSULTAS: DE 1 a S. 
9al«d. 5S. Teléfono A-6050. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
U I E B C O L E S T VliCRNBS. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DB 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultaa: Corrientes aaéctricas y 
masaje vlbratc/lo, «n Cuba, 37, al-
tos, de ^ a 4 y en Correa, esquina 
a San Inddleclo, Jcc ír üel Monta. 
Teléfono 1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de Its enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en «u clase). Cristina, 38. Teléiono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono í-4593. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g q e i 
Rayos X. PleL Enfermedades se-
eretas. Tengo neoealvarakn oera ln-
jaiclonea. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
Í.-6807. San Ml^e l , nfimero 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrática de Terapéntlc» da la 
UniTemldad de 1» Habana. 
Metflclna general y especlalmanta 
•B enfermedades secretas de la pUL 
Conaultas: de 3 a 8. excepto los da-
mingos. Saj Miguel, 156, altos. Te-
Uiono A-4318. 
P r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2. los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlcldn de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital nímero Uno. Consultas: da 
1 a 3. Consulado, número M. Ta-
léfono A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico da la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de 'os niños, Médicas 
y Qnli úrglcttfl. Consultas: De 12 a 
13, esquina a J , Vedado. Telé-
iono F-422ft. 
D r . R O D R Í G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas do clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: boras 
especiales previa e lución. Lampa-
rilla. 78. 
D r . R O B E U N 
P I E L . 8ANGBB Y E X F B B -
MHDADES S E C R E T A S 
Cnraelón rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jeeúa María, 83. 
T E L E F O N O A-ia32. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del 914. 
Consurtas da 2 • 4 San Raíael, 
30. alta*. 
c 00» tote. 
LABORATORIO CMNICO 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. OS. Teléfono A-2S58. HubanO. 
Kxámeneü clínicos en general. 
Especialmente exámenes de lo san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Was-
eermann, $5. Id. del embarazo por 
lii reacción de Abderhalden. 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
ríí y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electroionl iscldn 
transtlmpénlca. Graduación de la 
vista. Consultas particulares de S 
a 5. Para pobres de 5 a 7, dos 
pesos al mes por la Inscripción. 
Neptuno, 61. Teléfono A-S482. 
D r . J . D I A G O 
Bnfermadaóoa secretas y de señora», 
Cirugía. Da 11 a A Empadrado, ntj-
mero 18. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Batómago a Intestinos, exclnsfra-
nenta. Ctasnltaat ds TH a 8»^ a. 
g ^ J ^ ^ l a 2 p. m. . Lamparilla, Ti. 
D R . J . B . R U I Z 
Da los hospitales de FUadalfto, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades ae-
eretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clstocóplcos. Examen del rlfióc por 
los Ravos X . Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafael, 34, altos. De 1ÍV» a A 
Teléfono A-90íil 
D r . E n g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Madlcin» ei. general Especialmen. 
A tratamiento da Iss afecciones del 
lecha. Casos Incipientes y avánza-
los úa tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a S. 
Neptnao, 1S0. Teléfono A-lBftg 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MBDIOO DX NIAOS 
Caasaltaa: «a 12 a A Chacón, n , 
M i saau.lna a Aguacate. Taiéfo-
M> A - B U . 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático ds .* B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lnnes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
na/a, 32. 
Sanatorio, Barreta, . Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrajana de la Quinta da Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-207L 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO*. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. DB 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 6. 
San Nicolás. 62. Teléfono A-S627. 
D r . J . M . f E N I C H E T 
Oculista /leí Departamento da Sanl-
iad y del Centro de Dependientes 
iel Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De 11 
4. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. (Barias. De 4 a 5 p. m. 
nartes, Jueves y sábados, para no-
jres 1 poso al mes. Calle de Cuna, 
140, wf-ilna a Merced. Teléfono 
4-7756. T>A. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
íantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego.*' 
De 10 a & Prado, 105. 
5176 31 níz 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones da 0 a 11 
y de 1 a 3, Prado, IOS. 
Q Ü I R 0 P E D 1 S T A 
LUIS E . R E Y Y CASILDA MON-
T E S D E OCA 
NEPTUNO, 6. T E L . A-3817. 
E n este establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedlcure, Manicure, Masajes 
Sampto, Depilación. Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to de la «casa. 
2083 2T 1 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O 
da qnímioa agrícola > Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON, 248 
entre Campanario r Perseverancia 
Ordenes: en HABANA, 160, altoa 
TeKfono A-5244. — HABANA 
KOOD 31 mz 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: S2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8a22. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J . M . Q U I N T E R O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Escuela Dental de Lyon 
(Francia) Chicago, B. U., y de la 
Universidad de la Habana. Galla-
no, 1S4, altos del Banco. English 
spoken.—Au parle francais. 
4201 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. Coásnltas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-tl21. 
4993 81 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa da la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdsoes. Escobar, número 
2A 
18 ab 
I R O S D E 
L E T R Á i 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca* 
r ías j Bonos 
M A R Z O 21 
Comp. Vend . 
Por 100 Por 100 
HIJOS DE R. ABOUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
| E POSITOS y CnmUm aa 
mantea. Depósitos de valo-
ras, haciéndose cargo da ca-
bro y ramlsldn da dividendos e in-
teresas. Prestamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de camb'o. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas princl-
pnles Plazas y también sobfe los pue-
blos de España, najas Baleares y Ca-
Crtdui . KO€ por cabla 7 *• 
C A L L I S T A S 
I 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J . Balcelis y Compañía 
8. aa O. 
A M A R G U R A . N u t n . 3 4 . 
ACEN pagos por al cabla y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lan-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España a Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios 
ROY A L . " 
N. Gelats y Compañía 
108, Avalar, 1M. esquina a Amarga-
ra, Hacen paros por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
airan letras a corta y 
larca vista. 
ssss iACBN pagos por cable, giran 
I • I letras a corta y langa vista 
U U sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York. Filadelfia, New Or-
leans, Sua Francisco. Londres, Pa-
rís, Haraburgo, Madrid y Barcelona. 
C u b f e t n ú m e r o 7 6 y 7 5 
OBRB Noara Tork, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerta Rico, 
Landres, París, BnrOeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Boma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
lonse, véncela, Florencia, Turin, Me-
slna, etc., asi como sobra todas las 
capitales y provincias de 
E S P ASA E I S L A S CANARIAS 
a LAWTON CHILDS ¥ CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCABIO 
TIRSO E Z Q V E R R O 
BANQUEROS. — O ' R E I L ^ r . A 
I Caaa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cabla y f i n 
letras sobra las principales 
ciudades ds los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Taléfaaa A-1M6. Cabla i ChUd*. 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba, e x - c u p ó n . 
Ic». id . Id. (Deuda i n -
terior de C u b a ) . . . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Obligacionea la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Idem 2a. idera Idem. . 
I d . l a . Hipoteca F e -
rrocarr i l de Clenfue-
gos 
Id3m 2a. Id . Id . . . . 
I d . l a . F e r r o c a r r i l de 
Calbar lén 
Id. l a . F e r r o c a r r i l G i -
bara-Holguin . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. de la Habana . . 
| Obligaciones hipoteca-
rlas. Serle A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Id Serle B . (en c i r -
c u l a c i ó n $2.000.000 . 
Obligaciones generales 
i Consolidadas de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 




das (en c i r c u l a c i ó n ) 
I Bonos de Ja C o m p a ñ í a 
de Gas y E l e c t r i c i -
dad de la Habana . 
| Idem H . B . R y . C o . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
j Bonos de la C o m p a ñ í a 
I de Gas Cubana (en 
i c i r c u l a c i ó n ) 
, Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas W a -
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
¡ Central Olimpo. . . 
j Id id. Ifl. Covadonga. 
; losin C o m p a ñ í a E l é c -
tric?. de Santiago de 
Cuba • 
i Bonos l a . Hipoteca 
i Matadero Industrial , 
i Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
I Compañía Azucarera 
Ciego de A v i l a . . . . 
¡ Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
A C C I O N E S 
• Banco E s p a ñ o l de la 
j I s l a de Cuba . . . 
Banco A g r í c o l a de P . 
¡ P r í n c i p e 
' I.^nco Nacional de C u -
ba 
I Banco Fomento A g r a -
I rio (en c i r c u l a c i ó n ) . 
' Banco Terr i tor ia l de 
j Cuba 
; Id. id. Beneficiarlas . 
i Sanco The T r u s t C o . 
of Cuba (en c i rcu la -
1 c i ó n $500.000) . . . 
I C o m p a ñ í a F . C. U. H. 
j y Almacenes de R e -
gir. Limitada . , . . 
¡ Compañía F . C. Oeste. 
¡ Compañía Cuban C e a -
1 tral Ra i lway L i m i -
ted (Prefer idas ) . . 
lo. Id. Id . Comunes . . 
Ca. F . C. Gibara-Hol -
g u í n 
The Cuba Ral lroad Co . 
Preferidas. . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 








































& e c Í s t c e n l l s G R £ O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la últ ima Expos i c ión de P a r í s . C o r a 
las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
e i l W A H R f l M i W C A fl[ W O L F E 
¿ u h í c á ~ l e g i t í m a S 
I M P O R r A J D O R K 8 E X C L U S I V O S 
i _ 
s r = KT4 L A . R E P U B L I C A J a» 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. - Obrapía, 18. • Habana 
L l k h t & P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . -
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao • 
C o m p a ñ í a Planta E l é c -
tr ica de Sanct l SpI-
r í tus 
Nueva F á b r i c a de Hie -
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional ( P r e f . ) . . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Co. L o n j a del Comer-
cio do la Habana 
(Preferidas) . . . . 
I d . I d . Comunes . - • 
Ca . A n ó n i m a Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cuba . 
Cuban Telephone Co . 
Preferidas . . . -
Id. id. Comunes . . . 
The Marianao W. and 
D. Company (en c l r -
. c u l a c i ó n 
M a t a d e r o Industr ia l 
( F u n d a d o r e s ) . . . . 
C á r d e n a s City Water 
Works Company. . . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñ ía Industr ial 
de Cuba . 
61100 E m p r e s a Navie-
ra de Cuba (Pref) . 
Id. id. Comunes . . 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref . . 
Id . id. Comunes . . 
C o m p a ñ í a Azucarera 
































m PREPARADA » « u con las ESENCIAS 
= = M Dr. J H O N S O N ü ü más finas. 
EXQUISITA PARA EL BAiO Y E L PAiüELO. 
De fentft* DROGUERIA JOBNSOS, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 21 
Entradas del dia 20: 
A Rev i l la y Escobar, de Rodas, 93 
machos 
A Rogelio Barr ios , de Guanabacoa. 
1 machos 
A Carlos Calonge, de Corral l l lo , 38 
machos 
A Baltasar Ferro , de Palacios, 2 
machos 
Salidas del dia 20: 
P a r a Marianao, a Octavio P é r e z , 
2 machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 181 
Idem de cerda 73 
Idem lanar 38 
292 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
piecios on moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 37 a 44 centavos. 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
L a n a r , a 46, 48 y 50 centavos 
MATADERO DE JjUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 56 
Idem de cerda 41 
Idem lanar . 0 
97 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 38 a 44 centavos. 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 4 
Idem de cerda . 3 
Idem lanar 0 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 44 centavos 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
LA V E N T A E N PIE 
Se co t i zó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, No hubo ventas. 
Cerda, de 10 a 16 centavos. 
L a n a r , a 9.1|2 centavos. 
C U E R O S . 
Prosigue el mercado americano s in 
demanda por cueros de Cuba y los 
pdeclos que estos alcanzan son m u -
chos y por ser tan variados no mere-
cen publicarse.. L a s casas comprado-
ras dice tener grandes existencias 
t o d a v í a sin real izar operaciones por 
lo que se ven obligados a no ofrecer 
por ahora precios fijos para com-
pras. 
Tentas de Sebo 
Se cotiza e ñ plaza de $10.1|2 a $11 
el quintal. 
T e n í a de P e s u ñ a s 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre desecada 
L a s ventas son directas para loa 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. T a n k a -
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
So paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
Venta de canil las 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesou. 
i Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
L A P L A Z A 
L a s operaciones en los corrales de 
L u y a n ó tienden a la baja ahora de-
bido a los arribos que hemos tenido 
de ganado de diferentes lugares de la 
isla. 
Los tenedores de ganado no han 
efectuado ventas de lo recibido ayer 
en a t e n c i ó n que piden 10 centavos por 
lo? ganados consiRnados y como quie-
ra que los compradores tienen una 
regular existencia no piensan por 
ahora pagar esos precios. 
P a r a Belarmino Alvarez le l lega-
ron dos caros de Pajón , que lo re t i -
ró del mercado, d e s p u é s de pesado, 
de Santa Clara . . 
Alberto Escobar, de Santa C l a r a , 
rec ib ió 66 carneros que v e n d i ó a 9% 
y el carro de ganado vacuno m i s c e l á -
r o lo ret iró del mercado. . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1,648.—Vapor americano 
] GOVERNOR COBB, capitán Ingralls, pro-
j cedente de Koy West, consignado a l í . L . 
Br:innrr. 
A. Miranda: rajas camarones. 
I B. Bean y Son: 1,961 atados cortes. 
MANIFIESTO 1,(MD.—Vapor tmierlrano 
IT A VAN A, «capitán O'Keefe. procedente de 
New York, consignado a W. H. Smita. 
V I V E R K S 
F . L6pe*: 20 cüjas dalces. 
L. E . Maxanrriota: 21 Id Id. 
W. H. Fa lr : 30 cajns .iftll. 
Anprel Barros: P.O cajas*- añil. 
Anfrel Barros: 200 sacos frijol. 
B.illest? y Méndez: 100 id id. 
The Horrlen y Co: 1,1T8 cajas leche, 1 
id ubriJóres. 
Pifia y Co: 150 rajas leche. 
Barraqué Madá y Co: 250 sacos gar-
buuzos. 
Miró llovira y Co: 30 cafan manteca. 
No ma^a; 021 pacas heno. 
Sr.n Sing Lung: 42 bultos rireres y 
efectos chino. 
Hered<ros de A. Canales: ISO cajas que-
sos, 55 Id frutas, 2 huacales apio. 
Lozatao y L a oTrre: 100 cajas .iucsosc, 
40 Id frutas, 1 id huevas, 1 Id extractos, 
3 id j.TnAn. 20 tinas pescado. 
M. .: 250 sacos papas. 
Llamas y Rufz: 250 id Id. 
Gonzálei y Suárez: 200 Id id. 
Fleishmann y Co: SO .ajas Icvadnra. 
G. Cofsonis: 1 caja alcachofas, 1 barril 
coliflor, 1 huacal alo, 31 bultos frutes. 
J . Jiménez: 5 bultos frutes, 1 barril 
tollflor, 1 huacal apio. 
J . M. Bérrls e hijo: 12Í> es jas ginebra. 
R. Loret: 5 cajas glaxo. 
Aimour Compafly: 225 sacos garbanzos. 
13 rollos bandas. 
J . R. Alfonso: 1 atado quesos, 2 cajas 
panqués, 80 Id frutas. 
P' 100 sacos frijol. 
Dominion Tradlng v Co: 13 cajas con-
fitería, 40 Id latas. 
Grevatte Bros: 17 cajas dulces, 1 id 
nantequilla, - écajas servilletas cintillf.s 
y estallo. 
M. Morcillo: 2 cajas riño. 
Swlft Cou.pfny: » ca.Us manteiuilla. 
M-irquotte y Rocaberti: 300 sav-os frl-
Jol-
Vindero y Velasco: 6 caja» canela. 10 
Id aceite. 
J . Noilcga: 1 barril coliflor, 4 huacales 
apio, 169 bultos frutas. 
Pont Rcstoy y Co: 100 cajas peras, 74 
Id sopa. 
Laurrleta y Viña: 1 barril estras, 5id 
jam6n. 
S. S. Freidlein: 189 bultos conservas. 5 
hu'tos etractos, 10 Id maiz, 5 barriles ha-
rina, 30 cajas maicena. 
A. Aimnnd- 100 bultos frutas. 1 barril 
estras, 1 caja alcachofas, 1 barril toli-
flor, 4."5 cajas, 20 atados quesos. 
J . Gallarrete y Co: 9 id, 5 tinas id, 
23 cajas levadura. 75 bultos frutes, 3 bs-
rriles estras, 1 id coliflor, 7 Id jamón, 2 
huacales apio. 
Nestle A. S. Milk y Co: 6.061 cajas 
leche, 246 id chocolate. 
American Groctrq y Co: 17 oajss galle-
tas, 2 Id dulces. 2 Id ostras. 5 atados 
mantequilla, 2|3 tocino, 2 huacales jalea, 
1 caja anuncios. 
METALICO 
Panco Nacional: 4 cuñetes con $200,000 
oro americano. 
MISCELANEAS 
Ayon y Martínez: 2 atados chapas. 
J . Marracó: 1 Id Id. 
G. Petricclone: 1 caja accesorios para 
auto, 2 auto. 
F. Angulo Ortlz: 2 cajas a^cenorios pa-
ra sarcófagos. 
205 : 22 sacos mangos. 
G. Cafllzo Gómez: 9 bultos ferretería, 
cristalería. 
Otaolarruchl y Co: 7 Id Id. 
D. S. 8 bultos hilo. 
Fernández y « o : 2 fardos sillas. 
C. B. y Co: 4 máquinas de escribir, 1 
caja anuncios. 
F . A. L a y : 8 Scajas gomas. 
J . Pascual Baldwln: 7 huacales mue-
bles, 1 caja cintas. 
Colegio Francés: 4 cajas escritorio. 
Brouwers y Co: 1 caja accesorios para 
auto. 
R. R . : 3 bultos accesorios eléctricos. 
Cuban Mach Supply y Co: 4 cajas li-
mas. 
A. A.: 18 cajas vóreres y efectos chi-
no. 
M. Fernández León: 6 huacales ^Mr'.a-
fones. 
W. K. Henterson: 9 tajas accesorios i a-
ra auto. 
C. Boyle 2 cajis sacos y bolas. 
Lu Alemana: 12 cajas accesorios slt'c-
trico*. 
Rivas y Co* 25 cajas aceite. 
J . GlnUt e hijo: 1 piano. 
Cuba H. Supply y Co: 13 cíi.ias acce-
torios eléctricos. 
A. López Chivez: 86 huacales botellas. 
Comiañla de Accesorios de Automóvi-
les, 3 cajas materiales. 
.1. Goldaráz: 11 cajas pintura. 
Ros v Novoa: 18 cajas sillas. 
Unión Carbido y Co: 997 tambores car-
buro. 
Compañía Cooperativa de Automóviles: 
2 bultos llantas. 
R. Karman: 34 cajas lámparas, 10 bul-
tos accesorios eléctricos. 
Vllaplana y Co: 26 cajas lámparas. 
Planta Eléctrica Nueva Paz: 2 piezas 
máquinas. 
333: 1 caja ferretería. * 
Jefe del Ejército: 1 enja revólvers, 3 
auto, 3 icajas equipos. 
Havana Adverting y Co: 40 cubos nl-
bífraldes. 
Rodríguez Lama3 y Co: 1 caja bandae, 
3 Id forros. 
Crusellas y Co: 19 butlos papel aceite. 
Viuda de J . Cores y Co: 1 caja efectos 
plateados. 
G. M. y Co: 6 fardos llantas. 
Central Gómez Mena: 1 caja maquina-
ria. 
Central Amistad: 19 fardos sacos de 
papel. 
L . Oliva: 5 cajas sombreros. 
5,488 : 8 cajas sillas, 1 fardo rejillas. 
Trust of Cuba: 2atedos cerraduras. 
L . B . : 15 bultos pasta, 
g, T. C . : 20 cajas preparacldn medi-
cinal. 
Cuban Tradlng y Co: 120 bultos acero 
y balnnsas. 
i*. P. Echarte: 3 bultos eléctricos. 
llonnano Gustavo Bené: 1 caja pape-
lerlii. 
1,666: 18 cajas carros. 
Arredondo Pérez y Co: 8 cajas sombre-
ros, 1 barril azufre. 
,T. M. Jiménez: 3 cajas cartón. 
F . C. Unidos: 207 bultos materiales. 
Snárez y Cresio: 25 cajas llantas. 
Lfq ez Sefia y Co: 2 cajas tejidos. 
Vilaplana B. Calbo: 6 huacales máqui-
nas. 
L Zlmmcrman: 13 bultos cepillos y c u-
cli Hería. 
Magnesia de Márquez: 9 barriles soda 
y ácido. 
Cuban Telephone y Co: 4 cajas mate-
riales. 
Sugar P. y Co: 6 bultos maquinaria 
y atcesorios. 
721: 3 mesas. 
R. G. I). y Co: 2 cajas libro*. 
M. J . Carreño: 4 cajas accesorios para 
auto. 
Fernández v Pelea: 44 calas sillas. 
avana Eloct. Ry. P. L . y Co: 153 bul-
tos materiales. 
L . L . Agnirre y Co: 28 cajas cartnchos 
y tacos. 
M. Hierro: 1 auto. 
N. Gelats y Co: 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
W. H. Smith: 6 bultos anuncios. 
J . M. Zarrabeitla: 1 caja barómetros. 
Auligas y Co: 1 rollo alambre. 
S A. I y To: 1 caja registrador. 
Romero y Tobío: 9 caja» efectos pla-
teados. 
R. T. S.: 1 caja tarjeta». 
F . T. Astudlllo: 1 caja accesorio» pa-
ra agua. 
Babcock Wllcox y Co: 100 tubo», 12 
cajas bombas. 
E . Fortún Varona: 6 cajas forma». 
N. Fernández Llanazaree: 1 caja Inyec-
tores: 
Central Perseverancia: o huacale» cu^ 
biertas, 13 sacos cemento. 
Lldber y Hartman: 6 tamborea de»ln-
festante. 
V. Mendoza : 30 id alquitrán. 
M. Barba: 7 bulto» accesorios para e«-
cobas. 
Casa Caster: 2 cajas accesorios para mo 
linos. 
R. Husruet: 30 sacos tenone». 
Hijos de H. Alexander: 5 cajas maqui-
narla y accesorio». 
M. Ahedo García: 1 caja sillas. 
G. Suárez: 1 caja Hig^Jas, 1 Id ligas, 
1 Id corbatas. 
Zaldo y Martínez: 17 bultos máquinas 
y motor. 
M. G. y Co: 1 caja herramientas. 
Y. Ht o»: 1 caja muelle». 
C. P. C. y Co: 5 caja» aceite trasfor-
madoies. 
902 : 50 cajas limas. 
Ceiitrr.l Ma< agm : 2 cajas maquinaría. 
M. Gorda - 6 '•ajas papelería y trompos. 
V.. Ü.: 2 bultos impresos y ventilado-
res. 
J . Koig: 6 <«ajas efectos dentales. 
Tamado y Co: 2 caja» 'nnchillerla. 
R. F . Maning: 5 caja» llantas, 
f». A. Co. 1 id id. 
J . O. y Co: 2 id Id. 
T. B . : 1 caja hilo 
A. G. Berstecn: 2 cajas pantallas y ac-
cesorios 
Ü. K . : 2 cajas botones: 2 id bandas. 
Cuba Cañe Sugar: 27 bultos maquina 
rln. 
O. Font St^rllng: 113 loza. 
E . A. Longa : 1 fardo alfombras. 
Mercedlte Sugar Company: 27 bulto» 
maquinaria y accesorio». 
P. T. Co: 4 cajas papel, 2id plancha» 
y sobres. 
Moero y Reíd: 27 bnltos ajecc»orio» 
para mesas de billar y eabinctas. 
B. B . : 4 bulto» correajes. 
122: 5 v-alas Juguetes. 
J . RuIz: 20 caja» cloruro. 
S. C y ( o: 50 Id Id. 
V Galbán: 200 sacos teko. 
Cnba Auto I . y Co: 5 bulto» accescrlos 
oara auto. 
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D E P O R T I V A S 
P O R M. L . D E L I N A R E S 
S e t r a t a d e c e l e b r a r e n M a t a n z a s e l c a m -
p e o n a t o d e o c h o r e m o s . 
A s o m b r o s a V i r t u d D e O p t o n a . 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s . 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a U n SO P o r 
C i n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Nuestro estimado colega " E l Re-
publicano Conservador" de Matan-
zas en su primera plana dice lo si-
guiente referente a la llegada a aque-
lla población del señor Leonardo Sor-
zano Jorrín, distinguido miembro del 
"Vedado Tennis Club". 
He aquí esas interesantes líneas: 
"Acaba de visitar esta redacción 
el Joven abogado Dr. Humberto de 
Cárdenas, quien nos muestra un te-
legrama por él recibido del señor 
Leonardo Jorrín, miembro del "Veda-
do Tennis Club" y en cuyo telegrama 
se le avisa que mañana vendrá a esta 
ciudad el señor Jorrín para examinar 
nuestros ríos y ver si podría en ellos 
celebrarse las regatas nacionales de 
A U T O M O V I L I S M O 
ocho remos organizado por las so-
ciedades "Vedado Tennis Club" y o»» receta rr»ti 
• Yacht Club" de Marianao. ™ — ^ »' 
Como para nadie pasará desaper^ I . FUadelfla, Pa 
que usted mUmo puede 
aar en su casa. 
Victimas de tendones 
ooto nr.HMa i ̂  los 0J0S J otra» debilidades de loe cibida la Importancia de esta noticia, ojog y ^ ^ f ^ que UBILn anteojog ltB 
que no sólo en el campo del sport re- | seria grato saber que de atuerdo al Dr. 
viste Interés grande sin que también | Lewls bay Terdadera esperansa y ajuát 
para elloa. Muchos con sus ojos en para el comercio de Matanzas y sus 
clases productoras sería un beneficio 
Inmenso, nos apresuramos a darla, 
y prometemos el lunes ampliarla, 
después que nos visite el señor Jo-
rrín". 
Completaremos estas notas próxi-
mamente, con algunos datos que so-
bre este acontecimiento deportivo te-
Notas varias 
Loa corredores de máquinas ten-
drán en 1917 sus pruebas de veloci-
dad ©n los Estados Unidos y los cons-
tructores que deseen ver sus automó-
viles de carreras disputarse los gran-
des premios podrán escogér los luga-
res donde aquellas se celebren con 
facilidad. 
De Mayo a Octubre se efectuarán 
critorce reuniones que están ya anun-
ciadas siendo éstas las poblaciones 
favorecidas: Nueva York, Indianápo-
lit., Chicago, Cinclnatl, Omaha, Des-
mólnes, Tacoma, Kansas City y Pro-
videncia.. Se correrán ocho cam-
peonatos. 
En cuanto a las exposiciones es 
'harina de otro costal". Habrá mu-
chas, algunas de las cuales ya tuvie-
ron efecto. . 
Toca ahora su turno a las de Fi la-
delfia. San Luis, San Francisco, 
Sioux City. Fort Dodge, Cedar Raplds 
v otras. . 
Dicen de Chicago que se ha encon-
trado una fuente de carburante en 
Nueva Zelandia, que se extrae de las 
minas de las cuales se extrae la go-
ma "kaurí" que proviene de los pi-
nos prehistóricos.. 
• L a goma "Kauri" pura que se des-
cubre en los pantanos nuevo-zelan-
deses es una sustancia demasiado 
preciosa para ser utilizada como 
otra de calidad inferior y un aceite 
que se supone sea una descompo-
sición parcial de la goma. 
Ese producto que so recoge a razón 
do 20 a 30 galones por tonelada (el 
galón cuesta 4 libras esterlinas 50) y 
cuya cuarta parte puede utilizarse 
como carburante sirve, para la fabri-
cación de barnices. 
* * * 
E l catálogo de la Exposición de 
automóviles de Nueva York compren-
día 323 expositores de los que 226 
eran fabricantes de accesorios o pie-
zas de máquinas y 97 constructores 
de coches. . Estos últimos se subdi-
divedían en 91 automóviles, de petró-
leo, cinco eléctricos y uno de vapor. 
Entre los autos de petróleo figura-
ban 37 modelos de cuatro cilindros, 
47 de seis cilindros, 14 de ocho y 7 
de doce. 
E l coche más barato era el Emer-
son, 4 cilindros, 4 asientos, puesto en 
marcha eléctrica con un precio de 395 
dólares. 
E l coche más caro presentado fué 
el Pierce Arrow, 6 cilindros con un 
precio de 5.900 dólares. 
Entre esos dos extremos, la gama 
de precios resultaba completa, pues 
cada uno podía comprar según sus 
gustos y su bolsa. 
E l año 1916 ha visto nacer 17 mar^ 
cas nuevas cuya enumeración es la 
siguiente: Hackett, Liberty, Harroun, 
Princeos, Drexel, Jordán, Ben Hur, 
Roamer, Emerson, (la nueva casa), 
American Slx, Kent, Columbla, Bour 
Davls, Majestlc, Pllgrin, coches de 
petróleo; Doble de vapor y Dey, 
eléctrico. 
Por el contrario, algunos cons-
tructores y no de los menos Impor-
tantes, no presentaron modelos en la 
Exposición, particularmente 
que según dicen, piensa que sean 
trescientos dolares el único precio 
de- su único modelo. 
dfH-adenoia, dicen que han recobrado la 
rista con esta extraordinaria receta y 
muchos que en uu tlencipo usaban an-
teojos, dicen que no loe necesitan mas. 
Un señor dloj, -lespnés de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego. No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no me lastiman más. 
En la noche me atormentaban terrible-
mente. Ahora los siento muy bien todo 
el tiempo. Esto fué como un milagro pa-
ra mí." Una señora que la usó, dice: 
"La atmósfera parecía nebulosa, coa o 
sin anteojos, pero después de usar esta 
receat por quinte días, todo parece claro. 
Puedo leer sin anteojos hasta Impresiones 
c'e tipo muy pequeño." 3tro que la u«6 
(Mee: "Ful molestado por los tendones de 
los ojos debido a trabajo excesivo, ojos 
cansados, lo cual producían terribles do-
lores de cabeza. Por varios años he usa-
do anteojos ambos para ver a distan-
cia y para trabajo y sin ellos no podía 
leer mi propio nombre en un sobre o en 
la máquina de escribir al frente de mi. 
Ahora puedo hacer ambas tosas y del 
todo he depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios años me 
han parecido una mancha verde confusa. 
No puedo expresar ini Jubilo por lo que 
ella ha hecho por mi.'-
Se cree que miles que usan anteejos 
ahora pueden descartarlos en un tiempo 
rpzonable y multitudes más serán capaces 
de fortificar sus ojos, asi ahorrando la 
molestia y gasto de nun â adquirir an-
teojes. Enfermedades de los ejos de mu-
chas naturaleaas pueden ser admirable-
mente beneficiadas con el uso de esta 
modo ayudarían en su ardua tarea a 
' los incansables redactores, Instrul-
¡ rían a sus conciudadanos, echarían a 
; tierra la valla de perjuicios, y contrí-
¡ huirían a crear sentimientos más be-
| nignos hacia la Iglesia y hacia cuan-
to se relaciona con su acción social. 
"Tal vez diréis que esto es obra de 
• los sacerdotes y del obispo. SI, esto 
rs obra suya, pero no exclusivamente 
suya. Y yo creo que hoy día una vigo-
rosa e Inteligente defensa de la Igle-
sia hecha por un seglar católico, ten-
drá más peso que la hecha por el cle-
r o . . . 
"Mucho es lo que podéis hacer vo-
sotros para obligar a la prensa seglar 
i respetar como es debido a la Igle-
preparadón. Vaya a cuainuler botica' bis. SI apareciere en ella algo dero-
5«enVfL^081^ ^ b*»1*11* de pastillas • gatorio de la fe y de la moralidad, 
«e Optona. Ponga y dejo disolver una .,-. , , 
pastilla en tm va"o cón una cuarta parte ¡ no vaciléis en exigir la eliminación 
llena de aguaT 
vestidos de su fortaleza; el corazón sabrá 
amarlo con verdad y perseverancia, y no 
sabrá suspirar sino p̂or su amado Jesfis." 
Trasladamos a nhestros lectores estas 
divinas euseñanzas, para su provecho es-
piritual y temporal, al par que felicitamos 
al orador. 
r,A SEMANA SANTA EN L,A CATEDRAL 
La Semana Santa comienza el día pri-
mero de Abril, Domingo de Ramos. En 
ese día, a las 9, comenzarán los Divinos 
Oficios, celebrando de Medio Pontifical en 
la Bendición de los Ramos el Excmo". Sr. . 
i Obispo Diocesano. Cantarán la Pasión tres I eficaz para la restm», 
señores capitulares. I rectiva invita por ¿"t« n 
El Jueves Santo comenzarán los Divinos í señoritas y señoras n ̂ ^'o i 
1 Oficios a las 9, celebrándolos el Rvdmo. charse de ellos. qUe 
Prelado. A las tres de la tarde tendrá ¡ ^as horas de los art 
lugar la hermosa ceremonia del Mandato, couio sigue: ««os 
predicando el M. L Sr. Doctoral, doctor " Domineo 
Enrique Ortiz. | Lunes 
El Viernes Santo comenzarán también Martes 
a las nueve los Oficios, cantándose la Miércoles 
Pasión y oficiando el señor Obispo, A | Jueves 
las cuatro de la tarde predicará el ser-
Iglesia de Ntra. Sra J 
CONGREGA* lux , ^ BfL 
KrA."-EjER("I( I()S , .'•'•^ r . r ? 
las . "Hijas de María • • ^ « • 
zaran loa S.S. EJer, ÍM de Be] 
del U. P. Rafae la " ' ^ J o i 
nocido en la Isla drim'n». S. 
cuencla y fervor' Cuba p 
Siendo estos EjerHH,.. 
^8 Por_ lo« R-P. Pon^ .-^n ^ 5 
del 
g a las 3 p. 
ar " - -
20 " * , m i,, MI., predicara ei ser- -pii v|„__^„ , . " » 
món de la Soledad el M. L Arcediano, i ia ¿.nM,?™' X ^ ^ a d dP i0. 
doctor A. Méndez. Jt hant'sima Virgen, a las 7?,' ^ 
El SiShiiíin So t̂̂  i^- °e comunión generé 7H a l ábado. anto, los Oficios comenza 
rán a las ocho. El Jueves 
las 
, celentfsimo señoTohiol"6 cal*b¿M*-3| el Viernes I vrkTi Uhi8po fio i. di^i 
C*n~¿tíi líquido báñes  I de tales cosas de sus columnas. No Santo ¿e~ cauta'rán" iVr'xínlebrás'a'la^' . I ^ T . f r ? 1 ,dfa «^ganaJ8. ^blLf1-
les ojo» de dos a cuatro voces diarias. B«a to'eréls que el periódico sea usado • cuatro de la tarde y a las tses, respec- S'^o in" lo8 Q,'p 'onfos^ "^íSL 
<Jos se acararán perc.ptibiement. .desde | como porPlos earactereg á e s - l » ™ ^ ^ A_ J . ' , . . ! Srias^InllncTori11^ ^ el primer lavatorio T ' ^ ' ^ ^ c i ^ - y i Cüm° ™ea10 Vor. lo? «^acteres oes-| BrDo-mlngo de pn8cua pontificará a iaB P^'i18 intenciones del R ^ 
U rojez prontamente desaparecerá. 81 sus ! contentos y quejumbroso, por los fa-¡ nueve el Excmo. Sr. Obispo, predi 1-' 1 f'ntIf|ĉ Mg 
ojos le molestan aunque sea un poco, es i nátlcos Ignorantes y por los malicio- I el M- !• Sr. Magistral. Dr. A. Lago. 
varios ¿ t l ^ L ^ ' i 1 " !ih0/a*paia «al -^08, para calumniar a la Iglesia, sus 1 Habrá " l e s i ó n y Bendición Papal varios, antes que sea demasiado tarde. Mu- i , ' . ... , ríi J ' 1 
cbos desesperadamente cie.Tos podrían ha-¡ c'bra8 y 8U8 instituciones. SI después | ConCTeiracion de la Animriah» ./• - -̂ IUIN UEL PT-RTCT, 
ber salvado su vista si hubieran atendido I cíe la debida y respetuosa representa- ^"n^egacion ae ta Anuncíala. , ZON DE MARIA POR TA1*0 C i 
sus ojos a tiempo. I c ó n hecha al redactor, continúa óstr? I Sr in»Mi R_I«. „ TI» 
Nota: Otro prominente «speciaUata. 
• C.ón hecha al redactor. Continúa éste { Sr. Miguel Briñas y Llanes. U U Mareo ! 
todavía atacando Injustamente a l a ^ J L i * de Septiembre de 1913 fué ad- 8 a m habrá0 mía"0' 4o- 5 
1 de N ^ T s ^ T í ^ 
! C ^ S R Í 9  DEL P i r , " " 8 ^ 3OR LA r^Oj, ADORES. C0;fv8 
0 
H« ^ n ü . Jf0^ 6 ^ •rt,^h> q,M, â *<,r*'i Iglesia retiradle vuestro anovo Nln-I ?ltid0 eu nue8tra Congregación de La 
de. dljot Sí. 1» receta Optona rwdade- „ ' „ , 6 u I Anuncíala el caballero cristiano señor Mi-
ramrnU ea nn sorprendente remedio para ! t."1» Católico Sincero y leal debe SUS- | guel Briñas y Llanes, que falleció santí-
los ojo». Loe ingredientes ««• oonsUta- | crlblrse a periódicos en que se acu- : almamente el 18 del presente mes deM ar-
yoa «xn bien conocido, por Oculista. « -1 mulan ataques contra la Iglesia. ¿Os i" 
P^laUsta. eminente, y 'con i-uoha tr*- " " í * " * \ t í ^ w ^ u í l A lA ^ Era el fallecido uno de los fundador i 
cnonda los recetan. Con mor buen éxi- ' suscribiríais acaso a un periódico O ¡ de la Orden de los Caballeros de Colón 
te la he usado en mi prAotica en parlen- i le mandaríais Vuestros anuncios, si [ fu_11:11,1 "'i• orden ilustre que tanto ha ! 
te» ooa su. ojo. oausade. por deraasiado i asaltara el buen nombre de vuestra 
trabajo o -por n.o d. auteojoe impropio»,, mTjy querida y estimada madre? ¿No 
nunlón general antes .te COs- P^f 
que las socias del riirí.i ! la miiT* 
ría acostumbran honra i^fe c- d ? í 
para conseguir la conversión08.10» íS: 





d. e j o e ^ w i ^ ! 1 ^ J^mdoDiorito., I consideraríais un crimen cooperar a 
rantes, con oomezón. ardiente., párpado. ' tanta Vileza COU Vuestra suscripción 
rojo., visión confusa o para ©jos infüv- o con vuestros anuncios? Seguramen-
mado. por efecto, de humo, del Sol. pol- i te que gí ¿Y por qué no se ha de se_ 
gulr el mismo proceder con aquellos 
periódicos que mancillan el buen 
vo o viento. Bn tina de la. peca, pro- i 
paradone. que proonro tener a la mano i 
para oso regular nud en onda familia. | 
Optona ante, mendonndo uo e. una rae- | 
dlelna de patente e un poroto. Ks una 
proporrvelón ética. Lo. fabricantes ga-
rantizan que fortifica la rl.ta un 60 por 
ciento en una semana, en mocho, casos 
o devuelvan el dinero. Pnode ser obteni-
da en toda, las bottens buena.. 
ñer Adriano Silva y Gil, seguida con-| O Reilly; Zayas Bazán; G. de la Ve-
ga; Reguera; Aparicio; José M. Lea-
nés; Pedro Rubido; R. Zalza; Fran-
cisco Normar Codina; Barreal. 
Mandatarios y.partes:—Ramón Illa, 
Félix Rodríguez; Agustín de J . Le -
dón; Raoul Rodríguez; Paulino Na-
ranjo; Juan Valdés; Joaquín Carnero 
Milán; Luis Dumas; Narciso Gonzá-
lez; Manuel C . Soto; Eleuterio M. E s -
paña; Carlos López Falcón; José VI-
Jlalba; Francisco Arango Mantilla; 
M'guel Saaverio; Laureaao Carrasco; 
Joaquín G. Saenz; Manuel G. Jau-
ma; Luis D. Sánchez; Francisco J . 
Villaverde; José González López. 
T R I B U N A L E S 
E l recurso de alzada establecido por daña Rosa l ía Abren contra una 
reso luc ión del s e ñ o r Presidente de la Repúbl i ca . E n este asunto re-
presenta a la s e ñ o r a Abren el doctor J o s é A n t o l í n del Cueto. L a A d -
ministración General del Estado acaba de establecer cuatro recur-
sos contenciosos contra resoluciones de la Junta de Protestas.. E l 
crimen de Guatao. Para los autores solicita el Ministerio Fiscal pe-
nas de cadena perpetua y pris ión correccional. Juicio en reclama-
c i ó n de pago de alquileres. Otras noticias. 
EPÍ L A AUDIENCIA 
tra los procesados Francisco Seisde-
dos Gómez y el moreno Pastor O'Rei-
Uy. se ha dictado sentencia por la 
í^ala Segunda de lo Criminal, absol-
viendo al primero y ordenando la re-
clusión del segundo en el Asilo Co-
rreccional de Guanajay. 
Defendió a Selsdedos el doctor An-
drés María Lazcano y Mazón, el cual 
ha obtenido un brillante triunfo con 
este nuevo éxito. 
Eíi r \ A RECLAMACION DE PAGOS 
D E A L Q U I L E R E S 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci -
vil de los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que, en cobro de pe 
sos, promovió en el Juzgado de Pr i -
mera Instancia del Oeste, don Ricardo 
Pallí y Díaz, comerciante, domicilia-
do en esta capital, que compareció 
en su carácter de administrador judi-
Ford i c*â  nombrado en el juicio ejecutivo 
neguida por don Francisco Andújar, 
centra la sociedad de Mesa y Compa-
ñia, con su propia representación, 
contra doña Guillermina Montero y 
Quintana, domiciliada también j n esta 
capital, los cuales autos pendían an-
te dicho Tribunal por apelación oída 
libremente a la demandada, contra la 
sentencia dictada en veinte y nueve 
de junio del pasado año, que declaró 
con lugar la presente demanda y con-
denó a dicha demandada a que pague 
al acto los alquileres que adeuda a 
partir desde la fecha en que debió abo 
nar la primera mensualidad hasta el 
establecimiento de esta demanda, se-
gHn lo convenido, cuyo pago hará en 
la moneda pactada o su equivalente 
en moneda oficial, y además a que de-
vuelva los muebles especificados y sa-
tíslaga las costas causadas; ha falla-
do confirmándo la sentencia apelada. 
Propaganda C a t ó l i c a 
HABLA E L SR. ARZOBISPO DE 
CEVCINNATI. 
E l recurso establecido por doña Ro-
salía Abren contra una resolución 
del señor Presidente de la República. 
E l tema interesante de la tarde, 
aver, en la Audiencia, lo constituyó 
una vista celebrada ante la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso-Adminls-
trativo. esto es, la del recurso esta-
bb.cido por doña Rosalía Abren con-
tra una resolución del señor Presl-
ue-nte de la República. 
AI acto referido concurrió numero-
so público, en su mayoría compuesto 
de gente del foro y estudiantes de 
Derecho, ávidos de escuchar la elo-
cuentísima palabra del doctor don Jo-
sé Antolín del Cueto, que, en este 
asunto, llevaba la representación de 
la señora Abreu. 
Veamos los antecedentes del caso: 
E l señor Pedro Nolaso Abreu, pa-
dre de la señora Rosalía Abreu, ad-
quirió en el año 1873, en remate pú-
blico, los lotes de terreno 10, 11 y 12 
que forman actualmente la Quinta Pa 
latino o Las Delicias, llevando esta 
compra el aprovechamiento de las 
aguas de la Zanja Real para el rega-
dío de la expresada Qulnt«. 
Por sucesión directa adquirió esa 
quinta la señora Abreu. 
A consecuencia del aprovechamien-
to de las aguas del río Almendares, 
que es de donde parte el Canal de 
Vento y se surte la zanja que pasa 
por la quinta, hubo necesidad de cons 
trulr en la misma una represa con 
objeto de que el nivel de las aguas 
aumentase y pudiera seguir la seña-
ra Abreu aprovechándose de ellas pa-
ra su uso. 
L a Secretaría de Obras Públicas, 
en la pasada administración, por dos 
veces, mandó y ejecutó que se rom-
piera la pestaña de la represa para 
que no se aumentara el nivel del agua 
de la zanja y también por dos veces, 
mandó y ejecutó a sus expensas, re-
parar en su estado primario la refe-
rida pestaña. 
Al cambiar el Gobierno las partes 
Interesadas en que se destruyera la 
restaña aludida, trataron y obtuvie-
ron que el Secretarlo de Obras Pú-
blicas actual, dispusiera nuevamente 
que se destruyera la pestaña de la 
represa y éste, después de haber con-
sultado al Secretarlo de Justjcia y de 
i'cuerdo con el dictamen de éste, dis-
puso nuevamente que se destruyera la 
pestaña, lo cual se verificó. 
Contra esta resolución la señora 
Abreu se alzó ante la autoridad adml-
»iistrptlva del Honorable señor Pre-
sidente de la República, el que conflr-
nó dicha resolución del Secretarlo de 
Obras Públicas. 
Contra esta resolución se estableció 
e' presente recurso contencioso. 
L a concesión de aprovechamiento 
de agua la expidió el Ayuntamiento 
de la Habana el año 1817 y lo vendió 
ea remate público en unión de los lo-
tes 10, 11 y 12 que componen hoy la 
Quinta Palatina o Las Delicias, al se-
ñor Marqués de Esteban, al cual en 
1873 se le enagenó también en públi-
ca subasta en un juicio ejecutivo y lo 
adquirió el aludido don Pedro Nolas-
co Abren, causante de doña Rosalía. 
además, el Teniente Fiscal señor Cas 
tro Bachiller, en representación del 
Eütado, y por los coadyuvantes en el 
recurso el doctor Ricardo Sarabasa. 
E l doctor Cueto, con su acostumbra 
da sapiencia y con aportación de da-
tos. Ilustró al Tribunal, tratando de 
llevar a su ánimo la justicia que en 
este caso asiste a la señora Abreu. 
L a oración forense pronunciada 
j ayer por el doctor Cueto es una pá-
gina más de gloria que agregar en su 
henrosa carrera de Abogado. 
Esta vista quedó conclusa para sen-
tencia. 
E L CRIMEN D E GUATAO.—CADENA 
P E R P E T U A 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal estuvo ayer señalado para cele-
bración el juicio oral de la causa 
seguida contra Francisco Pérez T m -
üllo alias Lalo y contra Tomasa Lle-
íena García, (el primero como autor 
y ésta última como encubridora), por 
el asesinato de Ramón Cañada, ocu-
rrido en Guatao la noche del 28 de 
Octubre del pasado año. 
Para estos procesados interesa el 
Fiscal la pena de cadena perpétua y 
seis meses y un día de prisión, res-
pectivamente; estando las defensas, 
eu el mismo orden, a cargo de los 
Letrados señores José Rosado Aybar 
y Enrique Rolg. 
Este juicio ha sido suspendido has-
ta nuevo señalamiento. 
OTROS JUICIOS ORALES' 
También estuvieron señalados para 
celebración, ante las diferentes salas 
de lo Criminal los juicio? orales de 
las causas contra Rafael García Pe-
lera. por rapto; contra Vicente Gu-
tiérrez Expósito, por hurto; contra 
Guillermo Olivariño. por disparo; con 
tra Jaime Alxalá Alxalá. por disparo; 
contra James A. RIchars. por atenta-
do; contra Benigno Forcelledo, por In 
fracción de la Ley Electoral; contra 
Bruno Valdés y otros, por hurto; con-
tra Magdaleno Za^gronl, por rapto y 
contra Juan Vento, por hurto. 
RECURSOS E S T A B L E C I D O S POR E L 
ESTADO CONTRA L A JUNTA DE 
PROTESTAS 
En la Sala de lo Civil se han radi-
cado y se encuentran ya en tramita-
ción los recursos contenciosos-admí-
nlístratlvos establecidos por la Adml-
ni?tración General del Estado Contra 
las siguientes resoluciones de la Jun-
ta de Protestas: 
La dictada para resolver- las pro-
fetas números 1409. 7304, 7802. 7809. 
7905 y 7931. sobre aforos de arados 
de discos y gradas de alscos de fuer-
za motriz completas. 
La dictada para resolver la protes-
ta número 7803. sobre aforo de ara-
dos de discos para ser movidos por 
faerza motriz. 
La dictada para resolver la núme-
ro 7608 sobre aforo de discos para 
r.rados también tirados por fuerza mo 
triz. 
Y la dictada para resolver la nú-
mero 7965 sobre aforo de secciones o 
gradas Igualmente de discos de ara-
dos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Diego Nardo Santana, por 
robo. 
Defensor: doctor Alfonso. 
Contra Aurelio Garda TMera, por 
infracción de la Ley Electoral. 
Defensor: doctor Arango. 
Sala Seguida 
Contra Fulgencia Félix Hernández, 
por hurto. 
Defensor: doctor Manresa. 
Contra Aniceto Gómez ternández, 
por expendiclón de monedas falsas. 
Defensor: doctor Herrera Sotolon-
gc. 
Contra Gertrudis Cartaya, por rap-
te. 
Defensor: doctor Gobel. 
Contra Pablo Rojas Cartaya, ratl-
ticjclón). 
Defensor: doctor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Rafael de Orellano, por es-
tafa. 
Defensor: doctor Sainz. 
Contra Arnaldo Moreno, por estafa. 
Defensor: doctor Sainz. 
Contra Félix Varona, por robo. De-
fensor: doctor Lombard. 
SALA DE LO C I V I L 
Norte.—Cándida Martínez Menéndez 
a consecuencia del ejecutivo Antonio 
Puente Señayos contra Manuel Fer-
nández Martínez. Menor cuantía. 
Ponente: Vivanco. Letrado: Armas. 
Procurador Parte: Zayas. Estrados. 
Este.—Charles Berhourtz, contra 
Sarah Artiles. Menor cuantía. 
Ponente: Portuondo. Letrado: Cow-
ley. Procurador Parte: doctor de la 
Puente. 
Audiencia.—Jesús Rodríguez Bau-
tista, por sí y como miembro de la So-
ciedad Mariano Water Developuente 
v Compañía, contra acuerdo del Ayun-
tamiento de Marianao. 
Ponente: Trelles. Letrados: VIondI 
y R. Arellado. Procuradores Partes: 
Llama y D. Romero. 
Marianao.—Interdicto por Carlos F. 
Carbonell sobre posesión de un paño 
de terreno. Interdicto. '» 
Ponente: Cervantes. Letrados: Ro-
mero y Font Sterling. Procuradores: 
Montlel y Toscano. 
En la semana anterior olmos el 
tesTlmonio de dos Obispes sobre la 
prensa católica; oigamos ahora a un 
teicero, al Excmo. Sr. Hemry Moeller, 
Arzobispo de Cincinnati, Oblo. Ha-
biendo de dirigir la palabra a los Ca-
balleros de Colón, no encontró suje-
to más apropiado para su discurso 
que el de los "Deberes del seglar en 
la Iglesia." Exhortólos: lio. a cum-
plir fielmente sus deberes cívicos; 2o. 
a cooperar con el clero en los asun-
tos parroquiales y diocesanos; 3o. a 
prestar servicio personal en las obras 
pa?roqulales, benéficas y sociales; 
4o. a Interesarse por la prensa cató-
lica; y 5o. a tomar parte activa en la 
educación católica. 
He aquí su sentir sobr& la impor-
tante cuestión de la prensa: 
"Paso ahora a la consideración ie 
otro sujeto que los seglares debieran 
tomar con gran interés, a saber: la 
prensa. No cabe duda que la P»ensa 
es un poder dominante en la sociedad. 
Muchos toman de la prensa su modo 
de ver y sus opiniones en cuestiones 
tanto religiosas como políticas. E l pe-
riódico—dicen éstos—dice esto y lo 
otro, y sin vacilación alguna ajustan 
sus acciones y su conducta a lo que 
lian leído en los periódicos diarios, 
PÍ manales o mensuales. Pío X , de fe-
liz memoria, viendo el poder mara-
villoso de la Prensa, exhortó a los 
lujos de la Iglesia a prestarle todo su 
apoyo para convertirla en poder ava^ 
tallador para el bien Conforme, pues, 
a f>stas enseñanzas del Soberano Pon-
tífice, lo que más os interesa ahora a 
vosotros es fomentar la Prensa Ca-
tólica, e Inducir a la Prensa Seglar 
a tratar honesta e Imparcialmente las 
^•ostiones morales y religiosas. 
"Tocante a la Prensa Católica, de-
be Is ser leales en prestarle vuestro 
apoyo, y en hacer lo posible por con-
vertirla en medio poderoso para pro-
mover los Intereses de la Iglesia. L a 
Prensa Católica es el medio autoriza-
do para la publicación de noticias ca-
tólicas, el Inculcador de las verdades 
divinas, el inflexible "refutador de los 
maestros del error, el intrépido ad-
versarlo de los difamadores de la 
iglesia, el defensor leal do toda auto-
ridad eclesiástica y civil. 
'¿No es verdad que hay muchos ca-
tólicos que deben confesarse reos de 
reprensible apatía en una cuestión 
tan Importante? ¿Se Interesan ellos 
por la Prensa Católica con tanto em-
peño como se interesan por sus mal-
vadas publicaciones los enemigos de 
la Nación, de Dios y de la Iglesia? 
E s un hecho que no puede ser des-
mentido que lo^ enemigos y calumnia-
dores de la Iglesia y de todo cuanto 
le es sagrado, son más diligentes en 
distribuir sus hojas hostiles, que los 
ratóllcos en difundir los periódicos 
consagrados a la noble tarea de de-
fender las verdades divinas y los 
principios de la vida cristiana. 
"Al pediros vuestra activa coopera-
ción para el sostenimiento de la Pren-
da Católica, os exhorto también a ayu-
darle a cumplir su ardua e Importan-
te misión. Pasando por alto muchos 
de los aspectos de esta misión, llamo 
únicamente vuestra atención al de 
aombre de la Iglesia a la que llamáis 
y consideráis justamente como vues-
tra Madre espiritual? Herid la bolsa 
de los propietarios de periódicos que 
no quieren tratar debidamente las 
cuestiones católicas, y ya veréis có-
mo os escuchan..." Confirma esto 
mismo con un ejemplo, y propone lo 
que se debería hacer en Cincinnati. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Santa Iglesia Catedral. 
FUNCION SOLEMNE EN HONOR DEL, 
SANTISIMO SACRAMENTO.—LAH 
FIESTAS DE SEMANA SANTA 
levantado el esiiíritu cristiano en ion Es 





ardiente al Sacratísimo Corazón dé "lía 
ría, pudiéndose decir efue Ja práctica | 28 29 v 30 ,i« "M-"" 
más de su gusto era la Comunión de' r ' V 
los Primeros Viernes, que constantemente L ^ f cjemcios empezarán 
verificaba todos los meses en el 
de Belén, desde hace muchos acos. 
La imagen que le acompañó en su en-
il« la r. os RR. pp 
templo i P,̂ 1''6 fez,amlo8e el Santo Rosart ' ^ » 
, tlc^8 P^^os y sermón a romin con 
  . VeSí!f ^ lunes 19 dará iirinr.i, î 161»-
fermedad y en sus nitimos momentos fué c,c'(l de instrucción DoctrlnVi 61 «to-
lo r- x„ J . T„̂_ ^ mirac ión para la Confesión v fv i 11 P*n 
ra los niños y niñas, a l / , ^ " • " K l . 
en la Iglesia del Salvador " de la tfct 
El sábado 31 habrá Misa rt» r. 
General en la Ermita del' Sal̂ adfi0rInulli,» 
8 de la manana. Terminada « v A 4 í 
final se dará la bendición panaf^M 
diligencia plenaria para todos hW ncoa 
bleren asistido a los actos dA i= ^ 
El Viernes 30 habrá Misa c a m , ^ sermón se dedicará a Nuestn « -a 1 <• los Dolores. muestra Seuor» jj 
Invita a estos religiosos actos « . í 
sus muy amadosi feligreses. toí1 
9867 El Pfirro.0 
TA CAPS A TOXTRA SPISDKDOS 
Al acto de la vista concurrieron. ¿u^LJ? rau,sa ae^lda Por tentativa 
ae robo en la casa propiedad del se-
tratar las muchas y complicadas 
Este.—Rafael Lorenzo Díaz contra ¡cuestiones que tan íntimamente afec-
el Ayuntamiento de la Habana en co- | tan a los católicos. Vivimos en un 
bro de pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Trelles. Letrados: Maclas 
y Cano. Procurador: Sterling. 
N O T m C A C I O K E S 
Hoy tienen otiflcaciones en la Sala 
de lo Civil las personas siguientes: 
3 Letrados: Manuel Secades; Anto-
nio E . de la Puente; Pericles Serls 
do la Torre; Virgilio La*aga; Mario 
Trevejo; Eugenio López; Jerónimo R. 
Anillo; Joaquín ryi~« ^ayaa: Alfre-
do Castellanos; IfTcardo Vlurrüm; 
Francisco Ledón. 
Procuradores: C . Vicente; J . R . 
Arango; Llama; N. C. Cárdenas; Jo-
sé Ula; N. Sterling; Granados; Fon-
tanillas; Francisco López Rincón; Mi 
guel Matamoros; Pereira; G. del Cris 
tTmpo en que la actitud de los cató-
licos ea mal presentada y maliciada; 
las enseñanzas de la Iglesia intencio-
nadamente falseada», tergiversados 
mañosamente sus principios, y grose-
ramente calumniados sus sacerdotes 
y religiosos. He aquí una obra en la 
que muchos seglares católicos po-
drían prestar valiosa colaboración a 
los redactores católicos. Hay entre los 
seglares personas Instruidas, versa-
daf en la historia de la Iglesia, fami-
liarizados con sus enseñanzas y prác-
ticas, y con su obra bienhechora a 
través de los veinte siglos de su ma-
ravillosa existencia. Bien podrían em-
plear esos tales los talentos que Dios 
les ha dado en preparar artículos cor 
t'̂ s. bien pensados y hábilmente es 
to; Luís Calderín; Pablo Piedra; k critos para los periódicos. De este 
El pasado domingo se celebró en la 
Santa Iglesia Catedral solemnes fiestas en 
honor al Santísimo Sacramento, 
A las siete y media se distribuyó la 
Comunión, viéndose sumamente concurrido 
el banquete eucarístlco sobre todo de co-
frades de la Muy Ilustre Cofradía del 
Santísimo Sacramento establecida en el 
primor templo diocesano. 
A las ocho y media, ofició en la misa 
solemne el M. I. Canónigo Ldo. Pedro 
P. López Ellzagaray. 
La parte musical ha sido una de las 
partes más brillantes del festival. 
Acompañados al órgano por el moestro 
de Capilla, señor Felipe Palau, el primer 
organista de la Isla, los señores Miró, Ara-
co, Presbítero Angel Sánchez, un can-
tante mejicano, interpretaron la Misa de 
Haller O Salutarls, de Eaure, y el Him-
no Eucarístlco. 
Durante la procesión del S¡intfsimo Sa-
cramento, los Himnos Litúrgicos. 
Mucho agradó a la concurrencia la re-
forma efectuada en el coro catedral, dan-
do asi mayor realce a las festividades que 
en este templo se celebran. 
También les agradó el cambio del cul-
to de la Capilla del Sagrario a la Ca-
tedral y el aumento en el número de los 
capellanes destinados al servicio del tem-
plo. 
El sermón fué pronunciado por el M. I. 
Canónigo Magistral, doctor Andrés La-
go, sobre el Evangelio de la Dominica. 
Multlpllcaelón d«» los panes y los peces. 
"La vida corporal se recibe por la ge-
neración; se perfecciona cuando llega a su 
completo desarrollo y se conserva por me-
dio del alimento." De la misma manera— 
dice el Dr. Angélico—adquirimos la vida 
espiritual por medio del bautismo, su au-
mento por la confirmación y la conser-
vamos por la Eucaristía." 
El manjar y la bebida son nuestro ali-
mento corporal; el de nuestras almas es 
la carne' y sangre de Jesucristo. Más he 
aquí las ventajas de este divino alimento 
sobre el corporal; este se convierte en 
nuestra substancia, y al contrario, aquél 
convierte al hombre en sí mismo. San 
Agustín oyó estas palabras del Señor: 
"Tú me mandarás en tí, como al manjar 
con que alimentas tu carne; tú serás mu-
dado en mí." Mudados de esta manera en 
Jesús ;. no tendremos en nosotros la fuente 
de la vida, a aquel que es la fortaleza de 
Dios? Su Majestad, /.dejará, por ventura, 
de comunicarnos lo que es conforme a la 
verdad, todo lo que respira pureza, todo 
lo justo, todo lo que es Santo, todo lo 
que nos hace amables, todo lo que sirve 
al buen nombre, toda virtud, toda loable 
disciplina? 
Veduos así. mediante la divina Eucnrls-
tía, llenos de virtud y gracia. Todo lia 
cambiado en nosotros: así es como' el 
hombre viejo que lleva la Imagen del 
antiguo Adán, va destruyéndose, mientras 
tanto se obra cada día la renovación del 
que ha sido criado en justicia y santi-
dad verdadera. 
El alimento de nuestros cuerpos con-
serva la vida los breves días que tenemos 
que pasar sobre la tierra; el pan euca-
rístlco nos da la vida eterna: "Quien co-
miere de este pan, nos dijo el Divino 
Salvador, vivirá eternamente." Lo que en-
tra en la boca, pasa al viente y se echa 
en los lugares secretos; mas en cuanto 
al pan de los ángeles, he aquí lo que nos 
dice Jesús: "Trabajad para no tener, no 
el manjar que se consume, sino el que 
dura hasta la vida eterna, el cual os lo 
dará el Hijo del Hombre, pues en éste 
Imprimió su sello el Padre que es Dios." 
Los manjares ordinarios, aunque orde-
nados para conservar la vida, tienen a 
veces cualidades que no influyen direc-
tamente en la salud y también suelen 
ocasionar enfermedad: el manjar de la 
divina Eucaristía contiene toda salud y 
bendición. 
E l manjar material quita el hambre, no 
la sed: nuestro pan celestial obtiene am-
bos efectos: por ésto, cuando el Divino 
Salvador multiplicó los' panes y los peces 
en desierto, para darlos a los que le se-
guían, no leemos en el Evangelio nada 
acerca del agua que debía prepararse en 
ese maravilloso banquete, símbolo de la 
divina Eucaristía, porque Jesús dlrt a 
esos panes la virtud de quitar también la 
sed. Asimismo, dice* San Vicente, en la 
Hostia consagrada está el Cuerpo de Je-
sús, en virtud de las palabras, y se halla 
su divina sangre por concomitancia." 
El pan contiene únicamente lo que sig-
Inflca el sustento; la Divina Eucaristía; 
a más de sustentarnos contiene el recuer-
do de la Pasión de Nuestro Señor. 1̂ 
símbolo de la unidad eclesiástica y la 
prenda de la gloria eterna. 
El pan que comemos está verdadera-
mente en nosotros: nosotros no podemos 
estar en él: en cnanto al alimento di-
vino del altar Jesús, nuestro amado SP-
fior. ha dicho: "Quien come mi carne y 
bebe mi sangre, en Mí mora, y Vo en él." 
Dios no niega el pan a los dignos ni a 
los indignos: así como derrama la lluvia 
y la luz sobre Justos y pecadores, y a 
todos sustenta con él, el pan de la Euca-
ristía no se niega a los pecadores: mas 
el que Indignamente se atreve a recibir-
lo, recibe su condenación y muerte. 
Al considerar la divina Eucaristía ve-
mos las ventajas Inmensas que tlprae so-
bre el pan ordinario, y hemos encontra-
do en ella la fuerza, la dulzura de nues-
tras almas; ;. cómo, pues, quejarnos de 
nuestra debilidad y de todos los males 
que sufrimos, cuando la divina Emaristín 
nos remedia, nos enriquece y confirma el 
corazón con sus abundantes T hermosaI 
bendiciones? Tenemos hambre, acennié- i 
monos y comamos, porque es pan: tone-| 
mos sed, bebamos, porque es fuente- es- I 
tamos dogos, lleguemos a ella que ni!"-tms DEL VEDADO Y CARMELO.—BJERCI-
ojos serán iluminados, porque es lux: so'- CI0S ESPIRITUALES PARA SEÑORAS 
mos esclavos del perndo. recibámosla en Y SEÑORITAS.—ORDEN DE LOS 
nuestro pecho, porque es la prenda de EJERCICIOS.—COMENZARAN E L DIA 
DE MARZO DE 1917. 
Solemne Septenario a la Santísim, 
Virgen de los Dolores en la 
pilla de las Religiosas Sierrai 
de María . 
Partí 
osa!, 
Santos se harán los 'ofld"-""-,'-v*I'í<, 
principio este Santo Ejercicio, f ia 
de canto estará a cargo de las RellJSl 
Además, los días de Jueves y " f c 
o uiu e mi a  i nclos a la< %\Z menos cuarto y el Sábado de Glork . las ocho. ŵim, | 
6600 24 ffl!. 
a del Corazón de Jesús, hermoso cuadro 
que pendía en la pared al lado del lecho 
donde sufrió penosas molestias y agudos 
dolores con la resignación de un cristia-
no fervoroso. 
Con pleno conocimiento recibió los au-
xilios de la Religión para los moribundos 
y su fervor al recibirlos es uno de los 
mayores motivos de esperanza que nos 
ha dejado de su salvación y uno de los 
consuelos más poderosos para su esposa, 
su anciano padre y sus hermanos en la 
pena que les aflige. 
Poco antes de morir se despidió de nues-
tro Padre Director y una de las últimas 
recomendaciones que hizo a su afligida 
esposa fué suplicarle que prosiguiese du-
rante toda su vida la devoción de comul-
gar los Primeros Viernes, que 61 lo vería 
desde el cielo y se complacería desde allí 
en unirse a las oraciones de su esposa. 
Descanse en paz el querido congregante 
y reciban sus familiares el más sentido 
pésame de la Congregación. 
La Comunión del lo. de Abril se apli-
cará por el eterno descanso del señor 
Briñas. 
I'nlmos nuestro pésame al de la Con-
gregación . 
UN CATOLICO 
DIA 22 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Santo 
Angel. 
Santos Bienvenido y Deogracias, confe-
sor; Basilio y Octavlano, mártires; santas 
Lea Catalina, viudas; Baslllsa, mártir. 
San Bienvenido obispo. La Iglesia de 
Osmo, tuvo la dicha de ser gobernada 
mucho tiempo por el célebre y santo obls 
po Bienvenido Era un verdadero suce-. , 
sor de los apóstoles, encendido en nr- i ; ' 1 ^ , ' , .^grrario Pedral lo» sijulea, 
diento piedad, y abrasado su corazón en T)«o/io î A^^; ™r ^ 
la llama del amor más puro. Vertiendo hastT el Tne^e^ innínci de ^ 
lágrimas de dulzura socojrfa a losmenes- f a r d ^ r f z k r ^ ^ ^ 
tercios, prodigando sin descanso y a to- U- a P0Dtlnuaclón hará una P Atica el S 
das horas un sinnúmero de consuelos, que sefior Obispo, Don Carlos de Jesús Z 
como ae una abundantísima f'ieute, co- : 
rrlan de sus manos. El papa Urbano IV 
que a la sazón ocupaba la silla pontifi-
cia, conociendo sus verdaderos méritos y 
sus grandes virtudes, fué el que le desti-
nó a la Iglesia de Osmo, cuya i]i6ce<da 
estaba conmovida an su tranquilidad, por 
las diferencias suscitadas entre la Santa 
guasSede y el emperador. El papa Ur-
bano IV no se equivocó en su elección, 
pues al celo y amable virtud del santo 
BienTenldo, desaparecieron las diferencias 
antiguas, estableciéndose en cambio, en 
la diócesis la armonía más envidiable. Na-
da podía resistir a la virtud del obis-
po; él concillaba todo y hacia brotar la 
amistad y la conicordla por todas partes. 
A su muerte, verificada en 22 de Marzo 
del año 1276 la Iglesia estaba en perfecta 
quietud. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las S, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Corresponde 
visitar a la Anunciata en Belén. 
E J E R C I C I O S CUARESMALES PA, 
R A L A C O L O N I A CATOLICA 
M E J I C A N A 
Cotí el fin de facilitar a los CatéUcoi 
mejicanos el cumplimiento del doble ni* 
cepto de la Iglesia de la confesión y cS 
munión anual se han dispuesto en u 
ta, terminando el ejercicio con un di 
ti< o piadoso. 
El Viernes de Dolores, día 30 de Mar. 
eo, se hará la Comunión general t lu 
IV-i de la mañana, en la Iglesia de ú 
Merced. 
Invitamos a todos los católicos mejlM. 
nos para que concurran a estos piadosoí 
ejercidos y cumplan con su religioso d»< 
ber. 
Los Prelados Mejicanos residente» aa 
cidentalmente en la Habana. 















S E R M O N E S 
()ÜF. S E HAN D E PBEDICAR, DIOS 
MEDIANTE, E N E L PREMER S E -
M E S T R E D E L CORRIENTE AÑO 
E N LA S. L CATEDRAL D E 
LA HABANA 
Marzo 30, Viernes de Dolores, Ca-
nónigo P. P. Ellzagaraya. 
Abril 8, Domingo de Resurrección, 
Magistral. 
Abril 15, Domingo In albls (de Mi-
nerva), Arcediano. 
Abril 22, Domingo 2o. después de 
Pascua, Penitenciarlo. 
Abril 29, Domingo 3o. después de 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Mlner- ) 
va). Deán. 
Mayo 27, Domingo de Pentecostés. 
Lectora!. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chrlstl, Ar-
certlflco. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de1 
Corpus, Magistral. 
Junio 17. Domingo IIT (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dios 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E. R de quo 
cediano. 
.;- E L OBISPO. 
Dr. MENDEZ. 
Arcediano-Secretarlo 
V I V A L A S A N G R E DE JESUS! 
SERMONES DE CUABESUÁ! 
En la Capilla de las 'Adoratrices de Ii 
Preciosa Sangre, habrá, durante e] aant» 
tiempo de Cuaresma, todos los Vlemea, 
a las 4^, bendición del Sino. Sacramento 
y sermón por los RR. PP. siguientes: 
Primer viernes, 23 de Febrero. La Ajw 
nía de Nuestro Señor en el Huerto: Rd* 
P. Fr. Agaplto, Prior de los Camelltai 
Descalzos. 
Segundo viernes, 2 de Marzo. La FlagM 
laclón: R. P. Josí Alonso, S. .T. 
Tercer viernes, fl de Marzo. La Coroi*1 
ción de Espinas: M. J . A. Blázquez, Vid 
Rector del Seminarlo. 
Cuarto viernes, 16 de Marzo. Nneítr» 
Señor con la cruz a cuesta: Iltmo. Mom 
Lic. Francisco J . Abascal. 
Tercer Domingo de mes, 18 de Marto 
Rdo. P. Juan de Juan, Capellán del Mo* 
nasterio. 
Quinto viernes, 23 de Mar?;o. La IW 
ciosísima sangre de Jesfls: M. I. >«1<* 
Phro, Santiago G. Amigó. 
Sexto viernes, 30 de Marzo. LOÍ M»* 
res de María: M, L doctor Andrés ug* 
Viernes santo, 6 de Abril. La» Sle» 
Palabras, a la 1 p. m,. por el Iltmo. JjH 
ñor Mannei Arteaga, Provisor y Me*1" 
General de la Diócesis, 
E l Jueves Santo se tendrá el MOD« 
mentó. j 
NOTA: Se suplica una limosna pan • 
alumbrado del Santísimo Sacramento. 










Vapores Trasal láol lw 
de PiniDos, Izquierdo J Ca. 
D E CADIZ 




















I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L S A -
G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
gracia y libertad. Más todarfa : (lonrtfl »s i 
tá el espíritu de Dios, está la llbert.id. 
Nos hallamos con el peso del remordí 
miento, tomemos la divina Eucaristía, 
donde encontraremos la remisión de nues-
tros pecados ¡r la herencia de la paz. ¿Crt-
mo no recibir humilde y amorosamente 
el consejo de los libros santos: Besad ni 
Hijo? Esto es: Tomad en la Eucaristía la 
carne de Jeéul, 
Sí, besemos a este mjo divino con ter-
nura inmensa, con ardiente y generoso 
amor; recibámoslo en el pecho y al es-
tm'ha.rlo eíi nuestros brazos, gustare-
mos sus Inefables delicias y seremos re-
Por la mañana a las 9, Primera Me-
ditación y Plática. 
Por la tarde, a las 4, Segunda Medita-
ción y Plática. 
Serán dadas por el M. R, P. Vicario 
Provincial, 
Al final de la segunda meditación se 
tendrá el rezo del Vía-Cmcis,—Letanías 
de los Santos y la bendición con el San-
tísimo. 
El último día Comunión general y ben-
dición papal. 
Indulgencia Plenaria. 
6671 24 mz 
Viap rápií 
E l rápido y confortable vapor 
pañol — 
M A R T I N S A E N Z 
Cap. VILLALOBOS. ^ 
saldrá fijamente del puerto de ^ ^ 
baña el 5 de Abril a las 4 p- ™-
siguiente Itinerario: 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Cañar» 
Cádiz y Barcelona. ^ ^ 
Para más Informes dirigir** ft 
consignatarios: ff ~n 
S A N T A M A R I A , SAENZ & ^ 
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lapores C o r r e o s 
DK LA 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
Antonio L ó p e z y C í a . 
i L F O N S O X I I 
^ C a P ^ M O R A L E S 
0 G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
Abril a las C U A T R O de la 
_J8 de, Jando la correspondencia pC-
^ S n E S O L O S E A D M I T E E N 
K § M m i S T R A C I O N D E C O -
pasajeros y carga general, 
Ad0 tabaco para dichos puertos, 
jdoso b̂naCde bi l letes: De 8 a 10 y 
la mañana y de 12 a 4 de la 
^ í l nasajero deberá estar a b o r 
nOS fíORAS antes de l a marca(la 
¿0 J bllieta. 
PRECIOS D E P A S A J E S 
Oro Amencano 
rT A S E . . . . $190.50 
C L A S E ; . . . • "162.50 
f ' ^ f P R E F E R E N T E - . "118.50 
T & S C O N V E N C I O N A L E S PA-
P S C A 5 I A R 0 T E S D E L U J 0 . 
i«t nasajeros deberán escribir so-
. los bnllos de s u equlpaie. 
l r t S e 7 puerto de destino, con 
S i Tu» letra» y con la mayor d a . 
L E S PA, 
)LICA 
clobl* prj. 
'^n y Coi 
en la « BÍ̂UIMM 
<1e Maní 
a las 54 
0 RoMrii 
a el litmo. 
Jesús M̂  1 un do. 
» de Mar. 
íral a iu 
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. para el 
lento, 
t 5 tb 
iS'ormará su consignatario, 
M. O T A D U T . 
San Ignacio, 72, altos. 
L I N E A ! 
d e 
WARD 
i R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO H A B Á N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por seman*. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN B O L E T O S A T O D A S 
PARTES D E L O S E S T A D O S U N I -
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
SERVICIO H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre. 
M, Vemruz y Tamplco. 
W. H . S M T T H 
Agente General para Cuba 
Oficina Central : 
Oficios 24. 







VAPOR " S A N T I A G O D E C U B A " 
ADELANTA S U S A L I D A D E L A 
HABANA P A R A L O S P U E R -
TOS D E S U I T I N E R A R I O . 
El domingo p r ó x i m o , 2 5 c o r r i e n -
te. al medio d í a , se h a c e a l a m a r 
buque p a r a los puer tos d e s u 
tsda que son: 
SANTIAGO d e C U B A . S A N T O 
^MINGO, S A N P E D R O D E M A -
¡ g S y S A N J U A N d e P U E R T O 
Los pasajeros y sus e q u i p a j e s , 
J de estar a b o r d o a las o n c e 
g l a m a ñ a n a d e l c i t a d o d í a d e s a -
£1 buque se e n c o n t r a r á a t r a c a -
J0 en el tercer E s p i g ó n d e l m u e -
116 Paula . 
^ R E S A N A V I E R A d e C U B A , 
S . A . 
8d-21 
3o. Que todo conocimiento sella-1 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en A manifestada, tea ¡ 
o no embarcada. 
4o. Que- só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cnb», 
CARLOS MANUEL GRANADOS. MAN-datarlo Judicial. Me hago cargo de, 
asuntos Judiciales en la Habana, María-
nao, Regla, Guanabacoa, E l Cano, Wa- ! 
Jny, Rauta, Guatao, HOTO Colorado y | 
Caimito del Guayabal. Obrapla, 37. 
6118 22 mr ! 
PR O r E S O R C O M P E T E N T E D E I N G L E S , da clases a domicilio o en su resi-
dencia. Precios módicos. Neptuno, 61, al-
tos. Teléfono A-5Í32. 
6266 24 m z 
CAJAS DE SEGURIDAD 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e desee i n g r e -
s a * en l a M i l i c i a N a c i o n a l , se p r e -
s e n t a r á e n e l C a s t i l l o d e l a P u n -
ta d u r a n t e l a s h o r a s d e l d í a , c o n 
u n c e r t i f i c a d o d e p e r s o n a d e r e -
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s t a m i e n t o es solo p o r tres 
m e s e s , p u d i e n d o , a l t e r m i n a r é s -
tos, r e a l i s t a r s e p o r u n a ñ o m á s 
si a s í lo d e s e a r e . D u r a n t e su per -
m a n e n c i a e n e l s e r v i c i o , e l G o b i e r -
no le d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a co -
m i d a , r o p a , z a p a t o s , a s i s t enc ia 
m é d i c a y u n sue ldo d e $ 3 0 . 0 0 a l 
s o l d a d o . $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
a l sargento . 
A estos sue ldos se le a u m e n t a 
e l 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p l u s d e c a m -
p a ñ a . 
T a m b i é n t i enen d e r e c h o a l r e -
t iro m i l i t a r c o n d i s f rute d e sue l -
d o , d e a c u e r d o c o n la L e y d e l R e -
t iro p a r a las F u e r z a s d e M a r y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
trito. 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o M a -
y o r d e l E j é r c i t o 
H"~1 A S tcaemos <a nues-tra b á r e d a cMutrnf-J a coa todo» los ad»> l a n í o s moderaos pa-i r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pra-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse a 
nuestra of ic ia*: Amargura, n é -
1. 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a el i n g r e s o e n el B a c h i - i 
l l era to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a - ! 
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o en l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt ln 12 • 
? I 
X - O P I E R D A L A OCASION. E L ALTO 
J> esquina del almacén de Cueto y Cía 
se alquila; véalo pronto. Aguacate y Mu-
V E D A D O 
SE ALQUILA UNA HABITACION, MUY barata, a hombres polos O matrimo-
nio sin niños. Animas, número 140. 
6665 25 mz 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
PR O F E S O R , P E R I T O M E R C A N T I L , con 12 años de práctica, da clases a do-
micilio, de contabilidad general, tenedu-
ría, taquigrafía, mecanografía, etc. T . 
Pérez Alonso. Dragones, 11. 
6355 1 ab 
PROFESORA INGLT.8A, D E LONDRES, da clases de Inglés, francés y alemán, 
día o noche. Informan f> Dominicos fran-
ceses. G y 13 o Empedrado, 31, tercer pi-
so. 6207 30 mz 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de ma-
yor c ircu lac ión de l a R e p ú -
blica. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 161. Teléfono A-8465. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de Díaz, Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la ensefian-
za en dos meses, con derecho a título; pro-
cedimiento el más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
6351 17 ab 
E L I N G L E S 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases generales nocturnas, todo» los días, 
excepto sábados y domingos, de 7 a 10 
p. m., a $5, 1er. curso, y a $7 el 2o. 
curso. Clases especiales a horas y A ©re-
cios convencionales en la Academia o a 
domicilio. Informan en la "Academia de 
Inglés." San Miguel, 66, bajos. Teléfonos 
A-0339 y A-5SS8. 
4721 1 ab 
C 1367 ln 18Í 
E m p r e s a s morrcsuni-
ales j S( 
^ K E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
^ AVISO A L C O M E R C I O 
qUe D j £eo de buscar una se luc ión 
Wcad ,VOrecer ^ comercio em-
ÍD °r' a.los carretoneros y a esta 
il L V i ? ' r í t a n l o que sea conducida 
me l ' if\ mas « r g a que la que el bu-
qu I i0mV er sus bodegas, a la 
nes j f . l a a8>omeracion de carreto-
«e 'ha ^ 0 "tos largas demoras, 
£ ^Puesto lo siguiente: 
^ndar I M a r c a d o r , antes de 
diento.! extienda lo» cono-
f^rto 0v AP0T- f^plicado para cada 
^ A R T A ^ r l ^ 3 " 0 - env iándo los al 
^ L A M E N T O D E F L E T E S de 
I W , Srt** Para que en ellos se les 
2 f c' scllo de " A D M I T I D O . " 
^iem* C0In^1 t e m p l a r del cono-
^ habLf,Ue el ^ r t a m e n l o de F i e -
- .Dlilte con dicho sello, sea acom-
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A ' 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
te y en c u m p l i m i e n t o a l a r t í c u l o 
3 0 d e l r e g l a m e n t o s o c i a l , se c i t a 
p o r este m e d i o a todos los s e ñ o -
res A s o c i a d o s p a r a q u e c o n c u r r a n 
e l d o m i n g o , d í a 2 5 d e l a c t u a l , a 
l a u n a d e l a t a r d e , a l l o c a l d e l a 
S o c i e d a d , P a s e o d e M a r t í y D r a -
gones , a l tos , d o n d e t e n d r á e fecto 
l a J u n t a g e n e r a l r e g l a m e n t a r i a de 
e l ecc iones e n q u e se e l e g i r á l a D i -
r e c t i v a q u e h a d e r e g i r e l p e r í o d o 
d e 1 9 1 7 a 1 9 1 9 ; l e c t u r a d e l a 
M e m o r i a d e los t r a b a j o s r e a l i z a -
dos d u r a n t e e l ú l t i m o a ñ o ; n o m -
b r a m i e n t o d e l a c o m i s i ó n d e G l o -
s a y a suntos genera le s . 
L a j u n t a se c e l e b r a r á c o n e l 
n ú m e r o d e soc ios q u e c o n c u r r a n y 
sus a c u e r d o s s e r á n v á l i d o s . 
H a b a n a . 1 6 de M a r z o d e 1 9 1 7 . 
L u i s A n g u l o P é r e z , 
S e c r e t a r i o . 
C 2021 8d-18 
B A N C O A G R I C O L A D E P U E R T O 
P R I N C I P E 
A V I S O 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
te d e l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n d e l 
B a n c o , se h a c e s a b e r a los s e ñ o -
res A c c i o n i s t a s , que h a b i é n d o s e 
a c o r d a d o r e p a r t i r u n d i v i d e n d o 
d e l c u a t r o p o r c i ento , c o n c a r g o 
a las u t i l i d a d e s o b t e n i d a s e n el a ñ o 
de 1 9 1 6 , p u e d e n c o b r a r d i c h o d i -
v i d e n d o todos los d í a s h á b i l e s d e 
1 a 4 d e l a t a r d e en l a c a s a d e 
A m a r g u r a , n ú m e r o 2 3 . 
H a b a n a , M a r z o 1 6 de 1 9 1 7 . 
M a n o R e c i o , 
D E L E G A D O . 
DOCTOR F E R N A N D E Z . MATEMATI-cas. Física, Química y demás asigna-
turas del Bachillerato. Garantizo éxito. 
Campanario, 120, bajos. 
6674 25 mz 
UNA P R O F E S O R A , R E C I R I D A , CON muchos años de práctica, da clases 
a domicilio o en colegio particular, de 
instrucción primarla y superior, labores, 
corte y calistenia. Precios módicos. San 
Lázaro, número 340, altos. 
6578 19 ab 
UNA SEÑORITA, I N G L E S A , S E O F R E -ce para dar clases de inglés. 17 y 4; 
departamento, 12. Teléfono F-4123. 
6515 29 mz 
PR O F E S O R A D E PIANO, S E O F R E C E para dar clase de piano a domicilio 
y en su casa. Revillagigedo, 27, altos. 
6512 31 mz 
UNA GRADUADA E N UNIVERSIDAD americana, con las más altas notas, 
y con referencias de primera clase, de-
sea discípulos que quieran aprender in-
glés en sus respectivas casas. También 
tiene experiencia y práctica en ln ense-
ñanza. Teléfono A-0188. 
6523 23 ma-
A C A D E M I A " 0 Ñ A T E " 
S E Ñ O R I T A S Y J O V E N E S 
Clases de 7 a 10 de la noche. 
Concordia, 163. T e l . A-0514 . 
Mensuales 
T e n e d u r í a de Libros, 
(d iar ia ) $5.00 
F r a n c é s , ( d i a r i a ) . . . $5.00 
Inglés , ( d i a r i a ) . . . . $5.00 
Comadronas, ( d i a r i a ) . $5.00 
M ú s i c a , solfeo, (d iar ia ) $3.00 
Corte, costura, borda-
dos en oro, encajes, 
flores, etc., profesora 
con 16 a ñ o s prác t i ca , 
(d iar ia ) $5.00 
M e c a n o g r a f í a y Taqui -
graf ía P i tman . . . $5.00 
Veterinaria, militares, obreros, 
etc., precios reduc id í s imos . 
Se garantiza el é x i t o en 6 meses, 
y se otorgan t í tu los . 
Tenemos n ú m e r o limitado de 
alumnos; llame a l T e l é f o n o 
A-0514 . 
6405 
SEÑORITA P R O F E S O R A D E I N G L E S , desea una habitación y comida o sin ella en casa de moralidad, en la Haba-
na 'en cambio de su instrucción de Inglés. 
Teléfono A-S666. 
6522 23 mz. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s ta s y e x t e m a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
6349 16 ab 
• 
C 1993 8d-19 
^Oada 1 ~ * WV'I1U scu ' se  c ni-
"to la re •kmer.C&ncía al muelle parn 
C1ba el Sobrecargo del buque 
este Puesto a la carga. 
A 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en núes* 
tra b ó v e d a construi-
da con iodos los ade-
lantos modernos y 
i las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se dese«m. 
N . O e i a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
Academia Martí. Corte j Costur» 
" ¡ r e c t o r a : S R A . G I R A L 
CORtt mimrf 
M ñ K T l 
FünPfíUORfí DE E S T E 
S I S T E M / T Cr« Lfí 
J^rm-rtiiora en MTC» mstsms en is 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alnmna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias So, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98. altos 
Práctico y comercial, puede aprenderlo 
en breve tiempo por mi sistema especial. 
Usted no se ha decidido porque lo cree 
difícil. Cuando conozca una sola lección 
observará la sencillez. Prof. Cabello, Nep-
tuno, 47. 
6147 31 mz 
I N G L E S 
P o r u n a s e ñ o r i t a A m e r i c a n a , c o n 
m u c h o s a ñ o s d e p r á c t i c a y c o n 
b u e n o s s i s t emas d e e n s e ñ a r . R e -
c o m e n d a d o p o r las m e j o r e s f a m i -
l ias d e C u b a . P r a d o , 4 7 , a l tos . T e -
l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C 1917 16d-16 
A M E R I C A N T R O C H E C 0 L L E G E 
440 C, C E R R O , 
PARA NIÑAS 
la. y 2a. enseñanza, en inglés. Departa-
mento especial para señoritas, dirigido 
por Mrs. Warner, en plano, canto e in-
glés. Clases nocturnas de idiomas para 
ambos sexos. 
D I R E C T O R A . A. P. T R O C H E 
6751 9 ab 
UNA SEÑORA, MAESTRA D E IN&-trucción primaria, con mucha prác-
tica, se ofrece para dar clases a domi-
cilio. Señora J . G. Viuda de Segura. L a -
gunas, 63, bajos. 
6088 22 mz 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T 8 , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a, edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
6067 13 ab 
CL A S E S D E MATEMATICAS Y CON-tnbllldnd, por un especialista y prác-
tico maestro. F . B. Bernaza, 20. 
5709 8 a. 
PR O F E S O R A GRADUADA D E UNI-versidnd jimericana, con seis años de 
práctica, da clases en su casa y a domi-
cilio, en la. y 2a. enseñanza, inglés, fran-
cés y español. Informan: 440-C, Cerro. 
6875 24 mz 
L A U R A L D E B E L I A R D OIMSCS de Inglé», Francé», TeiudnrH #• 
Libros, Mecanografía y Plan*. 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
Spani sx L e s s o n s . 
5451 31 mz 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su c a p a c i d a o S a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 años . 
Preparatoria para comercie o Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a c<VidaI." 
Taquigraf ía "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de' 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
C 8626 Ind. 1 J A CADEMIA D E C O R T E T C O N F E C -
- ^ L ción Acmé. Se hacen toda clase de 
vestidos y bordados & máquina. Teléfo-
no A-8938. Inquisidor, 44, bajos. 
4538 25 mz. 
J ^ E T E S Y 
O F S C I 
PE R D I D O : E N E L E D I F I C I O D E L BAN-CO Nacional o sus alrededores, un re-
loj de señora, Longines, oro, tres tapas. 
Quien lo devuelva al Banco Nacional, nfl-
mero 300, será gratificado sin averigua-
clones de ninguna especie. 
6153 23 mz 
C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
C E ALQUILAN LOS MAGNIFICOS V 
muy frescos altos de Escobar, 38, con 
toda clase de comodidades. L a llave e in-
formes en los bajos de los mismos. 
6641 29 mz 
PARA ALMACEN O PARA GUARDAR automóviles o carros, se alquilan los 
bajos de Blanco, 27. L a llave en la bo-
dega. Informes: San Lázaro, 92, bajos. 
6642 25 mz 
P.ARA OFICINA, A L Q U I L O UN BUEN local, de 16 metros cuadrados, con 
escritorios y sillas, en Prado, 101, ba-
jos: de 9 a 12; de 2 a 4, J . Martínez. 
6673 26 mz 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O D E ROPA, muebles, bazar, víveres finos o al-
guna industria, se alquila un amplio y 
bien situado local. J . del Monte, 156. 
Puente Agua Dulce, 
6684 31 mz. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y F R E S -COS altos de Lealtad, 42, a dos cuadras 
del Malecón: con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y uno alto; su precio $80 Cy.; no 
se rebaja. L a llave en la bodega. Infor-
mes : Obrapla, número 61, altos. 
6554 28 mz 
AL Q U I L O SALON, 1.200 METROS, A L -macén tabaco, garaje, otras industrias; 
catorce casas altas. Junto o separado, con-
trato, todo moderno. Informan: Oquendo 
y Animas, en el café. 
6581 28 mz 
O B I S P O , 3 9 , 
a l l a d o d e l B a n c o N a c i o n a l , p a r a 
c o m i s i o n e s o e scr i tor ios . I n f o r m a : 
C o l e g i o E s t h e r , e n los a l tos . T e -
l é f o n o A - 1 8 7 0 . 
C 2090 4d-21 
Se alquila un local en S a n Rafael , 
n ú m e r o 1. Informan en el mismo. 
6576 24 mz 
SB A L Q U I L A E L NUEVO Y V E N T I L A -do piso de Dragones, 39, por Campa-
nario, compuesto de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, una para criados, comedor, 
cocina, doble servicio de inodoros y ba-
ños, dos terrazas, luz eléctrica, todo am-
plio; la llave e informes: Dragones, 89. 
6455 23 mz 
SE A L Q U I L A , EN INQUISIDOR, 46, E s -quina Acosta, un local para oficina o 
industria, en dicho local, lleva 25 años de 
existencia la oficina que boy lo ocupa y 
que lo dejará Ubre para el 30 del presen-
te mes; en la misma informan. 
6475 27 mz 
BUEN PUNTO Y MUY BARATO, SE alquilan los espléndidos altos de Te-
niente Rey, 104. Informan en Fábrica de 
Cortinas. Teléfono A-5847. 
6476 27 mz 
G A R A J E 
L . Gazel. Marina, 20. Teléfono A-2669; ne-
cesito un local para garaje. 
6482 23 mz 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y CO-modos pisos de O'Reilly, 116, acabados 
de fabricar. La llave e informes en los mis-
mos ; de 9 a 11 y de 3 a 5, y en Sol 79. 
6532 23 mz. 
AL Q U I L O HERMOSOS A L T O S : S E I S cuartos, sala, saleta, comedor, servi-
cios, acabados de pintar. Escobar, Í17. En-
tre Salud y Reina, solos por los dos lados, 
media cuadra a los carros. $90. Informes 
en los bajos. Teléfono A-9144, tres cua-
dras a la Caridad y una al Nuevo Con-
vento de Belén, en Reina, 
6386 26 mz. 
BE L A S C O A I N , 106, CASI ESQUINA A Carmen, sala, saleta corrida, 4 cuar-
tos, baño con bafiadera, servicio, buena 
cocina, gran patio cementado, mosaicos fi-
nos. $50.00. Buen punto para establecerse, 
para cuyo efecto la adaptaríamos previo 
convenio. Llave e informes en L a Ca-
sa Grande, Monte, 180. Teléfono A-3606. 
6389 25 mz 
AGUILA, 2S8, E N T R E E S P E R A N Z A Y Alcantarilla, dos amplios salones pa-
ra establecimiento, lechería o bodega; tie-
ne hecha la instalación sanitaria, de can-
tina y su nevera, y nn gran mostrador 
de mármol. Puertas del frente de hierro. 
Informa su dueño. Oficios, 88-B, altos. 
6393 1 ab 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CON-sulado. 63, son muy amplios; la llave 
en los altos. Informan: Cuba, entre Luz 
y Santa Clara, en el Convento. 
6184 23 mz 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 H. m. j de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417, 
C 614 IM. lo. t-
SE A L Q U I L A LOS A L T O S D E LA CA-sa Vigía, número 60. compuestos de 
2 salas, 2 saletas, 4 cuartos, servicios sa-
nitarios, cuarto de baño, instalación eléc-
trica y de gas, en módico precio. Infor-
man : Maloja, 71. 
6109 24 mz 
L O C A L E S P L E N D I D O Y E N P R E -
C I O M U Y M O D I C O 
S e a l q u i l a , e x c l u s i v a m e n t e p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o d e p e l e t e r í a y s o m -
b r e r e r í a , e n l a C a l z a d a d e l M o n -
te, n ú m e r o 3 4 7 , e s q u i n a a l P u e n -
te C h á v e z . I n f o r m e s en e l m i s m o 
l o c a l . 
C 1823 8d-14 
8182 31 mz 
INGLES, Mecanografía, Taquigrafía de Inglés y español, enseñanza diurnas y 
nocturnas en Concordia, 91, bajos, a pre-
cios módicos. F . Heitzman, profesor. Te-
léfono A-7747. 
6071 22 mz 
I S I D O R O C O R Z O 
admitirá un corto número de alum-
nos de solfeo, plano y armonía, 
yendo a domicilio. Infanta, 24. 
esquina a San Ilafae- Teléfono 
A-1461. 
N O M A S C A L V O S 
L u c i r á n b o n i t o c a b e l l o u s a n d o u n 
b i s o ñ é c o n f e c c i o n a d o e n l a c a s a 
d e G u a l d a . G a r a n t i z o q u e n o h a y 
q u i e n lo c o n o z c a que es pos t i zo . 
P e l u q u e r í a " T O R R E D E L O R O " 
M a n z a n a de G ó m e z , 
p o r M o n s e r r a t e . 
A F E R C A D E R E S , 35. ALTOS, SE C E D E 
ITX un salón, de gran conveniencia, pa-
ra toda persona, que tenga relaciones con 
el alto comercio y proximidad a Correos, 
Aduana, Cable y banca. 
5854 27 mz 
H A B A N A , 1 0 9 , 
próxima a desocuparse se alquila, para 
almacén u otra industria. Informan: In-
dustria, 124, altos. 
5831 26 mz. 
6518 22 mz 
TODA PERSONA O FAMILL4, QUE NO quiera molestarse, puede retratarse en 
su misma casa. Ejecuto cualquier traba-
Jo de fotografía a domicilio, y recibo ne-
gativas para retocarlas. Todo garantiza-
do. F . Agulrre. Neptuno, 61, altos. Te-
léfono A-5232. 
6265 24 raz 
OPER.ARIO DE S A S T R E . S E A R R I E N -da un taller, con trabajo fijo, pnra 
12 operarios, y 2 habitaciones interiores 
para hombres solos, con luz eléctrica, y 
! «rabadas de fabricar, informan en Sol, 
I número 6, sastrería "Mi Retreta." 
5484 6 ab 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la cor*-
pltts. extirpación de tan dañino insecto. 
Contand" con ©I mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Piñol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
5156 2 nb 
JOSE 8ANJAIME. E S P E C I A L I S T A E N construcciones y reparaciones de hor-
nos de pan. Razón: Mercaderes, 39, lo 
mismo Calle 15, entre 18 y 20. Vedado, nú-
mero 45, 
« « > . 31 mz. 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e la c a s a c a l l e de N e p -
tuno , n u m e r o 2 2 0 - Z y 2 2 2 - Z , en-
t re M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , 
S e c o m p o n e n d e s a l a , sa l e ta , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to de b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n s e r v i c i o san i tar io m o d e r n o . I n -
f o r m a n en la P e r f u m e r í a de P l a n -
t é , M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é , 
C 1674 ln 7 mz 
T T E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA 
V F-242. Informan: F y l»- Gana $38. 
G69U - J mz-
V E D A D O 
Se alquila, el piso ^to ^ J a casa de la 
calle Quinta, número 19, entre H y tr, 
con v i s ü s al mar. Siete cuartos dormí o-
rios, dos de baño, "ervlcio y entrada in-
dependiente para criados, J^dín j Pa«0 
en el fondo. Las llaves e informes en G, 
^6651° l0' 31 mz 
VEDVDO. SE A L Q U I L A L A CASA CA-lle D entre 11 y 13, bajos. L a llave 
en el lara'je de?seño? Luis S Galbán Ca-
lle 11, entre D y E , altos. I ? f o r ™ n : B*n-
Nacional de Cuba, cuarto 500 quüito 
piso. 
O E A L Q U I L A POR UNOS MK8IC8. B I E N 
O amueblada, la casa camoda y fres.a 
de C, número 158, altos Vedado. Puede 
verse de 1 a 4. Teléfono F-1697. 
,•--<•> f)U luZ 
R E D A D O , SE ALQUILA E L A L T O H 
V v 21 en $60, moderno, doble servi-
cio, propio para dos familias no muy 
numerosas. Informan: bajos o GaUano, 
6595 24 mz 
Se solicita en alquilar una casa gran-
de, con 7 u 8 habitaciones, en el V e -
dado, se prefiere sea casa antigua, con 
habitaciones a ambos lados y patio 
espacioso. Dir í janse a Teniente Rey, 
n ú m e r o 71. T e l é f o n o A-4395 . 
6506 23 mz 
HABITACION, E X T R A N J E R O , D E S E A cuarto, sin muebles, con luz eléctri-
ca, en doce pesos. Apartado, número 1373. 
6648 25 mz 
SE ALQUILA UNA IIABITACION, A L -ta, independiente, a señora sola o ma-
1 trimonio sin niños; en Damas, número 20. 
| 6662 25 mz 
DOS HERMOSOS Y FRESCOS D E P A R -tamentos de tres habitaciones cada uno 
i y con todos sus servicios completamente 
I independientes; uno alto y otro bajo, se 
I alquilan en Revillagigedo 57. 
¡ 66Q8 25 ni/.. 
A HOMBRES SOLOS UNA I I A B I T A -ción en 5 pesos y otra en $10; hay luz, 
• teléfono y demás servicios. Monte, 157, 
• altos, esquina a Indio. 
(Xi-S) 25 mz. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
| E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s hab i tae iones y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo e o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b a n a . 
5359 31 mz 
\ rEDADO, SE A L Q I T L A UVA BONITA ' casa, moderna, con todas las como-
didades en $40. Calle J , número 1, entre 
Calzada y 9a. Informan al lado. 
5847 22 mz 
J E S U S D E L M C - I T E , 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila, en la Loma del Mazo, una 
hermosa y cómoda casa quinta, con sala, 
seis cuartos amplios, cuarto de baño y 
una preciosa terraza frente a la Habana, 
desde donde se domina ésta a vista de 
pájaro, ofreciendo de noche un espectáculo 
verdaderamente fantástico. 
E n los bajos tiene un espléndido ce-
rnidor, también con vista a la Habana; 
cocina amplia y fresca, despensa, cuar-
tos de criados y servicio sanitario com-
pleto. , . , , 
Más abajo garaje con una buena habi-
tación independiente, para el chauffeur. 
Para más informes dirigirse a Villa 
Teté," en el parquecito de la Loma. Allí 
está la llave. i _ -„ 
ln 13 mz 
17N CRISTO, 4, BAJOS. S E A L Q U I L A N 
JLJ dos habitaciones. Juntas o separadas, 
a hombres solos o matrimonio sin niños; 
se desea personas Co moralidad. 
r.550 24 mz 
S" ~ E A L Q I I L A N DOS HABITACIONES altas, cen baño, inodoro" y entrada in-
dependiente a hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Son muy frescas. Carlos 
I I I . número 4, altos. 
6603 24 mz 
MAGNIFICO CUARTO. ACABADO D E amueblar, con balcón a la calle, en 
lo más céntrico y comercial de la Haba-
na. Familia Americana, Obrapla, 39, es-
quina a Habana. 
23 mz 
CASAS PARA F A M I L I A S , DOS H A B I -taciones col balcón, acabadas de pin-
tar, $18, Monte, 38: Figuras, 50, $10. Mon-
te, 106, $8; otra $10. 
6446 29 mz 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -tación, con agua corriente, a señoras 
solas o a matrimonios sin niños. Casa res-
petable. Se exigen referencias. GaUano, 92, 
altos del Banco de Canadá. 
6500 24 mz 
SE ALQUILA, F R E N T E A L C O L E G I O de Belén, Compostela, 112, esquina n 
Luz, dos habitaciones grandes, con vist;i 
a la cnllft y un local para guardar una 
o dos máquinas. 
KUQ 22 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA J E S U S D E L Monte, 460. con sala, comedor y cuatro cuartos, próxima a Estrada Palma. L a 
llave en la ferretería e Informan en Amis-
tad 40 o en 25, 281, altos. Vedado, entre 
E v D. 6653 25 m z _ 
EN LA C A L L E TACON, NUMERO 2, coquina a Empedrada, se alquilan ha-
bitaciones de 30 metros cuadrados, muy 
ventiladas, de diez pesos en adelante. 
6158 30! mz 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
E n lo m á s alto de la V í b o r a , la espa-
ciosa casa "Vi l la Aracel i" , B . Lague-
ruela, 30. Informes: T e l é f o n o A-7036. 
6611 28 mz. 
VIBORA, LOMA D E L MAZO, S E A L -quila un chalet, en $75. con 6 cuartos, 
altos y bajos, en la calle San Patrocinio y 
Revolución; en la misma Informan. 
6282 24 mz 
JESUS D E L MONTE. SE A L Q U I L A N magníficos altos en la calle de Luz, 
número 20, razón y la llave en los ba-
jos, y su dueño: L , 164, Vedado. Señor 
Valle. 5877 ^ 
¡ G A N G A ! 
E n $40 m. o. se alquila l a casa de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, sala, saleta, 5 
cuartos, patio y traspatio, en Prínc i -
pe de Atares, al costado de la nueva 
plaza del Mercado " L a P u r í s m l a . , , 
Informan: Re ina , 33, A l Bou M a r c h é . 
PARA OFICINAS, B U F E T E S U HOM-bres solos, se alquilan, en Villegas, 
39, entre O'Reilly y Progreso, dos habl-
tariones, con limpieza. Informan en la 
misma, bufete de Juarrero. 
6191 25 mz 
G055 24 mz 
S E A L Q U I L A 
un gran local, para establecimiento, ca-
sa moderna, acabada de construir. E n 
la Ca lzada de L u y a n ó , esquina a F á -
brica. Informan: Reina, 3 3 , A l Bon 
M a r c h é . 
6036 26 mz 
JESUS D E L MONTE. SE A L Q U I L A L A parte baja del chalet Villa Leocadia, 
situado en la calle de Príncipe de As-
turias, número 1, entre Estrada Palma 
y Luis Estévez. L a llave en los altos. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. Piso. 
6357 25 mz 
CORREA, NUMERO 74. S E A L Q U I L A en $28, de construcción moderna, y 
con todas las comodidades. Informes: 
Gustavo Godov. Banco Español de la Isla 
de Cuba. Aguiar, 81-83. 
C1813 10 d. 13. 
C E R R O 
EN $16, LOS A L T O S D E Z E Q U E I R A , 8, muy frescos, acabados de pintar, 
entre Fernandina y Romay, a una cua-
dra do Monte. Sala, dos cuartos y ducha. 
Informes: Zulueta, 32-A. 
6454 23 mz 
CASA CON SALA. COMEDOR, DOS 
•ipi^V/ hermosos cuartos, cocina, servicios 
y patio. Primelles, 33, entre Santa Te-
resa y Daolz, Cerro. 
0424 22 mz. 
CE R R O , 550, E N T R E ARZOBISPO Y P E -ñón. Se alquila esta magnífica casa, 
recientemente reedificada, tiene zaguán, 
tres salones, siete cuartos, galería, co-
medor, repostería, tres cuartos de criados, 
tres patios. Jardines y frutales. L a llave 
en el 546. Informes en el 622-A, esquina 
a Lombillo. 
6528 27 mz. 
O E ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S A L -
i5 tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma in-
forrann. 
5510 22 mz 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A , E N L A P L A Y A D E MA-rianao. Calzada Real, 1 casa, de mam-
postería, piso de mosaico, cielo raso, ins-
talación eléctrica y servicio sanitario com-
pleto. Su dueña: Prado, 110, altos Anón. 
Teléfono A-67u. 
6162 31 mz 
V A R I O S 
SE D E S E A ADQUIRIR E N ARRENDA-mlento una finca de 3 caballerías, de 
buen terreno, cerca de la Habana, sobre 
la carretera, con agua corriente, casa de 
vivienda y arbolado. Apartado 15S5. Ha-
bana. 6196 23 mz 
Q E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
O amuebladas, con servicio propias para 
matrimonio o dos compañeros. Punto cén-
trico, cerca de los Bancos. O'Reilly, 21, 
altos de la Imprenta. 
P-275 23 mz. 
EN CASA R E S P E T A B L E S E A L Q U I L A una habitación, con balcón a la calle 
y todo el servicio, propia para dos hom-
bres solos o matrimonios sin niños. In-
quisidor, 44, altos. 
6106 22 mz 
' T O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393, Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modeste. No olvidarse qne es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é f o -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M n l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
6184 31 mz 
EN CASA P A R T I C U L A R , SB A L Q U I -lan a caballeros de honorabilidad, dos 
frescas habitaciones, una con ventana a 
la Calzada, luz, baño, etc. Cerro, 440-C, 
5876 24 mz 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina a San Rafael. Se 
alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes, a precios módicos. Se admiten abo-
nados a la comida. 
5S30 10 ab. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
6294 4 ab 
P A L A C I O P I N A R 
Con habitaciones bien ventiladas y asea-
das, precios cómodos, asistencia de co-
mida a precios convencionales, Virtudes, 
60, esquina Galiano. 
51-11 2 ab 
OL, 6, ALTOS, HABITACIONES, A 8 
pesos, con luz. Se exigen referencias, 
4805 20 mz 
S 
LA M P A R I L L A . 19. ALTOS, F R E N T E al "Banco Español," un departamen-
to, vista a la calle, sin niños ni anima-
les. 5951 / > 23 mz 
V E D A D O 
| H a b i t a c i o n e s 
V E D A D O 
Familia respetable alquila espléndidas 
habitaciones, con toda asistencia, a ma-
trimoulos sin niños. Trato fino. Baños 
con agua caliente. Comida excelente. Lin-
da terraza. Exígense referencias. Línea, 11 
altos, entre G y H . Teléfono F-4320. 
28 mz 
V A R I O S 
H A B A N A 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Key, nú- I 
mero 15. Bajo la misma dirección desde 1 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas, j 
Electrltidad, timbres, duchas, teléfo-
no. Casa recomendada por varios Consu-
lados. 6586 28 mz i 
SE ALQUILA, E N UN MAGNIFICO cha-let, una espléndida habitación, a ma-
trimonio extranjero o caballero de morali-
dad. Correa, 12, esquina a Dolores, Je-
sús del Monte; se piden referencias. In-
forman en el mismo. 
6594 20 mz 
A $8, E S P L E N D I D A S HABITACIONES, en Maloja, 204. J . Aguila. 
P E R S O N A S D E 
¡ I G N O R A D O P A R A D E R O 
6638 SI mz 
i 1 
Matrimonio extranjero, sin niños, desea 
cuarto bastante grande, en sitio céntrico, 
y con buena luz. Xo importa la vista a 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E José Manuel Fuentes Oyuela, hijo de 
Manuel Fuentes y Agusttaia Oyuela, na-j —"—— uu^un i v. iiui-'ii.i ia > lata a i>icmuüi r ueuitro j .KUBLMUÍ wyueia, na-
ja calle sino comodidad para trabajo ' tural de Barreda, provincia de Santander, 
tranquilo y seguridad. Dirigirse dando I España. Lo solicita su hermana Amalia, 
precio fijo a T, Bonnard, Empedrado, 75; que vive en la Calzada del Cerro: Snn 
cuarto, 22. Pablo, solar, número 14. 
0634 25 mz i 6530 24 mx 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 2 d e 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
5180 31 mt 
O E SOLICITA. PARA CORTA F A M I -
O lia, una buena cdclnera, de mediana 
edad, qne sea limpia y ayude a los que-
haceres de la casa; sueldo 20 pesos. Be-
lascoaln, 26, entrada por San Misruel. 
&Í51 23 ms 
C O C I N E R O S 
P A R A F O N D A D E I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s s e g u n d o c o c i n e r o , 
$ 3 0 ; a y u d a n t e c o c i n a , $ 2 2 . P r o -
v i n c i a d e l a H a b a n a , v i a j e p a g o . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l l y , 9 / 2 . a l t o s . 
C 2079 Sd-21 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A 
TNTEBESO SABER DEE PARADERO 
l*de Marfa Seoane, que desembarcó on 
in Habana en el mes de noviembre de 
1916 La procura su vecino José Martínez 
Fernández1: provincia de Orense V i ^ P o r 
Rollo Corzos, que se dir i ja a El Por-
ven r.' fonda y Hospedaje de Santlapo 
S u á n k Sol. 13 >•![ ' • 'rentA A ? La Ma-
chlnn." Habana. Teléfono A-<<27 
6281 
¿ C u á l es el p e r i ó d i c o de ma-
tor c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Se solicita a leche entera para la provin 
cía de Santa Clara. Sueldo: $50 mensuales, 
casa, comida y rópa. l impia. Preguntar: 
Hotel Perla de Cuba por la señora de 
Iglesias, de 12 a 2 de la tarde. 
6415 22 mz. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN BUEN FOGONERO, que sepa quemar carbón. Sueldo y par-
ticipación en las economías. Dirigirse a 
M. A. Hotel Unión, Habana. 
6695 25 mz. 
Se n e c e s i t a n b u e n o s b a r n i z a d o r e s . 
Se p a g a n b u e n o s s u e l d o s . 
" E L P A L A C I O D E H I E R R O " 
M o n t e , 3 2 1 . 
C 2105 8d. 22 
1 ( S v 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n , p a r a las M m a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
¡ S E NECESITAN ¡ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sea Joven y aseada. Sueldo quin-
re pesos y ropa limpia. Maloja, 18, altos. 
6622 25 mz 
t JE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
O que entienda de cocina, para corta fa-
milia y duerma en el acomodo; que t ra i -
ga buenas recomendaciones. Sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia. Malecón, número 22, al-
tos, esquina a Genios. 
«645 2o mz 
O K SOLICITA, EN SAN LAZARO, 244, 
O esquina Campanario, una manejadora, 
para un niño de meses, que quiera i r a 
la Ciudad de Cárdenas. Teléfono A-0223. 
6669 25 mz 
SE SOLICITA UN A M I CHACHA PARA cuidar a un niño de mano. Sueldo 
convencional, según aptitudes. Carlos I I I , 
número 8-B, altos. 
6677 , 25 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEPA cocinar; lia de ser -formal. Sueldo: $18. 
San Lázaro, 338, antiguo. Teléfono A-í)138. 
6703 26 mz. 
P A R A F A M I L I A A M E R I C A N A 
N e c e s i t a m o s u n a c r i a d a , $ 2 0 ; u n a 
c o c i n e r a , $ 2 0 ; u n a m a n e j a d o r a , 
$ 2 0 . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , 9 1 / 2 , a l t o s . 
C 2078 3d-21 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA fina y sepa trabajar; ha de saber ser-
vi r bien la mesa y repasar la ropa; tie-
ne que usar uniforme y traer recomen-
dación de la úl t ima casa que haya esta-
do. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. O'Rei-
Hv, 6, frente a la Plaza de Armas, en-
trada por la Cruz Roja, segundo piso. 
6571 / 24 mz 
EN ANIMAS, 98, ALTOS. SE SOLICI-ta una criada de mano, que sepa su 
obligación y sea formal ; son cuatro de 
familia. 6585 24 mz 
EN LOS ALTOS DE AMARGURA, 32, se solicita una criada para dedicarse, 
con preferencia, al cuidado de una niña 
de un año. Que sea aseada y que traiga 
buenas referencias. Sin estos requisitos 
que no se presente. 
6587 24 mz 
CRIADA Y COCINERA. SE NECESITA en corta familia. Sueldo $20. Referen-
cias : Morales, calle 19, número 177, entre 
I y J, Vedado. 
6487 23 mz 
SE SOLICITA UNA ( RIADA, PENINSU-lar, para los quehaceres de la casa, en 
Neptuno, 125, altos. 
6452 23 mz 
EN MALECON, 14, 15AJOS, SE NECE-slta una criada de mano ,que sea l im-
pia y trabajadora: si no es así que no se 
presente. Se prefiere asturiana. 
6445 23 mz 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa aljro de cocina y duerma 
en el acomodo. Sueldo 15 pesos. Neptu-
no, 44, altos. 
6520 23 mz 
SK SOLICITA UNA HUKN A CRIADA DE mano, acostumbrada a servir en Cuba 
y con referencias. Buen sueldo. Belascoaín, 
28, atos; entre San Rafae y San Miguel. 
6524 23 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, de mediana edad, para corta familia. 
Informan en N, entre 17 y 19 (altos.) Ve-
dado.. 
64170 22 mz. 
SE SOLICITA, EN EMPEDRADO, 22, altos, una criada de mano que lleve 
tiempo en el país y no haya que ense-
carla. Sueldo: $17 y ropa. 
6413 22 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
Se solicita un buen criado de comedor, 
que tenga referencias de casas conoci-
das. Buen sueldo. 17, esquina a H Ve-
dado. 6521 23 mz 
C(ON BUENAS REFERENCL^S SE SO-' licita un segundo criado de mano C 
nftmero 10, Vedado. 
Mí)5 23 mz 
C O C I N E R A S 
C E SOLICITA BUENA COCINERA-RE-
K J póstera, con buen sueldo, solamente pa-
ra una persona; tiene que dormir en la 
colocación. O'Reilly, 72, entre Vlllegaa y 
Aguacate, Interior, altos. ' 
- ™ 7 24 mz OE SOLICITA VNA COCINERA, PEI 
yo nlnsular, para un matrimonio; tiene 
que dormir en la casa; que traiga refe-
rcuclas; sueldo quince pesos. San Nico-
lás. 8, altos. 
. '':':'7 24 mz 
OE SOLICITA UNA COCÍÑÍSA, QCB 
n J , e 1 í J i n , p l a l duerma en el acomodo 
r i n T d e " ! ^ 2 del Monte' 559: ^ 
^ ' 24 n u 
SE DESEA UN JOVEN, QUE P A B L E bien inglés y escriba en m á q u i n a ; tiene 
que traer referencia». Después de las 
7 p. m., en Luyanó, 130. 
6543 24 mz 
SE SOLICITA UNA OFICIALA MO D i s -ta, buena; $5 semanales y el almuer-
zo ; si no sabe que no vejiga. 
6555 24 mz QOLICITO: U ^ COMPETENTE TENE-
O dor de libros. Preferible que sepa el 
Inglés y es necesario que tenga referen-
cias de las casas en que haya trabajado. 
Véase al señor Ramón Gutiérrez, calle Cu-
ba, números 76 y 78, altos. Ciudad. 
6560 25 mz 
PARA L A LIMPIEZA DE UNA OFICI -na, se necesita un muchacho, penin-
sular, de 17 a 19 años, que sea trabajador 
y formal. Para condiciones y sueldo acu-
dan a la Notaría del Licenciado Pedro 
Jiménez Tublo, de 9 a 10 de la mañana, 
o de 2' a 4 de la tarde. 
6548 24 mz 
SE NECESITA UN MUCHACHO, A C T I -VO y laborioso. Neptuno, 43, l ibrería . 
6620 24 mz. 
ATECESITO PERSONA ENTENDIDA EN 
i . 1 todo lo que se refiere a tabaquería , 
para dejarlo al frente; es preciso reco-
mendación de casa de comercio acreditarla 
en esta Ciudad, por ser el negocio que ha 
de representar de 7 u 8 mi l pesos. Infor-
man : San Rafael, 77, bajos. 
6470 23 mz 
SE DESEA UN JOVEN PARA DIUI-gencias, cobrar y trabajos de oficina. 
Preferible escriba inglés. Referencias ne-
cesarias. Dirección: P. O. Box 123, Ha-
bana. B605 23 mz 
Se solicita para una botica de la Ha-
bana un aprendiz adelantado, que 
presente referencias. Calle de Cuba, 
número 85, esquina a Santa Clara 
6456 23 mz 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA mandadero. Sueldo: $8. Escobar, 78, al-
tos. De 1 a 4. 
C 2046 4d-20 
S 
E SOLICITAN OFICIALAS Y APREN-
dlzas para costura de sombreros de 
niño. Oficios, número 15 (altos.) 
6414 22 mz. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9%, altos; departamento 15. 81 usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, qne cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono de cita acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 1562 31d-lo. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA, ¡ de mediana edad, para criada o para 
servir a la mesa y para limpieza de ha-
bitaciones; tiene buenas referencias. I n -
forman : Hotel Habana, Belascoaín, núme-
™ 646- Teléfono A-8825. 
28 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de mano. Infor- I 
man en Apodaca, número 5, por Cien 
fuegos. fÚGl 23 mz 
S E OFRECEN 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano, en casa 
de moraUdad; no sale de la Habana. 
Amargura, 37; no se admiten tarjetas. 
6623 25 mz 
SEÑORITA. PENINSULAR, BUENA MO- ) dista, recién llegada de España, con 
dos años de residencia en la Argentina, \ 
de donde conserva certificado del taller j 
que traba 16; di'sea encontrar colocación ' 
en casa de fatnlUa de moralidad, para 
atender a señoras o señori tas o en taller | 
que le propcrclonen alojamiento, por ser | 
sola, sin familiares en ésta. I n f o r m a r á n : , 
Belascoaín, 38, altos. 
66SS 24 mz 
T T N A MCCHACHA, RECIEN LLEÍrA-
vJ da, desea colocarse de criada o ma-
nejadora; tiene quien responda por ella. [ 
Informan: Cerro, 657 bodega. 
6453 ' ' 23 mz 
UNA PENINSULAR. DE MEDIANA edad, desee colocarse de manejadora 
o criada de mano: sabe cumplir con su de-
ber: siempre ganó buen sueldo. Informan: 
Omoa. 11, altos. 
6459 23 mz 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: Cam-
panario, 4. 
6619 24 m/.. 
UNA JOVEN DESEA ENCONTRAR una casa particular donde coser y no I 
tiene inconveniente acompañar familia o 
Umplar habitaclonefl. In fo rmarán : Pacto-i 
ría y Esperanza, bodega. 
6358 22 mz. : 
LTKA JOVEN, DESEA COLOCARSE, J para limpieza de cnartos y coser; no 
le Importa i r al extranjero; tiene buenas j 
recomendaciones-; prefiere el Vedado. I n -
forman : calle 13, entre 8 y 10, al lado 
del número 28. 
8504 23 mz I 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A N D E R A S 
1B,T̂^̂IAÑ'DIERA!IPEN'INSULAR, CON /•buena y abundante leche, Joven, sa-na y robusta, puede verse su n i ñ a ; no 
tiene pretensiones, con tal que sea fa-
niillH de moralidad; puede dirigirse a ca-
lle "'3 "42; pregunte por la señora Justa. 
awt -'5 m7-
T T N A CRIANDERA, PENINSULAR, CON 
\ j buena y^ abundante leche, joven, sana 
y robusta; puede verse su n iña ; no tie-
ne pretensiones con tal que sea familia de 
moralidad; puede dirigirse a San Uafael, 
101 a todas horas; habitación, número 1(. 
6533 -'5 MZ 
r ^ R I A N D E R A , PENINSULAR, CON bue-
\ J na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: Calzada del Cerro, 
619, casa del doctoT Emilio Alfonso. 6552 24 mz 
02.300 CY. s r K í r T r - - 0 5 I 
menor cantidad, ' . f ^ ¿Û N> 
directo. Jn /orman en oPlf0rreul<C> 
» 7 p. m. j . Díaz Uaüo, * de C a 6372 
D i n e r o e n h i p o t ¡ í ¡ r d ¡ ¡ 7 ^ 
anual y desde $100 w 06 el (¡í 
.•asas y terrenos en 7 ^ feoo^1! 
repartos. Dinero en lo« bí' ÍL 
de casas. Prendas v 
lores, se compran v ^ P 0 1 ^ ! ^ ^ 
"Union 011 Compan/- P i 8 n ^ l 
rigirse con títulos • Ofu?6 B a < W ^ ¿ 
Unión. Aguacat¿ n ü S e ' Í n a , c T h ° ^ ^ 
a 10 y de 1 a 3. uumero 38. A - ^ í S 
5214 *'*: J 
ana 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano. Sabe su 
obligadOn y tiene baenas referencias de 
• las casas donde ha estado. Informan: 
Omoa, 11; cuarto 54; no se admiten tar-
jetas. 6492 28 mz 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de manejadora. Inquisidor, nú-
mero 36. 6625 25 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, peninsular, de criada de mano. 
Calle Villegas, número 97. 
6627 25 mz 
DOS JOVENES, PENINSULARES, RE-cién llegadas, desean colocarse, en 
casa de moralidad, de criadas de mano o 
manejadoras. Tienen referencias. Infor-
man : San Lázaro, 251. 
6637 - 25 mz 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, do criada 
de mano o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: Aguila, 115, altos. 
6647 25 mz 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAB-se, de criada de mano o para cuartos, 
es joven. Sitios, 42; no se admiten tarje-
tas. 6650 25 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de criada o manejadora; pre-
fiere de manejadora. San Juan de Dios, 
número 6, altos. 
6655 25 mz 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano o manejadora: es cariñosa con 
los niños. En casa serla y tiene quien 
responda por ella; es formal. Informan: 
Estrella, número 106. Teléfono A-5227. 
0856 25 mz 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse en casa de moralidad, do cria-
da de mano; entiende algo de costura; 
tiene buenas referencias; no se admiten 
tarjetas; para Informes: Cuarteles, 44. 
6660 25 mz 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
i y ninsnlar, de criada Je mano, en casa 
de moralidad: sabe su obligación y tiene 
referencias. Informan en Picota, 45, entre 
Conde y Paula. 
6670 25 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA co-locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Calzada de Je-
sús del Monte, 258. 
6596 25 mz 
T T N A COCINERA, FRANCESA, DE CO-
U lor, y otra para la limpieza al mo-
diodía, desean colocarse. Su dirección: ca-
lle 25, número 239, entre F y G, 
6683 25 mz. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsulnr. de criada de mano; ha ser-
vido en buenas casas. Jesús del Monte, 260, 
Casa Pía. 
6678 25 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA de criada de mano con familia de 
moralidad; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Calle 
23, número 38, entre F y G. Vedado; no 
se admiten tarjetas. 
6693 25 mz. 
TJ'N DRAGONES, NUMERO 1, FONDA, 
JLli se coloca una criada, mayor de edad ; 
lo mismo se coloca de cocinera con corta 
familia que de criada de mano. 
6701 25 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACH1-ta de 12 años, para una familia for-
mal. Informan: Crespo, 48. 
6681 25 mz. 
SOLICITO SOCIO CON 500 PESOS. PA-TO un negocio que garantizo, con su-
ficientes ga ran t í a s : deja mensual 150 pe-
sos libres: tiene una venta diaria de 30 
pesos; quiero persona formal. Informes: 
Egldo, 16; Las Tres Coronas, café, can-
tinero; d,e 8 a 10 de la mañana . 
6423 22 mz. 
T^ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
JLJ peninsulares, una de criada de mano 
y otra de cocinera; saben cumplir con 
su obligación. Informan: San Pedro. 6. 
La Perla. 
6692 25 mz. 
DOS JOVENES, ESPADOLAS, DESEAN colocarse: una de manejadora y otra 
de criada de mano. Saben cumplir con su 
obligación; tienen referencias. Informan: 
Inquisidor, 29. 
6704 25 mz. 
O E NECESITAN BUENAS OFICIALAS 
O modistas. O'Reilly, 83. 
C 2002 5d-18 
SE S O L I C I T A 
un escultor en la Fundición de Ce-
mento de Mario Rotiiant, calle de 
Franco, esquina a Benjumeda, Habana. 
6 cL 18 mz. 
PORTERO, SE SOLICITA, PARA O F I -cinas. Debe ser educado, saber Inglés 
y tener buena presencia. Si^es de color 
y no reúne estas condiciones que no se 
presente para no hacer perder tiempo. Cu-
ban Trading Co. Banco Nacional. 2o. piso. 
6108 22 mz 
8E NECESITAN AGENTES PARA L A _ máquina^ de sumar "Calculator." Su-
ma, resta, multiplica y divide lo mismo 
qrie una máquina de $300 y solamente 
cuesta $15. Dirigirse: WlUlts, Villegas, 
58: de 12 a 2 p. m, 
5348 5 ab 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gnlle^o. 
5320 31 mz 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
5002 31 mz 
C e n t r o de C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
de H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 S 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, cou 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, codr^ros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cia-
re de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s la ; y 
también trabajadores p a n el cam-
po e Ingenios. 
4W6 SI mz 
T T N A SEÑORA DE MEDIANA EDAD, 
O desea colocarse para corta famil ia ; 
duerme en el acomodo; no va a la com-
pra; tiene quien la recomiende. Enma, 5, 
altos, frente al Templete. 
6705 25 mz. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O española, para criada de mano o habi-
taciones; tiene preferencias y sabe cum-
plir con su obligación. Informan: Co-
rrales, 43. 
6541 24 mz 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, de mediana edad. Vives. 119. 
6549 24 mz 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSP-lar, de criada de mano. Puede d i r i -
girse a Inquisidor, número 54, altos; de 
7 de la mañana a 4 de la tarde, 
6558 24 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; sabe 
cumplir su obligación y está aclimatada 
en el país. Informan en San Lázaros 251, 
bajos. 6603 24 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse^de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con sn obligación 
y tiene referencias. Informan: Dragones, 
número 23. 
6564 24 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de manejadora o de criada 
de mano. Informan: Santa Clara, 11. 
6574 24 m i 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moraUdad, de 
criada de mano. Desea casa donde la ad-
mitan un niño de 2 años de edad. Tiene 
referencias buenas. Informan: Cuba, 116. 
6582 34 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-lar. de criada de mano, en casa de 
poca familia; tiene referencias. Sueldo 17 
pesos y ropa limpia. Informes en Monte, 
12: habitación, 19. 
6570 24 mz 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE ME-dlana edad, acostumbrada al país , de-
sea colocarse de criada de mano, para 
corta familia; duerme en la colocación. 
Informes: Habana, 136, altos. 
6502 24 mz 
DESEA COLOCARSE, JOVEN, P E N I N ^ sular, para criada de cnartos o de ma-
nos ; tiene referencias y no admito tarje-
tas. Informes: Florida, 68. 
6606 24 ms 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN, Es-pañola, para criada de mano, y en la 
misma un matrimonio para encargados; 
tienen quien los recomiende. Cíenlos, 19. 
6617 24 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, es cariñosa con los n i ñ o s ; tiene 
quien la garantize. Sol, 97, altos, por V i -
llegas. 648S 23 mz 
DESEAN COLOCARSE DOS SESORAS, para criadas de mano o manejadoras; 
tienen buena conducta y quien responda 
por ellas. Vives, 157 y Monta, 121. altos. 
W«n 23 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano y tiene 
quien la garantice. Calle de Apodaca, nú-
mero 17. 6483 23 ms 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, para manejadora o para el comedor; 
la casa: Amistad, número 64. 
6460 23 mz 
D^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsnlar, de criada de mano o mane-
jadora. Aguila, 212; no se admiten tar-
jetas. ©403 23 mz 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO, sabe cumplir su obligación; es fino 
y sabe planchar ropa de caballerQ; tie-
ne referencias de buenas casas. Neptu-
no, número 65. Teléfono A-8645. 
6824 25 mz 
JOVEN, ESPAÑOL, CON INMEJORA-bles referencias, que se le exijan y 
práctica en su trabajo, desea colocarse de 
criado de mano, no menos de 28 ó 30 
pesos. Informan: Antigua Mendy, OKel -
l ly , 1 y 3. 
6649 25 mz 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de mediana edad, de criada de 
mano, para corta familia; prefiere dor-
mir fuera y también se coloca por horas. | 
Salud, 153. 
6406 23 mz 
J OVEN, PENINSULAR, DESEA COLO carse en casa de moralidad, para cria- j 
da de mano; tiene quien la garantice. 
Calle D y 21, bodega. Teléfono F-1532. | 
6493 23 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; entiende de cocina. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Facto-
ría, 1, altos. 
6497 23 ma 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Santa Rosa, 71, entre Infanta 
y Cruz del Padre. 
«499 28 mz 
UNA BUENA CRIADA DE MANO, DE-soa colocarse, lo mismo le da para 
la Habana o para el campo; es formal. 
Informan en San Nicolás, 104. 
6508 23 mz 
SE DESEAN COLOCAR UNA SEÑORA, de mediana edad, y una joven; las 
dos para criadas de mano, v una mucha-
cblta, de 14 años, para culfíar niños . Te-
léfono 1-2341. 
6509 23 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, recién llegada, de criada de 
mano o manejadora; tiene quien rosponda 
por ella. Informan: San Nicolás. 238, en-
tre Monte y Corrales. 
6511 23 mz 
O E OFRECE UNA MUCHACHA. PE-
k7 nlnsular. para manejadora. Informan: 
Bernaza, 43. 
. 6513 23 mz 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA, recién llegada, de criada de mimo o 
manejadora; en la misma una cocinera, 
que sabe trabajar, sueldo de 20 a 25 pe-
sos según el trabajo. Calle 6, entre 13 
y l?- número 131, al fondo, Vedado. 
. 6519 23 mz 
ITNA JO^EN, PENINSULAR, DESEA J colocarse, en casa de moralidad, de 
0 m. de rnano- de cuartos o manejado-
ra Tiene referencias buenas. Informan: 
Sol, 76, bajos. 
6^7 2., mz 
Q E DESEA COUOCAR UNA SEÑORA, 
IO blanca, de mediana edad, para criada 
de mano; es fina y aseada; para corta fa-
mi l i a ; quiere ser durable en la coloca-
ción; no tiene familia en la Capital. Agular 
número 18. antiguo. 
6 « 8 03 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Sabe un poco de cocina. 
Tiene referencias bnenas. Informan: Ar-
senal, 42, fonda. 
6530 23 mz. 
y A E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
± J españolas, una de cocinera; otra do 
criada de mano; quieren dormir on la 
colocación. Informan: San Pedro, 6. Perla 
6527 23 m í . 
TAESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
X J para manejar un niño v coser: no tie-
ne pretensiones y escariñosa. Informan: 
Habana, 108. 
6526 23 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano; en la 
misma se coloca un Joven de criado de ma-
no o dependiente de almacén. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Luz, 1 o I n -
quisidor, 28. 
. 6536 23 mz. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora; sabe coser. Tiene referonolns 
buenas. Prefiere el Vedado. Informan: Te-
léfono F-3176. 
W18 22 mz. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene roforon-
cias buenas. Informan: Municipio, 15. Je-
sús del Monto. 
6421 22 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, recién llegada de Barcelona, 
de criada de mano o manejadora, en ca-
sa de moralidad. Informan: Consulado, 
número 89. 
6426 25 mu. 
SE DESEA COLOCAR UN EXCELENTE criado ae mano, peninsular, con bue-
nas referencias de donde ha servido; de-
sea ganar 35 pesos, menos no trabaja; 
para el Vedado. In fo rmarán : Tolófono 
F-1772. ' 6668 25 mz 
ESPAÑOL DE 35 AÑOS, INSTRUIDO Y con buenas referencias, se ofrece de 
criado, portero, ayuda da cámara, para 
oficinas o casa de comercio. Informan: 
Teléfono A-4144. Crespo, 17. 
6T02 25 mz. 
DESEA COLOCARSE EXCELENTE criado; tiene referencias. También una 
criada, un portero, un jardinero, un ma-
trimonio y dos muchachones, peninsulares, 
útiles para cualquier trabajo. Habana, 
114. Teléfono A-4792, 
6579 24 mz 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-nlnsular. formal, de muy buena fa-
milia, treinta y dos años de edad, para 
la limpieza de oficinas, mandadero o co-
brador; tiene quien lo recomiende y ga-
rantice. In fo rmarán : Belascoaín, 38, al-
tos. 6589 24 mz 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, de mediana edad, tiene mucha práct ica 
en la cocina; no tiene Inconveniente en 
dormir en la colocación. Informes: Va-
por, 47. 6646 25 mz 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE grulsar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa particular o comercio. 
Tiene referencias. Informan: Compostela, 
150. 6654 25 mz 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; cocina a la española y 
criol la; duerme en su domicilio y no sa-
le de la Habana. Apodaca, 17, altos. 
6658 25 mz 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa de comercio. Tiene re-
ferencias. Informan: Cárcel" y Morro, bo-
dega. 
6687 25 mz. 
COCINERA PENINSULAR, SE OFRECE en cualquiera casa de comercio o par-
t icular; no duerme en la colocación. Su 
casa: Aguila, 80, esquina a San Rafael, 
altos, habitación número 8. 
6691 25 mz. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, DE regular edad, desea colocarse; tiene 
referencias; no hace plaza. Reina, zapa-
tería, entre Lealtad y Escobar. 
6538 23 mz 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, de color, con buena recomen-
dación, para una corta familia o matr i -
monio, sin n iños ; no hace compra; si es 
de necesidad se queda en la colocación. 
I n fo rmarán : Teléfono .A-5227. 
6540 24 mz 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN h i -jos, desean colocación en la Habana 
o en el campo; ella muy buena cocinera; 
él ayuda de cámara, mozo comedor o cual-
quier otro empleo. Digan hora para pre-
sentarse. Dirección: Apartado 946. Haba-
na. B. Kulz. 
6562 / 24 mz 
UNA JOVEN, BARCELONESA, DESEA colocarse de cocinera, entiende a la 
criolla, española y francesa; tiene buenos 
informes; no duerme en la colocación. Da-
mas, 41, bajos. 
6566 24 mz 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares; una entiende de cocina 
y la otra para criada de mano; y un de-
pendiente de tienda de tejidos; no ad-
miten tarjetas. Vives, 150, entre Figuras 
y Carmen. 
6600 24 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de cocinera, en casa de mo-
ralidad. Dirección: 25, 268, entre Baños y 
D, Vedado. 
6C06 24 mz 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. Informan: Gerva-
sio. 182. 
0609 24 mz 
SEÑORA, CATALANA, DESEA COLO-carse para matrimonio <> corta fami-
l i a ; sabe cocinar. Tiene buenas referen-
cias. Informes: San Ignacio, 39, carni-
cería. 
6616 24 mz. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, españolas, de criadas de mano o 
de cuartos; saben coser bien y tienen 
buenas referencias. Ganan buen sueldo. I n -
formes : Consulado, 63, frutería. 
6430 22 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE manejodara o criada de mano, on casa 
de moralidad; tiene garant ías . Luyanó, 217, 
tren de lavado, a dos cuadras de Concha 
y Luyanó. 
6426 22 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, española, de cocinera; sabe su obli-
gación ; no duerme en la colocación. Ga-
liano. 126, entrada por Salud, altos. 
6484 23 mz 
S E OFRECE UNA COCINERA. SOME-ruelos, 52. 6468 23 mz 
SE DESEA COLOCAB UNA MANE.TA-dora, para un niño recién nacido, para 
un matrimonio solo o de criada de mano, | 
para un matrimonio solo. Maloja 185. 
6378 22 mz. I 
DESEA COLOCARSE UNA BCENA Co-cinera, a la española y criolla, algo 
a la americana y francesa y repostería. 
Monte, 94, altos. 
6534 23 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Dragones, 16. 
2531 23 mz. 
UNA SEÑORA, DE CONFIANZA, SE ofrece a llevar un niño para E s p a ñ a ; 
piensa embarcarse este mes. no tiene in-
conveniente esperar hasta el otro si hace ' 
falta y va dirigida a Orense o Lugo. I n - I 
forman: Diaria, número 44, entre Plor i - j 
da y Alambique. 
6388 5J5 mz 
UNA COCINERA, CATALANA, QCE SA-be su obligación, desea casa de co-
mercio o particular; no saca comida ni 
quiere phíza. Amistad, 136, habitación 
número 104. 
6436 23 mz 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
OF I C I A L A DE MODISTA, SE OFRECE para taller o casa de familias decente; 
sabe cortar y entiende algo de bordado 
a mano. Escriban a Ana María, San Ig -
nacio, 24. 
6546 24 mz 
UNA MUCHACHA, ESPAÑOLA, QUE tiene tiempo en el país, desea colo-
carse, para limpiar habitaciones o mane-
jar un niño. Informan: Suspiro, 16; cuar-
to, número 12. 
6500 24 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad, pare 
limpieza de habitaciones y coser. Para 
informes: Escobar, 89. 
6432 23 mz 
SEÑORA, CASTELLANA, DE 30 AÑOS, desea colocación de criada de cuartos, 
en casa fina, sabe muy bien el repaso 
de ropa y cumple con su obligación; no 
{rana menos de 20 pesos; lo mismo para a Habana qne en el Vedado. Cárcel, 17, 
antiguo, entre Prado y Morro. 
6467 23 ms 
T T N A SEÑORA, DESEA COLOCARSE EN 
Í J casa particular y de moralidad; sabe 
cocinar, criolla y española, y hacer toda 
clase de dulces; tiene quien la garantice. 
Informan en Estrella, 125, Habau.i. 
6121 22 mz 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO, DE color. Gallano, 126, esquina a Drago-
nee, café. 
m 6547 24 mz 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMcT-nlo, peninsular, recién llegado de Es-
p a ñ a ; él es cocinero y ella para los que-
haceres de la casa. Inquisidor, número 
33, Habana. 
6443 28 mz 
N PENINSULAR, COCINERO REPOS-
tero en general, desea colocarse en 
casa de buena familia; es hombre solo, 
formal y muy aseado; tiene recomenda-
ciones de buenas familias en donde tra-
bajó. Informan: Corrale*, 187. Teléfono 
A-2636 6433 22 mz 
UN COCINERO Y REPOSTERO DESK V colocación en casa particular o de 
comercio; es muy limpio y sabe cumpl i r ' 
su obligación. Informan: Blanco y Anl - ¡ 
mas, carnicería. 
6420 22 mz. 
T T N A SEÑORA, DESEA COLOCARSE 
U de criandera; a leche entera; lo mis-
mo se coloca para la Habana que para 
el campo; y está reconocida por las au-
toridades sanitarias y desea casa de mo-
ralidad. Informan en la calle de Villegas, 
número 76, antiguo. 
6565 \ 24 mz 
6119 
DESEA .COLOCARSE UNA CBIANDE-ra, peninsular; tiene buena y abun-
dante leche; tiene certificado y su niño 
que se puede ver. I n fo rmarán : Sitios, 
número 46 
6429 22 mz. 
C H A U F F E U R S 
DESEA COLOCARSE, JOVEN, ESPA-ñol, de 19 años, buena presenclaj de 
ayudante de chauffeur o criado de ma-
no; sabe las dos obligaciones. Informes: 
Reina, nrtmero 85. Teléfono A-3684. 
6675 25 mz 
SE OFRECE, COMO AY LOANTE DE chauffeur o para cualquier trabajo que 
se necesite persona de mediana edad, hon-
rada y con inmejorables referencias. Lla-
men al Teléfono A-2235. 
6556 24 mz 
SE OFRECE UN MECANICO-CHAU-ffeur, para casa particular o comer-
cio; tiene título español y del país. Dirí-
janse por teléfono A-6913 o personalmen-
te a Monte, número 2, E l Modelo. 
6604 24 mz 
DINERO~ErHIP0TErr en todas cantidades, al tipo 
jo de plaza, con toda oronfuíf 
serva. Oficina de MIGUEL t j í 
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. ' % 
í 
D I N E R O ; D E L e V r p o i T i ? " Icos< 
en adelante. En p r ime- , UR m Í T 
teca sobre casas en est/ ".^Dd 
Jesús del Monte y Vedartn 2 ^ 
bre sus alquileres. Kobrl ,Tainl>« 
provincia do u Habana ' T ^ ^ í • 
solares yermos. Flgarola •pñ.mblén »n 
bajos. Teléfono A-2286 E m i * W * 
D I N E R O E f u S o T E f r 
lo facilito en todas canUdart« 
ciudad. Vedado, Jesús del M . «> «. 
y eti todos los repartos TamhuU- c5 
para el campo y sobre alnnnblél1 1«C 
el más bajo de p l a z a ^ E ^ " ^ I « g 




A L 4 P O R 100 
CHAUFFEUR. ESPAÑOL, CON REFE-rencias y quien responda por él, ex-
perto en toda clase de máq»jlnas europeas 
y americanas, se ofrece para casa par-
ticular. Informan: San Lázaro, 252, taller 
de reparaciones. Teléfono A-1736. 
6618 24 mz. 
(CHAUFFEUR, DE COLOR, SE OFRECE J para trabajar en casa particular. Ma-
neja cualquier clase de automóvil, tiene 
referencias de las casas donde ha traba-
jado. M. Quintana. Angeles, número 69. 
Teléfono A-8681. 
6461 23 mz 
de interés anual y 25 ñor toU.* 
do adicional. A lo cual tienen " ' H * 
denosltantes del D e p a r t a ^ t o 
rro* de la Asociación., de n ° de 
Depósitos garantizados con r n ! 0 * " ^ ! 
des. Prado y Trocadero. De R . P , ^ 5 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 * \ A }L 11 
Teléfono A-5417 ' y 6 ' a 9 ^ la . J 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur O. E. Rodríguez. Te-
niente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Habana. 
5010 31 mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Para cualquier Empresa industrial o fa-
b r i l , giro al por mayor. Sociedad bené-
fica, etc., se ofrece, por todo o parte del 
día, joven español, graduado, con mucha 
práct ica en distintos negocios, buenos re-
ferencias, trabajador y conocimientos de 
inglés. Escribir a F. E. Bernaza, 20. 
6353 27 mz 
í i f f 
V A R I O S 
J A R D I N E R O 
Solicita colocación un jardinero y floris-
ta de primera clase y arquitecto decora-
tivo, con doce años de experiencia en los 
Estados Unidos y Europa. Rudoiph Nickel 
123 Chestnut St. Bochester. N. Y. 
6640 25 mz 
UN ALEMAN, QUE H A B L A INGLES V español, desea encontrar trabajo en 
algo que él pueda hacer. Prado, 47. Julio. 
6659 28 mz 
DESEA UN MATRIMONIO, PENINSU-lar, sin hijos, encontrar una casa, de 
encargados, que sea de moralidad; ellos 
son formales. Darán razón: San Nicolás, 
253. 6666 25 mz 
SE OFRECE UN SEÑOR, CON BUENAS referencias y sólidas garant ías , para 
administrar fincas rúst icas y urbanas y 
cuantos asuntos se relacionen de carác-
ter administrativo. Para informes d i r i -
girse por escrito al apartado de correos, 
número 11S4, Habana. 
0079 25 mz 
HOMBRE PRACTICO EN AGRICULTU-ra, íoliclta colocación/cuidar finca en 
el cnmpdl Belascoaín, 646; número 7. 
6607 24 mz 
ABOGADOS Y NOTARIOS. MECANO-grafo práctico, buena ortografía, se 
ofrece para toda clase de trabajos. Indus-
tr ia , 72-A. Teléfono A-5734. 
6614 24 mz. 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA O UN joven cou conocimiento de Taquigra-
fía y Mecanografía en Inglés y en es-
pañol, y algo de Contabilidad. Dirigirse 
por escrito a Mr. Colebv, altos del Na-
tional City Bank, Cuba 72, Habana. 
6615 24 mz. 
SE OFRECE UNA SEÑORA, PAKA L A -vandera para casa particular, en el Ve-
dado; que sea para corta familia. Infor-
man : Puerta Cerrada, 35. 
6477 28 mz 
JOVEN, ESPAÑOL, SOLICITA COLO-caelón de camarero para hotel; bien 
sea en la Habana o para cualquier parte 
de la Península, si su sueldo lo ameri-
ta ; ha trabajado en los principales hote-
les. Informes: Villegas, 30. 
MU 23 mz 
CCARPINTERO PARA INGENIO, SE -> ofrece, calle Cárdenas, número 14. «34 22 mz. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SE ofre-ce para el cuidado de una casa de 
inquil inato; tiene referencias. Informes: 
Virtudes, 70, bajos. 
6209 «3 mz 
Se desea arrendar un neaupfin « 
con habitación en Habana ei lntPHE<̂  
la República o la costa para comnií 
después, comprobado la rentabillZ,^* 
•cuari.?, 22. A' Bonilard' Empedrado. * 
66.'>5 o» . ¿8 81  
DKSKO COMPRAR UNA CISA~" construcción moderna, en el hairio j . 
San Leopoldo, de $5.000 a $6.000. i X i 
rán en el Teléfono A-7112. Sin inte^ 
ción de corredores. 
27 B, OE DESEA COMPR̂  1 CASA, DE"™ 
k3 o dos plantas, Construcción mode™ 
dentro del cuadro que forman lag cañí 
Reina, Campanario, Malecón hasta tSm 
Su precia?11* no exceda de 7 a 8.0001 
sos. Trato directo. Informan en Reina, 
altos; de 12 a 2. Codesal. 
6336 i8 ,b 
Compro y vendo casas, fincas y so 
res. Tengo compradores. Hipoteca 
desde el 6 por 100. Fabrico a plaan 


























Mis 5 c 
•mi. 
U R B A N A S 
CX RAN NEGOCIO: SE VENDEN, ÍO"' T tas, dos casas en la Víbora, cerca di 
la Calzada, fabricadas a todo lujo. Mi-
den 6 por 22 y tienen sala, saleta conl-
da, tres cuartos, cocina, cuarto de bií« 
completo/ etc. Ganan $80. Precio $8.001 
Informes: Manrique, 78, bajos; de 11» 
L No a corredores. 
JESUS D E L MONTE, CERCA DE HEÍ-ry Clay, se venden. Juntas, dos cani 
nuevas, una con bodega acreditada, w 
nan $55. Precio $0.500. Informan: Manfr 
que, 78; de 11 a 1. No a corredores. 
AGUILA. CERCA DE MISION, SE VE*-de casa con sala, saleta, tres cuartel 
etc., de azotea y mosaicos. Gana í cemr 
nes. Precio $4.500. Manrique, 78; deU« 
L No a corredores. „ 
6028 20 mi. 
, A N G A : VEN DO UNA CASA, BIÍ CB» 
OT po, de dos plantas. Renta » $6.500. Prado, 101; de 9 a 12 y de Í »* 
















I RO. i 
16 mi 
H P O T E C A S Í 
f S i 
DINERO, DESDE E L 6V¿ LO PROPOR-ciono, con buena hipoteca, en Habana 
o repartos. También para casas en fabri-
cación. En pagaré con buenas a interés 
módico. Manrique, 78; de 11 a 1. 
. 662!) 26 mz 
FA C I L I T O DINERO SOIIRE PAGA-rés, con buenas firmas. Doy dinero 
en hipoteca en todas cantidades. Llano, San 
Rafael y Aguila, sombrerería. 
6514 57 mT ' 
EN TRATO D I R E t T O TOMO $3.500 A L 7 por 100 sobre finca urbana, situada 
en esta ciudad. Apartado 287. San Ignacio, 
número 29. 
6525 29 mz. 
H I P O T E C A 
¿Quiere usted tomar dinero muv barato? 
Dirí lase a M. Sotolongo. Teléfono 1-1229. 
6156 23 mz 
rpENEMOS m.OOO, PARA COLOCAR EN 
JL una, do.1- o tres partidas, al 7 por 
100, por un año. dos o tres, sobre finca 
urbana. Informan en el escritorio de Mu-
ralla. 44. 0065 22 mz 
" É L P 1 D I 0 B L A N C O 
En hipoteca, $10.000, al 6^ por 100, largo 
tiempo: y $2.000 al 7 por 100. O'Reilly, 
23. Teléfono A-6051. 
6113 26 mz 
H E R M O S A 
Q U I N T A 
D E RECREO 
— E n e l p u n t o m á s a l t o de 
L a L i s a , M a r i a n a o . se ven-
d e u n a Q u i n t a d e Recreo, 
c o n u n a s 2 1 , 6 0 0 varas de 
t e r r e n o , l l a m a d a l a "Quin-
t a d e l C u r a . " 
— T i e n e u n a casa de mani-
p o s t e r í a y te jas , palma-
r e s , a r b o l e d a y muchos 
f r u t a l e s . 
— D o m i n a u n g r a n pano-
r a m a . 
— T i e n e a g u a d e V e n t o y 
m u y c e r c a e l t e n d i d o eléc-
t r i c o y t e l e f ó n i c o . 
— P o r e l f o n d o pasa el 
t r a n v í a . 
— S e d a n f ac i l i dades pa-
r a e l p a g o . 
P a r a i n f o r m e s : 
0 B R A P I A , 1 6 , A L T O S . 
L L E V E S U D I N E R O 
A L A C A J A DE AHORROS" DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
C 20S2 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e S 1 
D i A R i O Dl L A m n R u U i V i a i z o ¿2 ¿ e i ¿ i 7 . 
. 5 A V A 
GA N G A S . E X SAN" L A Z A R O . V E N D O bonita casn, precio $6.000, en San Jo -
sé, oana moderna, $4.800. Lea l tad , $7.NX). 
Malecón , buena renta y varias m á s . V é a -
me. Peral ta . Trocadero, 40; de 12 a 3. 
6370 23 ms 
SE V E N D E U N A P I N T O R E S C A C A S A , en lo mejor de la V í b o r a , con terre-
no de 400 metros. Con hermosoe jardines , 
portal , sala, saleta, comedor y tres gran-
des cuartos y espacioso y moderno bafio. 
In formes: Departamento de C a j a H a r r l s 
Bros Co, O'Kel l ly . 106. 
6401 1 ab. 
OP O R T U N I D A D : P O R T E N E R S E Q U E ausentar su d u e ñ o se vende y da ba-
rata una bodega, sola en esquina. E . R o -
d r í g u e z . Virtudes y Lea l tad , ca fé 
toa 24 mz 
ITS M A G N I F I C O N E G O C I O : B E V E N -J de, en lo mejor del Prado , una casa 
de h u é s p e d e s , bien amueblada y toda a l -
qui lada; se da relativamente barata, ñ o r 
tener que embarcarse su d u e ñ a . Infor-
mes: Sitios, 38. 
6591 28 mz 
SE V E N D E E S Q U I N A , P A R A E D I F I -car. A n t ó n Recio y Tenerife, 13X35. 
Muy barata. Informa su d u e ñ o : Oficios, 
68; de l") a 11 y de 6 a 7 p. m. B . Bare -
16. 5802 27 mz 
AT E N C I O N : P O R NO P O D E R L O A T E N -der. se vende o admite un socio para 
un buen nesroclo: deja 160 pesos Ubres, 
mensuales. I n f o r m a n : Gervasio y A n i -
mas, bodega. _ . 
OfiOS 24 m* 
R U S T I C A S 
5. Porque m i s p r e d o s s o n t a n m ó -
• r ^ s como p e r m i t e l a c a l i d a d « u -
r ¿ , r d e m i s p i e d r a s . S o y e l ú n i -
''M qUe g a r a n t i z o m i t r a b a j o p o r 
pito. 
A-2TÍ1.*7' 
^ S I * 
W. O P T I C I 
S , . R a f a e l e s q i i n » » A f f l i s t a d 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
;n,t0 « n t 
de U T ^ H 
«ARA H I P O T E C A S . D E S D E LinUBO ^ anual en adelante, s e g ú n 
> 2 8 5 
l****0- ^ n ^ i ^ S l l O , p r ó x i m a s a C u -
^ ' S S 3; de 2 a 5. 
P N E L V E D A D O , W A 
InOS c A ^ ; i e de Montero y la otra en 
I l fn el Pa8^elBrdln portal, sala, come-
>che'tC0. v Bln servicios, a f2.600 ca-
^ ^ m r t o s / 7la8ecftUe 19 $4.000. 
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S E A R R I E N D A U N A F I N C A 
de 16 c a b a l l e r í a s de t ierra colorada, para 
c a ñ a y ganado; le pasa por todo el frente 
la carretera de Alqulzar a Guanamar , pa-
ra t r a t a r : Wll fredo M o z ó n . Empedrado. 
18; de dos a cinco. 27 mx. 
V ^ E G O C I O D E C O L O N I A . S O L I C I T O 
i .1 quien disponga de 4 ó $5.000 para ac-
tivar el fomento, ya empezado, de una co-
lonia de r a ñ a , de 25 c a b a l l e r í a s , de l a . , 
en gran Central , en C a m a g ü e y . t iro cor-
to, bnen contrato, prefiriendo sea conoce-
dor del negocio, para que lo administre, 
si 3o desea, yo aporto igual suma. Infor-
mes: Prado, 101; de 0 a 12 y de 12 a 5. 
J . Mart ínez . 
6344 25 mz 
ME U R G E V E N D E R U N C A F E , P O R no poderlo atender ; negocio bueno pa-
ra un princ iplante; lo noy b a r a t í s i m o . 
P a r a m ñ s informes, el cantinero del c a f é 
An imas y Zulueta; de 3 a 7 p. m. 
6612 24 mz. 
S E V E N D E 
Un establecimiento de moda, en el gi-
ro de sombreros de señoras, muy acre-
ditado, con contrato largo y venta-
joso. Se vende por tener su dueño que 
ausentarse de esta Isla, y lo dará en 
muy buenas condiciones. Informan en 
Neptuno, 25, esquina a Industria. 
6508 24 mz 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Aneglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por telefono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
818« 51 mt 
" M U E B L E S E N G A N G A 
' L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l comprar sus muebles, vea el grande y 
variado surtido y precios de esta casa, 
donde l a l d r á bien servido por poco dine-
r o ; hay Juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde ^8; camas con 
bastidor a ? 5 ; peinadores a | 9 ; apara -
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 s i l las con dos sillones de rej i l la , $12; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V^alo y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
28 ma 
i A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escue la de C h a a « e u r « de la^ H a ^ 
ban?, establecida en el afio^ de W-^ ** 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y i w 
N B C O M P E T I D O R E S . 
PA R A E S T A B L E C E R S E , S E V B O T f t M armatostes, 2 v idr ieras de ropa > se-
der ía , hacen de mostrador, s irven para 
cigarros, bodegra, una nevera, mercaoclns. 
Instalaciones extra, muy barato todo. I n -
forman: Prlmelles , 0, Cerro, a l lado del 
Paradero t r a n v í a s . 
6347 " m7, -
e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN L O M E J O R D E L V E D A D O , 8 Y S I , se vende un solar de esquina, a pre-
cio barato. Aprovechen gnngn. In formes: 
calle G . n ú m e r o 23, entre 17 y l ü . T e l é f o -
no F-4Í19 . 
6082 5 ab. 
VE D A D O . V E N D O E L U N I C O S O L A R de esquina a la br i sa , situado en la 
calle 23 y H , es el que queda por fabr i -
car. Se da barato. I n f o r m a n : Agular , 43. 
S e ñ o r Carr i l l o . 
6686 25 mz. 
O E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
O eos, quincal la y billetes de l o t e r í a , en 
i n m e j o r a b l e » condiciones. In forman en 
Neptuno y San N i c o l á s , bodega. 
6583 24 mz 
(^ R A N P U E S T O D E F R U T A S , V I A N -T das, verduras , lo vendo en todas con-
diciones, hace m á s de 15 pesos d í a n o s , 
paga 10 pesos a lqui ler; no trato con pa-
lucheros, me agrada trato con corredo-
res Inteligentes, para mayor facUidad. R a -
z ó n : In fanta y Val le , esquina. 
6472 23 mz . 
" V T I D R I E R A D E T A B A C O S Y S A L O N D E 
V l impiar calzado, Jen(1« e ° 
Deja de 2 a 3 pesos l ibras diarios. T e -
niente R e y , &4, v idr iera . m , 
6525 -3 mz- -
SE V E N D E U N A P A R C E L A D E T E R R E -no, a la brisa , parte al ta , media cuadra 
del Parque Medina. Vedado. I n f o r m a n : 
E s t r e l l a , 42; departamento alto. 
6546 24 ras 
I 
25 mz 
J U A N P E R E Z 
gjfPEDRADO, 47, D K 1 • « 
.Ctlrt «nde casas? P E R E Z 
[onlín conipra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
"Lta rende solares? P E R E Z 
V':'ín compra so lare»? P E R E Z 
•nde finca* de campo? . P E R R Z 
(Un compra fincas de c a m p o ? . P E U E Z 
tniilín da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
•¡QgUn toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
K* ntfoclo» de esta caes son serlos y 
reservados. 
mpedrado. n ú m e r o 47 )m 1 • 4. 
31 ms 
Consulado u n a e s q u i n a , v e n d o . 
•Koderna, tiene contrato, renta $400.00 
Kfosuales; otra en B e l a s c o a í n , otra en 
íalnias, una en Empedrado, una en Mu-
'•nn Re ina , una 
)£>•, m-
i, cerca d« 
lujo. Mi-
lleta «mi-
n de bal» 
m:1o $m 






. SE VEt* 
cuarto* 
a 7 cente-
l: de l l i 
25 ai 
utoiai, una eu x-m^cu.»^—, ___ -
¡U una en Prado, una en Reina , una 
i ¿alud, otra en Sol, una en Gal iano, 
l - i en Campanario, una en San Miguel, 
Neptuno, y varias m á s . 
EN A R M A S , V E N D O 2 C A S A S 
ur marcharse su dueflo a l extranjero, 
r venden, 2 casas modernas, con sala, 
nieta, 2 cuartos, con servicios, de azotea. 
M 5 cuartos, a l fondo, con entrada Inde-
pendiente, con todos servlcioB, el terreno 
ride 6X35 metros, cada casa, rentan $100 
MBiiales las dos, s in gravamen. Urge l a 
renta. I'reclo $8.500 las 2 casas. E m p e d r a -
do, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
E N M E R C E D V E N D O 
i. casas modernas, de alto, con sala , sa-
|leta, 2 cuartos, servicios, los altos lo mis-
mo, sin gravamen, se venden Juntas. B e n -
(Un J110 las dos casas. Prec io $12.500. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é -
fono A-2711. 
E N S A N J O S E V E N D O 
'na casa de altos, moderna, con sala, co-
pedor, 3 cuartos, servicios, cuarto do ba-
ío; loa altos lo mismo; s in gravamen. 
Henta $90.00 mensuales. Prec io $12.000. 
jímpedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
CASA E N G L O R I A , D E A L T O S 
rendo una moderna, con 15 cuartos, en 
fien punto, con 200 metros aproximada-
Mte, sin gravamen. Renta $90, es buen 
l. UDa reuta segura, da un Inte-
de 12 por ciento. Prec io $9.000. E m -
jwado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
«ono A-2711. 
E N E S P E R A N Z A V E N D O 
jta cusa de altos, con sala, 2 cuartos, 
^„ í 3 ' 08 nltos 10 mismo, sin grava-
Fm } ta ?40 mensuales. Precio $5.000. 
«irado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
L O M E J O R D E L A V I B O R A 
S o l a r e s e n l o s r e p a r t o s L o -
m a d e l M a z o y V i v a n c o , c o n 
p r e c i o s m ó d i c o s , a p l a z o s 
c ó m o d o s . P a r a d e t a l l e s D e -
p a r t a m e n t o d e b i e n e s d e 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u -
b a , O b i s p o , 5 3 . 
" \ T E N D O G R A N E S T A B I . E C m i E N T O 
V en esta Ciudad, do ^eros tinos con 
c a f é - c a n t i n a acreditado, con $60 d iar ios , 
no paga alquiler, cinco afios contrato. I n -
forman: O b r a p í a . esquina Cuba . J . J o -
glar, a l m a c é n v í v e r e s . 
62S0 24 m7- -
U E B L E S Y 
T > \ R B E R O S , P O R B E F O R M A S E N E E 
1 > local, se venden tocadores de m á r m o l , 
repisas con espejos, objetas de e l ^ t r l c l -
dad, etc. P e l u q u e r í a "Torre del Oro, Man-
zana de G ó m e z , por Monserrate. 
6517 _ -3 mz 
SE V E N D E U N T O E D O Y OM E A V A -bo para poner en l a pared. In formes : 
V e S T ' 14' alt0,,• 28 m í 
EN C E B A , 87, A X T O S , S E V E N D E t N juego de comedor, estilo h o l a n d é s , un 
piano, un Juego de cuarto y varios otros 
muebles. 
6630 25 ma 
SE V E N D E M A G N I F I C A C O N T A D O R A National , con cuatro gavetas, a d e m á s 
cuatro bancas dobles de caoba, dos espe-
jos, un mostrador y otros varios obje-
tos. Gal iano, 79. P e l e t e r í a P a n s y Shoe. 
C 1902 10d-16 
D e a m i l i D n m e s 
- L A C R I O L I A " 
UCNOUA 
M r . A l b e r t C . K e l í y 
e] director de esta gran escuela, ec «1 
esperto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
C u b a , y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de exairen. 10 centavos 
Ante P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar «a 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
no j . irrde nada y al puede G A N A R M U -
C H O . 
GRA, tcsTADlA: DE B Ü K R A d DE E S O * i 
á . M A N U E L V A Z Q U E Z 
•Ic io a domicilio, o en el <*t*bj.0' ' « o M 
h o r a , « r l d ía v de la joche, pues . g í 
servicie especial de mensajero* « 0»° 
cletas p * n deapachar tas ó r d e a e a « • 
gulda que se reciban. w « B t » i 
Tengo snfenrsale» en J«««» a ViT 
en el C e m » ; en el Vedado. CaUe A y " , 
t e l é f o n o F- lSOTj 7 en Onanabacoa. o * " 
M&xlmw OOcaa , nAmero ICO 7 . l , ^1" 
los barrios oe ta H a b a n t a ^ * * ^ » a i ? ^ 
l é f o n o A-4«10. qne « e r l » aorrldo* 
« l a t a m e n t e . . . . . 
L o a qne tergan que ' í o « p r a r b a r r a s 
r ldas o a lqui lar barraa de l»*»1*. * i í r ! « 
•e a an dueflo. qne eatá a todaa h « « * « • 
Belaseoafa y Poelto, t e l é f o n o A - • • l A « « « 
a« as da m á s barataa qne nadia. 
Notat Suplico a loa nnmeroaoa 
chantes qne t l « e esta casa, den ana 
Ja» i l dnefio. «T laando a l u i « o » * 
B1S1 « • *** 
OJ O : S E V E N D E N t G A L E O S Y P O -Uos, 4 gall inas B a r r e d R o k s , Jabadas, 
creata senci l la; 2 gallos Bronu l e g u o r n y 
2 tralllnae blancas, cresta sencil la, muy 
ponedoras, $1L 2 gallos Bronde I r l a n d é s , 
en 3 pesos y 44 gal l inas del p a í s . T r a t o , 
calle Prensa , n ú m e r o 61. Cerro . F o r m a -
l ldad. 6509 ^ mz 
0 E VENDE UN A U T O M O T O J » ^ 
mSo1A-2782- » -
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E L A V i -driera de tabacos y quincal la s i -
tuada en Calzada Jesfls del Monte y e s -
trada P a l m a . Informan en l a m^?111-
6157 mz -
BU E N N E G O C I O , P O R N O P O D E R atender, se vende una ^ s a d e b u é 8 . 
pedes. D e j a buena ganancia. $3.500 I n -
formes: Prado , 51, altos. Dolores « a t o ^ 
6070 -4 mz 
SE V E N D E U N T A E E E R D E E A V A D O en buenas condiciones, en Velazco, n ú -
mero 6. « » 8 3_ mz 
GA N G A : S E V E N D E U N A B O D E G A , A t a s a r o n . Si es persona de referencias 
se le deja dinero sobre la casa y se le 
abre c r é d i t o . Informan en Prlmel les y 
W a s h l n ¿ o n , Reparto L a s CañaB. Cerro , 
bodepra. ^ 
JCEOO D E C O M E D O R . S E V E N D E , D E roble americano, en m a g n í f i c a s condl-
cionea. por $140.00. Puedo verse en la ca-
lle H , n ú m e r o 155, bajos, entre 15 y 17, 
Vedado. 
64S5 J» m* 
A R T E 
M1 R E O , P A J A R O E S F A S O L , C A N T A noche v d í a : se garantiza. Informan 
en " L a Moda," Industr ia y S a n Mlg"el-
0462 23 mz 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S por ausentarse del p a í s . Picota , 22. es-
quina Acosta. Informes en la misma 
6131 22 mz- . 
SE V E N D E U N B U E N C A F E , B I L L A R v v idr iera de tabacos, cas i regalado, 
por razones que se dirftn a l comprador. 
In formes: c r f é " T o r r e del Oro," Manza-
na de G ó m e z . 
5954 28 mz -
F A R M A C I A 
Se vende é s t a , por quererse re t i rar su 
dueflo, e s t á bien acreditada y tiene -5 
afios de establecida. I n f o r m a r á en la mis-
m a . Prado , 115. D r . M. Alvarez . 
0027 23 mz-
SE V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O , de diez a quince m i l metros, « U u a d o 
dentro del t é r m i n o munic ipa l de la H a b a -
na, frente a una calzada y a una l í n e a 
de ferrocarr i l , con agua abundante y 
alumbrado e l é c t r i c o , propio para la ins-
t a l a c i ó n de una f á b r i c a o Industr ia . I n -
forman en la N o t a r í a de P r a n k Garc ía 
Montes, Habana , n ú m e r o 180, do doce a 
cuatro. 6601 1 30 mz 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende, cas i regalada, a 20 pasos de 
S a n Rafae l y Amis tad . P a r a t ra tar de 
l a venta ver a M a r t í n e z y Merino, P r a -
do. 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
5907 . 22 mz 
T > r r N N E G O C I O , S E V E N D E UNT E S -
J_> tableclmlento de fonda, café , b i l l a r ; 
luírar c é n t r i c o . T iene local e s p l é n d i d o ; no 
se admite corredor. I n f o r m e s : v idr iera 
del ca fé R a y o y R e i n a , 47, moderno; de 
7 a 9 y de 12 a 2. . 
5534 7 ab . 
Llamajotoa la at&nclén a l pflbllco dist in-
guido que tenga a f l d ó n a ver cosas de 
verdadero arte, para que pase por la C a l -
zada del Monte, n ú m e r o 180, 
" L A C A S A G R A N D E " 
Mares R e g i s t r a d a 
donde actualmente se e s t á n exhibiendo 
una variedad de estilos de gran novedad 
de muebles, de las m á s famosas f á b r i c a s 
e s p a ñ o l a s y francesas, a s í como una In-
finidad de a r t í c u l o s del ramo, fabr ica-
c i ó n del p a í s . Hacemos la presente In-
v i t a c i ó n a causa de que para el primero 
de Mayo p r ó x i m o , debemos desalojar es-
te local, para real izar obras en el mismo, 
a d a p t á n d o l o a l a moderna, pues ea ac-
tualmente Inadecuado para exhib ir nues-
tras existencias de muebles tan finos, 
aenclllos y e l e g a n t e » . A l propio tiempo 
avisamos que realizaremos en este lapso 
de tiempo las existencias actuales, con el 
f in de no vemos precisados a tras ladar-
las a otro local, traslado que a d e m á s 
de bu gran costo, origina deterioros. E s -
ta r e a l i z a c i ó n l a efectuaremos al pre-
cio de costo, resultando, desde luego, u n 
30 por 100 de rebaja p a r a el cliente. E x -
p o s i c i ó n y of ic ina: Monte, 180. T e l é f o -
no A-3G06. Almacenea: Glor ia , 233 y 235. 
T e l é g r a f o : C A S A G R A N D E . 
B390 23 mz 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿ P o r q u é usted no usa loa P A P E L I L L O S 
A M E R . para curar sus d iarreas? Remedio 
efleat y seguro, que l ibra a los ganade-
ros de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s Se venden en todas las boticas. De-
positarios: Sarrá . Johnson, Taquechel , B a -
rrera v M a j ó y Colomer. D e p ó s i t o pr in -
cipal farmacia del doctor G. F e r n á n d e z 
SE V E N D E 0 N A M A Q U I N A J O R D A N , completamente nueva y varios mw»bl««. 
en el Vedado. Cal le 17. n ú m e r o 231, en-
tre F - G . „ , 
«551 d mZ -
E V E N D E A l T O M O V I L , D E D O S P E R -
sonas, adelantos modernos, seis c i l in -
dros 32 H . P. , cas i nuevo, marca Saxon 
Slx Precio 900 nesos. I n f o r m a n : gara jr 
Cuba. J e s ú s del Monte. 
0346 25 111 / 
SS V E N D E U N A B O M B A D E O A S O L l ^ na, con un tanque de 120 galones, to-
do completamente nuevo. Se da barata. 
I n f o r m a n : Maloja , 15, colegio. 
656S 24 mx 
MA Q U I N A S D E E S C B I B I B . V E N D O una Columbia B a r Lock , en 20 peao» . 
y una Remlngton, en 22 peeos, e s t á n f la -
mantes. L . Mestre, Obrapía , 62. T L A-S448. 
6621 24 ms. 
PO R N O N E C E S I T A R S E S E \ E N D E U N a u t o m ó v i l , color gris , 7 pasajeroe, en uaKní f i co estado; puede verse en el gara-
n d e Agui la , n ú m e r o 119. In formes : T e -
l é f o n o A-414S. 0„ 
6159 
Abreu.*'San Miguel. 130. 
C 1874 30d 15 mz 
M U L A S , V A C A S Y A V E S 
Tenemos de venta m u í a s de todos tama-
ñ o s y propias de toda clase de trabajo . 
Ventas a l por mayor y rqeuor. H a y vacas 
de leche, paridas y p r ó x i m a s a par i r . T a m -
b i é n vendemos aves y cerdos de raza. Ven-
tas a base de honradez. H a r p e r B r o s . , Con-
cha y Ensenada , H a b a n a . 
6177 25 mz 
GA N G A . S E V E N D E UN C H A S S I S . H I S -pano-Suiza, propio para c a m i ó n por 
mitad de precio. Informan en Mural la , 46, 
y . a l l e g ó , n ú m e r o 2, entre Infanta y Ma-
rina. 6450 27 m£ 
GA N G A : S E V E N D E U N A M A Q U I N A Regis tradora , modelo 442, y una m á -
quina de escr ib ir Underwood, modelo B, 
casi nuera . E n O b r a p í a y Vil legas. 
6580 24 m « 
SE V E N D E U N M O T O B D E G A S O L I N A o de alcohol, de 4 y medio caballos de 
fuerza, es nuevo y ae da barato. I n f o r m a -
rá T i r s o E s q u e r r o . O'ReUly, n ú m e r o 4. 
Habana . 
C-2024 15 d. 18. 
HA C E N D A D O S : P O L A R I M E T R O , F A -brlncante Schmlts y Haensch ( a l e m á n ) 
en perfectas condiciones, ae vende. I n -
formes: I n d u s t r i a , 72-A; de 10 a 12 a. m. 
6613 24 ma. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A A N T I G U A , de cadena, marca "Mercedes," prepara-
da para c a m i ó n . R a z ó n : Aguacate, M . 
Agencia de Mudadas. 
6473 ÍLJ2L-
O E V E N D E UN F O R D , N U E V O , C O N 
O llantas desmontables. F o r r a d o alpaca. 
Defensa. Agui la , 119, Garaje . 
6464 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
SE V E N D E O A L Q U I L A U N G R A N S O -l a r en la pr imera cuadra de l a Calzada 
de Pa la t ino ; tiene algo fabricado, y local 
para fabricar seis casas. Su d u e ñ o : O b r a -
V % V - • 22 niz. 
EN L A M E J O R C U A D R A D E O ' R E I -l ly . se traspasa un local con seis anos 
de contrato. In formes: Blanco , 15, altos. 
S e ñ o r Garc ía . L V « 
C 896 'n 
EN CBES' 












EN A R A M B U R 0 V E N D O 
J * casa con sala, saleta, de azotea, y 
; oíanos, de teja, cerca del Parque T r l -
',«; tiene un pequeño censo. Precio $3.500. 
«upedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E N E S C O B A R V E N D O 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " s e v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e l o s s i t i o s 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y v i s -
t o s o s d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
ln 16 ñ o r . 
cnsu de altos, con sala, saleta, 2 
™wtoi, servicios; los altos lo mismo, s in 
ravamen. lienta 50 mensuales. Precio 
•M». Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é -
I n m e d i a t o a l H o s p i t a l d e S . L á z a r o 
1300 metroa, propios para Industr ia o 
earaje o para fabr icar 56 habitaciones y 
cuatro casas, $800 renta Medianera cons-
truida. Solar 14 por 32, $25 metro. Pronto 
t r i p l i c a r á su valor. Gervasio, 7 L 
6306 2g mz 
5 ^ 
E N J E S U S M A R I A 
una casa de tres plantas, cerca 
* EgMo. Renta $100 mensuales. Precio 
"«00. Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n 
^ L E A L T A D , C E R C A D E R E I N A , 
I*1*) 2 casas, Juntas o separadas, de 
"'M. modernas, con sala, comedor, 3 
i^os, servidos; los altos lo mismo y 
^«Urto en la azotea, s in gravamen. R e n -
* cada casa. $70 mensuales. P r a d o , las 
I * Juntas, $17.500, y una sola $0.000. E m -
TOndo, 47; de 1 a 4. J u a n Pérez . 
^ L a m p a r i l l a , c e r c a d e l P a r q u e , 
'JMo una casa, moderna, de altos, con 
£*• «aleta, 3 cuartos, servicios; los a l -
'o mismo. Renta $90 mensuales. Pre-
Pfctz • EmPe<lrado, 47; de 1 a 4. J u a n 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
i?*}*. Consulado, Campanario, Lea l tad , 
MlalOn, Prado. Zanja . Vives, 
jn»cate y varias m á s . Empedrado, 47; 
T c l « o n o A-2711. Tra to directo: 
'«n P4rez Aloy. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
uV^ue, Campanario, San Rafael , L e a l -
H, v^8'10- Oaliano, Habana, L u í , J e -
). -ril í.'. Perseverancia, Refugio, Z a n -
í«dr.^a,U110' Agular, Alcantar i l la , E m -
rtu Corrales. Maloja, C á r d e n a s y va-
K J ? " » - Empedrado, 47; de 1 a 4. T e -
^ Aloy ^ Trat0 '1,recto- J u a n Pé" 
S E V E N D E E N 1 . 2 0 0 P E S O S 
un hermoso solar en la calle Reforma y 
Rodrigue/. . J e s ú s del Monte, p r ó x i m o a 
la calzada Concha. Mide 141 metros cua-
drados I n f o r m a : J u a n Prieto, en H a b a n a 
y A m a r g u r a , v ldrera . 
6326 -4 IDZ- • 
SE V E N D E U V A B U E N A B O D E G A E N el punto m á s c é n t r i c o de Guanabacon. 
Se da barata . In forman Antonio L a v l n . 
San Ignacio. 21. H a b a n a . 
5782 24 mT- -
VE N D E S E , P O R E N F E R M E D A D D E E duofio, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a en Nep-
tuno con o sin existencia. L o c a l ae es-
ouina, s irviendo para var ios giros. D á s e 
barato. Urge venta. Neptuno nOmerp 98. 
8766 25mz-
V I D R I E R A S 
D E P O R T A L 
P o r r e f o r m a s s e v e n -
d e n l a s d e l a g r a n s a s -
t r e r í a " L a l a . d e T o -
y o , " J e s ú s d e l M o n -
t e , 2 6 2 . T e l . 1 - 2 0 2 0 . 
S¿ V E N D E U N A U T O M O V I L B R I S C O E , en buenas condiciones, por no poderlo 
atender. Sol , 1SH. garaje. 
6204 
AU T O M O V I L . N U E V O . U N O V E R E A N D modelo W l l l y s - R n l g h t , de 4 rillndros^ 
siu v á l v u l a s , muy silencioso, c o s t ó $1^00 
y se da en $;L000. Puede verse en G a -
liano, 47, bajos. 
6200 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M O L I N E K u l g h t , de 50 caballos, siete asientos, 
ruedas de alambre, dos ruedas repuesto, 
casi nuevo y muy barato. Se puede ver 
a todas horas en Concordia, 34. 
0034 -3 mz 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Cc-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kenlucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vhres, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
51«3 31 mz 
SE V E X D E U N A M A Q U I N A A E Q U I L E R , de lujo, de ocho asientos, en buenas 
condiciones. G a r a j e Cuba . Cast i l lo . S a n 
J o s é , nfimero 138. 11 . 
5849 
MA Q U I N A S D E S I N G E R . S E A L Q T T I -lan a un peso mensual y ae dan m a y 
baratas. Se compran y se alqui lan toda 
clase de muebles. Domingo 8chkntdt. 
Aguacate, 80. T e l é f o n o A-8826. 
4393 34 m i 
AT T T O M O V I L I S T A S ! ¿ N E C E S I T A N C A -^ n a r a s para sus maquinas? Vis i ten el 
eran tal ler v u l c a n i z a c i ó n " L a s t r a , ba-
lad . 12. T e l é f o n o A-8147. 
5843 " mz 
S' E V E N D E U N A M A Q U I N A M A R C A ' •Packard," de 24 H . P. , propia pa-
ra c a m i ó n o para f a m i l i a ; se da muy ba-
rata y se puede ver a todas horas en 
Revil lagigedo y M i s i ó n g a r a j e ; en l a 
misma i n f o r m a r á n . . 
6504 . 7 aD 
6297 23 mz 
CE R C A D E L C A M P O M A R T E , A D O S c u a d r a d un terreno de 13X40, propio 
para una gran Industr ia o hacer un pa-
lacio de tres pisos. Su d u e ñ o : V i g í a , S I , 
letra C . en $11.500. 
6061 
GA N G A : E N L O M E J O R D E L A G R A N avenida Serrano. Reparto Santos S u á -
re?, .vendo un solar a l contado o a p la-
lo doy muy barato por tener que 
embarcarme I n f o r m a : R a m ó n A r i a s : Dure-
ee 6 entre E n a m o r a d o y Santos Suárea , 
%n el' referido Reparto . -
6124-28 29 raz 
O E V E N D E U N P L A N O D E C H A S S A I G -
S ne F r é r e ¿ , moderno, de Poco "so con 
g u i a d o r de P"\ 'ac i6n ? ' 0 ^ l n a ' Con-
ce^o lón de l a V a l l a , n ú m e r o 60. 
A U T O P I A N O 
n u e v o , f l a m a n t e , s e v e n d e 
m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e e n 
M a l o j a , 3 6 , a l t o s . 
o ( r V E N D E U N P I A N O A L E M A N C A 
S sl nuevo I n f o r m a n : Cárce l , n ú m e r o 
21. alt08- 24 ma 
6575 • 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 50; propios para ana quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 7 F-1684. 
C.663 in. 24 e. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vis i ta a l a misma antea 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n serv i -
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
31 mz 
T \ f R O B A T N A . T E N G O U N G R A N L O -
ÍTX. te de toros S e b ú s ; t a m b i é n tengo 100 
m u í a s maestras de arado; t a m b i é n un lote 
de vacas buenas, de gran cant idad de 
leche: t a m b i é n tengo un lote de bueyes 
maestros. Vives , 151. T e l é f o n o A-6033. 
6187 25 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A u t o m ó v i l e s e n m a g n í f i c a s c a n d i -
c i o n e s , d e s i e t e p a s a j e r o s , c a s i p o r 
l a t e r c e r a p a r t e d e s u v a l o r . P u e -
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s e n M o r r o , 
3 0 , g a r a j e . 
C-1122 ln . 7 L 
P A R A E L C A M P O 0 L A H A B A N A 
S E V E N D E A U T O P I A N O 
A*, a» notas de clase superior, comple-
SlmSte11 ^uovo7 en Compoatela, n ú m e r o 
p a l t o s . 2 , mz 
A i a c l i e n t e l a y a l p u b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
M O N T B , K U M B R O 46, T H L , A-IBZO. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de l a casa Monte. 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 afios establecida eata acreditada 
caaa, cuyo giro y p r á c t i c a en l a fabrica-
c i ó n demuestra que loa mejorea m u é -
blea son fabricadoa en cata caaa y con 
maderaa del p a í s . A l mismo tiempo pon-
go a la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con loa ú l t i m o s adelantoa y bnen gusto. 
Juegos ds cuarto da L u l a X V . Juegoa de 
cuarto y comedor de L u l a X I V . Espec ia -
l idad en Juegos modernistas, Jnegoa co-
loniales. Juegos a capricho, todo coa ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macice y 
s ó l i d o , en mneblea de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s da sala y come-
dor lo mejor y un gran surt ido en mue-
bles de todos claaes para todos loa gua-
tea. E n precios no hay qnt^n compita, y 
en solidez tampoco. Vis i t en esta caaa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No o l v i d a r a » c » l a caaa Mon-
te. 46. J o s é R o s . 
d e 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
A c o s t » , 61. T e l . A-1013 
L o a traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
precio que de u n lugar a otro de la 
Ciudad. 
SI desea usted comprar un F o r d o cam-
b arlo por otra clase de a u t o m ó v i l com-
prarlo a plazos a lqui lar lo s in tiempo U-
SStado o para hacer a l g ú n c a m i ó n se lo 
entrego en perfecto estado desde $250 en 
adelante y cuantos necesite P a r a m á s i n -
formes: I Hurtado. O b r a p í a . 51 
4809 
J U A N L O P E Z Y C O M P A Ñ I A 
F a b r i c a a t e s d e P l a n t a s d e S o l -
d a d u r a A u t ó g e n a , e i m p o r t a d o r 
d e o x í g e n o , e l c u a l t e n g o s i e m p r e 
e n e x i s t e n c i a , a s í c o m o t a m b i é n 
ú t i l e s p a r a l a s p l a n t a s , t a l e s c o m o : 
s o p l e t e s , r e g u l a d o r e s , m a n g u e r a s 
d e a l t a y b a j a p r e s i ó n , m a n ó m e -
t r o s , t o d a c l a s e d e s o l d a d u r a . I m -
p o r t a n d o t o d a c l a s e d e h e r r a m i e n -
t a s n u e v a s y d e s e g u n d a m a n o , 
t e n i e n d o l a s s i g u i e n t e s e n e x i s t e n -
c i a : U n t o r n o m e c á n i c o d e 2 0 " d e 
p l a t o p o r 7 ' e n t r e c e n t r o s . U n 
t o r n o m e c á n i c o d e 1 8 " d e p l a t o 
p o r 6 ' e n t r e c e n t r o s . U n t o r n o 
m e c á n i c o d e 1 6 " d e p l a t o p o r 6* 
e n t r e c e n t r o s . U n t o m o m e c á n i c o 
d e 1 2 " d e p l a t o p o r A Y i e n t r e 
c e n t r o s . U n t a l a d r o d e 2 6 . " " P U T -
N A M ; " u n t a l a d r o d e 2 0 " ; 3 s e -
g u e t a s m e c á n i c a s p a r a h o j a s d e 
1 2 , " c o r t e 6 " ; u n m o t o r e l é c t r i -
c o d e 3 H . P . c o r r i e n t e 2 2 0 . , 2 
c a l d e r a s d e 1 5 0 H . P . " S T A N -
D A R D Z 0 1 L E R ; " u n a c a l d e r a v e r -
t i c a l d e 3 0 H . P . ; 2 0 0 f l u s e s d e 
3 ! / 2 " X 1 5 ; u n m o t o r O T O N , d e 
g a s o l i n a o a l c o h o l , d e d o s c i l i n -
d r o s y 1 2 H . P . C a l z a d a d e l M o n -
t e , n ú m e r o 8 6 . T e l é f o n o A - 4 0 9 8 . 
15d-17 
V T A n l E C O M P R E U N F O R D , 8 1 » A N -
N tes ver los que tengo a la venta, tanto 
para hacer camiones como para a l q u ü e r 
o vento, lo» tengo de $200 $250, $300 y 
el m á s caro de $350, t a m b i é n los doy en 
a l a u l l l r a $2.00 y $2.50 diarlos, a todas 
horas en Concordia, 182; preguntar por 
A l ^ P - T O r a L 30 m . 
C 1084 
SE V E N D E U N D I N A M O , D E 2% K . W . 115 Volts , en perfecto estado. In forma 
el s e ñ o r L u i s Delgado, en L a m p a r i l l a , 
57. H abana . 
6073 24 m a 
A U T O M O V I L 
.Se vende un automóvil, nuevo, por 
¡motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 w. 24 e. 
. " L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
V í r t u d e e , 97. T e l . A-4203 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
rio L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
u n servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imilar , para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y mater ia l Inmejorable. 
5188 31 mz 
TA L A B A R T E R I A " L A M O D E R N A . " L A casa mejor y m á s surt ida en vest idu-ras y fuelles para a u t o m ó v i l e s ; nos ha-
cemos cargo de toda clase de composicio-
nes para los mismos. U n a vis i ta y se con-
v e n c e r á n . Neptuno, 2 0 Í - B . H a b a n a 
49 31 ma 
AS O M B R O S A I N V E N C I O N ! E A M A -Q . l n a de sumar "Calculator." S u m a , 
resta y mult ipl ica lo mismo que una m á -
quina de $300 y solamente cuesta $15. Una 
g a r a n t í a de cinco afios con cada m á q u i -
na. E . W i l l l t s . Vi l legas . 58; de 12 a 
2 p. m. 5349 6 ab 
P A R A P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se venden una m á q u i n a sobadera y un 
molino de café , nfimero 6. E n L í n e a . 60, 
esquina a D , a todas horas. 
6127 24 mz 
^ . « \ f i . T A M E N T E N U E V O , S E V E N -
C de un * nlltad de 
w t a m b i é n se realizan Joyas procedentes 
de p r é s t a m o s , muy baratas . Bernaza . 6. L a 
Segunda Mina. . . 
5264 
23 m s 
. U B A L D 0 V 1 L L A M I L 
S f » Privada. Amargura, 3 ; de lOV^ a 
«•airtL'l* 2 a *• Vende una nueva, bien 
7i*V11<la y bonita casa de mamposteria 
«* cí,. ' de 7M! metros de frente y cerca 
P«nai nta In*tro8 de fondo, con buen 
««ttrn 8Rl,l• 8aleta corrida y cuartos de 
•ervi-i p?r clnco, gran cuarto de b a ñ o y 
bn , i , e criados, etc.; precio barato. So-
fiLJÍ'*1* roll pesos, a una cuadra del 
t«Q. * San Francisco , reparto de L n w -
«Htoi,* ü* «llnero en hipoteca, a precios 
R^0«. Teléfono A-0102-61(M. 
^ L _ _ 28 mz 
* m n A ^ M A R I A N A O . " sE V E N D E 
i c 2 í a nueva, en perfectas condi-
gg- 'n ionuan: Carlos I I I , n ú m e r o 26. 
L j l ' l l e r a l n , E N T A BI f E L V E D A D O . 
Hü* Constnii, í,ar 8U compra a quien 
"«ra lnv0,cal^a para su hosrar X tam-
lníf>rniP, ^, .n, fle capital en renta, 
^ A P a r t a d o ^ 1 ^ * « V á r q u e z . Co-
S ab. 
CE D O O T R A S P A S O . E N B U E N A S condiciones los contratos de compra a 
plazos de varios solares, en . " ^ m e n d a -
res" v uno en el Country Clnb . San I g -
nacio, 20; de 3 a 5. Apartado 287. 
5934 23 m7' . 
GA N O A . POR A U S E N C I A D E C U S D U E -fios se vende un solar en Snn J o s é de 
Bel lav is ta . Ca l l e Segunda, V í b o r a . De on-
ce por cincuenta y nueve varas , a su 
primit ivo precio. O 'Re l l l y . 83. bajos 
V C 492 ln 17 • 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E N V A R I O S P U E S T O S D E frutas y a d e m á s un café . H 
baratos, pues urge la ^ J . t e S S ^ 
San L á z a r o . 78. en el pueato de í r u t a s . 
6696 2d mZ-
lo 541. Habana . 
22 ms. 
E L P Í D I O B L A N C O 
t^nlado «¡L,^*»»- Prado, Indus tr ia , 
^ a r o v ^ * 1 - S ^ n a , San Miguel 
W ' pi-Inpinp P,ti,no' Cuba . Eg ido . G a -
C1» M.000 r h n ^ f o e ^ 7 en vnrla8 máí!. 
W L ^ d e Uhf íAtaJ100-000 y en el Veda-
10 
P A R A P R I N C I P I A N T E 
Se vende una bodega barata, por no po-
S r ¿ t a r «1 frente su « « ^ ^ ^ J 
barrio . I n f o r m a r á n : calle de ,of,(?iosa l 
Mural la , hotel G r a n Cont inenta l , de 8 a 
106^5,le 12 a ^ 26 mz 
s 
A X V A D O B I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R 
O ^ L u t h e r " del Conservatorio Nacional . 
P r i o r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gul -
pós te la , n ú m e r o 48. H a b a n a . ^ ^ 
53(50 tvstrUMENTOÜ DE CUERDA. 8 A E -
Pral^r I ™ »las . C o n s t r u c c i ó n y r e p a r á -
is ^» «rnltarr/U, mandol inas , etc. B s -
n l X l l d a d S en " a r e p a r a c i ó n de r lo l ines 
peclalidad en y accesorloB. Se 
l í r i e n lo^pe<Hdos del Interior. Composte-
la, 46. Habana . 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
E n p r e n d a s r o t a s s e c o m p r a n e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , p a g á n d o l o a l 
m á s a l t o p r e c i o . L A F O R T U N A . 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E s t r e l l a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 1S05 15d-13 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes . SO. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, Lu< 
y a n ó . o en el Cerro , a Igual precio que 
de u n lugar a otro de la H a b a n a . 
8189' 31 mz 
m 
LrIUlii j 
. Doy .. 
por 100 sobre f inca 
Por 100. para el campo. 
•Teléfono A-G951. 
18 a b l 
E V E N D E U N A B O D E G A . E N B U E N A S 
U condiciones para un f to&&&0¡* 
ne buen contrato y poco alquiler. 18.000. COO 
la mitad al contado, en Monte y Cárde-
nas . Informa el cantinero. T a m b i é n in-
forma de una v idr iera de tabacos y « -
P A R A L A S 
1 
¿ L E G U S T A N L A S F L O R E S ? 
Toda dama dist inguida es amiga de ador-
nar su casa con flores. E l arte de con-
f é c d o a a r flores art i f ic iales h a llegado a 
tal p e r f e c c i ó n , que var ias personas que 
han venido a comprarme algunas del gran 
surtido que siempre tengo en existencia, 
sin darse cuenta, las acercaban a las na-
rices para oler. Tengo, y hago sobre pe-
dido : claveles, o r q u í d e a s , amapolas, cas-
ter- l l ly . f lor de l i s . crisantemos, espigas 
Japonesas y gran variedad en rosas de 
todas clases. Espec ia l idad en pensamientos. 
P o y clases de flores" a domicilio y en el 
i Por qué tiene ra e«pejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA,w Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
llos. Tefélono A-6637. 
6185 31 mz 
D ® 
i 
T a l l e r d e m a q u i n a r i a y R e p a r a -
c i ó n d e A u t o m ó v i l e s , d e P r i e t o y 
H e r m a n o . H a c e m o s t o d a c l a s e d e 
r e p u e s t o s . S o l d a d u r a A u t ó g e n a . 
Z a n j a , n ú m e r o 9 5 . T e l é f o n o 
A - 9 5 0 5 . H a b a n a . 
4239 Íl¿ lii'L 
V A R I O S 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRÜSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152, 
Habana. 
B47fl 6 ab 
GA N G A : S E V E N D E U N A M A Q U I N A de arar, casi nueva, marca "Interna-
cional," de 45 caballos, t rabaja con ga-
solina o alcohol. Puede verse en la Sie-
r r a de Guare lras , donde Informa el se-
ñ o r J o s é Garanger, y en Colfin, el sefior 
J u a n AchtlteguL 
C 1881 S0d-15 
B I C I C L E T A S 
Vendo, de carrera y paseo, nuevas y de 
uso, muy b a r a t a ; efectos para las mis-
m a s ; t a m b i é n cedo negocio s in r e g a l í a . 
R Herrero . Oficios, 13, entre Sol y M u r a -
lla. 6054 22 mz 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L . E U R O P E O , propio para fami l ia o c a m i ó n ; se da 
barato por no necesitarlo su d u e ñ o ; a l 
contado o a plazo. Salud, 106. T e l é f o n o 
A-71fí7. «067 31 mz 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o d e I n c l á a ) 
Carruajea de l u j o : entierros, bodas, batí-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-IS^S. wrtablo. A-4692, 
• I m n r é n . C O R S X N O F E R N A N D E Z . 
5179 31 mz 
M l S C E L A l 
JU E G O D E C U A R T O . E N lO P E S O S , compuesto de escaparate con dos lu-
nas, cama de matrimonio, tocador, c ó m o -
da y una mesita. I n d u s t r i a . 103. 
5666 24 m « 
V i u d a e b i j o s d e J . F o r t e z a , 
A m a r g u r a . 43. T e l fono A-5030. H a -
bana. Se venden bi l lares a l contado y a 
plazos, con efectos de p r l m e i a clase y 
bandas de gomas a u t o m á t i c a s . Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
Un C A M I O N " B E N Z , " D E U S O , 2% to-neladas. |2.2O0. Camlonclto "Berllet ." 
de uso, listo para decorar, $350. U n a ca-
rrocer ía de reparto, nueva, $45. S e ñ o r H l l -
bao. Apartado 1055. T e l é f o n o A-5514. Pe-
droso, n ú m e r o 3; de 7 a 9 a. m. 
6681 29 mz 
C J E V E N D E UN A U T O M O V I L E U R O P E O , 
O para cinco pasajeros, recientemente 
pintado y ajustado y en perfecto estado 
de funcionamiento. Puede verse e Infor-
marse en S a n L á z a r o , n ú m e r o 68. 
6044 -6 mz 
m í o . DI K F . C T A M E N T E : S E V E N D E U N C A fé, con v idr iera y b a r b e r í a , todo ane xo y 'en COndiciO&M, buen punto, infor- ; • _ i _ . t • i. D OI 
m a o : A n c h a N o r t e , n ú m e r o " . -^v i^no- j £ r j a < ( J A R U A » l e v e n t e K e y , O t . 
UNA M O T O C I C L E T A " E X C E L S I O R , " con un motor inmejorable, doble a lum-
brado y perfectamente equipada para la 
carretera. E s g a n s a verdad. Se vende ba-
rata. Ta l ler de Zulueta, 24. 
6661 r -3 mz 
E S T A B L O ' T W O S C O I T 
C a r r u a j e s de lujo de F R A N C I S C O E B V I - ¡ 
T I . Elegantes y vis-a-^ls . para bodas, bau-
tizos, paseos y ent.ierrts, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o * 
cocheros. Se admiten abonos a proel o í 
m ó d i c o s . Zanja , n ú m e r o J42. Tetefono A-
8528 y A-3625. A l m a c é n : ¿-46S&. 
5178 31 mu 
¡ A 
C VMION F O R D : SE VENDE UNO. muy c ó m o d o y p r á c t i c o , propio para 
cuslquier industr ia , m a R n í f i c o motor, r a -
diador m e t n l ú r i i i c o , amortiguadores y de-
feiisa. Puede verse e Informan en el ga-
raje E u r e k a , Concordia, 149. 
0DT7 28 n u 
T J S A M A Q U I N A V A P O R , 25 H . P . , nue-
U va. Un F o r d 1917. 2 pallas vapor, 6 
y 15 H . P . 1 Motocicleta. 1 Dinamo 5 K . , 
110 Vol ts . 1 Dinamo 3 K . 4 Dinamos, va -
rios tipos. 1 Bomba 3 pistones, I X Í V i . 1 
Segueta m e c á n i c a y a mano. 1 Motor 
25 H . P. , 220, alterna. 1 Motor 6 H . P. , 220, 
alterna. 1 Motor 10 I I . P. . 220. alterna. Y 
mult i tud de aparatos miis. Me voy para 
E s p a ñ a , l lernuza, 29. T e l é f o n o A-7010. 
0670 25 ma 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, ea San Isi> 
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalridea, 
Rios y Ca. 
uo n e. it 
SE V E N D E N V A R I A S P U E R T A S D K hierro, una propia para entrada de ca -
rros o camiones. In forman: Carmen, 68 
h e r r e r í a , 
64Ü8 27 ms 
PE C E S D E C O L O R E S . S E V E N D E N , D B todos tamafloB y en todaa cantidades 
t a m b i é n los hay propios para c r i a r I n -
forman en O'Rel l ly , 80. altos. T e l é f o n o 
A-4572. 6510 23 mz 
SE V E N D E , E N N E P T U N O Y D E L A S » c o a í n , seis balcones de hierra, tres re-
j a s y var ias puertas, en Consulado, 21. 
seis rejas , 20 tubos de cuatro y una es-
calera de caracol . Se regalan escombros. 
6533 27 m« 
SE V E N D E U N A C A J A D E H I E K R O de medio uso, en m u y buenos condi-
ciones, de 90 c e n t í m e t r o s de alte por 60 
de ancho, en 50 pesos, y otra de 40 cen-
t í m e t r o s de alto por 20 de ancho, en $30 
C y . O'Rel l ly , n ú m e r o 78. 
6537 23 mz. 
SE V E N D E UNA ( AKRF.TILLA D E M A -no y dos «o fbe teras . en buen estadoi. 
Pueden verse en Soledad, 2, cuarto 7. 
6422 22 ma. 
M a r z o 2 2 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o 
L A C O T O R R A 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - 5 : f E L I P E 4 - T E L 0 í 2 7 3 6 - H A B A N A 
' E L - C Q N T P O L 
H A C E N D A D O S Y G A N A D E R O S 
B L K R O S S E M E N T A L E S , y a l legaron lo» m a y famowon del r ico granadero sevi l la-
no D . Antonio Castro . Tienen de S a 5 aflos y de 7 a 8 coartes de aleada. Son 
pocos y m u y valiosos. E r a n esperados y se v e n d e r á n pronto. E s t á n en l a Olí-
nica Valdivieso, Concha, S. 
G A L E O S J E R E Z A N O S E ü í O S . H a y 200, algunos de las c r í a s de los toreros E a -
garti>o y el G u e r r a . Se pueden ver etn JesAs del Monte, 98, a l lado de E a 
T u r i s ima. 
I n f o r m a s u d u e ñ o , D . A n t o n i o C a s t r o , C o n s u l a d o , 1 3 2 
C 2016 alt 7d-18 
C A B L E G R A M A S DE ESPAÑA 
EL MITEV DE IíUREIA>A 
Castellón, 21. 
En tren especial ha llegado a Jiu-
rriana el Director General de Comer-
cio, señor Zorita, siendo recibid^ en 
aqnella locaUdad por las autonda-
des y por ê l pueblo en"masa. Se cal-
cula en más de 20.000 las personas 
qne en manifestación acudieron a| 
esperarlo. -
A poco de llegar se impronso un 
mitin en la Plaza de San francisco. 
Hicieron uso de la palabra, el (xo-
bernador Cirll de la proyincia, el se-
ñor Zorita y otras personalidades. 
El señor Zorita prometió comuni-
car al gopierno la angustiosa situa-
ción por que atrayiera aquella co-
marca y expresó la confianza que 
abriga de que en breve queden sa-
tisfechas las necesidades y soluclo-
nado el conflicto. 
La muchedumbre acogió con acla-
maciones las promesas del Director 
General de Comercio. 
MANIFESTACION PACIFICA ^ 
Madrid, 21, 
En Orihuela se organizó una ma-
Bifestación pacífica para protestar 
contra la falta de material ferrovia-
rio para los transportes de mercan-
cías. 
En la manifestación lomaron par-
te cincuenta mil huertanos. 
Los manifestantes entregaron al 
Alcalde las conqlusiones aprobadas. 
HUELGA ANUNCIADA EN 
ASTURIAS 
Oyiedo, 21. 
Los obreros del ferrocarril de Lan-
greo han notificado al Gobernador 
Viyíl de la provincia que para el día 
28 del corriente se declararán en 
hnelga, a fin de protestar contra el 
acuerdo de la compañía negándose 
a implantar las mejoras ofrecidas. 
Se teme que la hnelga sea secun-
dada por los obreros de otras com-
pañías ferroyiarias. 
CUATRO DISPAROS CONTRA EL 
CANCILLER ALEMAN 
Barcelona, 21. 
En el Consulado Alemán se ha de-
sarrollado un desagradable suceso. 
Un empleado de dicho Consulado 
hizo cuatro disparos de revólver con-
tra el Canciller. Este logró salvarse. 
El agresor huyó. 
Notas personales 
ENRIQUE FONTOVA Y DOMINGUEZ 
El culto y afectuoso amigo nues-
tro, señor Enrique Fontova y Do-
mínguez, de la mejor sociedad de Cár 
denas, nos participa por medio de 
atento B. L. M., haber tomado pose-
sión del cargo de Consejero Provln-
cial, para que fué electo por el par-
tido Conservador Nacional en la| 
circunscripción de Cárdenas, así co-
mo del cargo de Secretario del nom-
brado Consejo Provincial, para que 
ha sido designado con merecida jus-
ticia 
Le deseamos muchos éxitos en su 
cargo. 
LCDO. JUAN PEREZ CISNER(0S 
Hemos tenido verdadera satisfac-
ción en saludar al Magistrado y cul-
to jurisconsulto, Fiscal de la Audien-
cia de Oriente, licenciado señor Juan 
Pérea Cisneros. 
H?, estado en la Habana, acompa-
ñado de su distinguida esposa, la se-
ñora Pujáis de Cisneros y se han 
visto sumamente agasajados por sus 
amistades. 
. Ayer retornaron a la capital de 
Oriente, donde justamente se les es-
tima. 
Ratificamos a los distinguidos via- { 
jerof! nuestra más profunda conside-
ración. 
BRILLANTE OPERACION 
Recientemente ha sido operado en 
la quinta de salud "La Purísima Con-
cepción", de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Ha-
bana, por el notable cirujano doctor 
Félix Pagés, auxiliado de los docto-
res Méndez Capote y González, el 
particular amigo nuestro, señor José 
Agustín Viera, alto empleado del in-
genio del señor Gómez Mena. 
E] señor Viera había sufrido una 
fractura complicadísima de ambos 
huésos, en una pierna, pero gracias 
a un verdadero derroche de arte qui-
rúrgico y a la inteligencia y celo 
profesional puestos en práctica por 
los nombrados cirujanos, nos cum-
ple informar que el enfermo señor 
Viera se encuentra ya en plena con-
valecencia y como si no hubiera su-
frido ta] fractura. 
Felicitamos al doctor Pagés pol-
este nuevo triunfo que se anota en 
su brillante carrera, y damos el pa-
rabién a] enfermo. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hast^ el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
VIDA OBRERA 
E A E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
E L A B O R A O O 
Hace pocos d í a s que dimos a conoter 
el estado de l a i n d u s t r i a tabacalera, l a 
que v a acusando un notable descenso en 
la e x p o r t a c i ó n . 
Tenemos a la v ista el l i l t lmo n ú m e r o de 
nuestro estimado colega " E l Tabaco", 6r-
tfsx-o (oinpetentlsimo de la U n i ó n de F a -
bricantes de Tabacos y Cigarros . 
S e g ú n las e s t a d í s t i c a s publ icadas por 
el citado Volega, en el mes de E n e r o y a 
se comprobaba una crecida d i s m i n u c i ó n en 
los embarques, comparados con los del 
a ñ o anterior. E n febrero, el descenso es 
mayor. T a conocen nuestros lectores la 
de la pr imera quincena, ascendnete casi 
a 2.000.000 de tabacos. V e a n ahora l a to-
nalidad de l a segunda qnintena, qne no 
puede ser m á s elocuente. E l a ñ o p r ó x i m o 
prsfcdo se exportaron en e l la 5.508.357 ta-
bacos y en este 1.848.927. E l estado gene-
ral desde el lo. de enero hasta el 28 de 
febrero acusa una b a j a de 7.975.049 taba-
cos. Calculen nuestros lectores lo que re-
presenta esa merma en los jornales . A l g u -
nos creen que no merecen l a pena las re-
bajas qne hubo en estos ú l t i m o s tiempos. 
E l lo es cierto a pr imera vista , pero tam-
b i é n es verdad que son muchas las casas 
en que los obreros, por unas u otras cau-
sas, las que por conocidas no necesitan 
e x p l i c a c i ó n , r inden apenas una tarea de 
cincuenta tabacos de r e g a l í a diarios y 
cien de vitola inferior, con lo que resulta 
un p e q u e ñ o Jornal a su favor. 
L o s mi lagros que permite real izar esa 
tarea, con l a actual c a r e s t í a de la vida, 
«61o pueden apreciarlos los obreros que 
pasan por ello en estos tiempos. 
L a perspectiva para los torcedores de l a 
'capital tiene en frente m á s escasez qne 
nbundancla, s i se piensa cu la tenaz cam-
paña submarina , (que pese a los " M s t ó -
ricos mangos" de los tabaqueros es ese el 
peor "mango" de la p r ó x i m a cosecha), y 
en la r e s t r i c c i ó n anunciada por Inglate-
r r a , pues sin el la en los ú l t i m o s quince 
ü í a s de febrero nos l l e v ó y a 2.442.90] ta-
bacos menos que en iguales d í a s del a ñ o 
lasado. No perdamos, s in embargo, las 
esperanzas de que los Importadores I n -
gleses logrtn hacer ver a su gobierno, que 
la existencia acumulada al l í no a lcanza 
para c u b r i r las necesidades del mercado. 
Por lo que toca a l mercado nacional , 
«e ha resentido mucho el consumo, debido 
a la a l t e r a c i ó n del orden en determinados 
lugares de la n a c i ó n ; cuando m á s hala-
g ü e ñ a s eran las promesas de l a zafra, en 
la que aumenta un m i l por mi l l a venta 
de los c igarri l los en el campo, y la d e í 
tabaco elaborado. 
¡ O j a l a que vuelva pronto l a p l é t o r a de 
trabajo y se disipe el pes imismo' 
O B R E R A S E N E A M I S E R I A 
T'n obrero, nos expl ica recomendemos 
en esta s e c t l ó n a las a lmas caritat ivas el 1 
estado de suma pobreza en q » e se hal la 
l a anciana obrera Mart ina V a l d é s , que 
reside en Monte 403, en u n i ó n de BU h i ja 
que hasta hace poco f u é su ú n i c o s o s t é n , 
pero que hoy se encuentra t a m b i é n en-
ferma, s in poder r e c u r r i r a l trabajo , ca-
reciendo de les m á s elementales recursos 
pera atender a su c u r a c i ó n . 
L a s personas f i l a n t r ó p i c a s que siempre 
e s t á n prontas a proporcionar el a l iv io a 
los que sufren los rlgore1» del destino, 
pueden mit igar esos d o l o t ó s , l levando su 
ó b o l o a l humilde r i n c ó n dopde se alber 
ga la ant iana obrera y su h i ja . 
Dios se lo p a g a r á . 
E O S O B R E R O S D E E O S M Ü E L E E 8 
E l Presidente de los obreros de los mue-
lles, s e ñ o r Gervasio S ierra , e s t á gestio-
nando de las autoridades se les conceda 
el permiso correspondiente para l levar 
a cabo var ias asambleas, con el f in de so-
lucionar los asuntos que t e n í a n pendien-
tes en los primeros d í a s de febrero, los 
cuales se relacionaban con su trabajo y la 
o r g a n i z a c i ó n del Gremio. 
^ ^ C ^ Á I J V A R ^ ^ 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
C O M E N T A N D O . . . 
Ante el JUKS de guardia f u é presentado 
por el vigi lante 286, F r a n c i s c o Mier 8ira 
dor, vecino de 24 n ú m e r o 12, en el Veda 
do, por acusarlo el motorista Alberto 
Quintana R u i z , de 15 y 12, de que encon-
t r á n d o s e en el t a f é E l N i á g a r a , estableci-
do en L i n e a y 18, se h a b í a expresado en 
t é r m i n o s despectivos para el gobierno. 
E l acusado dijo ser incierto lo expues-
to por su acusador, agrgegando que s ó l o 
se h a b í a concretado a comentar l a posibi-
l idad de u n a guerra entre A lemania y los 
Es tados Unidos. 
E l Juez de guardia d e j ó a l acusado en 
l ibertad, dando cuenta de la denuncia al 
Juzgado Correccional de l a S e c c i ó n T e r -
cera. 
U N D I S P A R O 
J u l i o R a m í r e z Granado, vetlno de Vives 
172 y Hloraclo Mart ínez L ó p e z , de Vives 
119, fueron detenidos por el v igi lante 1258. 
quien los acusa de estar en el antiguo 
A r r o y o del Matadero discutiendo acalora-
demente y que de aquel l a g a r p a r t i ó un 
disparo, s in que se sepa por q u i é n f u é 
hecho. 
O C U P A C I O N D E D O S R I F L E S 
E n una h a b i t a c i ó n vacia , en la calle de 
G y 19, en el Vedado, ocuparon ayer tarde 
los detectives G ó m e z y M l l á dos rif les 
Bemlngton, que estaban a l l í guardados 
desde hace muchos a ñ o s . 
D ichas armas son de l a pertenencia de 
J u a n Romani . 
Con el acta levantada por l a p o l i c í a se 
d l ó cuenta al Juzgado Correccional de la 
S e c c i ó n Tercera . 
S O L I C I T U D 
Deseo saber el paradero de nues-
tro hermano José Eodríguez y 





Irge saber de él. 
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El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-






J a b ó n 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
rísima" ( L u y a n o ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s : : : : : : : : : : : : : : 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
T > c o s 
• 3 y / m a m é 
\ 
la alteración.... 
(VIENE DE LA SIETE.) 
los expertos Hernández y Piedra 
practicaban la Investigación ante-
riormente relacionada, vieron llegar 
al Presidio a una señora cuyas señas 
convenían con las de una confiden-
cia recibida por el propio teniente 
Companioni, señora que estaba acu-
sada de ser la portadora de la co-
rrespondencia entre los presos polí-
ticos y los alzados. 
Detenida, manifestó nombrarse 
Eloísa Alcazas y Viñaües, vecina de 
Aguacate número 12, esposa de Eva-
risto Castro Villarreal, mayoral del 
Ingenio "San Ague+ín", preso por 
conspiración. 
Fué registrada, ocupándosele ro-
pas que le llevaba a su esposo y un 
sandwich. Este fué registrado, en-
contrándose entre el jamón y el que-
so, un tubo de cristal fino, que con-
tenía una hoja delgada de papel. 
E l papel era una carta en la que 
se le daban al preso detalles de la 
conspiración y se le hablaba de tra-
bajos en algunas poblaciones de esta 
provincia. 
De este caso también se le dió 
cuenta al señor Juez especial. 
El jefe del Presidio, teniente coro-
nel Calvo, felicitó a los policías por 
sus servicios. 
PB0CE8AMIEXT0S 
El señor Juez especial dictó ayer 
tarde un auto declarando procesados 
eu la causa por conspiración al doc-
tor José Mencía y García y a Miguel 
Jiménez RIvas. 
DECLARANDO 
Ante el Juzgado especial compare-
cieron ayer José Agustín Suárez, el 
doctor Casas, el doctor Galainena y 
el doctor Manuel Fraga, prestando 
todos declaración. 
DIEZ T SIETE INSTRUIDOS DE 
CARGOS 
Diez y siete detenidos que se en-
cuentran en efl Vivac acusados' de 
conspiración, fueron instruidos de 
cargos ayer tarde por el señor Juez 
especial. 
BALDOMERO ACOSTA, CURADO 
Los médicos forenses, doctores 
Cueto y Barreras, después de consti-
tuirse en la enfermería del Presidio 
y examinar al general Baldomero 
Acosta, informaron ayer al señor 
Juez especial, que se encontraba cu-
rado completamente de la herida que 
presentaba, sin que le quedase de-
formidad física de ninguna especie. 
La herida es de bala y le fué pro-
ducida en el muslo derecho, habien-
do seccionado efl hueso. 
DETENIDO EN JESUS DEL MONTE 
Antonio Fernández León, vecino de 
la calzada de Jesús del Monte, núme-
ro 311, fué detenido ayer por el de-
tective de la Policía Secreta Luía 
Pernas, acusándosefle de conspira-
ción. 
Ingresó en el Vivac a la disposi-
ción del señor Juez especial. 
El coronel Strampes visitó ayer 
tarde al doctor Balbino González, in-
teresándose por este detenido. 
ARRESTO EN MADRUGA 
Ramón Idabois, ex policía de Güi-
nes, fué detenido ayer por fuerzas 
del Ejército en una finca próxima a 
Madruga. Se le acusa de haber esta-
do alzado. Ingresó en el Vivac. 
PARTIDA BATIDA T DISPERSA 
(Por telégrafo.) 
Zulueta, Marzo 21. 
El capitón Coello, jefe de la mili-
cia de este pueblo, me informa que 
anoche a la una el sargento primero 
José Demostré con fuerzas a sus ór-
denes batió en el barrio de Florida a 
una partida de alzados, y que el pri-
mer teniente Carrillo en combinación 
con el sargento primero dieron al-
cance a la misma en la finca "Gua-
dalupe", batiéndola y dispersándola 
por completo. Le ocuparon siete ca-
ballos equipados, una escopeta de 
cartuchos, sombreros y otros artícu-
los. 
El corresponsal. 
VICTIMA DE LOS ALZADOS 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, Marzo 21. 
Esta mañana falleció en el hospi-
tal Manuel Corcho, vecino de Potre-
rlllo, San Juan de los Yeras, que ha-
bía llegado ayer a Cienfuegos acom-
pañado de su hermano Victorio. Este 
le dijo que en la noche del 19 se le 
presentaron dos alzados, sacándolo 
de sa casa y poniéndolo de rodillas le 
dispararon. Desconócese la partida a 
que pertenecen los agresores. El he-
rido no pudo articular palabra. 
Ayer intentó suicidarse, ingiriendo 
permanganato, María Sánchez, casa-
da y vecina de Arango 84. Dijo que 
había atentado contra su vida por es-
tar aburrida. Su estado es grave. 
£1 corresponsal. 
LA PRENSA AMERICANA T LA 
'REVUELTA DE CUBA. 
18 de Marzo, 
"The World" dice: 
"El Dr. Pablo Desvemine, Secre-
tario de Estado de Cuba, conferenció 
ayer por la mañana con el Secretario 
Lansing y después con el Consejero 
Polk, del Departamento de Estado. 
Se trató en esas reuniones de la re-
volución cubana y de otros asuntos 
SI" doctor Desvernine comunicó al 
Departamento de Estado las últimas 
noticias que había recibido de Cuba 
relativas a la casi completa pacifi-
cación de la Isla por las fuerzas lea-
les bajo la dirección del Presidente 
Menocal. 
Se cree que dentro de quince días 
no quedarán en Cuba más rebeldes 
armados que los pocos desbandados 
en los bosques de Guantánamo. 
El doctor Desvernine dijo que la 
conducta de los Estados Unidos desâ -
probando y condenando la revolu-
ción ha sido el factor más importan-
te de la pacificación. Después, el no 
haber encontrado apoyo en el país 
cubano descorazonó a los rebeldes. 
La actividad militar del Gobierno de 
Cuba le dió el golpe de gracia." 
"The New York Herald", después 
de copiar en un cable de Washington 
esos conceptos vertidos por el doctor 
Desvernine, añade que las adverten-
cias del Ministro americano, do que 
los rebeldes no podían esperar nin-
gún apoyo fuera de Cuba, ha contri-
buido también al fracaso del levanta-
miento. 
El doctor Desvernine dijo en Wash-
ington que el Presidente Menocal ha-
bía publicado una proclama dicien-
do que a los pocos días de la ocupa-
ción de Santiago de Cuba por las 
fuerzas leales se celebrarían eleccio-
nes en Oriente con sujeción a las le-
Tamblén dice el "New York Ho-
rald" que el día 17 Ferrara y Cabre-
ra pidieron al Secretario de Estado, 
Roberto Lansing, que "salvase" al 
señor Alberto Barreras, que es opuos 
to a que el Presidente Menocal con-
tinúe en la Presidencia. En esa co-
municación dicen los peticionarios 
que Barreras fué preso al salir de la 
Cámara de Representantes y que no 
so sabe si se le ha matado o encar-
celado; y, por último, ruegan a Mr. 
Lansing que pregunte al señor Des-
vernine, que se halla en Washington, 
cuál es el paradero de Barreras. 
"The New York Herald" publica el 
sexto de una serie de artículos sobre 
los intereses de los Estados Unidos 
en el Mar Caribe, debidos a la pluma 
del eminente profesor de Ciencias 
políticas de la Universidad de Wis-
consin, Mr Chester Lloyd Jones. En 
los anteriores artículos se había ocu-
pado el autor de las bases , 
para la defensa de los EstadS1 
dos en las costas insularea; Uíl• 
neníales del Mar Caribe y 
ligros de dejar algunas islas 
tos estratégicos en poder de i J?1 
landeses y de los remotos iZ¿-
nientes de la proximidad de ^ 
nes inglesas y francesas. ^ * 
En este sexto artículo Lloyd 
habla de la enorme importanckT' 
ha alcanzado en Cuba la induR™' 
las ventas del azúcar. StTia 
Examina los resultados oue i 
dría para los Estados Unidos dn» 
te una guerra con otra potenciT' 
hecho de tener los 311167103̂  
Norte bases como la de Guantána 
por ejemplo, que a los ojos del ^ 
migo haría considerar a Cuba con, 
"no neutral", es decir beligerJ! 
máxime si trata de aprovechaj 
enemigo las costas y puertos de » 
países para operaciones de guerra. 
Relata luego someramente la o 
sición de los agentes de Francia 
Alemania al protectorado amertoai! 
en Haití. 
Y añade: "El. enemigo podría 
cuiTuir a alentar en esos países 
aquellos habitantes opuestos al 
tido que se halla en el poder a uc 
char el yugo del "coloso americano" 
prestándoles apoyo. No tenemos 
do de conocer si esos esfuerzos 
han hecho en esas repúblicaa 
Mar Caribe. 
"El fiasco de la revolución 0 
"na dirigida por el ex-presidente 
"mez es por lo menos un ejemplô  
"lo que con mejor apoyo financiero 
"y una cooperación naval 
"haber creado una distracción 
"queña de nuestras fuerzas terrea-





























J. A. Balices y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 - T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
mi peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o paite de 
su depósito coando lo tenga a 
bien. 
J. A. Baoces y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
*The New York Times" y Tile 
New York American" no dicen nada 
de Cuba. 
Desde Matanzas 
A M A X I A D E I S A U K A 
Tiempo h a c í a que no pisaba la MCMU 
de Sausto, una actr iz como Amalia á! 
I s a u r a , a quien l a prensa local dedlci 
generales elogios y nuestro públlto, no-
che tras noche, nutr idas salvas de aplan-
sos, muy merecidos en mi oorcepto. 
E S P E B A I í Z A I B I S 
Anunciada para el p r ó x i m o lnn?s, wtl 
l a r e a p a r i c i ó n í .nte este público, c|Be mu-
cho la est ima, l a c o m p a ñ í a de operetaj d« 
E s p e r a n z a I r i s . A c t u a r á en Sausto. 
N O T A S P O L I T I C A S 
L a v ida p o l í t i c a en nuestra dndad, 
t ranqui la de por s í , parece como adormi-
d a ; nada turba el ambiente attual, y « 
l a revuelta que marcha hacia su fin, 
pasos de gigante, apenas si se ha noWo 
ta influencia en el orden social. A 1" 
ansiedades de los primeros días hs «iw-
c ido una fe grande en la energía y ^ 
tes de j u s t i c i a de nuestro gobierno, « » ' 
ambas suficientes para mantener la trsn-
Qi-ilidad m á s absoluta en todo este térmi-
no, en donde las tareas de la zafra slp»1 
s i n i n t e r r u p c i ó n y el movimieuto co^«• 
c i a l su v i d a normal . 
E L CORRESPON'SAl. 
P a l a b r a s 
d e G a r u l l a 
Consagrado por «1 *xl<» E?f0í!L.w 
llegado a C u b a d r i M O I í A L , medican»» 
de excelentes cualidades par» 
todas bis afecciones de loe órgano» " ^ 
r e s p i r a c i ó n , desde el simple catarro • 
t i s i s . L é a s e este certificado: 
"He ensayado cUnicamente los P « ^ £ 
tos r E V I O N A L y E S T O M A G O L , «^Vj. 
m u y complacido de los efectoi tw»^ 
ticos obtenidos de los mismos. 
D r . Carulia-
A Te-
E s t e facultativo es Catedrático d« 
r a p é u t l c a de l a Universidad de ^ " ^ J ^ I -
miembro de l a R e a l Academia ae ^ 
c i ñ a y una de la» persona l idad»! u 
y o r roUeve « e n t í f l e o de E s p a ñ a too» ]|( 
F I M O N A L destruye la» c»u»ag ^ 
afecciones del pecho, higionlza w* r 
n o » afectados, puri f ica el <>r̂ 8 « d » 
lo reanima. Todas las boticas i» doctor 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : farmacia o » nJ¡ ^ 
M. Uriarte y Cía*, Consulado, »* J 
remite a l recibo de $1-50. ^ . j j 
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